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L a k l e s i a , c o n s e r v a d o r a d e l a r t e 
Hemos venido examinando paso a paso los artículos de la ley de Congre-
gaciones que despojan a la Iglesia Católica del dominio de sus bienes Despojo 
repetimos, cuando acaban de ser aprobados los artículos que definen la pro-
piedad privada de la Iglesia. Porque esta misma propiedad queda tan es-
quilmada y reducida, que los bienes serán, en su mayoría, una carga Poseerá 
la Iglesia para sus necesidades del culto todo lo que no quiera para si el Es-
tado, a título de conservador del patrimonio artístico. Mejor dicho aún Lo que 
representa para éste un estorbo. Así, el íncautador podrá ceder al dueño in-
cautado todo aquello que, "por su falta de valor económico, interés art íst ico 
o importancia histórica no considere necesario conservar en el patrimonio 
público nacional". 
Otra vez tropezamos con un celo desmedido del Estado por el arte de la 
nación, a titulo del cual se cree con derecho a reclamar unos .bienes que. aun 
suponiéndolos afectos a un servicio, al cesar éste por la separación de los Po-
deres civil y eclesiástico, no pueden ser suyos, sino de la Iglesia, que los re-
cibió como libre donación de sus fieles. ¿Por qué no se dilucida, respecto a es-
tos bienes, la razón de su origen? Bien claro se comprobaría cuál era el ver-
dadero propietario. Mas ello no sólo por multitud de testimonios acreditativos 
de cesiones hechas por la sociedad de todos los tiempos en beneficio del cul-
to religioso, sino por la capacidad jurídica de poseerlos que en todos los tiem-
pos también disfrutó legalmente la Iglesia. Así no puede desconocerse que, des-
de la úl t ima desamortización hacia acá, los poseía la Iglesia con pleno de-
recho, porque esta capacidad de poseer, a más de estar consignada en su 
Código canónico, estaba mantenida por acuerdo mutuo de las potestades civil 
y eclesiástica en el articulo 41 del últ imo Concordato y en el articulo 38 del 
Código civil. 
¡El tesoro artístico nacional! Ningún amante del arte, ningún espectador 
desapasionado de nuestra riqueza ar t ís t ica puede negar lo que es evidente. 
Que el arte español es hijo de la Iglesia en su parte más valiosa y significativa. 
Que fué producido a su sombra, inspirado por su doctrina, fomentado e im-
pulsado por el ansia religiosa de un pueblo creyente, que lo costeó y lo sub-
vencionó en beneficio, no del Estado, sino de la religión católica, de que es depo-
«itaria la Iglesia. Y la Iglesia ha sido, en el transcurso de los siglos, la celosa 
conservadora de todo ese caudal, maravilla del mundo y exvoto de la fe cris-
tiana, de la adhesión inquebrantable de nuestro pueblo a las instituciones y a 
las obras eclesiásticas. 
Ninguna conciencia honrada—lo hemos repetido más de una vez en estas 
columnas—puede acusar a la Iglesia de malversadora de ese tesoro tan suyo, 
como suyos fueron los anhelos y generosidad de los fervorosos espíritus que 
se lo legaron. ¿ Qué pudo acusar, con toda su mala fe aquella mezquina nota, re-
sumen de ciento treinta y tres años, en la que el señor Domingo reunía todos los 
objetos artísticos enajenados ? Puso de manifiesto, por el contrario, el celo in-
igualado de la Iglesia por el patrimonio artístico español. El afán sectario escu-
driñador sólo echó de menos unos metros de terciopelo sin valor y unos vulgares 
candelabros en más de un siglo. Quien no salió bien parado, para pretender el tí-
tulo de conservador único de nuestro arte religioso, fué el propio Estado. El 
Estado, en tiempos de la monarquía , y mucho más ahora, a quien se puede in-
culpar centenares de veces, cuando no de desidia y abandono, de pasividad y 
de tolerancia en el destrozo de las obras de arte. No queremos evocar luctuo-
sas escenas pasadas. Basta la estadística, que es verdaderamente monstruosa. 
Desde el 14 de abril de 1931 han sido incendiados o saqueados en España más 
de 150 templos, y destruido casi un centenar de joyas art ís t icas de incalcu-
lable valor. Es más . En estos días mismos en que las Cortes aprobaban la in-
cautación del tesoro art ís t ico de la Iglesia, consumieron las llamas otros seis 
templos, dos en La Coruña, tres en las inmediaciones de E l Ferrol y uno en 
Almería. ¿Qué titulo, qué g a r a n t í a ofrece ahora, no ya contra la enajenación, 
sino contra la conservación m á s elemental, un Poder público que tales des-
trozos ha consentido? 
Tocamos, en verdad, el fruto final y maduro de una campaña, en. que co-
laboraron con maligna ingenuidad los propios ministros de la monarquía. Los 
precedentes del atropello que ahora lamentamos hay que buscarlos en aque-
llos decretos de 1930, en aquellas falsas denuncias académicas que se repitie-
ron aquel año en el mes de noviembre y aun en la pasividad con que personas 
enteradas que debieron oponerse al avance de la calumnia, soportaron el de-
creto de mayo de 1931, sin omit i r por ello su silencio al bárbaro vandalismo 
en aquel mismo mes desencadenado. El programa así ha podido consumarse 
por completo. Porque inalienables se declaran también, esto es, sometidos al 
arbitrio del Estado, los objetos pertenecientes al tesoro artístico nacional, aun-
que no se hallen destinados al culto y pertenezcan, por tanto, a la propiedad 
privada de la Iglesia. He aquí una extensión aún mayor del dominio estatal, 
porque alcanza a bienes privados, de los que no podrán disponer sus propietarios. 
En suma, que la hipocresía de un celo por la conservación ar t ís t ica cubre 
ahora la razón suprema del despojo de un tesoro que en su misma naturaleza 
religiosa es inseparable de la Iglesia. Se repite otra vez la historia. Pero aña-
damos que también se repet i rá a la postre en la solución totalitaria del pro-
blema. La Iglesia no puede admitir esa posición unilateral del Estado, que ol-
vida y menosprecia su naturaleza soberana y atrepella su libertad. Y otra vez, 
cuando las pasiones se disipen, t end rá que llegar, como llegó en 1851, la inte-
ligencia de ambas potestades, que repare los ultrajes al derecho y cimente en 
un acuerdo efectivo la aurora de la paz religiosa. 
L O D E L D I A M a ñ a n a s e r á enviada la 
respuesta francesa La violencia impune; 
Sigue la violencia erigida en dueña, 
y señora del derecho ajeno. En Madrid, 
un grupo pequeño, que la Policía no 
juzgó conveniente disolver, engrosado 
poco a poco ¡naturalmente! , apedreó el 
teatro de la Comedia, donde Acción 
Obrerista celebraba un mitin, lanzó pie-
dras al interior de la sala, dió una pa-
liza salvaje a un joven de dieciséis años 
—que, por cierto, se vió despojado de 
la cartera—, hirió a un guardia de Asal-
to y, al fin, fué disuelto. 
En Sevilla ha sido apedreado el do-
micilio social ête los tradicionalistas. 
Tampoco se sabe que esté detenido nin-
guno de los alborotadores. 
En Toro, en un mit in femenino, pe-
drea del teatro donde aquél se celebra-
ba, mientras ot-D grupo violentaba una 
de las p u e r t a e irrumpía en el interior, 
gritando y vitoreando a la U . G. T.; 
todo ello en presencia del alcalde, so-
cialista, el cual no t ra tó de evitar los 
disturbios, sino de coadyuvar a los f i -
r- i perseguidos, suspendiendo el mit in . 
¿Detenciones? ¿ P a r a qué? 
En Alba de Termes, la misma figura. 
Mitin en la Plaza de Toros: El consa-
bido grupo de interruptores y la con-
sabida suspensión del acto, para evitar 
«•sucesos luctuosos». De detenciones. ;ni 
hablar! 
Y dice, o dijo, el señor Azaña: se 
impondrá lo mismo a las autoridades, 
que a sus agentes, que a las masas, el 
respeto al derecho ajeno. ¡Ya se ve! 
Un pequeño grupo en cada mitin, dis-
puesto a que no se celebre, ¡y no hay 
mit in! 
Insistimos en nuestros puntos de vis-
ta. ¿Qué hace el Gobierno en relación 
con esas autoridades torpes o remisas, 
o cooperadoras del desorden? ;, Qué ha-
cen los tres ministros socialistas, en 
presencia de los desmanes que sus co-
rreligionarios cometen ? ¿ No pueden dar 
e imponer—¡oh. la disciplina del par-
tido socialista!—una consisna. una or-
den prohibitiva de tanta salvaiada. .. or-
den que alcance, en primer término, al 
órgano periodístico de la Agrupación, 
para que cese en su lenguaje desafian-
te y amenazador? 
Todas las palabras prometedoras de 
nada sirven ante los sucesos de estos 
días. La complicidad de las autoridades 
en unos casos, la pasividad, en otros, 
obligan a sospechar que lo que se per-
sigue es el acogotamiento de un sector 
de opinión, conseguir por la majeza lo 
que se está seguro de no alcanzar en 
las urnas. ¿ E s eso lo que pretende el 
Gobierno? 
Las conferencias de Sonibart 
C i e n m i l p e r e g r i n o s 
e n R o m a 
Será un verdadero contraproyecto 
Dará más intervención a la Socie-
dad de las Naciones 
Los aviones han volado ^ SE E l 
HAN LLEGADO LAS PRIMERAS ESTUVIERON EN E L AIRE T R E S 
PEREGRINACIONES 
E l e c c i o n e s l i b r e s y 
s i n c e r a s 
Amy Joto»' 
le gasollfl* 
En Reinosa, grupos socialistas asal-
tan el lugar de una reunión de dere-
chas, tirotean a los asistentes, hiriendo 
a varios y matando a uno, e incendian 
el edificio. E l alcalde, socialista, dice a 
las fuerzas que no hay lugar a interve-
nir, porque el suceso no tiene importan-
cia. No se practican detenciones. 
En Toro, grupos socialistas asaltan 
el local donde se celebraba un mit in fe-
menino de la C. E. D. A. E l alcalde, so-
cialista, suspende el acto, que estaba 
autorizado por el gobernador. Los albo-
rotadores in.sultan a las mujeres. 
En Alba de To.rmes, un mit in en la 
Plaza de Toros e-s interrumpido por un 
grupo de alborotadores, y d alcalde sus-
pende el acto. 
En Madrid, un grupo apedrea el tea-
tro de la Comedia, donde se celebraba 
un mit in de Acción Obrerista. Hay seis 
héridos, entre ellos un guardia de Asal-
to, que tiene en la espalda una herida 
de arma blanca. 
Ha empezado el período electoral. 
El señor Azafia dijo, en respuesta a 
la proposición del señor Gil Robles, en 
que se pedía que fuese derogada la ley 
de Defensa de la República: 
••Todo el que quiera hacer pro-
paganda electoral en España y to-
do el que quiera hacer propaganda 
política en España la puede ha-
cer"... 
••El Gobierno está decidido a que 
estas elecciones se desenvuelvan en 
el más puro terreno del respeto a 
la opinión particular de cada ciu-
dadano y de cada partido, y las au-
toridades gubernativas e s t a r á n a 
disposición de los ciudadanos que 
se sientan lastimados o coartados 
su derecho"... 
"El Gobierno está resuelto a que 
61 derecho electoral y todo lo que 
lleva anejo el derecho electoral, sea 
especialmente respetado, no sólo 
por las autoridades, señor Gil Ro-
bles, no sólo por los agentes del 
Gobierno, señores diputados, sino 
por los partidos en contienda. E l 
Gobierno está especialmente obli-
L a s m i n o r í a s de o p o s i c i ó n 
mantienen su actitud 
Ayer tarde se reunieron en el Con-
greso los jefes de las minorías de opo-
sición. Concurrieron los señores Maura, 
Martínez Barrios, Franchy Roca y Bote-
lla Asensi. No pudo hacerlo el señor 
Castrillo por encontrarse en León. 
A l terminar la reunión facilitaron la 
siguiente nota: 
"Creemos haber leído todos los co-
mentarios oficiales y oficiosos que ha 
suscitado nuestra nota del pasado vier-
nes. No hemos hallado entre ellos un 
solo reparo original que merezca ser 
rectificado o contradicho, porque todos, 
sin excepción, fueron tenidos en cuen-
ta, examinados y descartados por ineñ-
caces en la detenida meditación que pre-
cedió al acuerdo reflejado en aquel do-
cumento. Para nosotros ha pasado la 
hora de aceptar polémicas por sugesti-
vos que sean los temas que se nos brin-
den y ha llegado la de cumplir el plan 
trazado estrictamente sin vacilaciones ni 
tibiezas hasta lograr el fin que con él 
perseguimos. Una vez logrado será la 
opinión, único árbitro legitimo de las 
contiendas políticas, la que juzgue y 
sancione la conducta de cada cual." 
No habrá mitin 
El cursillo de economía, explicado en 
la Universidad Central por el profesor 
de Berlín, Werner Sombart, tiene una 
gran significación. Hablaba en él un 
hombre que ha realizado a lo largo de 
su vida, extraordinaria labor científica; 
un economista alejado del mundo abs-
tracto, por haber estado en contacto 
permanente con la historia, lo cual ya 
dice mucho del carácter realista de su 
mentalidad. Y esta gran autoridad de 
la economía, ha hecho afirmaciones ro-
tundas contra la exactitud de los dog-
mas marxistas, que nuestro socialismo 
reconoce como sus pilares doctrinaies. 
Bien claro quedó demostrado, que la 
tendencia progresiva del empobrecimien-
to obrero y de la concentración del ca-
pital, ni se han cumplido, sino todo lo 
contrario, ni llevan trazas de cumplir-
se; y, en consecuencia, que la auto-
destrucción del capitalismo no se con-
seguirá por fallar las fuerzas inmanen-
tes del mismo, que habían de causarla. 
Si el capitalismo se derrumba, será por 
la evolución, pero no por las leyes 
marxistas. 
Claro es que a nuestros socialistas, 
en el fondo, les da igual que los dogmas 
de Marx sean o no verdaderos. No les 
importa el rigor doctrinal, atentos prag-
mát icamente al fin socializador, inde-
pendientemente de sus premisas. Pero 
también en este terreno les salió al 
paso la autoridad de Sombart, supues-
to que reclama para el porvenir una 
fórmula que se aparte de "los peligros 
del liberalismo y de los horrores del 
socialismo", y que es, a su juicio, la 
e c o n o m í a planificada, perfectamente 
compatible con la propiedad y la ini-
ciativa privadas. 
Glosamos palabras de un sabio enca-
necido en el estudio de estos problemas 
y con independencia para no tener que 
halagar a capitalistas o a obreros. De 
un sabio que ha visto, como dijo Flores 
de Lcmus, toda la curva histórica del 
capitalismo a diferencia de Marx, que 
sólo vió una parte. 
A falta de razones, insultos 
Ayer se aseguró que las minorías de 
opos.ción que han formado el bloque an-
timiniaterial gestionaban la celebración 
de un mitin en la Plaza de Toros de 
Madrid que habría de celebrarse el pró-
ximo día 10. Este acto era considerado 
como contestación al mitin que ha de 
celebrarse el dia 9 en Bilbao. 
E l señor Maura, a quien interroga-
ron los periodistas, negó la veracidad 
del supuesto propósito. 
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gado a Imponer el respeto a la vo-
luntad electora!, per¿ a imponerlo, 
no sólo a sus agentes, prohibién-
doles que cometan éxtralimitacio-
nes, sino impidiendo & los grupos 
contendientes que también las rea-
licer.;, imponiéndose los. unos a los 
otros, con esta o con 1& otra ban-
"El Socialista" en su primera plana 
nos dedica una columna de insultos por-
que le ha dolido nuestro irrefutable ar-
tículo de fondo titulado "Diez millones 
para los socialistas extremeños". "EL 
DEBATE miente", titula, escandaloso, 
a dos columnas. ¡Eso hay que probarlo! 
Quien acusa, prueba, y "El Socialista" 
se l imita a injuriar. No hemos de des-
cender a ese terreno. Ya sabe "El So-
cialista" que ofende quien puede. 
Nosotros hemos dicho que se van a 
repartir diez millones de pesetas entre 
jefezuelos lugareños de los socialistas 
en Extremadura. Y para probarlo, he-
mos hecho público documentos, como son 
circulares del servicio interior del Ins-
ti tuto de Reforma Agraria. Documentos 
de esos que "El Socialista" no posee pa-
ra informar a sus lectores, a pesar de 
que se encuentra en la cumbre del Po-
der. 
N i una razón, ni un hecho, ni siquiera 
cinco líneas seguidas dedicadas al asun-
to, en más de una columna de prosa 
mazorral ¡Y el asunto ;es lo que im-
porta! 
Vamos a ver a quién l se mandan los 
diez millones, para qué se mandan, y, 
sobre todo, las cuentas que se den de 
su inversión. ¡Ah! El día—que no lle-
ga,.á__en que los.socialistas rindan cuen-
tas verídicas de esos diez millones, ese 
será el dia de "El Socia|ista". Mientras 
tanto, ¡a callar! 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 3.—Para venir de Roma a 
París lo más derecho es atravesar los 
Alpes. Pero los caminos de la diplo-
macia, a pesar de tanta juridicidad y 
tanto leguleyismo. no suelen ser dere-
chos, sino tortuosos. Quieren las Canci-
llerías perderse en alrededores y rodeos. 
Así el plan Mussolini. para encontrar 
posada en París, ha tenido que pasar-
antes por Londres. Un viaje por mar 
no se hace sin mareos. En El Havre 
se desembarca siempre con el color mu-
dado. Se ha demudado ahora no sólo 
en la apariencia, sino en la esencia, el 
proyecto de los Cuatro en estas peri-
pecias de Italia a Inglaterra y de In-
glaterra a Francia ? En síntesis, los pro-
yectos del Gobierno inglés sugieren que 
las Cuatro grandes potencias exaiainen 
todo problema cuya solución importe a 
la causa de la paz. negociando previa-
mente un acuerdo. Una vez concluido el 
acuerdo se l lamará a consulta a los pai 
ses interesados. ¿Se niegan a aceptar 
3a combinación ? Tiempo p e r d i d o 
¿Asien ten? Entonces el acuerdo pasa a 
la Sociedad de las Naciones. 
En el próximo Consejo de ministros 
el Gobierno francés responderá oficial-
mente a las sugerencias británicas. Pero 
es posible que ya en el Consejo de hoy 
se hayan insinuado las líneas generales 
del memorándum. 
Parece que Francia acepta el princi-
pio del Pacto Mussolini pidiendo preci-
siones sobre el criterio de Inglaterra e 
itaha en punto a la revisión de los Tra-
tados. En todo caso, a juicio de Fran-
cia, el problema de la revisión territo-
rial no podría ser, en contra de lo que 
preconiza Macdonald en su discurso, el 
principal objeto del plan. Como es sa-
bido, la eventualidad de la revisión es^á 
prevista en .c; críicujo 19/del Pacto-de 
la Sociedad de las Naciones. En la te-
sis del Gobierno francés, este artículo 
no puede aislarse del tercero, según el 
cual la Asamblea tiene jurisdicción para 
todo lo que afecte a la paz y la guerra. 
Ni aislarse tampoco de los artículos 10 
y 16, que prevén, el primero. la obli 
gación por parte de todos los miembro? 
del corpus ginebrino, el respeto y el 
compromiso de mantener la integridad 
territorial contra toda agresión exterior, 
y el segundo, las sanciones oportunas 
en caso de ruptura del Pacto. 
Tal es. según la referencia de los en-
terados, la respuesta que dará Francia 
a la nota británica. Pero aun si éstas 
referencias fuesen equivocadas. cabo 
afirmar que la idea de la posible revi-
sión territorial de los Tratados se va 
adentrando en la conciencia francesa 
El humor actual de Francia se ase-
meja al de alguien que no se atreve 
aún a llevar a un familiar n a un ami-
go a la clínica, pero ya quiere conven-
cerse de que la operación, tarde o tem-
prano, es inevitable. Se hace a la idea 
Francia de que la cirugía cosa y des-
cosa nervios polacos o yugoeslavos. 
Quién no sé. en cambio, si se hace a 
esta idea es España porque lo asom-
broso, lo inverosímil es que nosotros, 
más afrancesados que Francia, misma, 
estemos procediendo como si una rec-
tificación de fronteras en la "Petite en-
tente" nos hiriese en lo más profundo 
de nuestro ser. ¿El pasillo de Danzig 
está en los Pirineos? La geografía, 
dicen todos los días en nuestros perió-
dicos voces más o menos oficiosas. La 
mitología mejor. Eso de que en caso dp 
conflicto nos ver íamos obligados a In-
tervenir, es un mito. Un mito de mentes 
nominalistas, en pleno sarampión demo-
crático y leguleyesco. Nuestros europei-
zantes del 98 cometen el error de con-
fundir los principios abstractos con 'as 
realidades vivas. Los europeizantes del 
98, del año precisamente en que Europa 
nos dejó morir solos en brazos del g i -
gante norteamericano.—Eugenio MON-
TES. 
* * * 
PARIS, 2.—Según el periódico "Le 
Journal", en una entrevista que ha ce-
lebrado con Paul Boncour, ministro de 
Negocios Extranjeros, el embajador de 
Inglaterra le ha sometido un nuevo pro-
yecto de pacto entre las cuatro poten-
cias. 
Según "Le Temps", el memorándum 
francés anunciado en el Consejo de mi-
nistros constituirá un proyecto perso-
nal distinto del plan italia.no y de las 
enmiendas bri tánicas, aunque inspirán-
dose más bien en estas últimas. 
Contendrá una ampliación del pro-
yecto inicial en el cuadro de ía Socie-
dad de Naciones, poniendo a sal^o siem-
pre los intereses de terceras notencias. 
El embajador de Francia en Roma, 
De Jouvenel. ha declarado a u n repre-
sentante de la Agencia Hava 3 que el 
pmyecto de Mussolini que ha; sido pu-
blicado no ha salido de las o^nversacio-
nes úl t imamente celebradas {en Jtoma. 
Añadió De Jouvenel que 
ROMA, 3.—El Año Santo ha comen-
zado bajo magníficos auspicios. Duran-
te todo el dia de ayer fué enorme la 
afluencia de gente a las Basificas. Han 
sido acogidas con el t radicional espíri-
tu de hospitalidad i tal iano, las prime-
ras peregrinaciones de I t a l i a y del ex-
tranjero, las cuales no cesan de recibir 
muestras de simpatía, t an to por parte 
de la población como de las autorida-
des. 
El Pontífice ha tenido que recibir r 
estas primeras peregrinaciones en lar 
Salas Ducal y Regía y hasta en el pa-
tío de San Dámaso, dado el número tan 
crecido de peregrinos que acudieron. E: 
Papa les dirigió palabras de ánimo y 
bendiciones, exhortándoles a aprove-
charse de las ventajas espirituales del 
Año Jubilar. Roma e s t á hoy animadí-
sima, calculándose en cerca de 100.000 
los forasteros que han llegado.—Daffina. 
R e i n L o r i n g s a l e y t i e n e 
q u e r e t r o c e d e r 
NAPE. 3.—El aviador español Rein 
Loring, que emprendió el vuelo desde 
Lalthon para dirigirse a Hanoi, ha te-
nido que retroceder, habiendo aterriza-
do en Thakek. 
koy sobre el Everes t 1 CONTRA LOS JÜOIOS 
EN A L E I N I A HORAS Y CUARTO 
BOMBA Y, 3.—Los aviones que for- A f ines de a ñ o e s t a r á establecido 
man la expedición bri tánica han vola- g| t r aba iO ObÜQatoriO 
do hoy sobre el monte Everest. ^ 
orárá 'A-* i *r * *A ¿Jo* . AN i0 Se crea para los subditos del Reich BOMBAY, 3.—Los dos aviones de la . r J r j 
expedición Austin, que han volado so- el pasaporte de salida 
bre el monte Everest iban tripulados. 
respectivamente, por el marqués Cly- (I>e nuestro corresponsal) 
desdale y por el teniente de Aviación B E R L I N , 3. — Baviera, la Andalucía 
Macintyre. llevando cada uno un pasa- ge0gráficai sentimental y aun prosódi-
^Ses^ués^de efectuar un sondeo de la de Alemania, tiene una representa-
alta atmósfera, los dos aviadores efec- ción en Ber lm que, en recuerdo a días 
tuaron un vuelo de ensayo y, encentran- preimperiales y en consideración a los 
do favorables las condiciones atmosfé tratos de decoran sus sa-
ricas, decidieron tratar de conseguir el; ^ j r T . 
objetivo de la expedición, alcanzando ^s, se llama todavía Legación. Allí he-
rápidamente una altura de 35.000 pies, mos almorzado hoy unos cuantos perio-
Después de obtener gran número de distag extranjeros. Antes de las insupe-
r n ^ a d o ^ f r p X . a n ^ u r a n U U% C h i c h a s b.a.cas muniqueSa3 
horas y cuarto. nos dirigió la palabra el ministro de la 
La expedición, dirigida por el señor ¡Legación, im bávaro ingenioso y cam-
Ruthledge, que intenta la expedición »I han0 e] cornisario jefe de Gobier-
pie al Everest, se cree llegara mañana c • .__ __. 
a la base número 1. no' general von Epp. Este, con su negro 
bigote recortado, sus bien llevados cua-
renta años y su tipo meridional, nos 
asegura la tranquilidad y el orden jurí-
dico que en Baviera han sido y son. 
Allí no hay esfuerzo sino para trabajar 
por una nueva Alemania, con florecer 
A l b o r o t o s e n l a s a l a d e 
l e c t u r a d e l a B i b l i o t e c a 
Ayer, a las siete de la tarde, se pro-
dujo un alboroto en la sala de lectura 
de la Biblioteca Nacional. A dicha ho-
ra, que es la de cierre de la sala, la 
mayoría de los lectores, muchachos jó-
venes, se negaron a sa l i r y prorrum-
pieron en gritos de que se ampliasen 
las horas de lectura. Acudieron algunos 
agentes y los alborotadores se retiraron, 
no sin que se les ofreciese antes que 
serían estudiadas sus peticiones. 
ga mmera en 
LA HUELGA DURARA T R E S DIAS 
PARIS. 3 . -Esta mañana ha comen- de cienciag y renacido entusiasmo por 
zado la huelga anunciada hace a lgu-
nos días por los obreros del subsuelo 
en Carmaux. Crausac. Decazeville y, 
parcialmente, en el Norte. 
El movimiento de huelga acordado 
por tres días por la Federación del Sub-
suelo, ha sido seguido con gran des-
igualdad. 
las jornadas líricas y míst icas de Bay-
reuth y Oberamergau. En su mano la 
copa de esa cerveza que sólo las aguas 
de Munich son capaces de engendrar, el 
secretario de Estado para la Prensa, 
Funk, brinda por la gloria de una Ale-
No ha habido incidentes, excepto en manía cada vez m á s centralizada, ha-
la región de Valenciennes. donde harciendo constar pr0greso es unión y 
cierta efervescencia. i c o j 
que pueblos grandes no toleran separa-
Citroen reanuda el trabajo|tismos. Y hay que reconocer que el ra-
PARIS 3 . -E1 miércoles se reanuda-|cismo va consiguiendo con velocidad de 
rá el trabajo en las fábricas Citroen, cohete lo que aquí se llama "el embra-
pues de 16.540 obreros que se han pre-
sentado a cobrar, 16.301 han aceptado 
log nuevos salarios señalados. 
N o s e a l t e r ó e l o r d e n e n e l U r u g u a y 
Diez mil personas en el entierro de Brum. Representa-
ción corporativa en la Asamblea constituyente brasileña 
MONTEVIDEO. 3 .—Aun cuando exis-
te en todo el país t ranqui l idad aparen-
te, se afirma que los estudiantes y sol-
dados preparan un movimiento revolu-
cionario contra la Dic tadura del Presi-
dente Terra.—Associated Press, 
No hubo disturbios 
MONTEVIDEO, 3.—El Gobierno des-
miente que se hayan producido distur-
bios y que se prepara para muy en bre-
ve una huelga general. 
También se desmienten las informa-
ciones según las cuales han sido dete-
nidos varios oradores improvisados du-
rante el entierro del s e ñ o r Brum y las 
relativas a una supuesta sublevación del 
general Ruprecht. jefe de la región mi-
litar de Tacuarembó 
Entierro de Brum 
BUENOS AIRES. 3.—Noticias llega-
das a esta capital procedentes de Mon-
tevideo dicen que una mu l t i t ud de diez 
mil personas ha desafiado la prohibición 
del Presidente Terra de hacer manifes-
taciones con motivo del entierro del ex 
Presidente Brum. 
A l desfilar el cortejo fúnebre con el 
cadáver del señor B r u m por las calles 
de Montevideo la m u l t i t u d gritaba por 
todas partes "¡Muera la Dictadura!" La 
Policía se vió obligada a dar varías car-
gas para disolver las manifestaciones 
de P r ° t e s ^ - . m ^ , . A Rolsa acusó gran firmeza, con acentua-El Presidente Terra ha dado orden do f „ , , _ Irtn A\ANAN 
detener a los oradores que incitaron a la 
han desmentido los rumores según los 
cuales el ex presidente Brum había sí-
do muerto por la Policía. 
Según estos refugiados políticos, el 
presidente señor Terra había dado or-
den de detención contra varios miem-
bros de su Gobierno y contra var ías 
personalidades políticas, entre las cua-
les figuraba el señor Brum. 
Cuando los policías encargados de lle-
var a cabo la detención del ex presi-
dente Brum trataron de efectuarla, el 
señor Brum se resistió e hirió a dos 
policías. 
Después, el ex presidente se negó a 
refugiarse en alguna de las Embajadas 
de Montevideo, para lo que se le había 
autorizado por el dictador, disparándose 
seguidamente un tiro en el corazón. 
La Legación del Uruguay nos envía 
la siguiente nota: 
"Reina absoluta tranquilidad. Todo el 
país acompaña entusiás t icamente 1 a 
obra patriótica del Gobierno, no habien-
do motivo para la menor alarma. Cual-
quier otra noticia que se dé en tal res-
pecto es absolutamente inexacta y ten-
denciosa. El entierro del doctor Balta-
sar Brum, que se suicidó, realizóse 
tranquilamente. Pedro Cosío, ministro 
plenipotenciario en Londres, y que ac-
tualmente se encuentra en Montevideo, 
ha sido nombrado miembro de la Junta 
de Gobierno y ministro de Hacienda. La 
muchedumbre contra el Gohiprno. 
La situación polít ica en Montevideo, 
sogún estas noticias, acusa gran intran-
quilidad. Los sindicalistas han hecho un 
llamamiento al frente ún i co para decla-
r a r la huelga general. — Associated 
Press. 
Brum no fué asesinado 
texto de 
BUENOS AIRES, 2.—Varias perso-
nalidades políticas uruguayas de la 
oposición que se h a b í a n refugiado en 
diferentes Embajadas de Montevideo, y 
que han logrado llegar a Buenos Aires, 
E ! presente númoro de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
Su prcjcio es de D I E Z CENTIMO 
dicho proyecto no ha sido todavía de-
linitivamente fijado. 
Según las intenciones de Mussolini el 
proyectado pacto debe quedar dentro 
del cuadro de la Sociedad de Naciones 
y cuando acerca de él las cuatro gran-
des potencias hayan llegado a un acucr-
ipi será necesario la ap robac ión del Con-
sejo de la Sociedad de Naciones, donde 
cuatro votos no son mayor ía , . y, ade-
más, £n la Asamblea del organismo gi-
nebrino están representados 50 países. 
En el caso de que no fuese posible 
•onseguir la aprobación de este proyec-
to, las cuatro potencias constituirían 
una verdadera sociedad de seguros con-
tra el riesgo de este fracaso y contra el 
i psgoí de la revisión de los tratados por 
la fuerza. 
da alza para todos los valores, siendo 
de destacar que la Banca particularmen-
te ofreció su apoyo al Gobierno." 
Asamblea constituyen-
gue general", es decir, la correlación y 
coordinación de toda la vida nacional. 
La polvareda que levantó el boicot ha 
impedido parar mientes en el paso tras-
cendentalísimo de ese día: el estableci-
miento de la correspondencia entre los 
Parlatmentos regionales y el Reichstag, 
de tal modo que, con arreglo a? los vo-
tos, para éste resulten elegidos los dipu-
tados en aquellos. Si Bismark viviera 
se hubiera muerto de envidia por lo que 
ha conseguido Hit ler . 
Hoy se ha realizado el nombramiento 
de comisarios para la Asociación de la 
Industria alemana, entidad que abarca 
toda ella y que de hecho ha quedado 
convertida en una gran unión estatal in-
mediatamente subordinada a la política 
económica del país. 
E l racismo, triunfante con más ímpe-
tu y velocidad quizás que el fascismo, 
va extendiéndose por la vida nacional 
tan infalible y, seguramente como la 
sal, se disuelve por toda el agua. Como 
he observado en el Congreso que hoy 
celebran los cristianos alemanes hasta 
el artificio de la iglesia luterana, se ve 
amenazado de convertirse en una espe-
cie de religión estatal de los protestan-
tes alemanes. Lo que al fin y al cabo 
es lógico en quienes abandonaron nues-
tra sagrada ortodoxia para adular pe-
queños imperialismos de príncipes. 
Esto y aquello no es temible si no se 
viera el entusiasmo patriótico en que v i -
bra este pueblo y que explica y discul-
pa sus excesos. Todas las miserias que 
impusiera Versalles retoñan ahora cen-
tuplicadas en forma de fervor nacional. 
Bermúdez C A Ñ E T E . 
El boicot antijudío 
B E R L I N , 2.—Después del orden con 
te brasileña 
RIO DE JANEIRO, 2.—El Consejo 
de ministros ha fijado en 254 el núme-
ro de diputados de que deberá compo-
nerse la Asamblea Constituyente. 
De estos 254 diputados, 214 repre-
sentarán a organizaciones políticas y 
10 a Asociaciones profesionales. 
La Asamblea Constituyente se disol-
verá tan pronto como vote la Constitu-
ción y elija al Presidente de la Repú-
blica. 
No hay armisticio en El Chaco 
BUENOS AIRES. 3.—Comunican de 
Asunción que el minislerio de Negocios 
Extranjeros ha desmentido al repre-
sentante de la Agencia Havas que haya 
recibido ayer una propuesta de armis-
ticio en el Chaco por mediación de los 
países vecinos. 
Informe de Niemeyer 
en Argentina 
BUENOS AIRES, 3.—El informe del 
economista inglós Olio Niemeyer sobre 
la situación financiera y económica de 
la República Argentina recomienda la 
creación inmediata de un Banco cen-
tral que debería absorber el Centro de 
cambios, la Cámara de conversión y el 
Centro de Redescuentos. 
El informe declara asimismo la ne-
cesidad de equilibrar el presupuesto, re-
organizar el sistema de contabilidad y 
sustituir por monedas de metal todos 
los billetes de Banco de menos de cien 
pesos. 
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Glosario, por Eugenio d'Ors. 
Cinematógrafos y teatros... 
Concurrencia y entusiasmo 
extraordinarios en los ac-
tos de derechas celebra-
dos el domingo Pág. 
Deportes pág . 
La vida en Madrid 
Radio 
Información c o m e r c i a l y 
financiera pág. 
Crónica de sociedad 
E i vencedor de la Revolu-
ción, por el Marqués de 
Lozoya pág. 12 
Del coior de mi cristal (Las 
cumbres), por "Tirso Me-
dina" p á ^ 12 
Chasquidos de tralla, por 
"Curro Vargas" pág . 12 ¡ 
Notas del biock pág. 12 
Rayo de luz (folletín), por 
Claude Vela pág . 12 
—o— 
PROVINCIAS. — Multas de diez mil 
pesetas por llevar camisas azules.— 
Inquietud en Barcelona por la nota 
de las minorías (página 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Cían mil peregri-
nos en Roma. — Nuevo plan inglés 
de las cuatro potencias.—Tranquill- I 
dad en el Uruguay.—Los aviones in- | 
gleses han volado sobre el Everest 
(página 1). 
_ ^ l t e 8 4 ^ abril de 1933 
reconociendo objeüvamente oue no *¿ 
renrod^ P f1Ón de que el no sê  
S m l ^ n COlef- ASÍ 10 ha reconocido 
t ^ nar/?31'81116 ^ la 00111131011 E n -trad para la organización del boicot 
T a t V ^ 5 StreÍCher' 611 u° 
so que ha pronunciado en Munich. D i -
cho diputado ha dicho: aunque el des-
¡ T ^ L ^ eSta raedida Producirá en 
los alemanes será considerable, es in-
c i S 16 S:Uardar la más absoluta 
El Cárdena! Verdier 
E L D E B A T E 
MADRID.—Aflo X X m . — N ú m . 7.236 
PARIS, 3._E1 Cardenal Verdier ha 
dirigido una carta al Gran Rabino de 
Francia, protestando contra la persecu-
ción antisemita en Alemania. 
* * * 
BERLIN, 3.—En los cíenlos pol í t ico 
se desmiente que el ministro de Nego-
cios Extranjeros, Von Neurath, haya 
amenazado con presentar la dimisión si 
el boicot contra los judíos se efectúa ' en 
la forma anunciada. 
Sin embargo, se asegura que el Pre-
sidente Hindenburg ha recordado al 
canciller que, según la Constitución a la 
cual ha prestado juramento, todos los 
ciudadanos alemanes son iguales ante 
la ley y, por tanto, se cree que han s i -
do modificadas las medidas de boicot. 
Por otra parte, se hace observar que 
hasta ahora no ha habido ningún cam-
bio de actitud por parte de las autor i -
dades, en lo que respecta a los judíos . 
* * * 
B E R L I N , 3.—Se anuncia que el m i -
nistro de Justicia tiene la intención de 
negar a los israelitas el derecho de ejer-
cer la profesión del notariado. 
Los funcionarios y hombres polí t icos 
alemanes, que han huido al extranjero, 
después de instaurarse el régimen hi t le-
riano, perderán, según se afirma, los de-
rechos que pudieran tener a pensiones 
de retiro. 
* * * 
N U E V A YORK, 3.—Accediendo a los 
deseos del departamento de Estado, los 
líderes del Congreso judío americano 
han adoptado una áct i tud de silencio 
respecto a Alemania. 
El trabajo obligatorio 
H t J t f O R A f 
^ La mejor b a t e r í a e s la • 
preferida en t o c b hogar 
I B A R R O N D O 
^ INFAMIAS. 29. DUR - M A D R I D 
y 
E • H S B B 1 1' • B ' 
O R i A Y G A L I N D E Z 
Joyería, platería y relojería. Gran surtido 
en artículos para regalo. Visitad estas ca-
sas, antes de comprar. Carrera de San Jerónimo, L Teléfono 12249. 
Clavel, 8. Teléfono 16120.—MADRID. 
l»E!!!r[l!¡!rW:.:.B^ 
F E I C O D E L R I E U 
B E R L I N , 3.—Mañana se ce l eb ra rá 
una reunión de ministros y directores 
de servicios, a la que asistirán el can-
ciller Hit ler , vicecanciller, Von Papen; 
ministros de Economía, Hacienda, T r a -
bajo, Interior y Defensa Nacional, a s í 
como el ministro-comisario del In t e r io r 
en Prusia, Goering, y el presidente del 
Reíchsbank, doctor Schacht, con objeto 
de t ratar las cuestiones técnicas y f i -
nancieras, relaciones con la puesta en 
marcha del servicio de pres tac ión de 
trabajos al Estado con carác ter obliga-
torio, así como también la manera de 
fomentar la cultura física popular. 
Probablemente quedará en esta re-
unión nombrado secretario de Estado 
en el ministerio del Trabajo, especial-
mente dedicado a dichas cuestiones, el 
ex coronel Hierl , encargado hasta el 
presente del mismo cometido en el par-
tido racista. La introducción del servi-
cio de prestaciones de trabajo con ca-
rác te r obligatorio se cree que no se l l e -
v a r á a, cabo hasta f in del año co-
rriente. 
EVi las Universidades 
B E R L I N , 8.—El rector de la Un ive r -
sidad de Francford, Gerloff, después de 
una conversación que ha tenido con el 
burgomaestre, comisionado de la c iu -
dad, Krebs, y en vista de la exci tac ión 
que alguno de sus actos ha provocado 
entre los estudiantes, acordó presentar 
la dimisión voluntaria del cargo, y ade-
más la Policía ha procedido a su de-
tención preventiva con objeto de ev i t a i 
que fuera objeto de agresiones. 
También ha sido detenido con c a r á c -
ter preventivo por la Policía y m i e m -
bros de las secciones de Asalto en fun -
ciones de policías auxiliares, el rector 
de la Escuela Superior Técnica de dicha 
ciudad, doctor Gassner. 
Los pasaportes 
BERLIN, 3.—Mañana se d ic ta rá una 
disposición extendiendo a todo el te-
rr i tor io alemán la medida tomada en 
Baviera de introducir un visado espe-
cial de salida a los pasaportes de los 
subditos alemanes que deseen i r al ex-
tranjero. Esta medida no afecta para 
nada a los extranjeros, quienes pueden 
seguir entrando y saliendo en Alema-
nia como hasta aiiora, es decir, de 
acuerdo al régimen de pasaportes que 
Alemania tiene acordado con cada pais. 
Organizaciones prohibidas 
BRUNSWICK, 3.—El ministro del I n -
terior de Brunswick ha prohibido todas 
las organizaciones deportistas y otras 
análogas de los partidlos comunista y 
socialdemócrata. 
En Letonia 
VARSOVEA, 3.—Comunican de Riga 
a los periódicos que ei Gobierno de Le-
tonia ha prohibido la entrada y difusión 
en Letonia de los periódicos alemanes. 
M U N D O C A T O L I C O 
MISA OE COMUNION RE LOS OBREROS 
CATOLICOS E HHAORIO 
En la capilla de San Juan de L e t r á n 
contigua a la Casa Social Ca tó l ica sé 
celebró el domingo una misa de comu-
nión general, como terminación de las 
conferencias cuaresmales que, durante 
la semana última, ha dado a los obre-
ros el Consiliario de la Federac ión lo-
cal de Sindicatos católicos profesiona-
les, don Juan José Santander. 
A l acto asistieron afiliados a las t re in-
ta y cuatro entidades que componen la 
Federación. La capilla era insuficiente 
para contener a todos los que acudie-
ron a la misa de comunión, durante la 
cual pronunció una plática el padre Es-
teban González. 
Triduo solemne en Jaca 
HUESCA, 3.—Las Hermanan de la 
Caridad de Santa Ana, de Jaca, han 
celebrado un solemne triduo al Santo 
Cristo Desamparado, en el que p red icó 
el padre capuchino, Hermenegildo de 
Fust iñana. La concurrencia de fieles hn 
sido extraordinaria, especialmente en la 
comunión general del último día, a la 
que asistió el Obispo de la diócesis . 
rras^drdfmíípX*16 Mud,an^- Carruajes automóviles y vagones capitonés para 
G R A D U A C I O N 
Por Mr. Yvo, D.0 en Optometria del Phlladelphia Optical CoUege U. S. A. 
Por ocho días solamente 
e ^ W E R ^ ^ ^ ^ A ^ i aAprove4char l?s servicios de este afamado especialista 
próximo h;LAngl0"^Ine^cana de 0I>tIca- te****' 9. hasta el 8 de abril 
t e l ^ nrÓDorHo^SHnto U , m nuciof10 examea de la vista a su distinguida clien-
es 'nSí?SalPÍ WFR^T f™*5™0 í emP0- ^ preclos aducidos, los célebres crista-
C r i s t ^ P ^ S ^ f R• garantIzaJ(>s DIEZ AÑOS y cambiados gratuitamen-
te. Cristales especiales para ver de cerca y de lejos con el mismo lente. 
MlIIIIllllillimilllIBlllIBBIH^ 
A L O S P A T R O N O S E N G E N E R A L 
S o c i e d a d M u t u a u L a L e g a l " 
RELATORES, 13 
(FUNDADA E N 1905) 
sesurosln^^tZ'nK5! ac0rdó' Por unanimidad continuar sus operaciones de 
r̂ n IrlrA A t gl ^ la tnueva: Iey ^ ha de regir ^sde 1.» de abril. Asimis-
" u a l q T e ^ o t r a ^ d u s t r ^ ^ ^ * l0S PatrOn0S del t ™ * ^ ' a los de 
tabWiHSoS„nñCÍnaS- *e Relat<Psi 13. teléfono 13039, y de cuatro a nueve, ha es-
^ relación r n ^ T ^ 0 , Pa^ V0?lia,1ÍZa<:Íón de las nuevas Pólizas 6 informes en relación con la nueva ley de Accidentes. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
p^rSí í í . r^AI^VULAS - A B O L O S DOBLES - FACIL MA 
PAin O y S 1 ^ . ? 0 ^ . ^ 0 " EXISTENCIAS EN ESPAÑA 
PABLO ZENKKR MADRID.—MARIANA PINEDA (5 
« • « s í » 
t 
L A REVERENDA MADRE 
M a r í a d e l a F u e n c i s l a R o m e r o d e L e c e a 
R E L I G I O S A D E M A R I A I N M A C U L A D A 
F a l l e c i ó e n L o n d r e s 
E L D I A 2 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
A LOS TREINTA Y UN ANOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, la reverenda madre superiora general y Co-
munidad de Religiosas de María Inmaculada, su madre, doña Manue-
la de Lecea y Ceballos-Escalera; sus hermanos, hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Las misas que se celebren hoy, a las diez y diez y media, en la 
parroquia de San Mart ín; todas las que se celebren en la iglesia de 
María Inmaculada (Puencarral, 111) y las que se celebrarán el día 6 
en la iglesia de Nuestra Señora de la Buena Dioha (calle de Silva); 
el día 8, en el Monasterio de la Encarnación, y el día 9, en la parro-
quia de Santiago; así como el rosario a las siete y media de la tarde 
en el Monasterio de la Encarnación, serán aplicados por el eterno 
descanso de su alma. 
Aspirantes al ministerio fiscal—Ayer 
no aprobó ningún opositor. Para hoy 
stán citados del 309 al final de la lista. 
Auxiliares de Gobernación.—Ayer apro-
baron: Números 1.382, Vicente Acascant 
Navarro, 10,15; 1.401, Concepción Cerezo 
Soriano, 15.60; 1.406 David Torres Nava-
rro, 13. 
El Tribunal de esta oposición ha pu-
blicado la siguiente nota: "Se convoca 
para las cinco y media de la tarde de 
hoy, a los señores opositores aprobados 
en los ejercicios anteriores, que tengan 
solicitado examen de inglés, italiano o 
alemán, y a los que solicitarán mediante 
instancia, que deberán presentar antes 
de las doce de hoy en la Secretaría de 
este Tribunal en el ministerio de la Go-
bernación. 
El ejercicio de francés se efectuará al 
siguiente día, pero los opositores que de-
seen actuar en él, tendrán que solicitar-
lo en el mismo plazo y forma." 
Auxiliares de Agricultura,—Ayer apro-
baron: Números 1.907, Juan Diez, 14,10; 
1.921, María de la Asunción Ruiz, 9,04; 
1.932, Manuel Fernández, 17. Paj-a hoy 
están convocados del 1.937 al 2.050. 
Mecanógrafos calculadores de Estadís-
tica,—Segundo ejercicio. En los exámenes 
verificados el día 1, aprobaron: Números 
777, María Remiro Liona, 6 puntos; 797, 
Antonio González García, 6,3; 802, Ele-
E l j e f e d e l G o b i e r n o 
e n M á l a g a 
Albornoz combate a las oposiciones 
MALAGA, 3.—El jefe del Gobierno 
^alio ayer por la mañana del hotel y se 
dirigió por la carretera de Granada pa-
ra dar un paseo. A mediodía regresó a 
la capital y almorzó en el hotel donde 
se hospeda. Por la tarde dió otro paseo 
en "auto", por la noche, a primera ho-
ra, el señor Azaña fué obsequiado en el 
local de Acción Republicana con un vi-
no de honor. El jefe del Gobierno con-
versó con sus amigos políticos y se ne-
gó a recibir visitas y a los periodistas. 
Esta mañana, a las once, el señor 
Azaña y el subsecretario de la Presi-
dencia, acompañados de sus respectivas 
esposas, marcharon en automóvil a Ron-
da. Fueron despedidos por las autori-
dades y Comisiones militares y de Ac-
ción Republicana. Desde Ronda se tras-
ladarán a Antequera para seguir su 
viaje a Madrid. 
Albornoz contra las 
L a s o p o s i c i o n e s frente a l G o b i e r n o 
L a presentación del proyecto del Tribunal de Garantías 
puedPe ser el momento del choque. Entre las prev.s.o-
nes de algunos diputados figura la d.soluc.on de estas 
Cortes. El señor Prieto dice que el Gob.erno p.ensa re-
sistir hasta el último momento 
Don José Luis Mena Salinas, que 
ha obtenido el segundo puesto en 
las oposiciones a Registradores de 
la Propiedad, recientemente celebra-
das. Nació en Belorado (Burgos). 
No obstante su juventud, tiene ya 
escritas varias obras sobre Derecho 
Civil e Hipotecario. 
na Malaguilla Sánchez Arribas, 7,2; 806, 
Gregorio Valero Vega, 6; 809, Luis De-
tandan Amiano, 6,1; 811. Elena Ramos 
Pastor, 6,8; 813, Luisa Udesa Jiménez, 
5,9; 815, Marina Díaz de Arcente, 6,8; 
816, Pilar Coll, 6,8; 817, Cesáreo López 
Maestro, 6,6; 818, Pilar Gutiérrez Fer-
nández, 6,5; 826, Manuel Marín Martínez, 
6,8; 834, Paulino Blanco Olivares, 6,5; 
837, José Torrenz Zambrana, 5,8; 841, 
Manuel García Río, 6,7; 843. Inibio San-
grador, 5; 848, Mariano de la Paz Zorita, 
5;̂  849, Isabel Ríos Beltrán, 6,3; 850, Jo-
sé María Cos Menéndez, 7; 851, Leonor 
Fernández Gutiérrez, 5,9; 854, Marcial 
Rodríguez Rodríguez, 6,7; 856, César Pé-
rez Tormo, 6,7; 860, Soledad Quintas Cas-
taño, 7,4; 861, Carmen Bolaños San Juan, 
6; 876, Femando Ros Jimeno, 6,3; 880, 
Carlos Quesada Betegon, 6,2; 882, Luisa 
de Lucas Méndez, '6,5; 884^'Pedro Calza-
da Muñoz, 6,7; 888, Camben Díaz Feli-
pe, 6,3; 890, Luis López Mancisidor, 6,8; 
891, Luis López Renduelas. 6,7; 894, Mi-
guel Mañera Pons, 5; 895, Hipólito Rua-
no Enciso, 7. 
Para hoy por la mañana están citados 
los opositores aprobados en el primer 
ejercicio, comprendidos entre los núme-
ros 896 al 995, ambos inclusive. 
Cuerpo de Veedores del Servicio de 
'lepresión de Fraudes en los Vinos.—En 
1̂ ministerio de Agricultura continúan 
expuestas las listas de los opositores que 
tienen su documentación en regla y se-
rán admitidos en los exámenes. 
Practicantes.—La Central de Camare-
ros saca a concurso tres plazas de prac-
ticantes supemumerarios con arreglo a 
las bases y condiciones que en Secreta-
ría, Pelayo, 4, se hallan expuestas todos 
los días, de cinco a ocho de la tarde. 
El plazo de inscripción estará abierto 
hasta el día 30. 
oposiciones 
MIRANDA DE EBHO, 3.—El domin-
go se celebró un acto organizado por 
el partido radical socialista. Intervinie-
ron los señorr Fa t rás , Ballester, Go-
salvo, Martín de Antonio, y, por últi-
mo, el ministro de Justicia, señor Al-
bornoz. 
Rechazó éste, en primer lugar, la 
afirmación de que el Gobierno es im-
popular. 
Lo que sucede es que la nuestra no 
sea una República de trabajadores, sino 
una República burguesa y conservado-
ra. No es cierto que la política religio-
sa sea el punto neurálgico de la Repú-
blica: la fe jam ha sido conservado-
ra, sino revolucionaria. 
En las oposiciones, que obran como 
las actuales en el Parlamento, existen 
extremas izquierdas porque la pasión 
les ciega. Sólo una cosa une en estos 
momentos a los republicanos histórico? 
con Beúnza y Gil Robles: el despecho 
el rencor, el resentimiento. 
Se queja el ministro de que la obs-
trucción r • haya dejado pasar un pro-
yecto de ley relativo al Jurado, para 
evitar que quedaran sin sanción algu-
nos delitos, y otro sobre tenencia de 
armas. Con la aprobación del Tribunal 
de Garant ías Constitucionales, lo que 
interesa a muchos no es la pureza de 
la Constitución, sino echar por tierra 
todos los avances en materia .ocial 
Nos hallamos, dijo, en estos momen-
tos ante una coalición de oposicinno? 
antiministeriales que pretende subvertí? 
todo orden constitucional, sustituyéndo-
se al Parlamento, al Gobierno y al pro 
pió Presidente de la República. Toda 
maniobra de rectificación fundamental 
será combatida por el partido radical 
socialista con toda energía. 
Discurso de Prieto en Córdoba 
ESCDEUS Y M A E S T R O S 
Nombramiento de maestros interinos 
en Madrid.—El Consejo provincial esco-
lar, en su sesión de ayer noche, aprobó 
las listas de maestras aspirantes a inte-
rinidades. Las dos listas, de méritos y 
servicios, han quedado expuestas en el 
ministerio. 
Además se acordó que, como son mu-
chas las vacantes que hay que proveer, 
se cite a las primeras 80 maestras (cua-
renta de cada lista) y a los 50 primeros 
maestros (veinticinco de cada lista) para 
que concurran en el grupo escolar "Con-
cepción Arenal" el jueves día 6, a las 
tres de la tarde, con el fin de que ellos 
mismos elijan escuela. Teniendo en cuen-
ta que no todos serán nombrados y que 
se cita mayor número que el de vacantes 
por si alguno no acudiera o no estuviera 
en condiciones de desempeñar el cargo. 
Se advierte que el que en ese día no 
asista a la elección de vacante quedará 
excluido. 
Los maestros y maestras nombrados 
deberán inmediatamente ponerse a las 
órdenes de la Inspección para organizar 
los grupos que se Inaugurarán el día 14 
de abril. 
CORDOBA. 3 —El domingo se cele-
bró el mitin organizado por el Congre-
so provincial socialista. La entrada fué 
de pago: se estableció el importe úni 
co de tres pesetas, y la recaudación se 
destinó para la adquisición de la rota-
tiva de "El Socialista" . 
Después de re^rirse a la situación 
internacional, dice que en España los 
socialistas estarán alerta para derro-
tar a quienes traten de derrocar a la 
República o pretendan desvirtuarla. 
Aludiendo al manifiesto reciente de 
las oposiciones, dice que el Gobierno 
tendrá que mantenerse firme, sin pre-
ocuparse de tales amenazas. Sería lo-
cura—manifestó—dejar en estos mo-
mentos, y por una nota de las oposi-
ciones, las riendas del Poder, cuando 
además el Gobierno cuenta con la con-
fianza del Tefe del Estado. 
No obstante no &er día de sesión ayer, 
estuvieron tan concurridos como de or-
dinario los pasillos del Congreso. 
Se hicieron comentarlos apasionados 
sobre la difícil situación política creada 
al Gobierno por la actitud de las opo-
siciones y ratificada en la reunión de 
ayer. 
Los diputados de la mayoría no acui-
taban su profunda contrariedad y acu-
saban a los de la oposición de que su 
propósito conduce a la terminación del 
sistema parlamentario. Estos últimos 
culpan de la situación al Gobierno y en 
especial al señor Azaña, por no haber 
planteado la cuestión de confianza en 
numerosas ocasiones que debió hacerlo 
pues, según alegan, ello entra también 
de una manera esencial en la mecánica 
parlamentaria. 
Nadie sabe qué salida tendrá la si-
tuación, dispuestos, como parece que 
se hallan, a resistir tanto el Gobierno 
como las oposiciones. 
Los más optimistas se inclinan a pen-
sar en la disolución de las Cortes ac-
tuales. En las cábalas sobre la persona 
a quien podrá conceder el Jefe del Es-
tado el correspondiente decreto, predo-
mina el nombre de un político ajeno al 
Parlamento y neutral en la cuestión 
planteada. 
No se cree que la situación pueda 
prolongarse más allá de la aprobación 
de los proyectos de Congregaciones y 
Tribunal de Garant ías . 
Es probable que la presentación de 
este último sea motivo para que la cues-
tión se lleve al salón de sesiones, pues 
las oposiciones pedirán que sea incluido 
en el orden del día para inmediata dis-
cusión, en caso de que ,se retrasara va-
rios días o que se antepusiera otro pro-
yecto de ley o cualquier asunto. 
Manifestaciones del se-
ñor Lerroux 
En relación con la actitud de las opo-
siciones, el señor Lerroux ha hecho a 
la Prensa las siguientes manifestacio-
nes: 
«—Después de realizado el acto de 
conjunto de todas las minorías de opo-
sición, no debo hablar por mi cuenta, 
y espero que los actos respondan a las 
palabras, porque si nos ponemos a dar 
réplicas y dúplicas se corre el riesgo 
de que degenere en disputa de la calle 
lo que debe ser polémica, todo lo apa-
sionada que se quiera, pero también su-
mamente correcta. Sin embargo, cono-
ciendo las declaraciones del señor Prie-
to, yo tengo que decir que no creo que 
sean desertores de su deber ni de su 
honor. Usan ellos del mismo derecho 
para defenderse que el que tenemos nos-
otros para atacar. 
Ellos—añadió—se defienden, sin tener 
en cuenta que el estado actual de las 
cosas nos han llevado a redactar ese 
manifiesto, que dimana de la razón y 
de la conciencia. Además, nadie ha di-
cho, ni yo mismo siquiera, que yo haya 
de ser el heredero forzoso de esta si-
tuación, aunque tampoco creo que, de 
serlo, habr ía de tener una implacable 
hostilidad desde el principio de m i man-
dato, porque eso sería del más viejo 
estilo. 
Hay que recordar que para el estado 
actual de las cosas, yo he esperado má^ 
de un año, y lo lógico es suponer que 
ellos har ían otro tanto. 
Y si después de pasado todo este 
tiempo no hubiéramos visto palpable-
mente los peligros que corre el país en 
todos sus aspectos, no a tacar íamos al 
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JOSE CINTO 6UALLAR URGEISO 
i Devnsi 
EN CASA DEL DENTISTA — ¿ Y cómo llamaba usted al perro que ha perdido? 
—Héctor. De modo que ya sabe usted; si encuentra un pe-
no, lo llama usted Héctor, y si no acude, ese es el mío. , esta. Y. . . dígame usted, ¿a qué horas sue-
le no estar? 
("Lustige Kolner Zeitimg". Colonia.) I ("Humorist", Landres.) 
— ¿ D e dónde has sacado ese 
—De una rifa. 
— ¿ T e ha tocado .! prámío? 
—No; he sido el organizador/ de la rifa. 
( "Va r i Hem", Estocolmo.) 
Gobierno en la forma que lo hacemos 
Lo que sucede ahora es que se confun" 
den las Cortes Constituyentes con unas 
Cortes ordinarias. En éstas se podrí» 
tener en cuenta la teoría de la mayo, 
ría a que alude constantemente el ge] 
ñor Azaña; pero en unas Constituyen! 
tes, no. Porque, pregunto yo, ¿es qU¿ 
después de aprobadas todas las leyeg 
que creen convenientes no van a tener 
esa mayoría? Entonces, ¿cuándo deben 
ser disueltas estas Cortes? Siempre ten-
drá un voto de m a y o r í a el Gobierno, y 
así nunca cree necesaria la crisis. 
Las Cortes actuales—continuó el ge. 
ñor Lerroux—vinieron a realizar una 
función, y ya e s t á realizada; pero de 
continuar por el camino emprendido 
¿qué salida va a tener esto? No haĉ ! 
mos más que un llamamiento al patrio-
tismo, al sentido político y al republ}. 
cano de los diputados y de los gober-
nantes, porque entendemos que. actual-
mente, está relajada la autoridad y ia 
disciplina social y hay que terminar 
con este estado anormal. ¿Es que no 
les parece bastante demostración lo 
ocurrido en Laredo? 
Acerca de la actitud que pueden to. 
mar los diputados de la minoría a r̂a-
ría con respecto a la nota hecha públj. 
ca por los oposicionistas, el señor Le-
rroux cree que se solidarizarán con ella. 
—¿Cuándo comenzará la obstrucción 
que anuncia la nota?—se le preguntó. 
—Por nuestra parte no puede empe-
zar hasta de spués de aprobado el pro-
yecto de Congregaciones religionas. A 
este proyecto no podemos hacer obs-
trucción, porque estamos comprometi-
dos a no hacerla. 
Ahora bien; no sé si las demás mi-
norias e n t e n d e r á n que, por su parte, 
pueden empezar la obstrucción ahora • 
mismo. No descarto esa idea. Desde 
luego, si hubiera una maniobra guber-
namental para que fuera la mayoría la 
que iniciase de manera encubierta esa 
obstrucción, t e n d r í a que reunirme con la 
minoría para adoptar acuerdo respecto 
a lo que no- creemos sea viable.» 
Dice el señor Prieto 
Ayer m a ñ a n a llegó de Córdoba el mi-
nlstro de Obras públicas. 
El señor Pr ie to hizo a los periodla-
tas las siguientes manifestaciones: 
—En m i discurso de ayer he comple-
tado los comentarios que en mis decla-
raciones per iodís t icas del sábado hice 
respecto a la nota de las oposiciones. 
¿Qué h a r á el Gobierno frente a ese 
desafío?, p r e g u n t ó uno de los oradores 
que me precedieron en el mitin. Y yo j 
contesté: Defenderse, resistir, pelear 
hasta el ú l t i m o momento, porque si an-
te la simple conminación abandonase el 
campo sin aceptar el combate, sería él 
tan culpable como sus enemigos de las 
consecuencias desastrosas que podría te-
ner un cambio de política producida por 
los procedimientos puestos ahora en 
práctica. 
Después el señor Prieto dijo que ha-
bía leído en u n periódico de Córdoba 
ciertos comentarios caprichosos a cuenta 
del proceder del ministerio de Obras pú-
blicas con re lación a Andalucía basán-
dolos en una noticia totalmente falsa. 
Dicha noticia es és ta : que los créditos 
extraordinarios, arbitrados por la ley de 
agosto de 1931 para obras urgentes, con I 
objeto de a l iv iar la crisis de trabajo, se 
íe niegan a Anda luc í a para aplicarlos al 
enlace ferroviario de Madrid. 
—Esto es totalmente falso—agregó—. 
Decir que A n d a l u c í a está en ese aspec-
to abandonada de los Poderes públicos 
es una tremenda injusticia. Podrán que-
jarse Galicia, Aragón, Castilla..., las re- \ 
giones, en fin, que quedaron excluidas de 
la ley mencionada; pero no Andalucía, 
en cuyos puertos, obras de riego, carre-
teras y caminos vecinales se han inver-
tido desde 1931 muchos millones de pe-
setas. 
El Santander-IVIediterráneo 
El Consejo de Ministros que se ce-
lebrará hoy se ocupará, según manifes- | 
taciones del presidente del Consejo, del 
asunto del ferrocarril Santander-Medi-
terráneo, que tanta expectación ha sus» 
citado en Santander y en las provincias 
afectadas por esta construcción. 
La Comis ión, Integrada por fuerzas 
vivas y elementos de todos los parti-
dos políticos y de todas las Ideologías, 
que vino hace unos días a Madrid pa-
ra gestionar este asunto, está recibien-
do telegramas muy slgniñcativos, en 
los que se le alienta para que lleve 
término sus gestiones, y a que no vuel-
va sin haber conseguido el resultado esr 
perado por toda la región santanderi-
na. De Santander fueron despedidos por 
unas 35.000 almas. 
La Comisión fué recibida días atrás 
por el min is t ro de Obras Públicas y por 
el presidente del Consejo, a quienes en-
tregaron las conclusiones presentadas 
por los representantes de cinco provin-
cias: Santander. Burgos, Soria, Zara-
goza y Valencia. 
Han sido ya construidos 366 kiló-
metros de dicho ferrocarril Santander-
Mediterráneo, y faltan solamente cons-
truir 70 k i lómet ros . La línea está de-
tenida en Cidad. con lo que la explo-
tación del ferrocarril , según manifiesta 
la Comisión, es imposible. 
En los 366 kilómetros construidos se 
han gastado 239 millones de pesetas. 
El Estado t endr í a que invertir en el 
séptimo trozo que falta por construir 
unos 35 millones, pues la Compañía tie-
ne que Intervenir en la construcción 
de 49 k i lóme t ros , de los 70 últimos cu-
ya const rucción se pide. 
Regresan Azaña y Casares 
A ú l t i m a hora de la tarde de ayer re-
gresó de C o r u ñ a el ministro de la Go-
bernación. 
Hoy por la mañana, a primera hora, 
se espera la llegada a Madrid del jefe 
del Gobierno. 
* * * 
El m in i s t ro de Estado recibió al en-
cargado de Negocios de Guatemala, a 
los minis t ros del Perú y Uruguay, 
embajador de la Argentina y a los em-
bajadores de España en París y Bru-
selas, s e ñ o r e s Madariaga y Albcrt. 
Semanario_rec 
Por denuncia del fiscal ha sido reco-
rrido el ú l t i m o número del semanario 
" U i Tranca". Kl motivo de la C n̂unĉ  
han sido dos art ículos en los que 
criticaba la labor de los socialistas. 
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Inquietad e n B a r c e l o i m p o i ^ a de las m i n o r í a s 
l a ^ ^ « n t r a de 
Doce mil agricultores, reunidos en As^bVPa0r la ey-
tan de las t r a b a s ^ q u ^ ^ ^ ^ - Protes-
Tres individuos a t r a c a n j n j m ^ d e , prat de LIobregat 
F I G U R A S D F A C T U A L I D A D HJn relato de los s u c e s o s 
de Reinosa 
b & las entidades econtoicas, los agri-
l Z T \ * : l a a e patronai' ^ » ¿ t o 
Z r ^ . ^ ' 6 de ^ e alar-
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 3.—La nota de las m i -
norías republicanas antiministeriales ha " " -̂ ucuLe ae riqueza, que alar-
venido a aumentar el pesimismo que ca- mados la desatentada p'olitica que 
racteriza a Cata luña en estos albores " T ^ 611 Cataluña, se aprestan a la 
de la autonomia. La Esquerra siente re- defensa a todo trance, recurriendo a to-
novar su inquietud cada vez que el Go- l0S resortes-
bierno actual pasa un trance difícil: En , unos (iIas' la Junta de enlace 
estos momentos en que está pendiente laS entidades Patronales celebró una 
el traspaso de servicios, es de un gran asambl€a' €n la que se acordó "acudir 
interés para el Gobierno de Maciá no a enérgicas y radicales, que 
perder su influencia decisiva y absoluta * qU€de t a l m e n t e hundida la r i -
cerca del Gobierno de Madrid. E l pac- qU€Za del país"- Taml>ién los propieta-
to político de la Esquerra es tá concer- n?fS Urbanos han celebrado numerosos 
tado no sólo con el Gobierno Azaña, sino Jrtmes y a n i o n e s para protestar con-
también con cualquiera Gobierno socia- ? ^ d0gal d€ contribuclones que les 
lista o radical-socialista que se forme 7 prePara11 Para en breve un 
En cualquier Gobierno de esta tenden- 0 PUhhC0 en el que ProPondrán no 
cia, si llegase a constituirse, Maciá nom- , mteres€3 d ^ Banco Hipote-
brar ía su ministro-probablemente Com- ? contribuciones. La Cámara 
pa^ys - , que sería la ga ran t í a de la ^ \ Comercio y Navegación ha 
colaboración parlamentaria de la Es- T Z T t ^ Parlamento catalájl un do-
querra. cumento lleno de pesimismo y de alar-
Los periódicos de la Esquerra acogen ^ 1 ^ ^ ** 
con alanna e indignación ese docum^to ^ ^ ' i ^ e L ^ d " 
, . , , r Paso de servicios como hasta aaul 
drid Y recuerdan en sus artículos y en- Y como consecU€ncia ^ t o d L estos 
Tr I^LT. c T r dlque; "0 males de orden y ^ e U t -
la República acaba con Juan March, o mo, y de los impuestos, y de la ges-
él acabará con la República". Porque los tión de la Esquerra, el periódico de la 
periódicos afectos a Maciá sienten una Lliga, "La Veu". hace notar el descen-
Invencible obsesión de culpar a March so que es tá experimentando Barcelona, 
de todos los hechos infaustos que amar- Descenso que se nota en los cafés, en 
gan a l Gobireno, incluso de lo ocurrido el t ráns i to rodado, en el número de pí-
en Casas Viejas y del encarcelamiento sos por alquiler, en la casi paraliza-
de don Arturo Menéndez. No le convie- ción del puerto, por la desviación de 
ne en modo alguno al Gobierno de la su tráfico hacia Tarragona y Valen-
Generalidad que cambie el rumbo de la cia". "Unos cuantos años más—dice "La 
política de Madrid, que le es hoy tan Veu"—y nos vamos a una Barcelona de 
favorable. Precisamente, el pesimismo y 700.000 habitantes, con los consiguien-
la alarma que impera en Cata luña hace tes transtornos, quiebras y miserias", 
cada día más difícil y más denso el am- Se comprenderá en este ambiente de 
biente de hostilidad y de rebeldía contra pesimismo y hostilidad que no le con-
el Gobierno de la Esquerra. Día tras día venga mucho a la Esquerra que la ma-
se acentúa esa hostilidad. No son ya niobra de las oposiciones pueda mer-
sólo los Sindicatos y los grupos comu- mar la influencia de Maciá cerca del 
nistas quienes se rebelan abiertamente Gobierno de Madrid .—ANGULO. 
Se celebraba una reunión a puerta 
cerrada que se había comunica-
do al alcalde socialista 
n m i N c m e n ü n g m i m í o p o i ! 
S A Ñ U D O ! UN LOCftL DE 
IA M N Í O D CATOLICA 
Parece extraño que llegase a cono-
cimiento de la gente de la calle 
E l alcalde dijo al Gobierno civil que 
no pasaba nada cuando había he-
ridos y ardía un pabellón 
QUEMADURAS AL SALIR D E L LO-
CAL ENTRE LAS LLAMAS 
Los asaltantes hicieron antorchas con 
servilletas y bailaron a la luz 
del fuego 
TRES MALEANTES EN 
Don Manuel Amoros González, que ha obtenido el número 1 en 
las recientes oposiciones a Registros 
Natural de Alicante, y alumno de la Universidad de Murcia, el señor 
Amorós es, a los veintiséis años, registrador de la Propiedad, con el 
número 1 de su promoción. En su ciudad natal ha desempeñado la su-
plencia de la Abogacía del Estado, y ha dirigido, durante un período 
difícil el diario "La Voz de Levante". 
Asamblea de agricultoresO 
BARCELONA. 3.—En Mata ró se ha 
celebrado una importante Asamblea de 
Agricultores; asistieron cerca de 12.000. 
Se ha protestado de las trabas que en-
cuentran los agricultores para desarro-
llarse en el régimen actual. Se han 
asimismo determinadas con-
todas ellas encaminadas a 





• BARCELONA, 3.—En el local de la 
Unión Municipal de Propiedad Urbana 
se ha celebrado una Asamblea de pro-
pietarios, en la que se ha acordado de-
clarar la urgencia de restablecer en to-
da su integridad el derecho foral y el 
Código Civil español en materia de pro-
piedad urbana. Se reconoce asimismo la 
necesidad de restablecer la libertad de 
contratación de fincas urbanas. Se de-
clara también la aspiración de la pro-
piedad urbana, a que se reduzcan las 
contribuciones al 10 por 100 de la ren-
ta liquida, rebajándose a ta l ñn cada 
año el 1 por 100 de la contribución que 
se pague por tal concepto. De esta ma-
nera, terminan, se cumplirá lo que es 
un hecho histórico en Cata luña: que la 
propiedad urbana sólo pague al fisco 
menos del 10 por 100. 
Atraco en un café 
-- BARCELONA. 3.—Esta madrugada 
se cometió un atraco en un café con-
cierto de la vecina población del Prat 
de LIobregat. Según noticias recibidas, 
a las dos de la madrugada tres indivi-
duos, pistola en mano, penetraron en 
el "bar" Saboya, situado en las afue-
ras de la población, y obligaron a cuan-
tos parroquianos había en el local a que 
levantaran los brazos, y, una vez en 
esta situación, les arrebataron cuanto 
llevaban encima. Después se apodera-
ron del dinero que había en el cajón 
del mostrador y emprendieron la huida 
A l salir los atracadores llegaba un au-
tobús de viajeros de Barcelona, contra 
los cuales hicieron varios disparos, a 
consecuencia de los cuales resultaron 
dos heridos. 
Entierro de Bofill y Matas 
BARCELONA, 3.—Esta m a ñ a n a se 
ha verificado el entierro de don Jaime 
Bofill y Matas, destacado político de la 
Lliga Regionalista y persona de acen-
drados sentimientos católicos. A l sepe-
lio asistió numeroso público, constitu-
yendo una verdadera manifestación de 
duelo. 
La muerte de don Jaime Bofill y Ma-
tas ha sido muy sentida en Barcelona. 
Fué uno de los líderes m á s destacados 
del nacionalismo catalanista. Actuaba 
dentro de la derecha y prodigaba las 
práct icas católicas. Fué varias veces 
concejal y diputado por la Mancomu-
nidad. 
E l señor Bofill y Matas, a l sentirse 
enfermo, pidió los Santos Sacramentos: 
pero, dado su catado de gravedad, el 
sacerdote no pudo más que darle la Ex-
tremaunción. Cuando se hallaba enfer-
mo le visitaron los señores Maciá y 
Gassol. 
E l señor Bofill produjo una escisión 
en la Liga por estimar que no era na-
cionalista y considerarla demasiado mo-
derada y aun monárquica. 
Hace pocos meses pronunció un dis-
curso en la Sala Mozart, en donde de-
claró su propósito de reincorporarse a 
la Lliga, como así sucedió. Formaba 
parte del Comité de Acción Política 
de la Lliga. 
Contra los arbitrios 
ESTALLA DN PETARDO EN EL 
DE GUARDIAS DE 
ASALTO DE GRANADA 
Fué arrojado desde un tranvía, y 
resultaroln heridos dos transeúntes 
GRANADA, 3.—Anoche hizo explo-
sión a la puerta del cuartel de los guar-
dias de Asalto un petardo que fué arro-
jado al parecer desde la plataforma de 
un t ranvía de la línea que va al pueblo 
de Pinos Puente. Resultaron heridos, 
aunque no de consideración, Encarna-
ción Hernández Triviño, de trece años, 
que pasaba en aquel momento por el lu-
gar de la explosión, y Antonio Pa tón 
Rodríguez, de veinticuatro, vecino de 
Atarfe. Inmediatamente salieron del 
cuartel numerosos guardias de Asalto, 
que rodearon el vehículo y lo hicieron 
parar. Detuvieron a todos los viajeros 
que no identificaron su personalidad o 
pretendieron hacerlo con carnets de en-
tidades- extremistas. Otros guardias per-
siguieron a dos individuos que huían 
con dirección a la calle de Elvira, sobre 
los que tuvieron que hacer algunos dis-
paros. En dicha calle fueron detenidos 
también en una taberna, dos individuos 
a quienes un suboficial de Seguridad oyó 
congratularse de que el petardo hubiese 
sido arrojado, y decir que se propo-
nían d'ar cuenta de ello a un periódico 
extremista de Madrid. Los detenidos, 
que en total fueron 15, pasaron a la 
Comisaría, donde se constituyó el Juz-
gado de guardia que ha estado actuan-
do hasta la madrugada. Esta mañana 
fueron puestos en libertad siete de los 
viajeros del t ranvía detenidos ayer, y 
han pasado a la cárcel por orden y a 
disposición del juez, los ocho restantes. 
El petardo causó desperfectos de es-
casa importancia en el tranvía, desde 
el cual había sido arrojado y del que 
rompió la mayor parte de los cristales. 
OSA. R . / 0 
E n m e m o r i a d e l m a r q u é s 
d e V a l d e c i l l a 
SANTANDER, 3.—En el Ateneo de 
Santander, con la cooperación de la 
Casa de Galicia y otras Casas regiona-
les, se celebró un acto homenaje en me-
moria del marqués de Valdecilla, con 
motivo del aniversario de su muerte. 
Tomaron parte varios oradores de las 
citadas Casas regionales y el director 
de la Casa de Salud de Valdecilla, doc-
tor Díaz Caneja. E l acto estuvo muy 
concurrido. 
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CXTRACTOiLOOON -COLONIA 
no autorizados 
BARCELONA. 3.—La C á m a r a Ofi-
cial do Comercio y Navegaciones ha re-j 
dactado un escrito que ha sido enviad 
al Parlamento catalán, en relación co: 
la autorización pedida por el Ayunta-
miento de Barcelona para imponer a 
los contribuyentes arbitrios y recargos 
no autorizados por las disposiciones vi-
gentes. En uno de los párrafos se dice 
que conviene rehuir kks soluciones ex-
traordinarias y resohjír el problema en 
forma permanente yrf ;stable, y al au-
niRntar los a r b i t r i o » e impuestos se 
complicará más la a^ninis t rac ión mu-
nicipal y se h a r á m á / cara y dificulto-
sa su recaudación. Añade que, en los 
casos.,, de situación financiera apurada, 
hay fue empezar justnficando los sacri-
que se exigen.ly, por tanto, se-
na política enérgica de economías. 
D U A L I D A D 
E n las Glosas sobre los Angeles, 
que se escriben los lunes. 
...Sí, he aquí a un leñador que golpea un árbol con su hacha. Nos en-
contramos en presencia de un hecho de trabajo, sencillo, pintoresco, plás-
tico. Quiere el hombre abatir el árbol. E l árbol opone una resistencia 
a ser abatido. La experiencia vivida por el leñador es, en estos momen-
tos—clara, definitiva—, la siguiente: "Somos'dos ejércitos: de un lado, yo, 
"mis" deseos, " m i " saber, " m i " vigor, " m i " brazo, " m i " mano, " m i " ha-
cha. Del otro lado, el árbol con "su" dureza, con "sus" raíces, con "su" 
tierra, la t ierra en que estas raíces se hunden y que las refuerzan"... 
Cualquier filosofía monista fracasa, en este momento profundo de irre-
ductible dualidad. 
¿Será necesario recordar que todo hecho humano de trabajo y de jue-
go puede reducirse, en sus elementos esenciales, a este caso típico? Poco 
importa que se trate de abatir un árbol, de forjar el hierro, de construir 
un edificio, de modelar una estatua, de escribir una página, de llevar a 
término una investigación científica, de educar a un niño. Los mismos 
fenómenos de espíritu, en cuanto que son hechos de actividad, nos ofre-
cen la misma nota constante. La vida no se realiza sin una manera de 
combate permanente con el medio. Respirar es ganar una batalla. La 
antigua frase que definía el v ivi r en guisa de "mil i t ia" tiene, no ya un 
alcance moral, sino biológico. Nuestra ciencia nos permite colocar todo 
este panorama de potencias y resistencias sobre un mismo plano, mien-
tras no se trate de nosotros mismos; mientras no se trate de nuestra 
potencia, de la "mía", de este hecho que soy yo, de lo que hay en mi de 
más íntimo, de lo que hay primario e irreductible en mi . 
Yo puedo considerar todas las .plantas, todos los animales, y aún—^pro-
visoriamente—a todos los hombres, aparte de mi, como simples puntos, 
donde impersonaJes corrientes de energía vienen a personalizar. Mas, por 
lo que se refiere a mí, al hecho de mi esfuerzo, al hecho de mi potencia, 
yo no puedo abstenerme de creer que soy radicalmente opuesto al mundo 
exterior; porque esta oposición se ofrece a mi conciencia, en cuanto que 
activa, como un dato no menos ilegitimable que incontrovertible, contra 
el cual no pueden prevalecer conclusiones extraídas de las experiencias 
exteriores, por científicamente organizadas que nos aparezcan. 
(Reproducción reservada.) 
Eugenio d'ORS 
Ha regresado de Santander el dipu-
tado a Cortes por aquella provincia don 
Pedro Sáinz Rodríguez, que en Reinosa, 
con motivo de una lícita r eun ión pre-
electoral, tuvo el viernes en serio peli-
gro su vida. Ya publicamos una prime-
ra referencia telefónica de la salvaje 
hazaña: tiros e incendio del local donde 
se reunieron pacíficamente, y s in el me-
nor ruido, unas 40 personas para tratar 
de presentar candidatos a la próxima 
contienda electoral. 
Para ampliar la referencia hemos ha-
blado con el docto ca tedrá t ico y dipu-
tado. 
Reinosa es ya antiguo feudo socialis-
ta, y no es de hoy—nos dicen—que és-
tos aterroricen a la población y que eli-
minen así práct icamente de la lucha a 
las fuerzas que podrían arrebatarles o 
disminuirles su predominio. E l 12 de 
abril de 1931 los socialistas de Reinosa 
se beneficiaron del ar t ículo 29. Ajhora 
han de ser reemplazados los ocho con-
cejales que fueron elegidos sin contrin-
cante. 
¿Cómo trascendió la noticia? 
La Agrupación Regional Montañesa 
pensó en la conveniencia de acudir a la 
lucha, y, para tener un cambio de im-
presiones, se trasladaron a Reinosa los 
dos diputados de derechas: el sacerdote 
don Lauro Fernández y el señor Sáinz 
Rodríguez. La reunión, tan violentamen-
te interrumpida, no tenia m á s objeto 
que ese, cambiar impresiones para la de-
signación de candidatos. H a y que seña-
lar dos circunstancias: que se guarda-
ron todos los requisitos legales—se pi-
dió autorización al alcalde—, y que sal-
vo la comunicación a la autoridad muni-
cipal, no se dió cuenta del acto m á s que 
a las 40 personas convocadas. Es decir, 
que resulta extraño que trascendiera al 
público de la calle la not icia del acto. 
—Yo mismo—nos dice el señor Sáinz 
Rodríguez—ful a pedir el permiso al al-
calde, y éste, de filiación socialista, se 
permitió decirme que demandamos aho-
ra libertad de reunión y de propaganda; 
pero que antes la combatimos. A tal 
impertinencia repliqué que no había 
acudido a dialogar, sino a pedir una au-
torización. Me dijo entonces que hicie-
ra la petición por escrito, y así se hizo 
con m á s de veinticuatro horas de anti-
cipación. Se trataba, a d e m á s , de una 
reunión a puerta cerrada. Los asisten-
tes, significadas personas de derecha, 
fueron convocadas por B . L . M . par-
ticulares, y el cambio de impresiones 
se celebró en sitio aislado: un pabellón 
anejo al hotel Universal, con entrada 
por un jardín. Es decir, que todo concu-
rre a separar motivos de que la reunión 
llegara a conocerse por los elementos de 
la calle. 
Comienzan ios disparos 
El propósito no se realizó por la 
oportuna intervención de al-
gunos socios 
SANTANDER, 3 . — Esta noche se 
inauguraban en la parroquia de Santa 
Lucía las conferencias morales para jó-
venes católicos, organizadas por la Ju-
ventud Católica de aquella parroquia. 
Como todos los años, el templo se vió 
concurridísimo de fieles, entre los que 
destacaban numerosos elementos jóve-
nes. 
Desde primeras horas de la tarde co-
menzaron a circular profusamente por 
la ciudad unas hojas escritas a máqui-
na y redactadas en términos violentos, 
en las que se invitaba a acudir a los 
alrededores del templo, donde se iba a 
celebrar, decían, un acto fascista. Res-
pondiendo a este requerimiento, desde 
las siete de la tarde fueron situándose 
grupos en las inmediaciones de la pa-
rroquia, que fueron engrosando, y a las 
nueve de la noche, al iniciarse el des-
file, comenzaron los de los grupos a in-
sultar a los que salían. Estos no hicie-
ron caso de las provocaciones que se 
les hacían, y como los de los grupos 
vieran que no conseguían sus propósi-
tos, un sujeto se subió a un banco y 
arengó a las masas, a las que animó a 
cometer desafueros. La fuerza que se 
había situado por aquellos alrededores, 
al darse cuenta del cariz de la situa-
ción, requirió la presencia de los guar-
dias de Asalto, que simularon una car-
ga para despejar. Con este motivo se 
originaron grandes sustos y carreras. 
Un joven de veint i t rés años, llamado 
Manuel Abascal, camarero, de Santan-
der, fué detenido por insultos a la fuer-
za pública cuando ésta iniciaba la car-
ga. En el barullo, una anciana de se-
tenta años, Matilde Moya, cayó al suelo 
y fué trasladada a la Casa de Soco-
rro, donde se la asistió de una he-
rida en la frente, que la deja al des-
cubierto el hueso. Después fué trasla-
dada a su casa. 
Los grupos continuaron hasta las 
diez de la noche, y aun cuando circu-
laban patrullas de guardias de Asalto 
y Seguridad, algunos de los revoltosos 
se dirigieron al domicilio de la Juven-
tud Católica de Santa Lucía, y lo ro-
ciaron con gasolina y prendieron fue-
go. Las llamas no llegaron a tomar in-
cremento, gracias a la oportuna inter-
vención de algunos jóvenes que se en-
contraban en el interior del local. 
Estos hirieron gravemente a un se-
reno que acudió en su socorro 
Uno de ellos ha sido detenido, y los 
otros dos, muertos por el Somatén 
TARRAGONA, 3.—Esta madrugada 
tres individuos que habían llegado en 
camioneta a esta ciudad se acercaron 
a un chófer que tiene su parada en La 
Rambla y le propusieron que les lleva-
se a Barcelona, para lo cual y como 
anticipo le ent regar ían cien pesetas. El 
chófer sospechó de los individuos y, pre-
textando que marchaba en busca de 
aceite para hacer el viaje, avisó al Go-
bierno civil, de donde salió una pare-
ja de guardias, los cuales sometieron 
a un interrogatorio a los desconocidos. 
Como éstos no llevaban documenta-
ción, los guardias decidieron conducir-
los a la Jefatura de Policía. En el ca-
mino, uno de los detenidos se volvió 
rápidamente hacia el guardia que iba 
detrás, y a bocajarro hizo un disparo 
contra él, que le causó la muerte, y una 
vez en el suelo, el agresor le disparó 
de nuevo. Seguidamente los otros dos 
detenidos dispararon también contra el 
otro guardia, el cual repelió la agresión 
y logró herir a uno de ellos cuando em-
prendían la huida. El sereno de la Ram-
bla acudió al ruido de los disparos y 
salió en persecución de los fugitivos, y 
al darles el alto, dispararon contra el 
vigilante, al que hirieron de gravedad. 
A las ocho de la mañana, dos soma-
tenistas de Torredembarra dieron el al-
to a un individuo que les infundió sos-
pechas, y al ser registrado no se le ocu-
pó ningún arma; pero interrogado por 
el coronel de la Guardia civil acerca 
del hallazgo de una gorra con novecien-
tas pesetas en billetes, acabó por con-
fesar que era uno de los tres individuos 
en cuestión. Puesto a presencia del 
guardia que resultó ileso, fué reconocido 
por éste. 
Dice el subsecretario de 
L a s a n c i ó n a miembros U n a v i a d o r m u e r t o 
del C . de Abogados 
El Supremo se declara incompeten-
te para entender en la revisión 
de los castigos 
El Tribunal Supremo ha resuelto el 
recurso de alzada, interpuesto por los 
colegiales que fueron sancionados por 
la Junta de Gobierno del Colegio de 
Abogados de Madrid. Los recurrentes 
interpusieron su recurso al amparo de 
los Estatutos del año 1895, que enten-
dían supletorios a los actuales. E l Tr i -
bunal Supremo, de acuerdo con el es-
píri tu y la exposición de motivos de la 
Real orden de 1920, que aprobó los Es-
tatutos del Colegio, se ha declarado in-
competente para entender en la revi-
sión de los castigos impuestos por és-
te, y declaró la completa autonomía que 
en esa materia corresponde al Colegio 
de Abogados. 
Multas de diez mil pesetas 
por l levar camisas azules 
BILBAO, 3.—De Madrid se ha reci-
bido hoy resuello el expediente abier-
to a los jóvenes bilbaínos don Tomás 
Zubiría y don Gonzalo Pérez, quienes 
como se recordará, fueron detenido;-
cuando iban en "auto" a San Sebastián 
a oír el discurso que iba a pronunciar 
allí recientemente el señor Goicoechea. 
La detención obedeció a llevar puestas 
dichos jóvenes sendas camisas azulas 
El ministro do la Gobernación les ha 
Se arrojó del aparato cuando en-
tró éste en barrena, pero no 
funcionó el paracaídas 
Dos hermanos suyos perdieron la 
vida en el accidente de la ca-
rretera de L a Coruña 
En las cercanías del pueblo de Mo-
zoncillo, provincia de Segovia, entró 
en barrena el aparato que, tripulado 
por el suboficial de la base aé rea de 
León, don Vicente Sejoumant Monte-
ro, se dirigía a Cuatro Vientos. El ca-
dáver del aviador que, completamente 
destrozado, yacía a unos metros del 
aparato, tenía colocado el paraca ídas , 
lo que hace suponer que el aviador in-
tentó usarlo, sin que llegara a funcio-
nar. 
Por el capitán de Aviación señor Mo-
reno Mirot fué trasladado el cadáver 
al Hospital de Carabanchel, donde se 
instaló la capilla ardiente, y fué vela-
do por sus compañeros. Ayer fué tras-
ladado el cuerpo del señor Sejournant 
a su pueblo natal, Torrejón de Velasco, 
para ser enterrado en el panteón fami-
liar. 
No hace muchos días, dos hermanos 
del infortunado aviador perdieron la v i -
da en el accidente automovilista que to-
dos recordarán, ocurrido en la carrete-
ra de La Coruña. 
J u v e n t u d d e A . P o p u l a r 
Comenzamos las conversaciones a las 
siete y media de la tarde—prosigue—y 
estaba hablando yo, cuando, sin que hu-
biera mediado el menor g r i to , sin pro-
vocación alguna, en fin, s i n que hubié-
ramos dado el menor pre texto para que 
los extremistas se exaltaran, sonó el 
primer disparo. La bala a t r a v e s ó la v i -
driera y las maderas de una ventana y 
fué a herir al señor Vall ic iergo. 
Nos replegamos entonces hacia el in -
dradas—y no se pudo evitar que, al 
transportar al señor Valliciergo, sufrie-
ra, como otros, graves quemaduras en 
la cara y en las manos. 
Casi coincidiendo con el traslado se 
realizó el asalto al hotel. Las turbas 
saquearon el comedor rompiéndolo to-
do. Yo he leído descripciones de algo 
semejante o lo he podido imaginar 
—apoyó—, pero nunca había creído po-
sible ver tal ejemplo de barbarie en la 
realidad. Como energúmenos, los asal-
tantes hacían antorchas de las servi-
lletas, bailoteaban a la luz del fuego un 
danzón de salvajes, golpeaban feroz-
mente el piano y hacían cundir el fue-
go por todas las partes. 
Hubo que sacar precipitadamente al 
herido entre cinco o seis personas y 
llevarle a la clínica del doctor Casade-
fons. Hay que destacar, como merece, el 
heroísmo de este médico que entró en 
el pabellón para prestar asistencia y es-
tuvo en todos los momentos de peligro 
y ayudó al traslado. 
La turba se retiró por cansancio. Go-
zó en todo momento de plena libertad. 
Se cansó cuando las llamas lo destruían 
todo. 
300 disparos 
Ya tienen referencia de los heridos 
que resultaron. De la gravedad de la 
refriega puede dar idea el hecho de 
que se hicieron unos trescientos dispa-
ros. 
El gobernador envió un delegado, que 
llegó casi al mismo tiempo que los guar-
dias de Asalto. Demostró, por lo menos, 
terior deflocal en que e s t á b a m o s reuni- buena voluntad de enterarse, no hacien-
des. Arreciaba el tiroteo y oíamos cla-jdo caso a lo que le decía el alcalde, 
ramente los gritos de la calle y las ex- Declaró el señor Sáinz Rodríguez bre-
citaciones a prender fuego el pabellón. Ivemente ante el delegado gubernativo 
Quisimos avisar por t e l é fono al cuartel y con extensión ante el juez, 
de la Guardia civil; pero no era posible 
desde allí. Decidí entonces salir y atra-
vesar el jardín para comunicar desde el 
edificio principal del hote l . Atravesar 
el j a rd ín era expuesto, y hube de hacer-
lo tomando la precaución de pasar in-
clinado. Así hice menos blanco; mas, a 
pesar de todo, se me hicieron tres dis-
paros. Uno dió en la ve r j a y los otros 
dos en el muro. 
El alcaide dice que no 
p a s a nada 
Habló por teléfono el señor Sáinz 
Rodríguez con el comandante del pues-
to de la Guardia civil , quien le comuni-
có que no podía intervenir sin orden su-
perior. En vista de esa respuesta llamó 
al Gobierno civil de Santander y habló 
con el secretario, quien inmediatamen-
te se puso al habla con el alcalde de 
Reinosa; pero éste tuvo l a desfachatez 
de decirle que no o c u r r í a nada, que el 
suceso carecía de importancia. 
Cuando tal decía el alcalde, no sólo 
teníamos una víctima, el señor Valli-
ciergo, sino que el pabe l lón del hotel 
estaba ardiendo y todos nuestros ami-
gos sitiados entre las l lamas y el tiro-
teo de quienes, a toda costa, parecían 
dispuestos a organizar, en nuestro ho-
nor, un segundo Casas Viejas. Si se in-
tentaba huir del pabel lón , tenía que ser 
para convertirse en blanco de las balas. 
Cuerdamente, en el Gobierno civil 
desconfiaron de las noticias del alcalde 
y volvieron a llamarme; pero en aquel 
momento fué cortado el teléfono del 
hotel. Casi al mismo tiempo era apa-
gada la luz de la calle en el barrio don-
de todo esto acáecía, y el apagón creo 
que tuvo que hacerlo persona entera-
da del funcionamiento de los servicios 
municipales. 
Salida entre llamas 
La situación era cada vez más críti-
ca. E l herido daba s í n t o m a s de mucha 
gravedad. Las llamas, mediante rocia-
da de gasolina por gentes que penetra-
ron en el jardín, p r e n d í a n el pabellón y 
había que pasar el herido al hotel. Se 
hizo esto en momentos en que la tur-
He decidido—termina diciendo—incu-
rra en la responsabilidad que incurra, ir 
armado y repeler las agresiones por mí 
mismo, ya que no existe autoridad. Va 
a ser cosa de dar este consejo a todos 
los que no hayan perdido la virilidad. 
Interrogado si dará estado parlamen-
tario al asunto, contestó que lo haría, 
caso de que sirviese para plantear el 
problema general de garan t ía para las 
alecciones. Como queja o protesta por 
ol hecho, no vale la pena. 
—No puedo confiar en la sensibili-
dad de quienes no se conmovieron por 
el fusilamiento de 14 campesinos en Ca-
sas Viejas. ¿Van a conmoverse ahora, 
cuando se trata de "señori tos"? 
E n t i e r r o d e l a v í c t i m a d e 
l o s s u c e s o s d e R e i n o s a 
SANTANDER, 3.—Ayer, a las tres 
ie la tarde, se verificó el entierro de don 
Manuel Fernández Valliciergo. muerto 
a consecuencia de las heridas recibidas 
con motivo de los sucesos- ocurridos en 
Reinosa. La comitiva fúniebre salió de 
la Casa de Salud Valdecilla, y asistió 
una enorme masa de público. El alcal-
de de Reinosa, don Isidoro Palacios, de 
filiación socialista, tuvo que retirarse 
ante las protestas del público. 
Un detenido 
Gobernación 
El subsecretario de Gobernación ma-
nifestó a los periodistas que había con-
ferenciado con el gobernador de Tarra-
gona, quien le había dado cuenta, con 
relación a lo sucedido esta madrugada, 
que había dispuesto la movilización del 
somatén de los pueblos cercanos a la ca-
pital, así como de los puestos de la 
Guardia civil, para dar una batida por 
aquellos sitios. Un grupo de somatenis-
tas dió el alto a dos individuos sospe-
chosos y como éstos contestaran con 
disparos, se sostuvo entre arabos ban-
dos un intenso y largo tiroteo, logran-
do los somatenistas dar muerte a los dos 
individuos cuando sólo les quedaban un 
sólo cartucho a cada uno. El encuentro 
ocurrió entre los pueblos de Contasti y 
Vendrell, sin que hasta ahora se haya 
podido precisar el sitio. Uno de loa 
muertos se llama Arturo Serra Busquet, 
de veintidós años, y se le ha encontra-
do una pistola "colt" con un cargador, 
y otra, marca "star", con dos cargado-
res de repuesto, así como abundante 
munición. Llevaba también encima 2.330 
pesetas. El cadáver del otro no ha sido 
aún identificado. Los somatenistas se 
incautaron de una pistola "colt" con dos 
cargadores, un revólver "sraith". 
En la batida tomaron parte también 
cinco puestos de la Guardia civil. Los 
dos muertos eran los que acompañaban 
al sujeto que fué detenido como autor 
de la muerte de un guardia de Segu-
ridad, cuando en unión de otro compa-
ñero conducía a los tres a la Jefatura 
de Policía. 
U L T I M A H O R A 
I n c i d e n t e e n t r e l i t e r a t o s 
Anoche, durante las primeras horas 
de la madrugada, se encontraban en un 
café céntrico, en una peña de amigos, 
el poeta asturiano Alfonso Camín y el 
escritor argentino Alberto Ghiraldo. Pa-
rece ser que por cuestiones literarias 
discutieron ambos acaloradamente. La 
discusión terminó agrediendo el señor 
Caraín al señor Ghiraldo, que recibió un 
bastonazo en la cabeza. Varios amigos 
separaron a los contendientes y un mé-
dico particular asistió al señor Ghiral-
do de una herida de carácter leve. 
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SANTANDER, 3.—A consecuencia de 
la actuación del Juzgado en Reinosa, ha 
sido detenido Manuel Puente Herrera, 
áe veinticuatro años, que trabajaba en 
La Naval, como complicado en los su-
cesos ocurridos en aquella ciudad el vier-
nes último. El detenido, con su corres-
pondiente atestado, pasó a Santander 
e ingresó en la cárcel. Con este moti-
vo los elementos extremistas de Reino-
sa celebraron una manifestación para 
protestar contra la detención del cita-
do sujeto, del que dcc'an que había si-
do objeto de malos tratos. El alcalde 
de Reinosa, que es socialista, se trasla-
f E S T R E H I M I E H T O i 
P O L V O S L A X A N T E S 
o V I C H Y 
OÍL Dr S O U L I G O U X 
DE GUSTO AGRADABLE 
SE TOMAN CON FACILIDAD 
EFICACIA CONSTANTE 
(EN TODAS LAS FARMACIAS) 
1,Quai Aulagnier. ASNIERES - Paris 
Hoy martes, a las siete y media de 
la tarde, d iser tará en el Círculo de Es-
Ludios Sociales de esta Juventud, el se-Iba se había apartado algo; pero a pe-
míiB.iii,B!iil¡Ki¡Hi!!:HIIM 
O P O S I C I O N E S 
P R O X I M A S 
Telégrafos, Policía, Aduanas, Hacienda, 
Banco de España , Secretarios de Ayun-
tamiento (2.* categoría) y Secretarios de 
Juzgados municipales (menores de 30.000 
almas). Carteros, Fiscales, Diplomática, 
Judicatura. Secretarios de Ayuntamiento 
de 1.' y 2". Depositarios e Interventores 
de Fondos, Interventores de ferrocarriles. 
Para programas oficiales "Contestacio-
nes", preparación en sus clases o por 
correo, con profesorado de cada Cuerpo, 
presentación de instancias y obtención 
de documentos, diríjanse al "Instituto 
dó a Santander a dar cuenta de lo ocu- ^ " S ' A ^ í ^ ^ ' y Puerta del Sol, 13, 
rrido al gobernador, regresando des- M ^ d . ^ 
pués a Reinosa una vez. que comprobó ^ 
^ D u e s t r r c a d a ' u n r d V T n o T u n a m u í - ñ o r Ruiz Fernández sobre el tema "La'sar de eso. varios de nuestros amigos lo infundado del motivo de las protes-lm4s de 50 oposiciones y miles de pla-
ta de 10.000 pesetas. propiedad". resultaron heridos-la mayor ía de pe- tas. zas para sus alumnos. 
Martes 4 de abril de 1938 
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Constitución del Consejo 
Superior M a r í t i m o 
Estudiará el proyecto de auxilio a 
las construcciones navales 
Ayer tarde se verificó en el Ministe-
rio de Marina la consti tución del Con-
sejo Superior Marítimo. A l acto asis-
tieron el ministro de Marina, señor Gi-
ral ; el subsecretario de la Marina ci-
vil , señor Martín Echevar r ía , y el de 
la Marina militar, señor Aza ró l a . Tam-
bién asistieron los señores Rodríguez 
Pérez, Lorenzo Luque, Nog-ués, Barai-
bar, Montilla, Pascua, De Buen, Guija-
rro, Fernández Nogueras, Pebrer, Ro-
dríguez Pascual, Arroyo, Junquera, Ber-
gé, Cardona, Anastasio, F e r n á n d e z Sar, 
Ibáñez, Curbera, Azcoaga, Ala rcó , V i -
dal, Naves, Suárez Fiol, González Viey-
tes, Cal, Garay, Gutiérrez Camero y 
García Rendueles. Todos ellos Integra-
rán, por diversas representaciones, el 
Consejo Superior de Servicios Mar i -
timos. 
El ministro de Marina, que tiene ya 
ultimado el proyecto de auxil io a las 
construcciones navales, somet ió al estu-
dio del naciente organismo dicho pro-
yecto. Después pasará a ser examinado 
por el Consejo de Ministros. 
E l señor Giral prepara t a m b i é n la ley 
de Reclutamiento de la Mar ina de gue-
rra. En v i r tud de la misma, el tiempo 
de permanencia en filas s e r á de año 
y medio de duración. Se dispone en ella 
la intensificación del voluntariado, con 
lo cual se conseguirá la especialización 
en los diferentes servicios que es nece-
sario. prestar en los barcos. 
E l ministro de Marina tiene en es-
tudio la modificación de la ley de Co-
municaciones mar í t imas del a ñ o 1909. 
Esta modificación tiende, principalmen-
te, a substituirla en parte por leyes de 
Pesca, Código de la Marina Mercan-
te, Líneas de soberanía, etc. 
En el Ministerio de Marina se intro-
ducirá una extensa reorganizac ión. Ba-
se de ella será la Subsecre ta r í a de la 
Marina Civil. E l Consejo Superior Ma-
rítimo se encargará de la codificación 
de los organismos de la Mar ina . 
Giral a Bilbao 
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| E n B A R C E L O I 
lo cura todo con risas 
y carcajadas el 
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Una obra sublime, emoción, ¡S 
esencialmente religiosa. E 
g ES UN " F I L M " PARAMOUNT = 
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I p n o g n e s o 
j éxito creciente 
Para visitar los astilleros de Bilbao 
y tomar parte en el m i t i n de izquier-
das, el señor Giral m a r c h a r á a dicha 
población el viernes a ú l t i m a hora de 
la tarde. 
T r i b u n a 1 e s 
Veredicto de inculpabilidad en cau-
sa por homicidio 
En el homicidio que ayer se vió en 
la Sección 4.a son marido y mujer los 
procesados, y también son marido y mu-
jer los muertos. E l matrimonio que se 
sienta en el banquillo parece u n matr i -
monio de clase media que lo pase regu-
larmente. .Visten decorosamente, y dos 
niños, que en un descanso se han acer-
cado a besarlos, hijos suyos, son dos 
rubietes muy peinaditos y arreglados. 
Contráese el corazón de los padres 
y los ojos se les llenan de lágr imas . 
Con la imagen delante de aquellos dos 
niños, de aquellas dos caritas ajigus-
tiadas, que han pasado por el juicio 
oral, un padre tiene que sentir un ho-
rror muy grande de sí propio viéndo-
se malo. 
Con todas estas cosas vamos con in-
terés en busca del móvil de este crimen, 
que ocurrió en una casa del Puente de 
Vallecas, el 11 de febrero de 1932. Se-
gún el ministerio fiscal, Nemesio Alon-
so Gómez riñó con Julio A l m o r ó s Mon-
tero, y acorralándole y dominándole, 
le hirió diez veces con un cuchillo, tan 
gravemente, que Julio fal leció a los 
cinco días en el Hospital Provincial. 
Aquella misma mañana, E l o í s a Vaque-
ro Gimeno, esposa de Nemesio, ma tó 
también a Martina Alonso, mujer de 
Julio Almorós y hermana de Nemesio. 
Todo ocurrió en la casa de Juan Gea. 
Los testigos nos han dicho que Ju-
lio Almorós era un matón , que había 
deshonrado a tres hermanas del pro-
cesado y que tenía propósito de hacer 
lo mismo con una hija. Este es el ca-
mino por el que discurren a gusto las 
defensas. 
E l fiscal nos habla, en cambio, de di-
sensiones entre carteristas. Que carte-
ristas eran los muertos y el dueño de 
la casa donde el hecho o c u r r i ó y los 
procesados. 
¿Es culpable Eloísa? 
Punto de discusión interesante en es-
te juicio oral es el de la par t ic ipación 
de ella; el de quién m a t ó a Martina. 
Porque cuando los dos hombres lucha-
ban, Mart ina se interpuso. Decía el 
procesado en su declaración que él o 
su contrincante pudieron her i r la invo-
luntariamente. Y a este respeto excla-
maba: "No me importa la gravedad de 
la pena; me atormenta la duda de ha-
ber matado, aunque ello sea involun-
tariamente, a mi propia hermana". 
La acusación minuciosa, concienzuda, 
pero apagada, del señor Ordóñez , ha 
sido vencida por la fogosidad de los 
defensores, los diputados radicales se-
ñores Villanueva y Rey Mora . E l Ju-
rado les ha proporcionado el éxito de 
un veredicto de inculpabilidad, éxito 
que, si no pocos profetizaban para el se-
ñor Villanueva, defensor de E lo í sa Va-
quero, no se esperaba, en verdad, para 
el señor Rey Mora, dada la mayor difi-
cultad de su cometido. 
M E L A D i 
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Z U C A R R Y 
Obtiene gran éxito en la presen-
tación de sus modelo primavera 
verano. 
Plaza de las Cortes, 4. T e l . 14815 
«i n B • i E ii K • B - B H •••••";••!•: 'rra» 
Cruzada a T i e r r a Santa 
fines que le encomendó su fundador el 
¡Excmo. y Rvdmo. Sr. Arzobispo de San-
tiago, organiza su primera Cruzada a 
trierra Santa y otra a Roma, a precios 
fcln competencia. , 
Para Informes e Inscripciones dirigir-
ke al Sr. Director del Patronato Pro-Je-
í¿5alem. Escuela*, 18, V I T O R I A . 
IR-'IKG JOHN 1 
P I ( H E l / * ^ \ W R A Y / 
l a m o m i a 
por 
boris karloff 
es u n " f i l m " u n i v e r s a l 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C O U S E V M . — " J e s ú s " 
Pocas veces, en un espectáculo en que 
se representen escenas de la Sagrada 
Pasión, un espíritu delicada y profun-
damente cristiano deja de sentir el te-
mor, la angustia de que se toque con 
alguna precipitación, con alguna rude-
za, lo que dolería en la misma alma. 
En "Jesús", vista la ternura, la res-
petuosa verdad con que se trazan todos 
los misterios, el noble sentido de arte 
con que se los presenta y cuando se per-
cibe con qué culto y sólido sentido re-
ligioso, todo resquemor y toda reserva 
desaparece y no hay más que abando-
narse a las puras y bellas emociones 
que sugiere el espectáculo. 
Se nota algo familiar, muy querido, 
en el diálogo. Es el Evangelio; casi no 
se ha puesto en boca de los personajes 
otras frases que las de los evangelistas: 
todo el prestigio, la fuerza sintética, la 
sobrenatural fuerza de expresión, está 
allí, dignificándolo todo. Cuando es pre-
ciso unir, decir algo que el l i b r o Santo 
no especifica, hay el acierto de inspi-
rarse en las Escrituras como el "ho-
sanna" entusiasta de la entrada en Je-
rusalén, que parece una glosa exaltada 
del "Atollite principes portas vestras". 
El drama sacro se va desarrollando 
en una gradación de intensidad en la 
que coinciden todos los elementos escé-
nicos. La nota luminosa y clara de la 
escena de Betania. La entrada en Jeru-
salén, sobria de concepto, de equilibrio 
plástico y poético, de acertado movi-
miento de masas y que culmina en los 
apóstrofos de Jesucristo. 
La cena, evocación enteramente lo-
grada de la de Leonardo, con alguna 
nota de la de Juanes, es un remanso 
de calma y de paz, acierto de dirección 
y composición de figuras. 
La escenografía sintética y expresi-
va de Fontanals, va impregnándose del 
sentimiento del drama. Ya no vuelven 
las notas claras, tras la noche encan-
tada de Getsemaní, el sol duro y ama-
rillento del pretorio. Acierto total, ab-
soluto y definitivo, acaso el culminan-
te de la obra, cuando Cristo, figura de 
purísima blancura, es mostrado al pue-
blo, momento en que los valores plásti-
cos se hacen pictóricos y el rugir de 
las masas acalladas por las trompetas, 
dan una absoluta impresión de verdad 
El momento del Calvario, sencillo y 
escueto, es de un efecto de primitivo 
italiano, con la nota moderna del gru-
po de soldados. 
Espectáculo de emoción y de arte en 
el que el vestuario, con justo alarde de 
documentación, acentúa el efecto de 
dignidad. 
Verdadero acierto de evocación lite-
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo doloi nervioso, desaparece con los 
SELLOS D E K A F E R I N A PRIETO. 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ PRIETO. Fernando el Santo, 6. 
DOLOR D E C A B E Z A 
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EDICIONES G O N G O R A 
| L E G I S L A C I O N E L E C T O R A L | 
S Adaptada para las próximas elecciones a 
C O N C E J A L E S 
5 Pedid en todas las librerías la 
L E Y E L E C T O R A L 
de GONGORA, con todas las disposiciones complementarias. 
j | Precio: TRES PESETAS. 
í m m i n i m m i m m i m m m i i m i i m i i m m n m m m i n m i i n 
L A U R B A N A Y E L S E N A 
COMPAÑIA D E SEGUROS A C C I D E N T E S 
MADRID: Peñalver, 5. Teléfono 12960 
BARCELONA: Vía Layetana, 49. Teléfono 22105 
I n d u s t r i a l e s , C o m e r c i a n t e s , A g r i c u l t o r e s 
Aseguramos a todo sn personal 
M U E R T E _ I N V A L I D E Z _ I N C A P A C I D A D 
Previstos por ley obligatoria del L" abril 1933 
Pedid informes a nuestra Central o a los directores particulares de cada 
capital de provincia. 
IHilIII 
¡ ¡ ¡ P a t r o n o s , I n d u s t r i a l e s , C o m e r c i a n t e s ! ! ! 
ASISTENCIA MEDICO-FARMACEUTICA COMPLETA D E 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e n " A C C T R A 
(Servicio organizado para toda España) 
Información del Seguro obligatorio. 
AVENIDA EDUARDO DATO, 25. T E L E F O N O 96888. 
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C A S A S E R N A 
Ofrece extraordinarias ocasiones en alhajas con brillantes, re-
lojes todas marcas, objetos de plata y metal propios para 
:—: :—: regalo e Infinidad de artículos. :—: :—: 
| H o r t a l e z a , 7 m o d e r n o ( r i n c o n a d a ) . T e l . 1 0 2 9 0 | 
9 (antiguo) 
U N I C A E N M A D R I D 
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^ P A N I F I C A D O R A P O P U L A R M A D R I L E Ñ A " 
Convócase a Junta general ordinaria para el día 23 de abril, a las diez de 
la mañana, en primera convocatoria, y a las diez y media, en segunda, en el 
teatro de La Latina. Las entradas podrán recogerse, con una acción, en Pl y 
Margall, número 18, de ocho a nueve de la noche. 
Madrid, 31 de marzo de 1933.—El consejero-secretarlo. Garlos Anglada. 
raria la escena de Heredes, figura po-
cas veces destacada, y que aparece con 
todo su carác ter complejo de escéptico 
supersticioso. 
José Bruguera supo dar a la figura 
de Cristo una dignidad contenida; a 
través de la humanidad paciente, hizo 
notar un algo solemne que la comple-
taba. Muy bien Emilio Castillo en He-
rodes, y Sergio Santos en Pilatos. Es 
Imposible citar a todos los actores que 
se distinguieron, pero un elogio para 
las figuras que, a pesar de su perma-
nencia en escena, habrán de estar ca-
lladas; a fuerza de serenidad, de com-
prensión, lograron conseguir efectos 
admirables. Ofelia Cortes hizo muy bien 
la escena de la Verónica. 
El efecto del público fué extraordi-
nario. A la rparición de cada cuadro 
'aplausos entusiastas a la realización es-
cénica, despi:' ¡ sincera y honda emo-
ción y aplausos; ovaciones sostenidas a 
la terminación de cada uno de ellos. 
Jorge D E L A C U E V A 
* * * 
Con motivo del estreno de «Jesús* en 
el Coliseum, había a la puerta del tea-
tro varios vendedores de Biblias, que 
algunos espectadores adquirían. Estas 
biblias son publicaciones protestantes. 
Creemos oportuno advertirlo al público 
Z A R Z U E L A . — " E l beso ante 
el espejo" 
Reconoce en esta obra Ladislao Fe-
dor, el. concepto justo y cristiano del 
libre albedrio y la consiguiente respon-
sabilidad de los actos. Condena el adul-
terio, lo reprueba y lo castiga; ensalza 
el perdón y la generosidad, y, a pesar de 
todo ello, la comedia puede ser para 
muchas personas, más perjudicial que 
conveniente. 
Es que inicia la acción con una es-
cena de adulterio y éste enlaza con otro, 
que viene a ser como un corolario del 
primero y hay un constante bucear en 
ambos, un estudio minucioso de psico-
logías, de mentalidades, una pintura de 
insinuaciones y momentos que crea una 
atmósfera peligrosa y deletérea. 
Estos estudios perjudican también a 
la obra en su aspecto teatral. Los tra-
ductores la califican de comedia, pero 
pronto se echa de ver que hay en toda 
ella una fuerza, una actividad de ac-
ción propia del melodrama. Tanto se 
acusa, que acaba por situar al público 
totalmente en este género. Se espera 
acción pura, objetiva, intensa: el inci-
dente, el choque, y cuanto se dice como 
explicación, motivación o gala literaria, 
viene a ser una parada, un obstáculo. 
En algunos pasajes, el momento de 
intensidad se adivina, y entonces la im-
paciencia de llegar a él se impone con 
más fuerza. Se espera el beso ante el 
espejo en el tercer cuadro, y todo cuan-
to lo retrasa, fatiga; se espera en otro 
a los amantes espiados por el marido y 
una escena de amor, demasiado libre 
hace el efecto de un preámbulo, de una 
digresión que se quisiera saltar. 
Contribuye a esta actitud del públi-
co el sistema, admirablemente adapta-
do por el escenógrafo del teatro. Unos 
escenarios parciales montados sobre rai-
les y que se adaptan a la embocadura, 
con lo que la rapidez de las mutacio-
nes acentúan el dinamismo que sólo in 
terrumpe- el- diálogo. 
La intensidad dejas situaciones, mi 
morosos aciertos de escenificación y de 
expresión y el interés total del asunto 
hizo que el público entrara en la obra 
y la siguiera con agrado. 
La representación fué entonada y 
discreta, aunque faltaron algunos ma-
tices, algunas notas de agilidad y de 
entonación. 
Fuensanta Lorente, Fifí Morano, a In 
que el público testimonió emocionado 
su condolencia. Herminia Mas, Nogue-
ras, Catalá. Graci, Pérez Avila y Fer-
nando Carmenar, trabajaron con fe. 
El público aplaudió y solicitó la pre-
sencia del señor Gutiérrez Roig que, en 
unión del señor Cadenas, ha traducido 
correctamente la comedia. 
J . de la C. 
observarse 
nía. 
cierta lentitud y monoto-
L. O. 
noche en el Paraíso". Se proyecta Ur-
de y noche todos los días. 
Concierto a dos pianos en la COME-
DIA, 5 abril, seis y media tarde, por 
A. Romero Bravo y Federico Contreraa. 
Localidades, teatro de la COMEDIA. 
OPERA.—"Atlánt ida" 
Más que escenificación de la novela 
famosa de Fierre Benoit, ha hecho 
Pabst una glosa libre. Tan libre, que a 
veces deforma y aun contrar ía el pen-
samiento del autor. 
Hay en la novela un propósito evi-
dente de relacionar la verdad con la 
fantasía. Todos los medios de que se 
vale el autor desaparecen: la alusión a 
la expedición Flatters, por ejemplo, se 
pierde; el misterio de Cehegeir y el del 
macizo del Haggar, el del interior del 
recinto murado, que pierde su tono dra-
mático de ser sustituido por una aldea 
argelina. 
Todo decae y se desluce; hasta los 
valores morales. E l más alto que tiene 
la novela es el de Moranghe, benedic-
tino, aunque militar aún, con las ra-
zones puramente de orden moral y re-
ligioso que le impiden acceder al capri-
cho de Antinea; todo queda reducido a 
una resistencia extraña ante una Ant i -
nea que, salvo su perfil y su tocado 
griego, es completamente vulgar. 
Aquella historia del famoso Tetman 
de Jitomir, más condensada, más con-
creta, más tosca que en la novela, apa-
ga el prestigio de la heroína, a la que 
se despoja, además del que le daba la 
fúnebre colección de estatuas de ori-
calco. 
Quitados o apagados todos los ele-
mentos de interés que dan exotismo a la 
acción, queda sólo una película de aven-
turas, fría, lenta y poco moral. 
La salvan ar t í s t icamente algunas es-
cenas y la espléndida visión del desierto. 
J . de la C. 
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U n a b u e n a f a e n a 
A V E N I D A : " E l caserón de 
las sombras" 
Todo lo que de terrorífico, espeluz-
nante y morboso puede ocurrir durante 
una noche de tormenta en una casa 
donde no hay un sólo personaje nor-
mal, aparece acumulado en esta cinta, 
cuya única finalidad pudiera decirse que 
es despertar el espanto de los especta-
dores de nervios fácilmente alterables. 
Lo que ocurre es que el propósito se 
presenta tan al desnudo, los trucos y 
los detalles tremendos se amontonan de 
tal modo que, cuando no son previstos 
por el público, pasan generalmente sin 
producir el efecto deseado. 
No importa la magnífica caracteriza-
ción de Boris Karlorff en su repugnante 
papel de protagonista. N i la bien es-
tudiada variedad de tipos que desfilan 
por la pantalla. Ni la acertada direc-
ción de la película, que sabe sacar pro-
vecho de todas las oportunidades que se 
ofrecen para acentuar el carácter fo-
lletinesco de la misma. A pesar de todo 
ello, o si se quiere, precisamente por 
todo ello, la producción resulta desagra-
dable y truculenta. Y eso que, salvo al-
guna escena rápida, en lo moral no ha-
bría que hacerla grandes objeciones. 
T. C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
ASTORIA.—"El milagro de la fe" 
Se ha querido hacer una película de? 
tema religioso, con un fondo trascen-
dentalmente dogmático. Lo que puede, 
lo que vale la fe. Hay inspiración evan-
gélica, pero no se omite cierto dejo de 
interpretación protestante. Porque, en 
verdad, que vale mucho la fe, mas ha 
de i r acompañada de las obras, y este 
punto capital separa la concepción lu-
terana de la ortodoxia católica. Hace-
mos esta aclaración, para deshacer algo 
que deja la película como oscuro e In-
explicado, aunque reconozcamos desde 
luego que no está falta de dignidad en 
la exposición del problema. Así se com-
bina la maldad embaucadora de uno? 
ladrones, con la vida de un patriarca 
famoso por su santidad. Los ladrones 
quieren explotar su milagrería , valién-
dose de un farsante tullido. Pero ven 
con asombro que el patriarca hace, en 
verdad, milagros, y en ellos se opera 
una conversión milagrosa también que 
termina por traerlos a la fe. 
E l asunto tiene matices de sutil dra-
matismo, y es tá valorado con escenas 
de indudable emoción. No sólo son latr 
de los milagros. L a mejor de todas ellas 
es la conversión del ateo y blasfemo 
que termina por rezar con lágr imas , al 
ver curado a su hijo. Hubiéramos de-
seado una mayor profundidad ascética. 
Se pasa muy superficialmente por los 
motivos morales y se recalca con insis-
tencia el valor de la fe con sentido de 
única eficacia. 
De presentación acierta el " f i lm" , co-
mo acierta igualmente en la parte In-
terpretativa. No asi de un modo com-
pleto la dirección, porque no deja de 
'iwirwiH'Wüiwiiwi-
E s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o 
I N S P E C T O R E S D E L T I M B R E - J U D I C A T U R A 
25 plazas Inspectores del Timbre. 12.000 pesetas—sólo para abogados—. Preparación dirigida por D. Carlos Díaz, Inspec-
tor del Timbre; D. José Montero, profesor mercantil e Inspector de Utilidades, y D. Juan Tevar. pericial de Aduanas y 
abogado. Contestaciones al programa. Clases teórlco-práctlcaa.—JUDICATURA. Inmediata y numerosa convocatoria. Pre-
paración por fiscal, magUtrado y notario.—INSTITUTO "EUJTiS", P R I N C I P E , 14, principales. Teléf. 18885. Gran Internado. 
Fiesta asturiana en el Calderón 
Esta noche, a las diez y media, se ce-
lebrará en el teatro Calderón una fiesta 
a beneficio de las clases del Centro As-
turiano. Se pondrá "en escena "Xuanón". 
En el primer entreacto pronunciará un 
discurso don José Francés , y el actor 
don Fernando Fernández de Córdoba lee-
rá unas cuartillas de don Armando Pa-
lacio Valdés. Por último, varios can-
tadores asturianos ejecutarán varias 
canciones de la región. 
T e a t r o C a l d e r ó n . O r q u e s -
t a S i n f ó n i c a . M a e s t r o 
A r b ó s 
Miércoles 5, festival español. Masa 
Coral. Soprano, señorita Planas. Coro de 
200 niños del Instituto Escuela. Prime-
ras audiciones de Navarro, Toldra y 
fragmentos de "Vida breve", de Falla; 
obras de Conrado del Campo, Espía, Ba-
carlsse y Guridi. Daniel, Madrazo, 14. 
P l a z a d e T o r o s d e T o l e d o 
Domingo 9, a las 4,30, grandiosa co-
rrida de toros de don Antonio Pérez Ta-
bernero para Marcial Lalanda, Domin-
go Ortega y Victoriano de la Serna. Pa-
ra esta corrida se expenden billetes en 
los despachos de La Teatral. • 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 53108. Compañía 
Diaz de Artigas-Collado).—A las 6,30: Do-
minó ._A las 10,30: Bodas de sangre (po-
pular, a 3 pesetas butaca) (31-3-933). 
CALDERON (Compañía lírica titular. 
Ultima semana de actuación).—-A las 6,30 
(precios populares): Luisa Fernanda.—A 
las 10,30: Xuanón (función benéfica pa-
trocinada por el Centro Asturiano) (d-3-
933). 
CERVANTES (Loreto - Chicote. Ultima 
semana).—No hay función. Miércoles re-
posición de ¡13! ¡Lagarto! ¡Lagarto! y 
El tren fantasma. 
CIRCO TRICE.-10,30: Nuevo progra-
ma de circo. Cinco últimos días del cam-
peonato femenino de grecorromana. Si-
monka, checoslovaca; Mercedes, españo-
la. Rita Scoltti, italiana; La Ochoa espa-
ñola. M. Paloma, española; Zulma, tur-
ca. Sandia Porter, francesa; Lulita, bra-
sileña. 
COLISEVM (Av. Eduardo Dato, 34. 
Empresa SAGE).—6,30 y 10,30: Jesús (es-
tampas de la Sagrada Pasión) (8-3-933). 
COMEDIA.—A las 6,30 (popular. 3 pe-
setas butaca): La oca—A las 10,30 (po-
pular, 3 pesetas butaca): La oca (26-12-
931). 
COMICO (Compañía Balaguer). — 6,30: 
Los ateos—Noche, no hay función. Jue-
ves, estreno de Noche de mujeres. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás).—10,30: Leo-
nor de Aquitania (3 pesetas butaca; enor-
me éxito) (17-3-933). 
FONTALBA (Carmen Díaz). — A las 
6,30 y 10,30: La novia de Reverte (bu-
taca, 5 pesetas) (17-3-933). 
FUENCARRAL (Compañía revistas Li-
no Rodríguez-Laura Pinillos), — 6,30 y 
10,30: A. C. y T. (éxito enorme; butacas, 
1,50, 2 y 3 pesetas). 
I D E A L (Teléfono 11203).—6,30: Martie-
rra (exitazo).—10,30: E l ama (el ama de 
las zarzuelas) (25-3-933). 
LARA (Populares, 3 pesetas butaca).— 
6,30 y 10,30: Siete puñales (gran éxito) 
(28-1-933). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
Hay que ser modernos (formidable éxi-
to de Honorio Maura) (25-3-933). 
MUÑOZ SECA.—6,30 y 10,30: E l niño 
se las trae (enorme éxito cómico) (20-3-
933). 
VICTORIA (Compañía Aurora Redon-
do-Valeriano León). — 6,30 y 10,30: Los 
márt i res de Alcalá (popular, 3 pesetas 
butaca) (18-3-933). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: E l beso an-
te el espejo (1.097 representaciones en 
París, grandiosa novedad escenográfica, 
cambio de decorados a la vista del pú-
blico). 
FRONTON J A I A L A I (Alfonso X I . Te-
léfono 16606).—A las 4 (extraordinario): 
Primero, a pala, Azurmendi y Perea con-
tra Izaguirre y Jáuregui . Segundo, a re-
monte, Ucin y Zabaleta contra Ostolaza 
y Berolegui. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Ultima semana de actuación; 6,30 (pre-
cios populares), "Luisa Fernanda". A 
las 10,30, "Xuanón", en función benéfi-
ca, patrocinada por el Centro Asturia-
no, en la que tomarán parte eminentes 
cantores de la bella región. 
M a r í a I s a b e l 
Difícilmente se dará un éxito tan 
grande, unido a una interpretación tan 
formidable, como en "Hay que ser mo-
dernos", deliciosa comedia de Honorio 
Maura, que se representa a teatro lleno 
tarde y noche. 
I d e a l 
Compañía maestro Guerrero. Hoy lle-
vamos diez meses consecutivos de tem-
porada. Caso único en Madrid. Tarde, 
"Martierra", con su reparto magno. No-
che, catorce representaciones de "E l 
ama". Catorce llenos verdad de "E l 
ama". El éxito ansiado verdad es "E l 
ama". Los divos siempre. El teatro 
IDEAL es el espectáculo de moda. Ova-
clones al poeta Ardavín y maestro Gue-
rrero, autores de " E l ama" (el ama de 
las zarzuelas). Encargando sus localida-
des con tiempo para " E l ama", evitará 
hacer cola y la reventa clandestina. Te-
léfono 11203. Siempre, " E l ama". 
L a r a 
Ultimas funciones populares con los 
grandes éxitos de este teatro. Sábado 15, 
temporada de primavera, estreno de 
"Las omiltes", comedia en tres actos, 
original de Sevilla y Sepúlveda; repar-
to excepcional: Leocadia Alba, Ana Cus-
todio, Angelina Vilar y Soledad Domín-
guez. Manuel González Campos, Torner 
Moya, Nicolás Rodríguez, entre otros, 
tienen importante intervención. Nuevos 
decorados de Colmenero. 
F u e n c a r r a l 
El grandioso éxito de la revista "A. C. 
y T." se comprueba fácilmente viendo 
los llenos diarios y las ovaciones entu-
siastas a la compañía y sus autores. 
P u r a L a g o e n e l E s p a ñ o l 
Jueves 6, a las 6,30, concierto de pia-
no, con obras de Bach, Mozart, Chopin, 
Debussy, Ravel, Rodrigo, Palla, Liszt, 
etcétera. 
G a r c í a S a n c h i z 
En vista de que el público, ante una 
simple nota oficiosa, se ha apresurado 
a solicitar localidades, queda abierto el 
despacho en Contaduría para la Chavi» 
del 18 del corriente en la COMEDIA. 
Esta Charla será la última en la pre-
sente temporada, titulándose: "Con le 
guitarra...", y consistiendo en impresio-
nes artísticas, anécdotas, semblanzas y 
evolución del cante y el toqm jondos 
el baile andaluz y la tauromaquia, dea-
de Fernando V I I a la segunda Renú-
blica. P 
F í g a r r p 
Un éxito verdaderamente extraordina-
rio ha constituido el estreno de la gra-
ciosislma creación de Anny Ondra "Una 
CINES 
ACTUALIDADES. —11 mañana a 1,30 
madrugada, continua (butaca, una pese-
ta). Selección de los Noticiarios Eclair, 
Paramount y U. F. A. Actualidades mun-
diales. La pesadilla de Mickey (dibujo so-
noro), Magazine Atlantic (curiosidades 
internacionales). 
ALKAZAR (Cine sonoro).—A las 5, 7 
y 10,45: Aquí sobra uno (graciosísinvd 
creación de Víctor Mac. Laglen). 
ASTORIA (Teléfono 12880). — 6,30 y 
10,30: E l milagro de la fe. 
^VENIDA.—A las 6,30 y 10,30: E l ca-
serón de las sombras (última creación de 
Karloff). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Médico im-
provisado (risas, carcajadas). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Soy un fugitivo 
(Paul Muni) (28-3-933). 
CINE BELLAS ARTES (Teléf. 95092). 
Rarezas del mundo. Berlín moderno (ex-
plicada en español). Noticiario Fox con 
20 reportajes de información mundial. 
Las bellas mujeres de Bali. Sumatra (sus 
costumbres, sus ritos sagrados y la legen-
daria belleza de sus mujeres). 
CINE DE LA FLOR.—Hoy y mañana: 
Aristócratas del crimen y otras (4-11-932). 
CINE DOS DE MAYO.—6,30 y 10,30: 
Champ (11-12-932). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (éxito de la deliciosa comedia): 
El Danubio azul (por Brigette Heln) (27-
3-932). 
CINE D E LA OPERA (Teléfono 14836. 
Instalación Alfageme y Guísasela para 
acondicionamiento del aire).—6,30 y 10,30 
(programa garantizado número 13): La 
Atlántida (gran éxito). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30-
Rasputin (24-1-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 6,30 tarde y 10,30 noche (programa 
monstruo): Pistoleros de agua dulce v 
El tigre del Mar Negro (31-11-932). 
CINEMA CHUECA.—6,30 y 10,30: Esta 
Edad Moderna. 
CINEMA GOYA.-^30 y 10,30: La prln 
cesita de Schoembrum (7-3-933). 
CHAMBERI.-6,30 y 10,30: Malvada y 
La vida es un azar. 
FIGARO (Teléfono 93741).—6,30 y 10 30 
Una noche en el Paraíso (graciosísima 
comedia musical por Anny Ondra). 
PALACIO DE L A MUSICA. — 6,30 y 
10,30: Hazte rico pronto (Will iam Hai-
nes). 
P L E Y E L (Mayor, 6).—6,30 y 10,30: Ga-
rlbaldi y Tentación (por Greta Garbo) 
Muy en breve inauguración del aparato 
sonoro. 
PROGRESO. — A las 6,30 y 10,30: La 
momia (por Karloff. Unicas proyecciones 
en esta temporada. Butacas, a 2 v 175 
pesetas) (21-2-933). ' 
PROYECCIONES (Teléfono 33976)-
6,30 y 10,30: El vencedor (opereta musi-
cal por Kate de Nagy y Jean Murat). 
ROYALTY.-6.30 y 10,30: Los diablos 
de la cumbre (interpretada por los cam 
peones de esquís Walter y Guzzi) y papá 
Noel (dibujo en colores) (21-3-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).-A las 
MO y 10,30: Amame esta noche (por 
^ ^ ^ M a c d o n a l d y Maurlce Chevalier) 
SAN MIGUEll ) -6 ,30 y 10,30: Violetas 
n í r n ? ( R a q ^ Meller) (17-3-933). 
T I V O L I - A 1*# 6,30 y 10,30 (éxito in-
discutible): Bonfas en Montecarlo (Ka-
te de Nagy y je'JLn Murat) (27-1-933). 
(El anuncio dellos espectáculos no su-
pone aprobación/n i recomendación. La 
fecha entre par^nteHis al pie d i oa 
cartelera corresponde a la de la 
j^Umde E L DABATE d. ta cri; 
Ayer por la mañana llegó de Barce-
lona, donde había toreado el domingo 
el matador de toros Marcial Lalanda del 
Pino, de veintinueve años, domiciliado 
en la calle de Alberto Aguilera, núme-
ro 68. 
Mediada la tarde recibió aviso de que 
su par t icular amigo don Emilio Palomo, 
subsecretario de Comunicaciones, quería 
hablar con él por teléfono. 
Puesto al habla Marcial, sostuvo la -
siguiente conversación con el supuesto 
señor Palomo: 
— ¿ Q u é tal? Ya sé que ayer estuvis-
te bien en Barcelona. 
—No puedo quejarme. 
—Enhorabuena. Chico, perdona que te 
moleste, pero como sé que siempre te ha 
gustado ayudar a los menesterosos, te 
voy a mandar a dos individuos para que 
los socorras. No tienen recursos; han 
ido al Gobierno Civil y allí les han di-
cho que los fondos destinados a Bene-
ficencia se han agotado. Uno de ellos es 
pariente mío y lo van a echar del cuar-
to que ocupa por falta de pago.. Con... 
treinta duros que les des salen de apu-
ros. Yo te agradeceré que hagas lo que ' 
puedas. 
—Nada, hombre. Que vengan a casa. I 
—Muy agradecido. 
— A mandar. 
Colgó el teléfono Marcial y comentó I 
el caso con un amigo suyo llamado • Be-
cerra. 
A l s e ñ o r Becerra le extrañó muchlsl- •. 
mo la pe t ic ión del' subsecretario. Llamó'-: 
por teléfono a Secretaría de Comunica-
ciones y de allí le enteraron que el se- " 
ñor Palomo estaba desde el sábado en • 
Santa Cruz de la Zarza, y que, por lo 
tanto, no podía haber pedido nada des-' 
de Madr id . 
Dió aviso el torero a la Comisarla del" 
distrito—alguna vez había de dar él un 
aviso—y poco después llegaron a su ca-_ 
sa dos agentes. ., 
No h a b í a pasado mucho rato cuando 
sonó el t imbre. Un hombre, modesta-
mente vestido, gorra en mano, preguntó 
por Marc ia l Lalanda. Cuando vió que en 
lugar del torero salía a recibirle un I 
hombre que cariñosamente le echaba 
una mano encima al tiempo que le de- i 
cía que le había salido mal el golpe, muy 
turbado dijo que él no iba a dar golpe 
alguno y que ni siquiera sabía a qué •• 
iba, pues le había mandado subir un 
amigo suyo llamado Armando García I 
Cuñado, de treinta y cinco años, que vi- I 
ve en la calle de Gravina, número 15. 
Fué detenido Armando y su amigo, lla-
mado Evaristo Herrero Valdés, de trein-
ta y dos años , domiciliado en la calle de 
la Abada, número 10. 
Pero, ¿ a quién se le ocurre pretender 
hacerle una "faena" a un maestro? 
Alarma en un cinematógrafo 
Ayer, a las doce de la noche, en el 
Cine de San Carlos, un espectador del 
segundo piso t iró una colilla, que preri-'-"-
dió fuego en una cortina. Con este mo-"" 
tivo se produjo alarma entre el público," | 
El fuego fué sofocado minutos después 
por los bomberos de guardia. 
U n niño atropellado 
En la carretera de Aragón, el auto- " 
móvil. 25.580 M. , conducido por Angel-
Rodr íguez García, atrepelló al niño de-• 
ocho años , Pedro Trapero Feijóo, al quet-
causó lesiones graves. 
Los guardias civiles del puesto de HM 
Concepción, José Gómez López y José 
González, detuvieron al mecánico y lo 
pusieron a disposición del Juzgado de 
Alcalá de Henares. 
Mordidas por un perro 
Consuelo Diaz de la Quintana, de cin-
cuenta y cuatro años, que vive en la I 
calle del General Arrando, número 36, 
y Carmen Mart ínez Guerrero, de veinte, 
sufren lesiones de pronóstico reservado1 
causadas por mordeduras de un perro. 
Dos muchachas agredidas 
E l domingo, a las siete de la tarde,, 
un grupo de mozalbetes agredieron a 
dos muchachas que pasaban por la ca-
lle de Z u r b a r á n , a las que dispararon 
piedras con tiragomas. Llegaron inclu-
so a rodearlas y maltratarlas cuando 
las muchachas intentaron repeler la . 
agresión. Estas, que habían recibido al-
gunos golpes y pedradas en la cara, so-
licitaron el auxilio de los guardias, pero 
los "valientes" ya habían desaparecido.. 
3 
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Con censura eclesiástica y apro- jS 
bación del limo. Obispo de Ma- 2 
drid-Alcalá. 
Todos los días 5 
T A R D E Y r^'OCHE 
el m á s grandioso espectáculo E 
escénico ~ 
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i » 
Asistió numerosísimo público, en el 
que figuraban muchos obreros 
La Juventud de A c c i ó n Popular de 
C a r t a g e n a i n i c i a su ac tua-
c ión p ú b l i c a 
3.000 concurrentes a un m i t i n en 
V i l l a Riaza (Segovia) 
E l acto tuvo que celebrarse en la 
plaza del pueb lo 
UBEDA, 3.—En el Ideal Cinema se 
celebró ayer domingo un mit in de pro-
paganda de la CEDA, organizado por el 
Comité local de Acción Popular. El tea-
tro estaba abarrotado de público, en el 
que figuraban numerosos obreros y mu-
chos forasteros. Hizo la presentación de 
los oradores el señor Palanca, que re-
cordó la suspensión del acto organizado 
el pasado año, y en breves frases ex-
puso el programa del partido; propug-
nó por la unión de todos los elementos 
d« derechas. Fué muy aplaudido. 
E l señor Navarrete t r a tó del falso 
concepto del proletariado y dijo que el 
verdadero se hallaba en la doctrina de 
Cristo. Hizo un llamamiento a las mu-
jeres y atacó la ley del divorcio. 
E l señor Mosquera dijo que de la ca-
verna ha de salir la salvación de Es-
paña. Añadió que nunca se ocupó de po-
lítica y sí de la cuestión social, y com-
batió la Reforma agraria, que no ha 
servido para resolver el problema del 
campo. 
Hizo el resumen de los discursos el 
•eñor Pavón, catedrát ico de Sevilla, 
quien con peculiar gracejo intercaló en 
su brillante discurso algunas anécdo-
tas finas, que . arrancaron numerosas 
ovaciones. Reflejó de manera maravi-
llosa la actual si tuación de España y 
recondó que el 14 de abril se desbordó 
de entusiasmo el pueblo ante las pro-
mesas de libertad y justicia que se le 
hicieron; pero le engañaron al decirle 
que la libertad era hacer cada uno lo 
que le viniera en gana. Se envenenó al 
pueblo con falsas ¡deas', y cuando las 
pusieron en práct ica fueron asesinados, 
como ha ocurrido en Casas Viejas. Por 
eso, dice, la nueva bandera que ondeó 
el 14 de abril es tá hoy plegada al asta 
y empapada en lágr imas de España, cu-
ya salvación está sólo en los principios 
cristianos y en los valores jóvenes, como 
Gil Robles. Inculpa a los ricos y a la 
clase conservadora de parte de respon-
sabilidad por no ver en el obrero que 
se inclina sobre el arado la imagen 
de Cristo encorvado bajo la cruz y no 
mirar al pobre que tiende la mano, por 
si lleva en ella la señal de las llagas 
de Cristo. A l final del discurso, como 
«n varios periodos del mismo, el señor 
Pavón fué muy ovacionado, así como 
todos los oradores. E l público abandonó 
con orden el teatro, sin que se registra-
ran incidentes. En el Hotel Turismo fue-
ron los oradores obsequiados con una 
comida íntima. 
El p r o g r a m a de l a C. E. D . A. 
BEJAR, 3.—Organizada por la Agru-
pación Política Bejarana dió ayer una 
conferencia el señor Medina y Togores. 
E l acto tuvo lugar en el Cinema Pro-
greso, abarrotado de público. E l orador 
expuso el programa de la C. E. D. A., 
siendo muy aplaudido durante su diser-
tación y ovacionado con gran entusias-
mo al terminar. 
Esta conferencia ha producido exce-
lente impresión entre los elementos de 
derechas. 
M i t i n de la J. A. P. en 
C a r t a g e n a 
CARTAGENA, 3.—La Juventud de 
Acción Popular ha iniciado su campa-
ña de propaganda, con un acto de afir-
mación de los ideales del partido. El 
local de dicha entidad estaba comple-
tamente abarrotado de público, en su 
mayoría jóvenes. El señor Navarro Ruiz, 
que presidía, hizo la presentación de 
los oradores. Hablaron don Juan Anto-
nio Mercader, don Pedro González, don 
José Saclana, directivos de la Juven-
tud de esta ciudad y don José Sánchez 
Moreno, vicepresidente de la Juventud 
de Murcia y estudiante de Derecho. De-
fendieron el programa de Acción Po-
pular y combatieron las leyes sectarias 
de la República. También alentaron a 
los jóvenes para luchar por Dios y por 
España. Todos fueron muy aplaudidos. 
3.000 as i s ten tes a un m i t i n 
E n M a d r i d a c t ú a n c o n t r a e l m i t i n d e A . O b r e r i s t a 
Este se c e l e b r ó con un lleno absoluto en el Tea t ro de la Co-
media . A una i n t e r r u p c i ó n . M a d a r i a g a contes ta con el elogio 
de la c iv i l izac ión c r i s t i ana . Duran te media hora no se de jó 
sal i r al p ú b l i c o , d e s p u é s de t e rminado el m i t i n 
Hay seis heridos, uno de ellos, guardia de Asalto, en la espalda 
bl i rnnn!f jS í rCÍ í . d! ^mQT0^5^o pú-|claven en la tierra para realizar la 
P I I I A "fnjtDa totalmente el local, unión indisoluble entre campo y cam-
se celebró el domingo en el teatro d? oesinns' fOvaHrtn crranH* m,* « / m -
la Comedia un mitin organizado por 
Acción Obrerista. 
Presidía el diputado señor Madaria-
ga con los demás oradores. 
Habló en primer término don Felipe 
García Navas, quien comienza ensal-
zando la obra de Acción Obrerista. 
Somos católicos—prosigue—y no con-
sentiremos ningún acto que no sea jus-
to, pues nosotros no somos de aquello:-
que prometían fácilmente para a conti-
nuación olvidarse, y conste que yo, obre 
ro ferroviario, soy uno de los enga-
ñados. 
La riqueza debe distribuirse entre el 
capital y los obreros de manera equita-
tiva y justa. 
Combate el comunismo, y termina 
defendiendo el derecho a la propiedad 
católica. (Aplausos.) 
El s e ñ o r Día? 
Don Eugenio Díaz, estudiante de in-
genieros, dice que acude en represen-
tación de la juventud que trabaja con 
la inteligencia y el músculo. 
Es necesario que los católicos impon-
gan sus Ideas entre la masa obrera 
grande, que espera atenta de dirección. 
Nos seguirán por la pureza de la doc-
trina cristiana y porque enseñaremos a 
practicarla con el ejemplo, y la cimen-
tación se hará, porque dentro de Acción 
Obrerista vive y vivirá su fundador, por 
muchos altares que se quieran derruir. 
(Ovación.) 
Ataca el socialismo por contraposi-
ción de la doctrina sustentada. Comba-
te las sectas secretas, y califica dura-
mente al Gobierno por el sectarismo de 
sus actos. 
Sus úl t imas palabras indican que la 
paz universal no vendrá hasta la total 
capacitación del obrero. (Aplausos.) 
La s e ñ o r i t a Ba laca 
pesínos! (Ovación grande, que se repro-
duce al levantarse a hablar don Dimas 
Madariaga, que es recibido con aclama-
ciones y vivas de los asistentes, pues-
tos en pie.) 
El s e ñ o r M a d a r i a o d 
A continuación la señorita Estrella 
Balaca hace constar que estamos en 
época de hacer más, mucho más de lo 
que se puede, porque hay momentos en 
que, si se quiere superar a las circuns-
tancias, hay que empezar por superar-
se a sí propio. No hay más remedio 
—añade—, y las mujeres, que ponemo.s 
en nuestras empresas el alma y la vi-
da, no nos hemos de parar ante el te-
mor de no hacerlo todo lo bien que qui-
siéramos. 
Venimos porque nos trae nuestra fe 
de mujeres, con el empuje formidable 
de la convicción y con el empeño gran-
dísimo de decir a muchos: ¡cuidado, que 
la justicia que anheláis no lo puede dar 
nadie más que Cristo, ese Cristo que 
tenéis en el alma. 
Venimos también porque nuestro co-
razón, corazón de mujeres, tiene dere-
cho a imponer su porqué, en contra 
de las tendencias materialistas que quie 
ren inutilizarle, y si se ha colado hasta 
en los mítines, es porque Dios quiert 
que Intervenga en la marcha de la hu-
manidad, recordando aquellas pala-
bras: "amaos los unos a los otros asi 
como yo os he amado; en esto cono-
cerán que sois mis discípulos." 
Hemos de defender nuestro derechc 
de ciudadanas, porque por nuestra cons-
ciencia tenemos la obligación de elegir 
y de Intervenir, y por nuestra activi-
dad, de cooperar al bien común. 
Hemos de mantener firmes nuestras 
ideas sobre el campo de batalla hasta 
verlas convertidas en los fuertes alcá-
zares de un Estado futuro, que tenga 
por cimientos la justicia social y por 
pináculo la Cruz de Cristo Obrero. 
(Ovación.) 
El s e ñ o r Ser rano 
SEGOVIA, 3.—En la vil la de Riaza 
ge celebró hoy un importante mit in or-
ganizado por Acción Popular, al que 
acudieron numerosos labradores de los 
pueblos Inmediatos. Se calcula en cer-
ca de 3.000 los asistentes. E l acto hu-
bo de celebrarse en la plaza del pueblo 
por no haber local suficiente para con-
tener a tanto público. Los oradores ha-
blaron desde un balcón. Durante el mi-
t in reinó el mayor entusiasmo y los 
oradores fueron continuamente ovacio-
nados. Hablaron don Mariano Fernan-
dez de Córdoba, vicepresidente de Ac-
ción Popular de Segovia; el señor Ca-
no Lechuga, de la Juventud de Acción 
Popular de Madrid, y don Francisco 
Mart ín y Gómez, abogado y periodista 
«egoviano. Todos ellos disertaron sobre 
los temas fundamentales de Acción Po-
pular, y se ocuparon del problema agra-
rio. Finalmente, habló el jefe de la mi-
noría agraria, don José Mart ínez de 
Velasco, que evocó el recuerdo de otros 
aftos cuando renresentó en las Cortes 
al distrito de Riaza. Estudió el pano-
rama político en los actuales momentos, 
y pidió la unión de todos para salvar la 
patria. Fué clamorosamente ovacionado. 
Después del acto se celebró un ban-
quete, al que asistieron 150 comensa-
les. Loa oradores pronunciaron discur 
«os a los postres. 
£ , C u é l l a r y Nava lmanzano 
SEGOVIA, 3.—El domingo se ce e-
braron mítines de propaganda en fue-
llar y Navalmanzano. E l primero fué 
organizado por la sección ^menina de 
Acción Popular de dicho punto asis-
tiendo enorme gentío. Hablaron don 
Alfonso Jiménez, el marqués de Lozo-
ya y la señorita Pilar Velasco. que se-
ñaló los deberes de la mujer en las ac-
tuales circunstancias. Todos los orado-
res fueron ovacionados. El mit in de Isa-
Don Eleesbaán Serrano dice que la 
revolución política, al abrir sus cauces, 
nos ha planteado el problema de si de-
bemos callar resignadamente o apres-
tarnos a la lucha, amparados por la 
legalidad y por la Constitución ya de?-
florada... (Ovación.) 
Hay que luchar actuando como ciu-
dadanos, luchar contrapesando la opi-
nión contraria, porque todos somos her-
manos y el prójimo debe ser. antes que 
nosotros mismos; ahora bien, luchar 
dignamente, sin rebajamiento y tam-
bién sin claudicación. Hay que despla-
zar las miserables oligarquías que im-
piden el avance del trabajo e instaurar 
un régimen de fraternidad que Inspire 
en España... . (Algrulen Interrumpe sin 
que se perciban claras sus palabras.) 
El pueblo obrero—continúa el ora-
dor—no le constituyen únicamente los 
que. con su óbolo, contribuyen al sos-
tenimiento del partido socialista, mien-
tras en la España rural se ven caer ex-
tenuados por el hambre a millares d* 
obreros... (La ovación le impide conti-
nuar, y antes que reanude su disertación, 
sobrevienen nuevas Interrupciones por 
parte de un hombre y tres señori tas 
que ocupan las localidades superiores: 
hay protestas, ovaciones y vivas. El 
interruptor, al que se le ocupó una pie-
dra de gran tamaño, es invitado a salir 
del local, y el orador continúa.) 
Critica la labor del Gobierno y ensal-
za a Acción Obrerista, quien llevará al 
campo el auxilio y protección que ne-
cesita, asi como tambic' al obrero, con 
el que se están cometiendo atroces Ig-
nominias. 
Pide que se le otorgue al colono el 
verdadero carácter de propietario, para 
que. con su experiencia y trabajo, me-
jore las fincas. Demanda, asimismo, la 
Implantación de !a escuela campesina; 
la desaparición de Términos municipa-
les y la aplicación del seguro Industrial; 
pide también que la Agricultura tenga 
lugar preferente en la gobernación del 
Estado, pues se la debe protección y 
amparo. ¿No es ella la gran nodriza 
que alimenta la nación? (Ovación.) 
España no os sólo la Agricultura, pe-
ro s'n la Agricultura es bien poco. ¡Que 
Son las palabras que salen de sus la-
bios, recuerdo emocionado hacia el com-
pañero Mariano Serrano, el arquitecto 
de la Ciudad Universitaria, que, en días 
pasados, fué víctima del pistolerismo, 
de ese pistolerismo- -dice—que hoy en-
vía aqui a unos desgraciados para que 
interrumpan este acto. (Nueva interrup-
ción, que es logada con grandes acla-
maciones de entusiasmo.) 
Acción Obrerista tiene dos misiones 
que cumplir en su programa: trabajar 
obrando como elementos creyentes del 
país y hacerlo como trabajadores que 
somos. 
Nuestros principios de avance social 
queremos ser nosotros quien los defen-
damos en los Municipios y en el Parla-
mento, puesto que nadie mejor que nos-
otros mismos los sabrá defender. 
No se ha hecho política obrerista, y 
al obrero deben abrírsele los brazos sin 
pensar cómo viene y cómo piensa, y ha 
gamos constar que buscamos a los tra-
bajadores, no a sus votos, y asi lo ha-
cemos para cumplir con un imperioso 
deber: el primer mandamiento de la 
Ley de Dios. 
Si antes no, hoy si están las derecha? 
en la vía pública. Gentes de dinero han 
ejercitado siempre la caridad: nosotros 
lo aplaudimos y señalamos otra obliga-
ción; antes que caridad es menester jus-
ticia y libertad. 
Alejemos de nosotros aquellos Instln 
tos que conducen a la guerra de clases, 
pero luchemos contra los egoísmos que 
secan el corazón y las conciencias So-
luciones posibles han de ser sustituidas 
por realidades. Nos enfrentamos con 
esta realidad y decimos al Gobierno que 
tiene dos obligaciones q u e cumplir: 
atender a todos los españoles por igual, 
midiéndolos por el mismo rasero, y dar 
medios y recursos al obrero para que 
pueda ganarse su pan diario. (Ovación.) 
En fin. no busquemos de dónde viene el 
mal. sino de dónde procede el bien, y 
los hechos demuestran que éste única-
mente es debido a las derechas. 
Aquel que antes interrumpiera se le-
vanta y dice: 
—¿Se le permite a un compañero ha-
cer una pregunta ? 
VOCES: Fuera, fuera, que lo echen. 
M A D A R I A G A : Si, hable. 
E L INTERRUPTOR: ¿Qué ha hecho 
ia Religión en más de mil novecientos 
años? 
M A D A R I A G A : Querido amigo. Cristo 
se encuentra al obrero esclavo y lo hace 
libre. Cristo predica la humildad y anun-
cia que el rico no se salvará, a no se-
guir rectamente su doctrina. Y perse-
guido por todos, cura al ciego material 
y de espíritu, y un día, cuando el ma-
terialismo le arrastra, le escupe y le 
cruciñea... con palabras dulces, nos dice: 
"Amaos los unos a los otros." (Ovación 
delirante, vivas y aclamaciones entu-
siásticas.) 
Muerto ya. sus discípulos abandonan 
comodidades y riquezas y predican: "E ' 
que no trabaje que no coma." Y cubren 
con su sangre las arenas del circo, y se 
funda una orden como la de San Juan 
de Dios para consolar a esos pobres 
huérfanos escrofulosos, y l o s vemos 
transportando por nuestras calles, en 
brazos, mocetones paralíticos.... y salen 
misioneros a dar la fe de su Ideal y has-
ta su vida, y las carabelas de Colón 
surcan los mares, y hábitos blancos y 
negros, de monjas y frailes, rozan y be-
ben la lepra. ¿Qué ha hecho la Iglesia? 
¿Hay algún establecimiento y lugar de 
dolor en que un hombre o una mujer 
con un hábito y un crucifijo no mitiguen 
la "pena y ayuden a que todo sea más 
llevadero ? 
(El público, que ha escuchado la ora-
ción en pie, prorrumpe en vivas y aplau-
sos atronados, en que estalla la honda 
emoción largamente contenida.) 
Decidme ahora: ¿qué habéis hecho los 
laicos? Nadie ignora que los hijos de 
los obreros continúan educándose en las 
instituciones religiosas. ¡Por eso los 
quieren echar! Nosotros clamamos, con-
tra la violencia y el odio, lealtad y amor, 
y para rebatir nuestras razones, miren 
lo que un pobre muchacho t ra ía . (Mues-
tra al público la piedra de gran ta-
maño que le fué ocupada al interrup-
tor, a quien se le hizo salir del tea-
tro. Rumores vivos.) Los españoles de-
bían Ir.... (Uno: a Fontllles.) No; a v i -
sitar Fontilles quien debía ir es el mi-
nistro de Justicia. (Ovación.) 
Acción Obrerista ha nacido. Miremos 
arriba, pidiendo alientos para que se 
conviertan estos hombres que, en vez de 
amarse como hermanos, se odian. Pedi-
mos paz, libertad y derecho. Por Dios, 
por la paz. por la justicia y por la ca-
ridad todo. (Ovación inenarrable acoge 
estas ú l t imas palabras de Madariaga, y 
gran parte de los asistentes pasa a es-
trechar su mano.) 
I n c i d e n t e s e n l a c a l l e 
Un grupo de extremistas que no pa-
sarían de 40, apostados cerca del tea-
tro, comenzaron, momentos antes de 
terminar el mitin, a vociferar y pro-
ferir amenazas contra los concurren-
tes al acto. En su vista, los agentes de 
Policia y los guardias de Seguridad de 
Vigilancia en el local, en vez de pro-
ceder a disolver a los alborotadores, 
dieron la orden terminante de que no 
saliera nadie del teatro, y dejaron la 
calle totalmente Ubre a los izquierdis-
tas, con lo cual, envalentonados éstos 
y aumentadas considerablemente sus 
filas, se lanzaron a apedrear el edifi-
cio, destrozando los cristales de las 
puertas y entrada y algunos de los 
balcones del piso primero. 
Ante esta actitud agresiva de los ex-
tremistas y la pasividad de la fuerza 
pública, y en el deseo de no responder 
a la violencia con la violencia hasta el 
último extremo, se telefoneó desde el 
teatro a la Dirección general de Se-
guridad dando cuenta de lo que ocu-
rría, de donde contestaron con evasi-
vas y frases de dudosa oportunidad. 
En este momento llegó al teatro el co-
mandante de guardias de Asalto señor 
Fantova. quien, en vista de la actitud 
de los revoltosos y de que los asistentes 
al mitin, cansados ya de esperar In-
útilmente que la autoridad impusiera 
el orden en la calle, estaban decididos 
a salir para hacerse respetar en sus 
derechos, telefoneó a la Dirección de 
Seguridad pidiendo el urgente envió de 
refuerzos. 
Inmediatamente llegaron dos camio-
netas de guardias de Asalto. Los guar-
dias dieron una carga y despejaron con 
facilidad, A la una y media de la tar-
de quedó la normalidad restablecida. En 
los sucesos resultaron seis heridos leves, 
entre ellos el guardia de Asalto, Silves-
tre Villalba, de una herida de arma 
blanca en la espalda. Los restantes lo 
fueron por pedradas o golpes de porra. 
Interrumpen en Toro un mitin femenino 
Elemen tos soc ia l i s tas i r rumpieron en el loca l , que es taba aba-
r ro t ado , d e s p u é s de apedrear las puer tas . El alcalde, af i l iado 
a la U . G . T . , s u s p e n d i ó el acto sin c o n t a r con el delegado 
g u b e r n a t i v o . En Sevi l la apedrearon el Cent ro t r a d i c i o n a l i s t a 
Los extremistas impidieron que se celebrara el mitin de Alba de Termes 
A c c i ó n A g r a r i a M a n c h e g a 
e n A l c á z a r d e S a n J u a n 
Celebró un mitin, en el que tomó 
parte el señor Royo Villanova 
Este p r o n u n c i ó un in te resante d is -
curso ent re cons tan tes ovaciones 
» • « 
Cuando los grupos llenaban la calle 
de Francisco Ferrer, en t ró en ella un 
automóvil conducido por el doctor don 
Santiago Carro. Los exaltados comen-
zaron a dar gritos de abajo el fascis-
mo y la burguesía, y arremetieron con-
tra el coche, al que destrozaron una 
portezuela. Pero el doctor Carro consi-
guió convencerles de su profesión de 
médico y gracias a ello evitó que con-
sumaran la destrucción total del ve-
hículo. 
N o t a de l a Juventud de 
A c c i ó n Popular 
"La Juventud de Acción Popular, que 
tuvo a gran honor colaborar en el man-
tenimiento del orden en el mitin cele-
brado el domingo, 2, por "Acción Obre-
rista" en el teatro de la Comedia, cerra-
do por un discurso del ilustre diputado 
a Cortes y obrero auténtico, Dimas de 
Madariaga, cree un deber manifestar 
ante la opinión pública los siguientes 
hechos: 
Primero. Durante la celebración del 
acto y en el Interior del local, abarrota-
do de público, no hubo que lamentar in-
cidente alguno fuera de la correcta ex-
pulsión del mismo, de elementos, esca-
sísimos en número, que pretendían per-
turbar el orden, los cuales eran porta-
dores de piedras. 
Segundo. Ya concluido el mitin, y en 
canto que la fuerza pública no consen-
tía la salida de los asistentes—cuyo nú-
mero y serenidad hubiera evitado todo 
desmán—, permanecía indiferente ante 
una turba de irresponsables, que abun-
dantemente provistos de piedras, cau-
saron daños y rompieron los cristales de 
la entrada del teatro, arrojándolas tam-
bién desde los balcones del Círculo de la 
izquierda Radical Socialista. 
Tercero. Despejada la situación, y 
cuando algunos afiliados a la J. A. P, se 
dirigían a su domicilio, fueron agredi-
dos con porras en plena plaza de Santa 
Ana, por un compacto grupo en el que 
algunos ostentaban insignias socialistas, 
hiriendo en la cabeza a uno de nuestros 
jóvenes, don Juan Herrera Fernández, 
y con el pretexto y al grito de "¡Abajo 
el fascio!", le sustrajeron la cartera. 
La Juventud de Acción Popular con-
sidera oportuno hacer constar su más 
enérgica protesta ante estos hechos ver-
gonzosos, realizados en pleno centro de 
Madrid, en vísperas de unas elecciones 
y como continuación de los indignos su-
cesos que, respondiendo al parecer a una 
consigna, se han desarrollado en Va-
lladolid, Manzanares, Reinosa y el mis-
mo domingo en Toro (Zamora), con lo 
que se quiere coartar el libre ejercicio 
de los derechos ciudadanos y amedren-
tar a las derechas, todo lo cual no ha 
de conseguir más que alentar la cam-
paña de propaganda de Acción Popular, 
que ha de Intensificarse con el motivo 
citado. 
Hechos como los anteriores tienen la 
virtud de poner de manifiesto la arbi-
trariedad y el desamparo de los ciuda-
danos que no militan en partidos afec-
TORO, 3.—A las tres de la tarde, en 
el teatro Latorre , repleto de señoras, 
se celebraba un m i t i n derechista. Como 
delegado de la autoridad gubernativa, 
presidia el acto el comisario de Policía 
de Zamora. Los oradores fueron pre-
sentados por la vicepresidenta de la 
Agrupación, d o ñ a Elvira Santisteban. 
Después hizo uso de la palabra doña 
Joaquina Blanco, quien en elocuentes 
párrafos expl icó el programa de la 
C. E. D. A., haciendo resaltar los pos-
tulados de Rel ig ión . Familia y Ense-
ñanza, que la mujer católica está obli-
gada a defender con brío ante el secta-
rismo y persecución reinante. 
La señorita Blanco fué interrumpida 
constantemente por un grupo extremis-
ta de la Casa del Pueblo, que atrepe-
llando al personal que custodiaba las 
entradas del edificio, franqueó las puer-
tas, consiguiendo interrumpir el acto, 
lográndolo con vivas al comunismo y a 
la U. G. T. a 
Las puertas fueron apedreadas, espe-
cialmente aquella donde se encontraba 
el alcalde de Toro, de filiación socialista, 
el cual tomó de ello pretexto para la 
suspensión del m i t i n , que decretó por sí, 
ante la e x t r a ñ e z a del delegado de la 
autoridad gubernativa. 
Por tal suspens ión , el orador don Ge-
miniano Carrascal vióse privado de ha-
blar, a pesar de los requerimientos del 
público que llenaba el teatro, y que lo 
aclamaba con entusiasmo, limitándose 
a decir que protestaba de la arbitra-
ria suspensión. 
El local fué desalojado con un orden 
perfecto, siendo las señoras asistentes 
al acto provocadas groseramente poi 
un grupo extremista y desamparada? 
por la autoridad. 
El señor Carrascal, con la Junta de 
Gobierno de Acc ión Popular de Zamora, 
protestó ante el alcaide y delegado dei 
gobernador, t r a s ladándose inmediata-
mente a Zamora, donde personalmente 
reiteró la protesta ante el gobemadoi 
civil de aquella provincia, haciendo re-
saltar la lenidad de las autoridades lo-
cales de Toro. E l gobernador le escu-
chó atentamente, indicando al señor Ca-
rrascal que formulara su protesta p*r 
escrito y prometiendo esclarecer y de-
purar lo ocurr ido para exigir las res-
ponsabilidades pedidas con el máximo 
rigor. Estos hechos causaron indigna-
ción general entre todos los elementos 
de orden de aquella provincia. 
ganizadores del acto, pues de lo contra-
rio, y dada la excitación de ánimos, pu-
do sobrevenir una fecha triste. Dice que 
la Derecha Autónoma protesta enérgi-
camente contra el uso de la violencia 
para la sofocación de la propaganda, 
precisamente por quienes alardean de 
libertad y democracia, y protesta más 
enérgicamente aún contra la autoridad, 
que no hizo nada para prevenir lo que 
en Alba ya se conocía. Termina dicien-
do que lo ocurrido es síntoma elocuen-
te del monopolio de la calle, de la des-
igualdad anticonstitucional y de la au-
sencia de los resortes del Poder. 
A m e n a z a s soc ia l i s tas 
VIGO, 3.—En la villa de Arbo se ce-
lebró un importante mit in derechista 
El acto se celebró en la plaza pública 
y acudieron unas dos mil personas, en 
su mayoría hombres, pues las mujeres, 
ante las amenazas de los socialistas de 
que iban a interrumpir el acto, se abs-
tuvieron de asistir. Hablaron los seño-
res Guísasela, de Vigo, y Casqueiro y 
Castlllelra, de Pontevedra. Un grupo 
de socialistas t ra tó de Interrumpir, pero 
los oradores contestaron enérgicamen-
te. E l señor Guísasela, a los vivas de 
los interruptores, contestó con uno v i -
brante a España, que fué contestado 
clamorosamente por el público. Des-
pués continuaron los oradores sin ser 
molestados. A l terminar el acto, el pú-
blico, entusiasmado, siguió a los orado-
res por las calles dando vivas a los 
católicos y a los hombres valientes. 
Este acto ha despertado enorme in-
terés. Cuando los propagandistas de 
derechas se dirigían a sus respectivas 
localidades, a tres kilómetros de Arbo, 
grupos de campesinos que habían asis-
tido al mit in y se dirigían a sus casas 
los ovacionaron de nuevo. 
Apedrean el local de 
I m p i d e n e l m i t i n d e A l b a 
d e T o r m e s 
S A L A M A N C A , 3.—Ante el anuncia-
do mitin en A l b a de Tormes, organiza-
do por las Derechas Autónomas Salman-
tinas, se trasladaron a dicha villa des-
tacados elementos, entre los que figura-
ba el señor M a r t í n e z Ballesta, venido de 
Madrid, Estos fueron recibidos por nu-
tridas comisiones albenses y de los pue-
blos del par t ido. 
La plaza de toros, antes de comen-
zar el acto, estaba completamente llena 
de público. A b r i ó el acto el presidente 
local, don E m i l i o Sánchez Ferrero, Du-
rante su discurso algunos grupos pro-
rrumpieron en grandes gritos, so pre-
texto de que no oían. A l iniciar su dis-
curso otro orador, los alborotadores 
prorrumpieron en fuertes gritos y de-
nuestos, con á n i m o de interrumpir el 
acto. El e s c á n d a l o creció, y el delegado 
de la autoridad, ante los requerimien-
tos que le fueron hechos por los orga-
nizadores dei acto, se limitó a dar al-
gunas órdenes , que no fueron cumpli-
das. Como un grupo de alborotadores se 
enfrentara con otro de espectadores que 
pretendían bajar de los tendidos para 
arrojar a aqué l los , y ante el cariz de 
la protesta, el delegado suspendió el 
acto. 
Esta de t e rminac ión excitó los ánimos 
de los asistentes. Varios republicanos 
que figuraban entre el público protes-
taron ante la limitación del ejercicio 
lícito del derecho de la propaganda. 
A la salida continuaron las discusio-
nes entre ambos bandos. Un grupo agre-
dió a un joven, que resultó con diver-
sas eontusiones leves, de las cuales fué 
curado en una casa próxima a la plaza. 
Los propagandistas de las Derechas 
Autónomas se trasladaron luego a va-
ríos pueblos, en donde fueron recibidos 
con entusiasmo. En Navarredonda diri-
gieron la palabra desde uno de los bal-
cones de la p laza pública ante una gran 
concurrencia. Hablaron don Ernesto 
Blanco, don Anton io Gavera y don An-
tonio Galano. 
Después marcharon a Tamamcs, don-
de celebraron o t ro importante acto en 
tos al Gobierno, correspondiendo única-11111 ^P110 sa Ión de bailc' 5ue fstabf re' 
mente a éste la responsabilidad y con-
secuencias que puedan derivarse de lle-
var a los españoles al convencimiento 
de que no es posible en España la vida 
de derecho y la lucha legal que ha sido 
en todo momento postulado de Acción 
Popular, frente a la violencia que ahora 
practican los partidos representados en 
el Poder." 
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n o m a Sa lmant ina 
S A L A M A N C A , 3.—Sobre la suspen-
sión del m i t i n de Alba de Tormes, la De-
recha A u t ó n o m a Salmantina ha facili-
tado una nota en la que dice que grupos 
de obreros llegados de otros pueblos in-
terrumpieron el mit in que se celebraba 
en Alba. A g r e g a que al aparecer un 
orador, antes de que éste comenzara a 
hablar, un g r u p o de revoltosos le coartó 
con Imprecaciones, insultos y cánticos, 
no atendiendo a las Invocaciones de los 
oradores y de las personas sensatas y 
viejos republicanos de gran solvencia 
moral. Añade l a nota que los organiza-
dores requirieron a la autoridad, que no 
dió órdenes eficaces para garantizar la 
propaganda, disponiéndose los concu-
rrentes a arremeter contra los revolto-
sos, cosa que pudo evitarse merced a 
los ruegos de los oradores v de los or-
A c c i ó n Popular 
M E L I L L A , 3. — El mit in organizado 
para ayer por Acción Popular fué sus-
pendido deTttdo a que a causa del fuer-
te temporal impidió que en Málaga em-
barcasen para Melilla los señores Va-
liente y Benítez. Hay gran entusiasmo 
entre las juventudes, que han editado 
un semanario para la defensa de sus 
ideales. 
En la madrugada del domingo fué 
apedreado el local de Acción Popular. 
Los cristales quedaron destrozados. 
La Federación de Sindicatos Obreros 
visitó al delegado gubernativo para 
protestar contra los rumores circulados, 
según los cuales, la Federación había 
organizado determinados actos contra 
Acción Popular. Agregaron que la en-
tidad era ajena a tales propósitos. 
C e n t r o t r a d i c i o n a l i s t a 
a p e d r e a d o 
SEVILLA, 2.—Con la misma asisten-
cia de público que en domingos ante-
riores y el local abarrotado de públi-
co, se celebró el anunciado mitin tra-
dicionalista. 
En el estrado, detrás del señor Fal 
Conde y de.los oradores, se hallan re-
presentaciones de Acción Ciudadana de 
a Mujer, Acción Popular y Organiza-
ciones Tradicionalistas de las capitales 
y pueblos de Sevilla, Córdoba, Huelva 
y Cádiz. 
Don Luis Pereira. ex deportado de 
Villa Cisneros, es acogido con una im-
ponente ovación. 
Empieza leyendo un telefonema de 
saludo que las Juventudes Tradiciona-
listas de Navarra envían a sus herma-
nos andaluces. 
Tiene palabras de homenaje y recuer-
do para sus compañeros de deportación, 
especialmente para los que aun se ha-
llan en Villa Cisneros. 
El señor Arellano, propagandista na-
varro, lee un telegrama de salutación 
ae María Rosa, que es subrayado por 
una gran ovación. 
Se congratula del resurgimiento de 
Sevilla, pese a todas las calamidades 
que han caído sobre ella, y h a c e 
suyas las palabras de recuerdo dedi-
cadas por Pereira a los deportados. 
La persecución sólo ha servido para 
despertar los sentimientos católicos dor-
midos, creando el tradicionalismo en 
ciudades como en Sevilla, donde no exis-
tia. 
Se ha querido dar a España un cauce 
en pugna con su tradición y su manera 
de ser. Pudo implantarse mediante en-
gañosas promesas; pero el pueblo, pri-
vado del pan y la fe, está harto des-
engañado. 
El señor Señante tributa un recuer-
do a las victimas del 10 de agosto y 
a todos los perseguidos, y exhorta a to-
dos a no vacilar ante ningún sacrificio 
cuando lo exija el bien de la Patria. 
Tiene palabras de elogio para Sevilla 
recordando el hermoso espectáculo que 
dieron los católicos sevillanos cuando 
el monumento de la plaza del Triunfo 
se vló amenazado por el sectarismo. 
Dice que lo que ocurre es el final ló-
gico del sistema parlamentarlo, y ex-
pone, a grandes rasgos, el programa 
tradicionalista. 
Mientras se estaba celebrando el mi-
tin, un grupo de mozalbetes se dirigió 
a la calle Barcelona, donde está situa-
do el Centro Tradicionalista, y apedrea-
ron los balcones, 
Como la noche anterior hablan arro-
jado unas octavillas Invitando a que se 
alterase el mit in tradicionalista, dicien-
do que era una reunión de fascistas, las 
autoridades tomaron precauciones en 
los alrededores del local. El mit in se 
celebró con toda tranquilidad, y a la sa-
lida habla unos pequeños grupos sos-
pechosos, pero loa guardias les invita-
ron a circular y no ocurrió nada. 
En los Consulados de Alemania e Ha-
lla hubo también vigilancia. 
G r a n entusiasmo en Baza en un acto 
de la o r g a n i z a c i ó n derechista 
Se crean en Gal ic ia C o m i t é s de la 
U n i ó n Regional en varios pueblos 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 3.—En el 
salón de actos de Acción Agraria Man-
chega y con un lleno rebosante, se cele-
bró ayer un mi t in de propaganda en el 
que tomaron parte, entre otros orado-
res, los señores Bemabeu y Royo Vil la-
nova. Este pronunció un interesante 
discurso interrumpido constantemente 
con calurosas ovaciones. 
Dijo, entre otras cosas, que los mi -
nistros de la Dictadura de ayer, com-
parados con los señores Casares1 Quiro-
ga y sus amigos, eran unos niños de 
:eta, teniendo aquéllos en su favor no 
haber permitido deportaciones en masa 
a Vil la Cisneros. Afirmó que los ca tó-
licos deben tener las mismas liberta-
des que los ateos disfrutaron en tiem-
pos de la Monarquía. Recordó el caso 
de la muerte de Pablo Iglesias, que en 
plena Dictadura se permitió una mani-
festación cívica que interrumpió la circu-
lación por las calles de Madrid. Recordó 
el orador la frase de Azaña, al decir 
éste que España había dejado de ser 
católica, y sostiene que, por lo visto el 
señor Azaña cree que España es el Con-
greso, los ujieres y los guardias de la 
porra. . 
Mal está—dice—la acción de los que 
sacrificaron a Cristo, pero está peor la 
del gobernador traidor, que se lavó las 
manos. 
Alude después al problema de los Es-
tatutos regionales, eri^ cuyo punto ya 
nadie se entiende. Para prueba es bas-
tante lo que ha ocurrido en Cataluña, 
donde los doctores han perdido las espe-
ranzas de salvar el enfermo. A conti-
nuación se refirió al señor Royo Villa-
nova a las promesas de los socialistas, 
todavía incumplidas, porque entregados 
al disfrute del Poder, no tienen tiempo 
de ocuparse de esas minucias que pre-
dicaron para escalar el mando. 
T r a t ó después del problema económi-
co en relación con los impuestos tr ibu-
tarios para decir que en esto se ha car-
gado la mano, y a pesar de ello, la 
deuda pública no ya sigue flotante, sino 
aumentada en más de 500 millones de 
pesetas. Finalmente exhortó en cálidas 
palabras al auditorio para luchar con fe 
por el engrandecimiento de la Patria. 
En estos momentos, uno del público 
interrumpió, diciendo: "Todos no "so-
mos" de Zaragoza." Efectivamente—con-
testó el orador—, pero somos de España. 
(Una ovación clamorosa premió la br i -
llante disertación del batallador dipu-
tado agrario.) 
E l señor Royo Villanova se dirigió 
después a la Asamblea vitivinícola que 
se celebraba en el teatro Moderno, y 
a cuyas deliberaciones deseaba asociarse 
como miembro de la minoría agraria. 
M i t i n en Baza 
GRANADA, 1.—En el local de la or-
ganización derechista de Baza, que es-
taba completamente lleno de público, al 
extremo de que éste ocupaba incluso las 
escaleras de la casa, se celebró un acto 
de propaganda. Tomaron parte don Ro-
drigo Díaz de Vivar, que presentó a los 
oradores; la vicepresidenta y presiden-
ta de la organización femenina derechis-
ta de aquella ciudad, doña Angustias 
Arvive y doña Mar ía Zafra Vázquez, el 
concejal del Ayuntamiento de Granada 
señor Morenilla y el secretario de la 
Unión de Derechas de Granada, señor 
Moreno Dávila. Asistieron también una 
representación del partido radical de 
aquella localidad y un Sindicato obrero 
independiente. E l acto terminó en me-
dio de gran entusiasmo. 
C o m i t é s en Galicia 
VIGO, 3.—El Comité provincial direc-
tivo de la Unión Regional de las Dere-
chas prosigue su campaña de organiza-
ción de fuerzas, y ha constituido Co-
mités' en Silleda, Bandeira y Cuntís, 
donde funcionan las oportunas Juntas 
directivas y diferentes Comisiones y Co-
mités parroquiales. 
E l próximo día 6, en Cuntís, se cele-
b r a r á un mi t in derechista en el que ha-
blarán los señores Lis, de Pontevedra, 
y Guísasela, de Vigo. 
A c t o s t r a d i c i o n a l i s t a s 
TORTOSA, 3.—En la plaza de Toros 
se celebró un mi t in tradicionalista, al 
que asistieron más de 10.000 personas. 
La entrada fué por invitación. Un enor-
me gentío se quedó en la calle sin po-
der entrar a la plaza. 
La Guardia civil patrullaba por las 
calles, y retenes de fuerza pública ocu-
paban los puntos estratégicos. Los ora-
dores señores Bru, Chicharro, Junyent y 
la señor i ta Urraca Pastor, arrancaron 
.el público numerosos aplausos y vi to-
res, que se multiplicaron al atacar la 
labor del Gobierno. 
I n a u g u r a c i ó n de un nuevo loca l 
V A L E N C I A , 3.—Ayer domingo se 
Inauguró el nuevo local social del par-
tido tradicionalista. Con tal motivo, por 
la mañana hubo una misa de comunión 
general. A las once de la mañana, en el 
teatro de la Casa de Obreros, pronun-
ció una conferencia el conde de Ro-
dezno. A las dos de la tarde, se ce-
lebró un banquete homenaje a la Jun-
ta suprema del partido tradicionalista, 
en la persona de su presidente el con-
de de Rodezno. Por último, por la tar-
de se entronizó el Sagrado Corazón en 
los nuevos locales, en los que se cele-
bró una velada. Todos los actos estu-
vieron muy concurridos. 
En Bada lona 
BADALONA, 3.—En el Círculo Tradi-
cionalista se celebró el domingo un mi -
tin de propaganda. 
Hablaron el señor Pulgrefagut, que lo 
hizo en cata lán, y el señor Arauz, que 
expusieron las doctrinas tradicionalis-
tas. Fueron muy aplaudidos. 
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Larrinaga marcó un tanto en el primer tiemljo. Elicegui, los otros dos en el segundo. Veinticinco 
mil espectadores y unas 160.000 pesetas de recaudación. E l partido resultó mediocre. E l Madrid 
gano al Irún y el Barcelona al Athletic de Madrid. Un gran homenaje al Oviedo 
Gran expectación 
VIGO, 3.~Durante la noche del sába-
ao y primeras horas de la m a ñ a n a del 
domingo no cesaron de llegar auto-
móviles con centenares de portugueses. 
También llegaron de Portugal, en las 
primeras horas de la mañana de ayer, dos 
trenes especiales con millares de cen-
tenares. A mediodía era casi imposi-
ble el t ráns i to por las calles de la po-
blación. No había sitio para estacionar 
los automóviles, y éstos quedaron en 
las calles en largas filas. Dentro de los 
automóviles muchos forasteros pasaron 
la noche del sábado ante la imposibi-
lidad de encontrar alojamiento; otros 
se dirigieron a los pueblos de los alre-
dedores. J a m á s se congregó en Vigo una 
afluencia de forasteros tan extraordina-
ria, y que en sü mayor parte fueran por-
tugueses. Las calles conducente al Sta-
dium fueron durante tres horas y me-
dia verdaderos ríos humanos. Para pre-
senciar la entrada y salida del partido 
numerosas familias se fueron al cam-
po a pasar el día. 
25.000 espectadores 
Las puertas del campo fueron abier-
tas a laa dos de la tarde. La organiza-
ción en su interior fué completa. Una 
hora antes de la señalada para comen-
zar el partido ya estaba el estadio com-
pletamente lleno de público. Las Ban-
das Municipal de Lisboa y la Republi-
cana de Lisboa Interpretaron diversas 
piezas antes de comenzar el partido. En 
el exterior cuidaban del tráfico parejas 
de la Guardia civil de Caballería y la 
Guardia municipal. Se calcula han asis-
tido al encuentro 25.000 espectadores, 
y lo recaudado asciende a 160.000 pese-
tas aproximadamente. 
Asistieron al encuentro el secretario 
general de la Presidencia, señor Sánchez 
Guerra; el gobernador de Pontevedra, 
los presidentes de las Federaciones por-
tuguesa y española, el contraalmirante 
de la Escuadra española y el alcalde de 
Vigo. 
Preparativos 
t ambién Bello, que es sustituido por su 
suplente Jurado. 
U n avance español lo malogra E l i -
cegui. Falta de Marculeta, que juega 
con marrullería. Elicegui se interna, y 
termina con un pase a Bosch, que centra 
a Prat, el cual malogra el remate echán-
dolo fuera. 
Silva vuelve a brillar en la linea me-
dia del equipo lusitano. Víctor Silva pa-
sa el balón a Baladas, que no cuaja el 
tanto. Después, avance español de Solé 
y Regueiro. que pasa a Elicegui, y que 
el delantero centro espaflol echa afuera. 
Dominio alterno 
E l equipo portugués acciona más 
conexionado que el español. Un avan-
ce portugués lo malogra Sousa. E l pú-
blico vuelve a aplaudir a Cllaurren, 
que despeja bien un ataque de los lu-
sitanos. Se tira una falta contra Por-
tugal por Cilaurren, que no tiene resul-
tado. Hay un avance contra Portugal, 
que corta Matos. Hay otro de los por-
tugueses, que es cortado por Quince-
ees. Elicegui se luce en unas jugadas 
Zabalo hace la primera jugada de la 
tarde, que despeja de cabeza un pa¿e 
de Sousa a Baladas. Quincoces aleja 
un peligro en su área. Regueiro, que re-
coge el balón, hace un pase a Prat, que 
manda a Elicegui, quien remata sin re-
sultado. Carlos Alves tira a "goal" 
siendo despejado por Zamora. Se hace 
con el balón Sousa y se pita una mano 
de Cilaurren. Se tira el castigo despe-
jando los defensas, y Sousa lanza ur 
escalofriante tiro, que Zamora, en enor-
me estirada, repele por alto y manda 
a "comer". Ha sido la jugada m á s bri-
llante de todo el partido. A l t irar Jor-
ge vuelve el balón a Sousa, que rema-
ta otra vez sin resultado ante la ac-
tuac ión de Zamora. 
Polo sustituye a Larrinaga 
A l salir los equipos al campo fueron 
recibidos con grandes aplausos. Antes 
de empezar el partido, grupos de mu-
chachas ataviadas con trajes portugue-
ses y gallegos repartieron medallas en-
tre los Jugadores. Entre las muchachas 
se encontraba "Miss España" . Hubo los 
tradicionales cambios de ramos de fio 
res y los saludos de rigor y una nube de 
fotógrafos sacó numerosas placas. 
PELICULA DEL PARTIDO 
Equipos: Los equipos se alinearon en 
l a siguiente forma. 
E s p a ñ a : Zamora, Zabalo—Quincoces, 
Cilaurren—Solé—Marculeta, Prat—Re-
gueiro—Elicegui—Larrinaga—-Bosch. 
Portugal: Roquete, Carlos Alves-Joao 
Bello, Alvaro Pereira—Augusto S i l v a -
César Matos, Luis Xavier—Waldemar— 
Víctor Silva—Sousa—Baladas. 
Arbi t ró el belga Langenus. De jue-
ces de línea actuaron el español Eiza-
guirre y Eloy da Silva, por tugués . 
PRIMER TIEMPO 
Portugal juega contra sol y saca 
España . Los portugueses llegan hasta 
Zabalo por la izquierda; el defensa, que 
se ve apurado al cortar el juego, pasa 
a Zamora, que despeja. Hay un gran 
pase de Baladas con un centro que 
remata Sousa, y que para Zamora em-
barullado. Peligro inminente de "goal" 
a l volver el balón a Waldemar 
Regueiro pasa a Prat, y despeja Ro-
quete el peligro. Cilaurren anima con 
su entusiasmo el partido. Nuevo cen-
t ro de Baladas, por flojedad de Za-
balo. 
Brillante ataque español 
Hay un gran avance de los españoles, 
que es cortado por Alves. U n brillante 
ataque de España , con un magnífico 
pase de Bosch, termina en "comer" de 
Alves. Este es tirado por Bosch y des-
peja Roquete. Bosch está trabajador. 
Se t i ra una falta contra Portugal, .y Re-
gueiro y Elicegui acosan a Roquete, 
que salva la situación. Hay un buen 
remate de Regueiro, que para Roquete. 
Marculeta pasa a Elicegui y éste re-
mata, tirando fuera. Prat y Regueiro 
se combinan, y termina la jugada con 
un t iro por alto de Elicegui. Se saca 
un "córner" por Prat, que se malogra 
Dominio portugués 
Portugal domina a sus contrarios, y 
el avance es cortado por Marculeta 
Hay un avance de Portugal, en que 
intervienen Silva y Sousa, que pasan a 
Baladas, que no marca por precipita-
ción. En otro avance. Silva se luce. So-
lé no existe en el juego. Cilaurren es 
muy aplaudido porque acaba de sal-
var un gran peligro para la porter ía 
española. 
Waldemar, que se ha lanzado en una 
internada, es cortado por Quincoces, 
mientras Zamora despeja. Nuevo ata-
que de Portugal, que es cortado p o r 
Quincoces. Xavier remata fuera. 
Se opera un cambio en las líneas por-
tuguesas, pasando Waldemar a interior 
derecha. 
El primer tanto 
A los veintidós minutos se marca el 
primer "goal". Regueiro pasa a Prat, 
que centra alto; Roquete sale, pero no 
alcanza la pelota, que, al rebotar en 
el larguero del t iro de Prat, es meti-
da en la red por cabeza de Larrinaga, 
que es tá bien situado, motivado por la 
salida en falso del portero portugués. 
E l público aplaude el tanto, y los j u -
gadores e s p a ñ o l e s se entusiasman, 
mientras los portugueses muestran su 
desilusión. 
Los españoles juegan con más rapi-
dez. Los lusitanos se reponen. Nuevo 
avance español, con un centro de Prat, 
que Roquete envía a "córner" y que es 
rematado por alto por Elicegui. En 
otro, Elicegui adelanta a Prat, que cen-
t r a a Larrinaga, el cual remata fuera. 
Dos portugueses sustituidos 
Hay varias jugadas que permiten ac-
tuar a Roquete. Se retira Larrinaga, y 
sale en su puesto Polo; un avance de 
és te por el centro es cortado por los de-
fensas lusitanos. 
Portugal ha realizado mejor partido 
de conjunto, aunque desafortunado en 
los remates. España se ha mostrado 
superior, siendo sus ataques más brio-
sos. Los mejores del equipo español, 
Quincoces, Zamora, Regueiro, Prat y 
Cilaurren. No existió el medio centro 
Por Portugal se destacaron Silva, Ro-
quete, Baladas. 
E S P A Ñ A 1 tanto 
(Larrinaga) 
Portugal 0 > 
SEGUNDO TIEMPO 
Polo juega de exterior y Bosch de in-
terior. Hay un avance de los portugue-
ses, que es despejado por Quincoces. 
Luego un ataque de los españoles, que 
es cortado por «offside» de Prat. tfosch 
pasa a Polo y éste no consigue que su 
jugada concluya con éxito. 
iniciativas portuguesas 
H a y una e capada de Baladas que 
para Zabalo con una falta, que es cas-
tigada, sin resultado para su equipo. 
Los portugueses reaccionan. Waldemar 
centra y despeja Zamora. Silva sirve un 
pase largo a Waldemar, que, remata por 
alto. Palta de Marculeta, sin resultado 
al tirarse ésta. Xavier vuelve al cam-
po de juego, retirándose Raúl Jorge. 
T a m b i é n Souza lanza un tiro, que es 
recogido por Zamora. 
Nueva escapada de Baladas, q u e 
arrol la a Zabalo y tira fuera. Polo y 
Bosch hacen una buena combinación; 
el balón vuelve de nuevo a Polo, que 
centra por alto. Regueiro y Elicegui 
acuden al remate, que salva bien Ro-
quete. Elicegui remata un rechace de 
Roquete, sin resultado. 
Segundo tanto 
Zamora, mandando a "córner". Reguei-
ro reabliza nuevas jugadas, que son sal-
vadas mandando el balón a "comer". El 
"córner", que es tirado por Solé, lo des-
peja Roquete. Marculeat produce un 
"córner", que es salvado por Zamora. 
Xavier remata y Zamora despeja. Los 
lusitanos trataron en los úl t imos mo-
mentos de conseguir algún tanto. Con 
este resultado de tres a cero terminó el 
encuentro España-Por tuga l . 
ESPAÑA 3 tantos. 
(Elicegui, 2; Larrinaga) 
Portugal 0 •— 
Impresiones 
Si pudiéramos desprendernos de los 
preparativos y del ambiente, este nuevo 
partido contra Portugal en t ra r ía más 
bien entre los de segunda, porque fué 
más bien mediano que bueno. Los dos 
equipos no dieron ni mucho menos el 
rendimiento que se esperaba. Pero es 
evidente que el equipo español jugó mu-
cho más, o menos mal, que sus con-
trarios. 
E l equipo lusitano pudo marcar, so-
bre todo en el primer tiempo, y antes 
que los españoles. Pero éstos también 
pudieron aumentar la diferencia. 
Los portugueses combinaron mejor, 
demostraron más cohesión. Y los espa-
ñoles, la caracter ís t ica de siempre, más 
brío. Ciertamente, esta diferencia se ex-
plica fácilmente, mientras que en el 
bando por tugués no desentona ni so-
bresale ninguní», en el . español varias 
individualidades están muy por encima 
de los restantes. 
El no marcar Portugal no es extraño. 
Ni lo es tampoco el que sobresalieran 
Regueiro y Elicegui. Y que Larrinaga 
se mostrase inferior a sus compañeros. 
Esto últ imo se presumió a raíz del en-
trenamiento, y lo demás, resultado y 
actuaciones, se sintetizó en E L DEBA-
TE del miércoles en estos términos: 
"Todo el secreto del éxito está en 
estos cuatro: Zamora, Quincoces, Re-
gueiro y Elicegui. Y no deben molestar-
se los partidarios de los restantes por 
la sencilla razón de que los dos prime-
ros constituyen la base de la defensa 
y los otros de la ofensiva." 
Si hubiera jugado Galé, t a l vez se 
marcar ían cinco o más . Porque el extre-
mo y el delantero centro hubiesen dado 
más rendimiento. 
Zamora actuó poco. Del bando espa-
ñol se pueden destacar cuatro, por este 
orden: Regueiro, Elicegui, Quincoces y 
Cilaurren. Los otros cumplieron a ve-
ces, varios dejando algo que desear, 
aunque muy laboriosos y eficaces en mo-
mentos aislados. 
Zabalo fué siempre inferior. En cam-
bio, Marculeta se repuso en la segunda 
mitad. 
Tres hombres sobresalieron entre los 
portugueses: el medio centro sobre todos, 
el medio derecha y luego Baladas. En 
otro orden, Waldemar. Buena impre-
sión causó el equipo, con mucha moral 
al principio, que la perdieron en cuanto 
se marcó el primer tanto. Traducido en 
el lenguaje vulgar, este mismo equipo 
se dejará vencer con dificultad en su 
propio ambiente. 
Opiniones 
teo, que parece indicar un encuentro 
enconado, pero que no tuvo más que una 
igualdad perfecta en la pelea. La facili-
dad de t iro de Olivares y la mayor re-
gularidad de los medios locales, incluso 
para los de casa el marcador. 
Con empate a 3 terminó el primer 
tiempo, en que dominaron más los nor-
teños, que dieron trabajo a Vidal, el cual 
mostró bastante irregularidad, siendo 
culpable de dos tantos. Marcaron, por el 
Madrid, Olivares, dos, uno de "penalty", 
y el restante. Losada, y por el Irún, 
Emilin, después do un gran tiro de Ur-
tizberea, y los otros dos, Insausti. 
En el otro período dominó más el Ma-
drid, que apenas tuvo enfrente defensa. 
Olivares marcó otros tres tantos de bue-
nos remates, y Egusquiza, que esta vez 
estuvo más afortunado, detuvo muchos 
balonazos. Por el otro lado, Vidal, en úl-
tima instancia, se resarció de los fallos 
del primer tiempo. Calvo marcó de un 
gran golpe franco directo el cuarto tan-
to. El encuentro, pues, terminó 6-4 a 
favor del Madrid. 
Gamborena dió la solera al juego de 
los norteños y Urtizberea la acometivi-
dad. Buena actuación d e Emil in y 
Juliac. 
Arbi t ro: señor Montero. 
Equipos: 
I rún : Egusquiza, Goyeneche—Manci-
sidor, Calvo—Gamborena—Lecuona, A l -
tuna — Juliac —- Urtizberea — Insausti 
—Emilin. 
Madrid: Vidal. Solas—Quesada, Re-
gueiro—Valle—Gurruchaga, E u g e n i o 
(Mendizábal)—Losada—Olivares — H i -
lario—Lazcano. 
A los trece minutos de comenzado el 
segundo tiempo se marca el segundo 
«goal» para España. Regueiro se esca-
pa a l extremo, e internado, tira y para 
Roquete, que no acierta blocar, esca-
pándosele el balón. Acude Elicegui, que 
no tiene más q"e empujar el balón pa-
i'p. conseguir el tanto segundo a favor 
de E s p a ñ a . Los jugadores españoles es-
t á n entusiasmados. El público aplaude 
y los portugueses se desaniman. 
Regueiro pasa a Polo, adelantando H 
Pereira. E l avance español es cortado 
por Roquete. E l juego se estaciona en 
el centro del campo. Un "offside" de 
Waldemar y otro de Baladas, que ma-
logran buenos avances. Los portugueses 
a c t ú a n con gran entusiasmo, pero los 
delanteros lusitanos son parados por 
las defensas españolas. Hay momentos 
monótonos . 
El tercer tanto 
A los diez y nueve minutos se marca 
el tercero y último "goal" de la tarde e 
favor de España. Portugal domina des 
pojando las defensas españolas. Elicegui 
avanza directamente. Sale a su encuen 
tro Alves y también Roquete. Pasa los 
defensas y a Roquete sólo le queda ob-
servar cómo el irunés lleva el balón a 
la red. Gran entusiasmo en el público y 
tristeza entre los forasteros lusitanos 
Alves se retira lesionado. 
Sigue un juego alterno 
Se retira Xavier y es sustituido por 
Raúl Jorge, que envía un enorme cen-
tro, que es despejado por Zamora. Re-
gueiro actúa con brillantez y hace un 
juego maravilloso. Varios tiros son pa-
rados por Roquete. Hay un avance por-
tugués , que malogra Jorge. Se retira 
Gran internada de Polo, que salva Ro-
quete. Portugal está un poco impresio-
nado; no obstante. Silva consigue cortar 
algunos pases de Bosch a Elicegui. 
Reaparece Alves, que es muy aplaudido. 
Xavier remata un buen avance de su a 
compañeros con un gran tiro, que para 
Zamora. Elicegui pasa a Prat y éste a 
Polo, que tira fuera. Enorme avance do 
Regueiro, que remata Polo después de 
algunos pases, tirando por encima del 
larguero. Un avance de España es cor-
tado por Silva. Xavier, que ha re-
cogido un pase, tira a "goal", pero es 
parado por Zamora. Un "córner" con-
t ra Portugal se despeja bien. Polo cen-
t r a a Regueiro, y éste pasa a t r á s a 
Solé, que tira por alto. 
Los portugueses a la 
desesperada 
E n los portugueses se nota gran de-
seo de marcar. Tiro de Xavier, que para 
Zamora, adornándose con una gran es-
tirada. Nuevo tiro de Süva, que corta 
El presidente de la Federación Por-
tuguesa manifestó que la victoria fué 
para quien jugó más y que el resulta-
do lo considera justo. Agregó que lo 
que más le agradó fué la corrección 
que hubo a t ravés de todo el partido, 
tanto entre los jugadores como en el 
público, que demuestran las buenas re-
laciones que existen entre ambos paises. 
Langenus, el árbi tro belga, dijo que 
había visto jugar a España partidos 
mucho mejores, como el de Irlanda, y 
que España no consiguió marcar más 
por enviar el balón por alto. Dijo tam-
bién que no merecieron ganar por 3-0 
Manifestó también que los portugueses 
no tuvieron decisión ante la portería 
española. 
Silva, el capitán del equipo portu-
<niés. manifestó que el resultado lo es-
timaba justo aun cuando el primer 
tanto de los españoles cree se mamó 
en "offside" y que el resultado debió 
ser de 2-1. Manifestó que el jugador es-
pañol que más le agradó fué Regueiro. 
El arbitraje le pareció regular y el pi>-
hlico bien. 
El presidente de la Federación espa-
ñola, señor Durán, manifestó que el re-
sultado le parecía justo, y que pudo ha-
ber dsdo más rendimiento el equipo 
español. 
El señor Mateo, seleccionador nacio-
nal de España, dijo que estaba muv 
satisfecho del resultado. Muv bien el 
público, y que de los jugadores portu-
gueses le habían gustado Silva y Ro-
quete. 
Zamora, capitán del equipo espafln! 
manifestó que creía que los portugue-
ses debieron marcar el primer tanto en 
el primer tiempo. En Silva encontró un 
lugador extraordinario. Los españole? 
dijo que estuvieron bien. 
E l doctor Saladar, distinguida perso-
nalidad en el deporte futbolístico en 
Portugal, dijo que no volvería a ver 
lugar más partidos Portugal - España 
No tenemos suerte. Se most ró confor-
me con el resultado y dijo que el pú-
blico habia estado muy correcto. 
Tabares da Silva, ex seleccionador del 
equipo por tugués , dijo que la victoria 
había correspondido a España y estaba 
muy contento del público. 
E l banquete. 
Por la noche los jugadores fueron ob-
sequiados con un banquete oficial por 
la Federación española. Aparte de am-
bos equipos, asistieron destacadas per-
sonalidades deportivas y los presiden-
tes de las Federaciones española y por-
tuguesa, que pronunciaron sendos dis-
cursos. También habló en la comida el 
señor Sánchez Guerra, que as i s t í a como 
invitado, que elogió el deporte del "foot-
ball" y el ambiente que para és te exis-
te en Vigo. 
O T R O S P A R T I D O S 
En Madrid 
E l Madrid vence al I rún 
A pesar de ser amistoso, y decimos a 
pesar, porque hemos quedado en que el 
aburrimiento es lo consabido en estos 
encuentros, el celebrado el domingo a 
beneficio del veterano Bergés fué entre 
tenido a ratos. Muchos tantos para so-
laz de los espectadores y hasta a veces 
"football". 
La defensa Irunesa y el guardameta 
local fueron culpables del excesivo tan-
Este partido se juega con balones de 
la Casa MELILLA. Barquillo, 6. 
En provincias 
El Barcelona ganó al Athletic de Madrid 
BARCELONA, 3—Organizado por el 
ex jugador internacional azulgrana Pau-
lino Alcántara , secundado por otros no 
menos valiosos elementos y patrocina-
do por el F. C. Barcelona, se celebró el 
festival a provecho de los Hospitales 
de esta ciudad. 
Comenzó el festival con un concier-
to a cargo de la Banda municipal, que 
ejecutó con su proverbial maes t r ía va-
rias composiciones de su selecto reper-
torio, que el público premió con gran-
des aplausos. 
Terminado el concierto, hicieron su 
aparición al campo los equipos de fút-
bol del Athletic de Madrid y el combi-
nado, que vestía los colores azulgrana 
El colegiado señor Camorera alineó los 
equipos en la siguiente forma: 
Barcelona: Nogués, Arater—Rafa, 
Loyola—Sancho—Arnau, Valls—Goibu 
ru—Sast re—Alcántara—Pascual (en el 
segundo tiempo Alcoriza, Guzmán y 
Santos sustituyeron a Rafa, Sancho y 
Loyola). 
Athlet ic: Pacheco, Anatol—Olaso, 
Corral—Castillo (Antoñito) —Vigueras, 
Marín — Guijarro — Rubio—Buiría— 
Costa. 
E l primer tiempo t ranscurr ió en me-
dio de un gran aburrimiento y sin que 
se viera ninguna jugada digna de men-
cionarse. El segundo tiempo fué ya co-
sa distinta, y a medida que iba avan-
zando el tiempo, crecía el interés. Los 
azylgrana dominaron más intensamen-
te, y fué en este segundo tiempo que 
consiguieron los dos tantos, siendo sus 
autores Pascual, al rematar una com-
binación entre Sastre y Alcántara, que 
Anatol no acierta a despejar. E l se 
gundo "goal" fué a cargo de Sastre, al 
rematar un pase adelantado de Golburu. 
A l terminar el partido, las autorida-
des que presidian el festival hicieron 
entrega al equipo ganador de la her-
mosa copa ofrecida por la Comisión de 
la Cruz Roja. 
Homenaje al Oviedo 
OVIEDO, 2.—En el Stadlum de Bue-
na vista se celebró hoy el homenaje po 
pular al Oviedo F . C. por su reciente 
ascenso a la Primera División. 
A l banquete concurrieron cerca d;1 
mil personas, que se acomodaron en 
treinta largas mesas instaladas en el 
paseo de preferencia. En otras, coloca 
das en los palcos de la gran tribuna, 
estaban los homenajeados—Junta di 
rectiva, entrenador y jugadores del 
Oviedo—, y la presidencia, que fué ocu 
pada por la bellísima señorita gijo-
nesa Manolita Roquer, "Miss Asturias 
1933"; el gobernador, el alcalde y de 
más autoridades y los directivos de la 
Federación Regional Asturiana. 
El ofrecimiento del homenaje fué hecho 
por el alcalde de la ciudad y después ha-
bló don Pedro Meiñor, por la Directiva 
del Oviedo; "Miss Asturias", el jugados 
oviedista Gonzalo Diez Galé, por el 
equipo, y el entrenador del mismo, señor 
Tonijuán. Todos fueron muy aplaudidos. 
El gran entusiasmo que hubo se des-
bordó cuando seguidamente "Miss As-
turias" fué imponiendo a cada juga-
dor una medalla de oro con una ins-
cripción conmemorativa del triunfo y 
del homenaje, una valiosa insignia a 
cada directivo y al entrenador y a cada 
imo de los señores que con ellos forman 
la sociedad constructora del Stadlum. 
También le fué entregado al Oviedo un 
ar t ís t ico pergamino, obra del pintor 
ovetense señor Bataller, y que, junta-
mente con las medallas y con las insig-
nias, fué costeado por suscripción po-
pular. 
E l T arrasa, campeón 
España de "hockey,, 
de 
Ganó al Athletic de Madrid por 3-0 
BARCELONA, 3.—En el campo dei 
Tarrasa se celebró ayer la final del 
campeonato nacional de "hockey" entre 
el Tarrasa H . C. y el Athletic de Ma-
drid. E l primer tiempo fué muy igua-
lado, terminando a cero; pero en el 
segundo se impusieron los catalanes, 
que marcaron tres tantos por ninguno 
el Athletic. Los tantos fueron hechos 
por Badiella y dos Roig. Aeiatió mucho 
público. 
Equipos: 
Athletic: Düiz, Laporta—J. Becernl 
R i c h i - J a r d ó n — A g u s t í n , Romeo—A. Be-
cerril—E. Chávar r i—B. Chávarri—Jor-
dán. 







R/Iillán triunfó en primeras catego-
rías y Arias en segunda 
El domingo se verificó en el Puerto 
de Navacerrada la importante prueba 
de "slalom" del programa deportivo 
1933 de la Sociedad Española de Alp i -
nismo Peñalara , para primeras y se-
gundas categorías, habiendo resultado 
de las más lucidas de cuantas se han 
realizado por el número de clasificados 
y por el recorrido que se marcó, ajus-
tado en ^un todo a las proporciones que 
marcan los reglamentos internaciona-
les. Por el estado blando de la nieve 
tuvieron que retirarse algunos esquia-
dores con incidencias de rotura de es-
quís especialmente. El recorrido tenía 
su meta de salida en el alto de la cum-
bre de las Guarramas hasta la carre-
tera de La Granja, frente al "chalet" de 
la S. E. A. Peñalara en el Puerto de 
Navacerrada. Los Jurados estaban in-
tervenidos por los señores Hernández-
Pacheco (meta de salida), Tresaco, Díaz 
Duque, Arias y del Barrio (virajes), y 
cronometradores y meta de llegada, 
M. Simancas y Galilea. La clasificación 
fué la siguiente: 
Primeras categorías 
1, Enrique Millán, 1 minuto 2i se-
gundos, 1/5 de s. 
2, Roberto Cuñat, 1 m. 29 s. 3/5. 
3, Félix Candela, 1 m. 36 s. 
t , Ricardo Urgoiti , 1 m. 37 s. 1/5. 
t , A. Seriñá. 1. m. 37 s. 1/5. 
5, Manuel Pina, 1 m. 40 s. 
6, Carlos Moles, 1 m. 44 s. 4/5. 
7, Fernando Altnoeder, 1 m. 50 s. 2/5 
8, José del Prado, 1 m. 56 s. 
9, Santiago F. Ruau, 1 m. 59 s. 
10, Grunberg, 2 m. 6 s. 1/5. 
11, Manuel González, 2 m. 17 s. 2/5. 
12, Tomás Rubio, 2 m. 21 s. 
13, Huldschiner, 2 m. 45 s. 
14, Teógenes Díaz, 2 m. 58 s. 
Segundas categorías 
1, Miguel Arias, 1 m. 37 s. 1/5 (tiem-
po inmejorable equiparado a muchos 
de primera). 
2, Luis Cuñat, 1 m. 45 s. 4/5. 
3, Dengers, 2 m. 3 s. 1/5. 
4, J. Arias, 2 m. 8 s. 
5, José M . del Portillo, 2 m. 12 s. 2/5. 
6, Guinea, 2 m. 17 s. 1/5. 
7, Escalona, 2 m. 41 s. 1/5. 
8, J. A. Fernández, 3 m. 
9, R. H . Coronado, 3 m. 49 s. 4/5. 
10, A. Gutiérrez. 3 m. 16 s. 
11, E. Roeske, 3 m. 49 s. 4/5. 
12, L i t a Schoop, 4 m. 8 s. 
Los resultados de este campeonato 
puntúan para el Trofeo del Presidente. 
Semifinal de la C. Torres 
Cárdenas de "golP 
Hoy se j uga rá en los eslabones del 
Club de Campo la semifinal de la Copa 
Torres Cárdenas, con arreglo al siguien-
te orden de salidas: 
2,30, señor Altamira y señor Urrut ia . 
2,45, señor Olivares y señor Muro. 
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J U N T A S 
y repuestos para automóviles. 
CASA RODRIGUEZ PORTELA 
G E N O V A , 9 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de auxiliares y oficiales de Instrucción 
pública, con 2.500 y 3.000 pesetas. No se 
exige titulo para auxiliares. Instancias 
hasta el 15 de abril. Exámenes en sep-
tiembre. Se admiten señoritas. Para pro-
gramas oficiales, que regalamos. "Contes-
taciones y preparación con Profesorado 
del Cuerpo en "Instituto Reus", Preciar 
do». 23, y Puerta del Sol. 13, Madrid. En 
las últimas oposiciones a dicho Cuerpo 
obtuvimos el número 1 y 35 plazas. 
!:,'Bni!¡Bra!:BiiH¡BiiR!B!!iiiBiii¡'B«nBiilBB,KWi!,!Biii''BiwBiw|ir 
LINOLEUM. ARTICULOS DE LIMPIE-
ZA. LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
Especialidad en acuchillado y encerado 
de pisos Brillo "SOL". 
HORTALEZA, 61. — TELEFONO 13324. 
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P E R F U M E R I A CHINA 
Plaza del Angel, 17. Colonias, extracto.1-
y esencias a granel. Colonia concentrada, 
especialidad de la Casa. Visite exposición 
Esta casa no tiene sucursales. 
I B S ES a S ' 9 ' Q : B'., •".:B.::B h es 
^rPDn5 Abrigos Vestidos. Precios de 
' < W propaganda. A T O C H A , 82 
J'i'iia'liliB^iBlüüBülilBliillBüülBüIliBilüWIÜIB • M l B i ! ! : 
TAPICERO. Villa-
lar, 4. Teléf. 57267. 
•:iBlilllBIIIIIB!!IIIB!IIIlBllll!BIIII!BIIIIIBIIII!BIIIIIIIIIIIBIIIIIBIIII!Bllli!l' 
Hijo de Villasante y C.e 
O P T I C O S 
P r i n c i p e , 10 
MADRID 
Lentes, gafas c 
1 ra p e r 11 n e n-
tes. Gemelos pris-
m á t i c a Z E 1 S S 
Cristales PUNK-
T A L ZEISS. 
A L B A 
HiBlliiifl 
La Casa de los Filtros 
Gran surtido en nitros y Jarrones de 
Talavera. Precios baratislmoa. 
Plaza del Angel 9 (esquina Huertas) 
fliiiiifliiiiiiiiaiimiiiiiiiiHM 
PT4S Solamente 
0 p | 0 V E D A t > 
OENSACIOHAL 
Magnifico cronómetro, 
SUIZO de bolsillo sin CRISTRL 
n/ACUJAS. Exacto [UGAfin 
SOLIDO. Como propagan-
da lo remitimos a todas/ 
partes contra reemb 
so de PWS-De PUL 
SERA precioso mod\ 
l o P ^ 2 5 . 
Mande su pedido sin de-
mora indicando estepe-
ide riodico.nos lo agradece-Vfc 
rá toda la vida. 
APARTADO-72 
S A « S T I A R 
S e g u n d o d í a de c a r r e r a s e n Aranjuez 
"Amosanda" confirmó sus méritos demostrados a los dos años. 
Una magníf ica carrera de "Mariani" y "Blondo" 
E l h i p ó d r o m o de Legamarejo celebró 
el domingo su segunda reunión de la 
temporada, con un programa tan im-
portante como el pr imer día, pero cu-
yos resultados o desarrollos fueron mu-
cho m á s interesantes. 
Mejor preparados los organizadores, 
todos los servicios se llevaron bien; se 
formaron nada menos que dos trenes 
especiales, se t r ipl icaron los automóvi-
les y en el interior del hipódromo se 
instalaron nuevas taquillas, lo que prue-
ba la g r an afluencia de público. Ahora, 
lo que hace fal ta cuidar es la entrada 
al recinto de Legamarejo, pues con tres 
puertas muy amplias, es preciso evitar 
el que se formen colas sin necesidad 
A s i s t i ó 'más público que el dia de la 
i n a u g u r a c i ó n , lo que h a r á pensar se-
guramente a la Direct iva de la Socie-
dad de Fomento para ofrecer nuevas 
mejoras. Es imprescindible, por ejem-
plo, el arreglo de la tr ibunlta. Esto, 
como pr imera providencia, porque es de 
muy m a l efecto el aviso de que no está 
acondicionada, que, por cierto, no lo 
atiende el público y se acomoda allí 
en g r a n cantidad. Aunque la Sociedad 
rehuye la responsabilidad, un inciden-
te seria siempre muy lamentable para 
todos. U n simple arreglo no debe cos-
tar mucho. Y ya puestos en este plan, 
no e s t a r í a de m á s u n pequeño tingla-
do pa ra la Prensa, que se levanta con 
suma facilidad con cuatro "arigues" y 
un entarimado de ramas, material que 
abunda en el terreno. 
* * * 
H a b í a dos carreras importantes, la 
reservada para caballos nacionales de 
tres a ñ o s , una para potros y la otra 
para potrancas. 
En l a primera h a b í a el gran interés 
por la r eapa r i c ión de "Amosanda", que 
en la temporada pasada demostró ser 
el mejor dos años , en lucha con "Jac-
ka l" , del conde de la Cimera, un po-
tro de agradable silueta y que en los 
entrenamientos galopa lo suyo. Cierta-
mente, los otros dos, "Llares" y " V i -
vac i ty" eran simples acompañan tes . 
T r i u n f ó "Amosanda" como quiso, que 
en todo el recorrido m a r c h ó siempre en 
cabeza. Antes de entrar en la recta.' 
"Jackal" parec ía que iba a acercarse, 
pero con un latigazo aquél volvió a to-
mar m a y o r ventaja, y ya en toda la rec-
ta no h a b í a nada que hacer; el caballo de 
la s e ñ o r i t a de Figueroa demost ró una 
incontrastable superioridad. U n buen 
caballo, sin la menor duda. 
Desde el punto de vista de la cría 
ex i s t í a el "match" de tres contra uno 
entre Juenga y la yeguada que en La-
sarte d i r ige Cadenas. Triunfó éste a pe-
sar del n ú m e r o . Y a propósito, ya ha-
ce var ias temporadas que indicamos la 
necesidad de "refrescar" la sangre en 
la mencionada yeguada de Cimera, en 
donde, a t r a v é s de muchos años, no se 
ha apartado de la combinación de diez o 
doce yeguas madres con "La r r i k in" o 
" P r e m o n t r é " . ¡Con lo bien que ha sa-
lido uno de los cambios que ha produ-
cido a " A t l á n t i d a " ! L a importancia de 
la cuadra Cimera debe responder siem-
pre en el h ipódromo. 
* • * 
L a prueba de potrancas dió un re-
sultado no muy esperado. Ganó "Cán-
dida". Indicada el pr imer día, en me-
jor campo, m á s numeroso y mejor, rea-
lizó una carrera desastrosa, por lo que 
se la de jó casi olvidada. Y el domingo 
t r iun fó hasta con facilidad, lo que hace 
pensar que su primera exhibición fué 
m á s bien falsa. 
F u é desconcertante la carrera de 
"Choix de Rosita", que sólo figuró en 
los pr imeros 400 metros. 
"Fleche d'Or" fué una buena segun-
da, con 11 kilos (ocho en realidad) m á s 
que el p r imer día. Con respecto a "Ma-
rie Leczinska", figuró bien hasta poco 
después de la recta; pero, propensa a 
"ahogarse", allí se dejó vencer, como 
el otro d ía . 
» * « 
Las otras tres, carreras resultaron a 
cual m á s interesantes por su recorrido, 
principalmente por su final.. 
J i m é n e z y Alvaro Diez hicieron una 
gran mon ta sobre "Mar iani" y "Blon-
de", respectivamente; tanto es así. que 
no cabe duda sobre su contribución en 
el éxito. Los dos, llevando con gran tac-
to a su caballo, pidieron con exactitud 
en la distancia, o m á s , en los últimos 
100 metros. M u y meritorias, natural-
mente, las carreras de los dos segun-
dos, "Welst W i n d " y "Chiffonler". 
Hay que recordar, con respecto a es-
tas dos carreras, que "Blonde" y "West 
Wind" apenas llegan a esa distancia, 
Pero el tren favoreció mucho a la pr i -
mera. Es un hecho evidente que el tren 
es el que mata; pero, no obstante, es 
un detalle olvidado, al parecer, por al-
gunos jinetes, que no aprovechan dicha 
circunstancia para aumentar las pro-
babilidades de su cabalgadura. 
•K- * * 
En la carrera civil-militar, a pesar 
del peso máx imo , tr iunfó el de máa 
clase, "Poker". "Loterie" se aprovechó 
de su escapada al principio, a muchos 
cuerpos de los d e m á s , y pudo conser-
var el segundo puesto. Que posiblemen-
te, casi con seguridad, debió ser para 
"Sunny Day" si no hace algunos zigzags. 
Detalles: 
(Domingo, abril 2) 
6 Premio Orovio (civll-milltar), pese-tas 2.000; 1.800 metros. 
5 POKER (A 11 e n b y-
L o w s t e p) , 76 kilos 
§ Propietario, de Pe-
dro Ponce de León ... 1 
1 Loterie, 71 (§ Talavera). 2 
4» Sunny Day, 55 (§ M. 
Ponce) 3 
Huía, 67 (§ Luzatti) .... 4 
Sorrento, 72 (§ Coello). 5 
E l Robledo, 68 (§ Jack). 6 
La Folie, 67 (§ López 
Tur r lón) 7 
Overland, 63 (§ Lloréns). 8 
2' 0" 1/5. 1 1/2 1., 1/2 L, 3 1. 
Ganador, 43,50; colocados, 8,50, 10 J 
5,50. 
7 Premio Guadiana (venta, "handicap"^ 
2.500 pesetas; 2.200 metros. 
M A R I A N I (Jacobi-Ma-
rlanna), 56 (V. Jimé-
nez), de Crespi-Ocaña, 1 
(1) West Wind , 60 (D. Fer-
nández) 2 
S a í n t-Christoly, 48 
(• Moltó) 3 
5 Veloz, 58 (A. Diez) .... 4 
2 Dedé, 53 (§ M . Ponce). 5 
La Albufera, 54 (Bel-
mente) ^ 
2J Selgaval, 45 • Trullas). 7 
Sala, 63 (Chavarr ías) ... 8 
Sandrillón, 46 (* P. Gó-
mez) ® 
Barnum, 46 (J. Méndez). 10 
2' 30". Pescuezo, 1 1., cabeza. 
Ganador, 12,50; colocados, 6,50. 13 y 27. 
E l vencedor no fué reclamado. 
Q Premio Cimera, 5.000 pesetas; 1.600 
metros. 
AMOSANDA (Choix de 
Roi-Chrysels), 56 (Ro-
mera), de Casilda Fi-
gueroa y P. de Guz-
m á n 1 
Jackal, 56 (Jiménez) .« 2 
Vivaoity, 56 (A. Diez) ... 3 
4 Llares (Leforestier) ...... 4 
V 46". 2 1., 5 L, 1 1. 
Ganador, 8; colocado, 6,50 y 6,50. 
Q Premio Cimera, 5.000 pesetas; 1.600 
• metros. 
4 CANDIDA ( C h o i x de 
Rol-La Selle Munibe), 
56 (Perelli), de la Ye-
guada de Figueroa ... 1 
4 Fleche d'Or, 53 (•Moltó). 2 
3 Manon, 56 (A. Diez) — 3 
Muñeca, 56 (Romera) ... 4 
4 Marie Leczinska, 56 (Ji-
ménez) 5 
4 Ancheta, 56 (Belmente). 6 
Choix de Rosita, 56 (Le-
forestier) 7 
1' 45" 3/5. 1 1/2 L, 3 1., 1 L 
Ganador, 29,50; colocados, 14,50 y 31. 
1 Q Premio Queralt ("handlcap"), 3.000 
pesetas; 2.200 metros. 
B L O N D E ( L o c h Lo-
mond-Polish M a i d ) , 
55 (A, Diez), de Juan 
Ceca 1 
5» C h i f f o n ' i er,''54*'('Rc^ 
mera) 2 
Pipo, 53 (Leforestier).... 3 
Miami I I , 62 (Chava-
r r ías ) 4 
2' 30" 1/5. Pescuezo, 1/2 1., 1 1/2 1. 
Ganador, 32,50; coleados, 9,50 y 8. • 
£1 campeonato interclubs 
de "lawn tennis' 
El Club de Campo venció a la Ra-
quette, y Puerto de Hierro a Padilla 
E l domingo se juguron varios part i-
dos correspondientes a l campeonato de 
Madr id interclubs. 
Club de Campo t r iunfó sobre la Ra-
quette por ocho victorias contra una. 
Por su parte, los representantes de la 
Puerta de Hierro vencieron a Padilla 
por 5-4. 
He a q u í los resultados detallados: 
Gana Club de Campo 
Alonso (C. C ) , vence a Monteiro 
(R.) , 6-0, 6-0. 
J. S a t r ú s t e g u i (C. C ) , vence a Krast 
(R.) , 6-2, 6-0. 
W a l t h a r d (C. C ) , vence a Pecastaing 
(R.) , 6-2, 6-0. 
Salto (C. C ) , vence a Watanabe (R.), 
8-6, 3-6, 6-1. 
G a r c í a Victoria (C. C ) , vence a Na-
ranjo ( R . ) , 6-3, 6-0. 
Alonso-Salto (C. C ) , vencen a Krast-
Pecastaing (R.) , 6-0, 6-0. 
G a r c í a Victoria-Walthard (C. C ) , 
vencen a Watanabe-Naranjo (R.) , 6-3, 
y 6-2. 
S a t r ú s t e g u i - L a p u e n t e ÍC. C ) , vencen 
a Monte i ro y Naranjo (R.) , 6-4, 7-5. 
Gana Raquette 
Naran jo (R.) , vence a Lapuente 
(C. C ) , 6-1, 6-3. 
Gana Puer ta de Hierro 
Linares (P. H . ) , vence a Villota (P.), 
7- 5, 6-0. 
C. S a t r ú a t e g u l (P. H . ) , vence a Man-
rique de Lara (P.) , 6-3, 6-2. 
I . S a t r ú s t e g u i (P. H . ) , vence a A r t i -
ñano ( P . ) , 6-3, 5-7, 6-4. 
Linares-C. Sa t rús t egu i (P. H . ) , ven-
cen a Vil lota-Manrique de Lara (P.), 
6-3, 6-1. 
I . S a t r ú s t e g u i - L e m a (P. H . ) , vencen 
a Ar t i f t ado-Ar t iñano (P.) , 6-1, 6-4. 
Gana Padi l la 
Tapia (P . ) , vence a Olivares (P. H . ) , 
6-2, 2-6, 6-3. 
A r t i ñ a n o (P.) , vence a Lema (P. H. ) , 
8- 6, 0-6, 8-6. 
Rivero (P. ) , vence a A . Satrústegui 
(P. H . ) , 6-2, 6-1. 
Rivero-Tapia (P.) , vencen a A". Sa-
t rús tegu i -Ol ivarea (P. H . ) , 6-3, 7-5, 
Interesante campeonato 
universitario de "rugby" 
Medicina ganó a Ciencias por ocho 
puntos contra cero 
Del partido no diremos más que lo 
único interesante: g a n ó Medicina; <iel 
juego desarrollado por los dos quinces 
habr ía demasiado que decir, por eso 
tampoco diremos nada. Pero creemos 
que es el momento de sacar algunas 
conclusiones del Campeonato Universi-
tario. 
Se ha podido notar las dos orienta-
ciones, completamente opuestas, que 
han tomado los equipos participantes. 
Soler con Arqui tec tura , primero, lue-
go Rafa S. Miguel , con Agricultura, y 
Montero, con Comercio, han seguido la 
primera, la verdadera, la única: 15 hom-
bres jugando por el equipo: "Vuestra 
fuerza, delanteros, nos pertenece a nos-
otros, medios y tres cuartos, porque 
nuestra rapidez os pertenece." Si pier-
de el equipo la culpa es de nadie, cada 
uno estaba donde t e n í a que estar y ha 
hecho lo que tenia que hacer; si gana 
el equipo el tr iunfo es de todos por la 
misma razón. 
Por eso mismo todos los encuentros 
que jugaron entre ellos estos quinces 
han sido un derroche de juego abierto, 
rápido, claro, v is tos ís imo. 
La otra o r ien tac ión que por desgra-
cia toman otros equipos consiste en 
presentar en el terreno 15 hombres ves-
tidos con una camiseta del mismo co-
lor, y supongamos por este detalle, de-
cidido a ganar sea como sea, reteniendo 
constantemente el balón, abusando del 
off-side voluntarlo, embarullando conti-
nuamente el juego, todo a base de vio-
lencias. 
Así resultó que el partido del domin-
go fué de los m á s feos. 
Y si este mé todo parece dar la ra-
zón a los que lo emplean (Medicina se-
rá el seguro campeón) la culpa la tie-
nen los á rb i t ros que, por dejar jugar, 
no pitan todas las faltas, perjudicando 
asi a los buenos equipos y al mismo 
rugby. 
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L A V I D A E N M A D R I D 
El concurso de la Raza 
Ayer tarde celebró sesión la Acade-
mia de Bellas Artes, bajo la presiden-
cia del señor Moreno Carbonero. 
Como tema para el concurso de la ra-
za del año 1933 se ha designado un "Es-
tudio comparativo del barroquismo an-
daluz y americano en el siglo X V U " . 
El premio lo concederá la sección de 
Arqueología. También se acordó por la 
Academia que és ta otorgase colecciones 
de grabados a varias entidades. 
Se dió cuenta a la Corporación de ha-
ber sido declarado monumento artísti-
co la Casa Rectoral de Agullar de 
Campo. 
A solicitud de la Sociedad de Ami-
gos del País de Toledo, la Academia ha 
designado para las fiestas culturales, 
que habrán de celebrarse en memoria 
del poeta Ercllla, un premio al mejor 
estudio monografía sobre la Casa solar 
de Ercllla en Bermeo. 
El señor Sánchez Cantón hizo entre-
ga del quinto volumen de su obra, " D i -
bujos españoles", que ha sido editada 
por el ministerio de Instrucción pública. 
El señor F r a n c é s pronunció un discur-
so necrológico en memoria de don Joa-
quín Xaudaró, y la Academia acordó, 
por su parte, que constase en acta el 
sentimiento de la Corporación por la 
muerte del ilustre caricaturista. 
De acuerdo con la propuesta de la 
Junta del Patronato del Tesoro Artís-
tico Nacional, la sección de Pintura 
aconseja la adquisición de un tríptico 
flamenco, valorado en 15.000 pesetas. 
El director del Museo y Academia Na-
cional de Bolivia se ha dirigido a la 
Academia en solicitud de que se le en-
víen el Reglamento y Estatutos de la 
misma con objeto de crear en Bolivia 
una Academia filial de la de San Fer-
nando. 
E l problema del pan 
El consorcio panadero dice en una 
larga nota referida a la sesión munici-
pal del sábado, que "no es exacto que 
haya sancionado a ningún fabricante ni 
expendedor por vender pan con el peso 
debido; lo ocurrido fué que por la ins-
pección de este organismo se decomi-
saron unas piezas de pan de Castilla 
que se vendían a 65 céntimos cada una, 
en lugar de 60 céntimos, que es como 
deben venderse. 
Asimismo hace constar que tanto 
los industriales panaderos como los ex-
pendedores vienen obligados en absoluto 
y en todo momento a tener a la dispo-
sición del vecindario, sin limitación al-
guna, cuanto pan de familia precise 
aquél para su consumo, y de que ocurre 
así da fe el hecho de que nada se dijo 
en contrario en la citada sesión muni-
cipal. "El vecindario es tá en todo mo-
mento abastecido de pan de familia su-
jeto a tasa y precio". 
"En cuanto al pan candeal de flor, 
que se fabrica en piezas menores de 
quinientos gramos, és tas están libres de 
peso. Es — dicen — un pan de capricho, 
del que se fabrican exiguas cantidades 
en relación con el que se consume de 
tasa (no llegan a un veinticinco por 
ciento), y su adquisición es absoluta-
mente voluntaria para el público, que 
está en libertad de aceptarlo o no, según 
la conveniencia y gusto de cada cual, 
y si antes se hac ían "colones" y "casti-
llas" de medio kilo, por precisar este 
pan de capricho cincuenta gramos más 
en masa que el corriente, para que, una 
vez cocido, dé el mismo peso que éste, 
fué preciso sustituir los "castillas" y 
"colones" por piezas de forma redonda 
y superficie lisa, pues la industria ha 
sido recargada con nuevos gastos de fa-
bricación, y fué el expuesto el único 
medio de evitar la subida del pan de 
familia, que consumen las clases más 
necesitadas de la población. 
Hay que tener en cuenta que los cin-
co céntimos menos a que ahora se ven-
den cada dos de estas piezas, a más de 
las condiciones dichas, forzosamente han 
de influir en su tamaño." 
La entrada central al "Metro" 
en Sol, será suprimida 
Recibimos la siguiente nota: 
"El ministro de Obras públicas ha 
dispuesto que en el plazo máximo de 
dos meses la Compañía del Metropoli-
tano traslade a uno de los andenes de 
la glorieta el acceso a su estación de 
San Bernardo, porque, habiéndose su-
primido los jardinlllos, quedar ía dicho 
acceso aislado en medio de la plaza, con 
grave peligro para los viajeros. 
Asimismo ha ordenado que en el pla-
zo de tres meses se suprima el acceso 
central de la Puerta del Sol, puesto que 
puede hacerse el servicio cómodamente 
por los accesos abiertos en los andenes 
y se supriman igualmente todas las ins-
talaciones que en la estación de la Gran 
Vía hay sobre la superificie y que dif i -
cultan la visualidad en sitio de tanto 
tráfico." 
Bendición de un planeador 
Unut coníei;encia sobre el tema "E l caso 
clínico de la sociedad moderna", el doc-
tor don Daniel de Lecanda, vocal de la 
Asociación de Padres de Familia de 
Vizcaya. 
Cuantas personas deseen asistir a es-
ta conferencia, pueden recoger las In-
vitaciones en las Oficinas de la Asocia-
ción de Padres de Familia de Madrid, 
calle de Manuel Silvela, número 7. 
Boletín meteorológico 
Círculos de estudio de la 
Juventud Católica 
Estado general.—Las altas presiones 
cubren el golfo de Vizcaya y otro nú-
cleo se halla sobre las Islas Canarias. 
La borrasca de Islandia se halla ya so-
bre el Sur de la Península Escandinava 
y otra se acerca a Europa desde las 
latitudes de las Azores. 
El tiempo es de cielo nuboso por el 
continente, con algunas lluvias por Ale-
mania. 
Por España el tiempo es bueno, con 
mayor nubosidad por el Cantábrico y 
costa Sur de la Península. Por el Norte 
de Africa se observan aguaceros. Loa 
vientos son flojos y la temperatura au-
menta por todo el país. 
Para hoy 
Academia de Farmacia (Santa Cla-
ra. 4)-—7 t., don Eduardo Hernández Pa-
checo: "El arte en la prehistoria". 
Academia de Jurisprudencia (Marqués 
de Cubas, 13).—7 t., don Víctor Pradera: 
"Concepto marxista del valor y de la plus 
valia". 
Academia de Farmacia (Santa Clara, 
—7 t., don Fernando Antón del 01-
met: "Cronología étnica y cultural de la 
prehistoria ibérica". 
Asociación Española de Luminot<»ciiJu 
(Abada, 22).—Doctor Lafora: "Manico-
mios". 
Ateneo (Prado, 21).—6 t., don Alfonso 
Hernández Catá: "Un cementerio en las 
Antillas". 
Cátedra de Genética de la Fundación 
del Conde de Cartagena (San Bernardo, 
51).—7 t., don Antonio de Zulueta: " L i -
gamiento e intercambio de genes". 
Centro Cultural del Ejército y de la 
Armada (Avenida Conde de Peñalver, 
12).—7 t., don José Ramón de Castro: 
"Los caminos del conocimiento". 
Centro de Instrucción Comercial (Pon-
tejos, 2).—10 n., Junta general para la 
reforma del Reglamento. 
Cursillo de Cultura religiosa (Catedral, 
to: Teología moral; 7,45, don Diego Tor-
tosa: Apologética. 
España Femenina (paseo Recoletos, 
29).—6 t , don Felipe Crespo de Lara: 
"Defensa de la mujer española y de sus 
derechos". 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t.f M. Guinard: Gabriel 
Fauré. 
Instituto Nacional de Física y Química 
(Serrano, 105). — 7 t., profesor W. L. 
Bragg: "Estructura de cuerpos orgáni-
cos". 
Instituto Psicotécnlco (Embajadores, 
37).—7,30 t., profesor Giese: "Caractero-
logía tipológica". 
Sociedad Española de Higiene (Espar-
teros, 9).—7 t., sesión científica. 
Unión Ibero Americana (Medlnaceli, 8). 
7 t.p continuación de la Junta general. 
Conferencias de los Pudres de Familia. 
7,30 t. En el teatro de la calle de Sebas-
tián Elcano, 6, don Tomás Cerro: "La 
Iglesia y los obreros". En el salón de la 
calle de Repullos y Vargas (travesía del 
paseo de Extremadura), don José Mon-
tero: "El matrimonio cristiano y el divor-
cio". En el salón teatro de la calle de 
Fernando de los Ríos, 6 (Carabanchel Al-
to), don J. P. Dodero: "La Acción Cató-
lica". En el local de la calle de Francos 
Rodríguez, 5 (Cuatro Caminos), don José 
María Torre de Rodas: "Derechos de los 
padres en la educación de sus hijos". 
Partido Republicano Liberal Democrá-
tico (Marqués de Cubas, 22).—8 n., Jun-
ta de afiliados del distrito del Congreso. 
Otras notas 
Se celebrarán, desde mañana, to-
dos los miércoles, y a continua-
ción se reunirá el Consejo 
En la ú l t ima reunión celebrada por 
el Consejo de la Juventud Católica Es-
pañola, se acordó que las sucesivas re-
uniones tengan lugar los miércoles, con 
el fin de que pueda asistir a ellas el 
padre Lázaro, que va a presidir el 
Circulo de estudio. 
La primera sesión de este Circulo se 
celebrará m a ñ a n a miércoles, a las seiü 
y media de la tarde. A continuación se 
reunirá la Comisión permanente del 
Consejo, para tratar del siguiente or-
den del día: ponencia sobre la organi-
zación de la Secretaria, Asamblea de 
Toledo, revista de Acción Católica, pe-
tición de un conferenciante para el cen-
tro de La Paloma y asuntos varios. 
1NTE0UERIAS VALERO P.0 Recoletos, 21. Génova, 25 
SASTRERIA GREGORIO. S. Alberto, L 
Ha recibido las últimas novedades. 
Según nuestras noticias, don Aurelio 
Rus ha solicitado recientemente la pa-
tente española de introducción del sis-
toma Schmid, o sea un nuevo procedi-
miento alemán para la pavimentación de 
calles y carreteras, a base de hierro. 
Parece que este nuevo sistema consti-
tuye una solución eficaz de los proble-
mas de la vialidad, cuyo empleo puede, 
además, aliviar considerablemente la cri-
sis del carbón y del hierro. 
A L E S P R I T 
C A R M E N , 3 
Ha recibido los nuevos modelos 
de la temporada 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
A medida que va viendo acercarse el 
momento ¡ay! del "gran desfile", "El 
Socialista" siente que se le alborota la 
sangre y recobra su léxico. Ya no di-
ce, por ejemplo, "autólogo" ni "ángulo 
del antlprlvllegio". Ahora dice "cinis-
mo", "audacia anarquista", "falsifica-
ciones". Se lo dice todo ello a E L DE-
BATE, capaz, según él, de "acudir a 
todos los medios por reprobables e ilí-
citos que parezcan". " ¿ H a y que calum-
niar? Pues E L DEBATE calumnia. 
¿ H a y que mentir? Pues E L DEBATE 
miente. El caso es tratar de deshonrar 
a los socialistas. Empeño árido y esté-
r i l " . Todo ello por nuestro articulo del 
sábado: "Diez millones para los socia-
listas extremeños". Articulo que "E l So-
cialista", por supuesto, se guarda muy 
bien de contestar y más aún de trans-
cribir. 
Por lo demás, la nota de las mino-
rías—minorías en el Parlamento—le ha 
puesto furioso. Furiosillo, mejor. Por-
que el caso es que la "hora de la ver-
dad" se acerca, y hay que ser pruden-
te en las amenazas. E l domingo se l i -
mitó a dirigir sus sarcasmos al señor 
Lerroux, al señor Maura, al señor Cas-
tr i l lo . Y después, esta frase: "Jugaremos 
las cartas que nos den. Esta afirmación 
la repetimos una vez y ciento. ¿Se 
quiere democracia? Demócra tas sere-
mos. ¿Se quiere Parlamento? Seremos 
parlamentarios. A la conducta de los 
demás ajustaremos la nuestra". 
" E l Liberal" afirma enérgicamente 
que "no hay por donde coger la acti-
tud de las oposiciones". Después Insi-
núa : " ¿ E s que hay algo más que la 
obstrucción misma? ¿ E s que la obs-
trucción no es sino el eslabón de la ca-
dena forjada al calor de los rencores 
para arrastrar al Gobierno, para impe-
dir la consolidación del régimen, para 
hacer, en fin, la contrarrevolución?" Y 
luego—parece que fué ayer, no pasa el 
tiempo por nosotros—dos caricaturas: 
¡ Responsabilidades! ¡ Responsabilidades 
de Annual! ¡Lo que quieren los "obs-
truccionistas" es que no se exijan las 
responsabilidades! 
" E l Imparclal" atribuye al señor Aza-
ña el artículo de fondo de " E l Sol" so-
bre la nota de las minorías. Y dice: "Si 
los españoles leyesen "E l Sol", que no 
lo leen, se preguntar ían ante este di-
vertido lingote de prosa: ¿Odio al Go-
bierno constituido? ¿Const i tuido? ¿ P e -
ro hasta cuándo? Y sobre todo ¿desde 
La Sección de Deportes de los Estu-
diantes Católicos ha adquirido un pla-
neador, para practicar vuelos sin ^ " cuándo es malo o faccioso derribar un 
tor, que fué bendecido en Cuatro Vien-
tos el domingo por don Eloy Montero, 
catedrático de la Universidad Central. 
Aunque la m a ñ a n a estaba muy des-
agradable por el viento frío que sopla-
ba, acudieron muchos estudiantes de 
ambos sexos al "bautizo" del aparato. 
Ofició de madrina la señorita Fernán-
dez de Córdoba, que juntamente con 
otras dos, sostenían en la ceremonia los 
ramos de flores que los estudiantes ha-
bían ofrecido. 
Después de la bendición se sacaron 
muchas fotografías para los periódicos 
y comenzaron los vuelos. Primero vola-
ron dos* püotoa aviadores de Cuatro 
Vientos que ayudan con su técnica a los 
estudiantes; y luego éstos comenzaron 
con gran algazara a entrenarse. El se-
ñor Perales, presidente de esta sección 
y entusiasta de los vuelos sin motor; el 
señor Núñez y otros repitieron los vue-
los con mucha maestr ía . 
Grata visita 
Han visitado nuestra Casa los Estu-
diantes Católicos de la Facultad de F i -
losofía y Letras- de la Ciudad Universi-
taria. Un numeroso grupo, en el que 
destacaban por su número- las señori-
tas, recorrieron los dUsüntoe lugares de 
la casa, deteniéndose principalmente en 
los talleres, rotativa y el archivo. Visi-
taron también la Escuela de Periodis-
mo y Casa de San Pablo. 
Hoy , conferencia de don 
1 
D a n i e l de Lecanda 
l loy martes, día 4 de abril, a las sis-
mal Gobierno por muy constituido que 
e s t é ? " No. "Ningún gobernante es con-
sustancial con la República". 
"Ahora" se lamenta de la "notita". 
Y se lamenta porque los enemigos del 
régimen se han de solazar con ella. 
" A B O" dice: "Lo ocurrido en Reino-
sa es tan infame y tan característ ico 
de cómo entienden la lucha política al-
gunas gentes de las izquierdas que ha-
br íamos de agotar los calificativos más 
severos para expresar nuestra protes-
ta." "La Libertad" censura la despre-
ocupación de los gobernantes que, en 
momentos de gravedad política como 
los que atravesamos, se van los días 
de fiesta de propaganda. 
* • » 
L a salvajadita de los cafrecitoa del 
asalto al mi t in de la Comedia tiene su 
repercusión editorial en la Prensa de la 
noche. No en toda, claro. Los periódi-
cos ministeriales no pueden... No van a 
protestar. Si cabe hacer lo contrario, 
eso si. Por ejemplo, "La Voz"—la muy 
sinuosllla—encabeza a cuatro renglones 
la información correspondiente: "La iz-
quierda contra el fascio." Y luego, allá 
al pie de una fotografía, dice: "Los In-
cidentes antifascistas de ayer frente al 
teatro de la Comedia". Un poco m á s y 
gr i ta con "Mundo Obrero": "Los obre-
roa madrileños demostraron ayer su in-
quebraíitable decisión de luchar contra 
el fascismo criminal". "La Voz" no pro-
testa. Es natural. N i "Luz". N i el "He-
raldo". sHD ministeriales... m á s allá del 
amor y ae Ja muerte, que diría Nietzs-
che, 
Sí protestan "La Nación", " E l Siglo 
Futuro" e "Informaciones". Sí las dere-
chas—dice el primero—"han de tener 
delante la amenaza del Incendio, de la 
pedrea, del asalto o del homicidio, y ade-
más saben que la protección oficial lle-
ga rá tarde o no llegará, no se les debe 
negar que se preparen para la defensa..." 
"VA Siglo Futuro" clama contra las "co-
bardes agresiones" de "cuadrillas arma-
das y consentidas, actuando de esta ma-
nera porque saben que después de los 
jaleos pueden marcharse tranquilos, to-
da vez que la impunidad vela por ellos". 
E "Informaciones" concluye: "En las 
condiciones que los sucesos de Reinosa 
y de Madrid están evidenciando, las 
elecciones serán una farsa lúgubre. Y 
téngase en cuenta que lo de ayer ha 
acaecido en plena capital de E s p a ñ a y 
ha podido ser fotografiado copiosamen-
te. Imagínese lo que estos miserables 
harán allí donde el apartamiento y la 
escasez de testigos les permita obrar 
con plena desenvoltura". 
"La Epoca" se ocupa de la situación 
del Gobierno. Las elecciones de 1931 se 
hicieron en la seguridad de que la Re-
pública sería una cosa muy distinta de 
lo que es actualmente. La presencia de 
los señores Alcalá Zamora y Maura en 
la Comisión revolucionarla atrajo el vo-
to de la gran mayoría de los electores. 
Y su voluntad se ha desvirtuado. ¿ Se 
puede quejar el Gobierno de que las opo-
siciones, hartas, hayan adoptado la ac-
titud que han adoptado? Por cierto, que 
"Lii7." dedica su art ículo de fondo a de-
mostrar que la obstrucción será " in-
justificada, inoportuna, Inconveniente, 
exenta de opinión pública", pero no es 
"antiparlamentaria, ni mucho menos an-
ticonstitucional". Que conste... por si 
vencen los obstruccionistas. 
Una cabeza de "La Nación": "Se au-
mentan los impuestos. La política del 
Gobierno multiplicará el número de pa-
rados y ag rava rá los males de la clase 
media". Una tesis de "Diario Univer-
sal": "...y que mientras no se elija un 
nuevo Parlamento, en forma distinta de 
como el actual fué elegido, no mediante 
una conjunción heterogénea e híbrida, 
sino mediante elecciones seleccionadoras, 
nadie tendrá derecho a llamarse repre-
sentante del país"... "La Tierra" cree 
que es llegado el momento de decir: 
Basta de farsas. Basta de ficciones. El 
pueblo español no está dispuesto a que 
se le engañe. Y, en definitiva—esto lo 
comprenderá fácilmente el Gobierno—, 
no se rán las derechas las que digan la 
últ ima palabra. Es el pueblo mismo el 
que ha de decirla". 
iiiiiiaiiiiHiiiiHiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiniiiHiiiiiiiiiiinnnii!! 
Actos de la Congregación 
de Abogados 
Ejercicios espirituales en Santa 
Bárbara, en unión de los Mé-
dicos y Arquitectos 
A los oficios de Jueves y Viernes 
Santo as i s t i rán los abogados 
en co rpo rac ión 
auiii 
L I N O L E U M 
PERSIANAS - SALINAS 
Carranza, 5. Teléfono 32370 
l • l • • • • • • 
S E R N A 
( A N G E L J . ) 
Sellos, cadenas y medallas de oro. 
FUENCABRAl* 10. MADRID 
EL DEBATE " Alfonso XI , 4 
El Obispo les impondrá el sába-
do las insignias 
Mañana miércoles, a las siete y me-
dia de la tarde, c o m e n z a r á en la capi-
lla reservada de la parroquia de Santa 
Bárbara una tanda de Ejercicios Espi-
rituales organizada por la Congregación 
de Abogados de Madr id , la Hermandad 
Médico-Farmacéutica de San Cosme y 
San Damián y la de Nuestra Señora d 
Belén de Arquitectos. 
Dirigirá los Ejercicios el padre Mar-
tínez Colau. En los restantes días los 
actos de la m a ñ a n a comenzarán a las 
ocho y media, y los de la tarde, a las 
siete y media. T e r m i n a r á n el Domingo 
de Ramos, con la misa de comunión. E l 
sábado dirá la misa el Obispo de la dió-
cesis, que bendecirá las insignias y se 
las impondrá a los congregantes. 
La Junta de gobierno de la Congre-
gación de Abogados ha acordado asistir 
corporativamente a las oficios que los 
días de Jueves y Viernes Santos se ce-
lebrarán en la parroquia de Santa Bár-
bara, a las diez de la m a ñ a n a . Los con-
gregantes t end rán lugar reservado en 
la capilla privada de dicha parroquia. 
Las conferencias acerca 
de San Alberto Magno 
La primera, anunciada para ayer, 
fué suspendida 
La conferencia que sobre el tema " A l -
berto Magno y la Filosofía de la Edad 
Media" habla de pronunciar ayer en la 
Universidad Central el catedrát ico doctor 
don Xavier Zubir i , en el ciclo de confe-
rencias acerca de San Alberto Magno, 
fué suspendida sin que se hiciesen públi-
cas las causas. Parece que el Rectorado 
de la Universidad facilitará hoy una 
nota acerca de esta suspensión. 
También se suspenden las con-
ferencia- de Ortega y Gasset 
E 
y 
La primera pasa a las parroquias 
en cuya demarcación radiquen 
los cv-ntros militares 
El per ímetro del Palacio Nacional 
se incorpora a la parroquia 
de la Almudena 
CIRCULARES DEL OBISPO DE 
M A D R I D - A L C A L A 
La Secretaria general de la Universi-
dad Central nos envía para su publica-
ción la nota siguiente: 
"De orden del excelentísimo señor 
rector quedan suspendidas, hasta el jue-
ves 20, las conferencias a cargo del ca-
tedrático de la Facultad de Filosofía y 
Letras don J o s é Ortega y Gasset, que 
figuran anunciadas para los días 6 y 13 
del actual, correspondientes a los cur-
sos especiales sobre "Epoca de Galileo, 
de 1550-1650", y que han venido cele-
brándose en la cátedra Valdecilla de 
esta Universidad." 
y se les encarece que asistan vistiendo 
la toga, con la insignia de la Congre-
gación, y guante blanco para la solem-
nidad religiosa del Jueves y negro pa-
ra la del siguiente día. 
LA UIBAIIA Y El SEDA 
I N D U S T R I A L E S - C O M E R C I A N T E S - - P R O P I E T A R I O S 
La nueva L E Y D E A C C I D E N T E S D E L TRABAJO está en vigor 
desde el primero de abril 
D E B E U S T E D A S E G U R A R S E O B L I G A T O R I A M E N T E 
Póngase, pues, a cubierto de los accidentes de todo su personal 
P O R T E R O S - C O N D U C T O R E S M E C A N I C O S , E T C . 
Esta Compañía pone a su disposición su organización perfecta, 
su Clínica y Servicio Médico-Farmacéutico en toda España 
P R E S E N T E S E Y L E G A R A N T I Z A M O S E N E L A C T O 
E N MADRID: Av. Conde Peñalver, 5. Tels. 12960-12963 
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o a cualquiera de nuestros agentes de provincias: 
ALMERIA. Beloy, 1. 
ALCAZAR S. JUAN (C. REAL) . Paseo de la Estación, 2. 
ARAN JUEZ (MADRID) . Fermín y Galán, 3 (oficial 
Correos). 
ALICANTE. Plaza de Ruperto Chapí, 1. Teléfono 1980. 
AVILA. San Millán, 2, principal derecha. 
ALCALA HENARES (MADRID). Paseo Santa María 
Cabeza, 17. 
BADAJOZ. Bravo Muriilo, 10. Tel. 481. 
BARCELONA. Vía Layetana, 49. 
BILBAO. Esparteros, 6. Tel. 13943. 
JACERES. San Pedro, 10. Tel. 199. 
CARTAGENA (MURCIA). Plaza de San Francisco, 17. 
Teléfono 1749. 
CIUDAD REAL. Ramón y Cajal, 3. 
CASTELLON D E LA P L A N A Viciano, 1. 
CORDOBA. Rey Heredia, 1. Tel. 2330 
LA CORUNA Marina. 22. 
CUENCA. General Santa Coloma. 3. 
D A I M I E L (CIUDAD REAL) . 
GRANADA Plaza de la Trinidad, 1 (Apartado 67). 
GUADALAJARA. Miguel Fluiters, 14 (oficial Correos). 
GIJON. Langreo. 1 (Apartado 248). Tel. 2491. 
H U E L V A Almirante H. Pinzón, 2. 
MUESCA Lizana. 13. Tel. 167. 
LAS PALMAS (CANARIAS). Perdomo, 16. 
LEON. Legión V I I , 2. Tel. 1250. 
LERIDA. Cabrinety, 29. Tel. 213. 
LINARES. Salmerón. 45. 
LOGROÑO. Zurbano, 12. Tel. 129. 
LORCA (MURCIA). Martin Piñero, 8. 
LUGO. Ronda Castilla, 46. 
M A L A G A Cortina del Muelle, 55 (Apartado 2.) Tel. 1614. 
M E R I D A . Bastimento, 3. Tel. 67. 
M O R A DE TOLEDO (TOLEDO). Esparteros, 29. Tel. 74. 
M U R C I A Santo Domingo, 20. Tel. 1439. 
ORENSE. Progreso, 40. 
OVIEDO. Plaza Santo Domingo, 41. Tel. 2288. 
FALENCIA. Jorge Manrique, 6, segundo, 
P A L M A DE MALLORCA. Paseo de la Rambla, 10. 
PAMPLONA Paseo de Sarasate, 13. 
PALAMOS. Plaza de Caatelar, 15. 
QUINTAÑAR DE L A SIERRA (BURGOS), 
REUS (TARRAGONA). Arrabal Santana, 80. Tel, 132-R. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE (CANARIAS). Rambla 
de Pulido, 73. Tel. 967. 
S A N AGUSTIN GUADALTX ( M A D R I D ) . Guarda Jurado. 
SAN SEBASTIAN. San Martín, 31. Tel . 14263. 
SANTANDER. Calderón, 3 (Apartado 96). Tel. 2643. 
SEGOVIA Roble, 20. Tel. 248. 
S E V I L L A . Lope de Rueda, 20 (Apartado 150). Tel. 24028. 
SORIA. Vadillo, 15. 
TARRAGONA. San Francisco, 23. T e l . 129. 
T E R U E L . San Andrés, 3. 
T A L A V E R A DE L A REINA (TOLEDO). Castillejo, 4. 
V A L E N C I A (A). Fél ix Pizcueta, 22. Tel. 10742. 
V A L E N C I A (B). Libertad, 5. Tel. 14803. 
VALLADOLID. Gamazo. 9. Tel. 1900. 
VIGO. Velázquez Moreno, 45. 
VEGADEO (ASTURIAS). Alameda, 4. 
V I T O R I A . Francia, 18. 
Y E B E N E S (TOLEDO). 
ZAMORA. Ronda Santa Clara, 6, 
ZARAGOZA Plaza de Castelar, 14, 2,° izqda. Tel. 3398. 
ALAS. Empresa Anunciadora. 
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E l a r t r í t i c o 
d e b e p r a c t i c a r m e n s u a l u i e n t e 
s u c u r a d e 
P I P E R A Z I N A A I D Y 
E s t e e s e l m e d i o m á s s e g u r o p a r a é l d e p r e s e r v a r s e c o n t r a l o s 
a t a q u e s d e g o t a o d e r e u m a t i s m o 
L A 
P I P E R A Z I N A 
I D Y 
d e p u r a la sanare (expulsando el á c i d o úrico que contiene), 
l i m p i a los riñones, clarifica las orinas espesas o turbias y 
activa las funciones digestivas 
En el «Boletín Oficial del Obispado 
de Madrid-Alcalá> se publican las si-
guientes circulares: 
El excelentísimo y reverendísimo se-
ñor Arzobispo de Lepante, N u n c i o 
Apostólico en España, se ha servido ha-
cernos saber por comunicación de 10 
de los corrientes, número 6.012, que el 
día 1 del próximo mes de abril quedará 
extinguida en España la Jurisdicción 
eclesiástica castrense y sujetos, por 
consiguiente, a la Jurisdicción ordina-
ria todos los militares que antes perte-
necían a aquélla. 
En su virtud, Nos nos haremos car-
go inmediatamente de todos los asun-
tos que hasta ahora correspondían a la 
Jurisdicción eclesiástica castrense en 
Nuestra diócesis, y recomendamos con 
el mayor encarecimiento a los señores 
curas párrocos en cuya demarcación 
parroquial haya cuarteles, hospitales, 
prisiones o cualesquiera otros centros 
militares, que procuren facilitar el cum-
plimiento de sus deberes religiosos a 
todo el personal que en ellos exista, 
atendiendo con especial solicitud a loa 
presos y enfermos; pues, aunque cese 
la Jurisdicción eclesiástica castrense, no 
por eso cesa el cuidado maternal que 
siempre tuvo la Iglesia por los intere-
ses morales y religiosos de cuantos es-
tán alistados en nuestro glorioso Ejér-
cito. Antes al contrario, la nueva y gra-
ve responsabilidad que sobre nosotros 
trae la supresión de la Jurisdicción ecle-
siást ica castrense debe avivar nuestro 
celo en el cumplimiento del nuevo de-
ber, para que, en lo que de nosotros de-
penda, j amás falte a los militares la 
asistencia espiritual que tan solícita-
mente les prestó siempre la Iglesia, lle-
gando hasta crear para ellos la Juris-
dicción especial que hoy desaparece. Las 
partidas sacramentales a que haya lu-
gar se inscribirán en las libros ordina-
rios, como las de los demás feligreses. 
Con la Jurisdicción eclesiástica cas-
trense cesarán también en sus cargos 
los capellsnes del Ejército y de la A r -
mada, y, por tanto, quedarán también 
caducadas desde el dia 1 de abril todas 
las licencias ministeriales que en Nues-
tra Jurisdicción les hubiésemos concedi-
do por el tiempo que desempeñasen en 
Nuestra diócesis aquellos cargos. 
Sin embargo, se lea prorrogamos por 
un mes, a fin de que, durante él, pue-
dan normalizar su situación canónica. 
De acuerdo con el excelentísimo se-
ñor Patriarca de las Indias, designare-
mos una Comisión de capellanes cas-
trenses que con Nos entienda en ello. 
La jurisdicción palatina 
Asimismo, con fecha 20 de los co-
rrientes, el excelentísimo y reverendísi-
mo señor Nuncio Apostólico se ha servi-
do comunicarnos que el día l.0 del pró-
ximo mes de abril cesará también la 
jurisdicción palatina "en todos los lu -
gares y sobre todas las personas, inst i-
tuciones y cosas que a ella estaban so-
metidos... y que todos estos lugares, per-
sonas y cosas pasen desde la mentada 
fecha a depender únicamente de los Or-
dinarios diocesanos respectivos, con 
arreglo a las normas del Derecho Canó-
nico". 
Por tanto, en lo que toca a esta Nues-
tra diócesis de Madrid-Alcalá, venimos 
en disponer y disponemos que desde el 
1.° del próximo mes: 
1. ° E l perímetro comprendido entre 
la plaza de la Armería , calle de Bailón, 
plaza de España, paseo de San Vicente, 
paseo de la Virgen del Puerto y cuesta 
de la Vega quede incorporado a la pa-
rroquia de Santa Mar ía de la Almudena, 
cuyos l ímites se modifican en la forma 
Indicada. 
2. ° La parroquia palatina del Pardo, 
que ya Nos estaba encomendada por de-
legación del excelentísimo señor Pa-
triarca de las Indias, al pasar a Nuestra 
Jurisdicción ordinaria, cont inuará con 
los mismos limites que hoy tiene. 
3. ° Todos los demás lugares q u e 
hasta ahora pertenecían a la jurisdic-
ción palatina, desde el 1.° de abril per-
tenecerán a la parroquia en cuya de-
marcación se hallen enclavados. 
A l extinguirse la jurisdicción palati-
na caducan las licencias ministeriales 
en ella otorgadas y las de Nuestra j u -
risdicción ordinaria concedidas por el 
tiempo en que se disfrutase de las de 
aquélla; pero Nos las prorrogamos por 
el tiempo de un mes, durante el cual los 
eclesiásticos sujetos hasta 1.° de abril 
a la jurisdicción palatina solicitarán las 
Nuestras y cargo eclesiástico a que apli-
car su celo y servicios ministeriales, si 
a ello hubiere lugar. 
Los señores rectores de iglesias de la 
jurisdicción que se extingue se presen-
ta rán cuanto antes a Nos, que designa-
remos una comisión, compuesta de ellos 
y de otros eclesiásticos de aquella j u -
risdicción, que se ocupará en estudiar 
cuantos problemas, tanto en orden a las 
personas como a las cosas, se originen 
de la supresión de la misma. 
Madrid, 27 de marzo de 1933.— 
t Leopoldo, Obispo de Madrid-Alcalá. 
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Doctor Jesús Galíndez: "Tratamiento 
de la catarata senil". Para oculistas, 10 
pesetas. "Prontuario de Oftalmología". 
Para médicos generales, 8,50. Principales 
librerías de España. 
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CLINICA O F T A L M I C A 
Cava Baja, 10. Teléfono 54271 
Director: DOCTOR JESUS GALINDEZ 
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E n t i e r r o de Xaudaró 
E l domingo, a las once de la m a ñ a n a 
se efectuó el entierro del ilustre dibu-
jante don Joaquín Xaudaró . 
E l féretro conteniendo sus restos fué 
depositado en la carroza automóvil por 
los asociados de la Unión Española de 
Dibujantes artistas señores Máximo 
Ramos, Tono, Ferrer y Garciález. 
L a presidencia del duelo estuvo for-
mada por el hermano del finado don 
Federico, y por don José Mar ía Casas, 
don Juan Ignacio Luca de Tena, don 
Juan Pérez Zúfilga, K-Hito, don Ma-
riano Benlliure y el señor Bertrand. 
Marte» 4 de abril de 19SS 
E L D E B A T E 
Equipo de Radio Superheterodino para automóviles marca "Wells-
Gardner", que presenta la Casa Teleaudión, Avenida de Eduardo Da-
to, número 11, especializada en estos equipos 
UNICO 
Magnifica presentación del célebre altavoz Melodial 
A D I 
y material eléctrico 
U N I C O S U P E R S E Í S 
Lujoso aspecto del aparato eco-
nómico que vende Radio Hertz 
— — ~ 
PLAZOS 
con váivuia« " T u n g s r a m " 
Plaza de las Cortes, 9. Teléf. 17471. 
Los tres Ases de la Radio 
F A D A 
G L O R I T O N E 
A R R O W 
en la exposición de 
JRADIO ARROW. Calle Prado, 25 
Depósito de lámparas TUNGSRAM 
Nuevo modeilo de 5 lámparas de la conocida marca G loritone de venta en Radio Arrow, calle del Prado, 25 
T E L E L U Z 
Radio y material eléc-
trico 
Depósito de 
Válvula T u n g s r a m 
San Bernardo, 69 
.Vista panorámica de la fábrica Pilot-Radio, en Lawrence (Estados Unidos de América) 
D E I N T E R E S 
Precio: Aparato, 375 pesetas 
S t e w a r t W a r n e r 
C O M P A N I O N 
Distribuidores exclusivos 
para España: 
V I V O , V I D A L Y 
B A L A S C H 
I N G E N I E R O S 
Callo de las Cortes, 589. 
BAROELONA 
Paseo de Recoletos, 14. Calle de 
Recoletos, 1.—MADRID. 
P O R 1 5 0 P T S . 
Aparato de alterna, tres válvulas 
Oyendo extranjero 
R A D I O H E R T Z 
Tres Cruces, 7. Teléfono 17599 
1 9 3 3 
I D N U E V O S 
•O / " 
MODEIOS 
S A N C H E Z R A M O S 
y S I M O N E T T A 
INGENIEROS 
Pi y Marpi l l , 5, t'i C. M A D R I D 
Por juzgarlo Interesante reproducimos 
el siguiente artículo de nuestro estima-
do colega "Antena": 
"Siguen privando en el mercado los 
receptores compactos tipo universales. 
Los que sirven para las dos corrientes. 
Los que no necesitan antena ni tierra. 
Los de construcción sencilla, que pres-
cinden del transformador. 
Claro que con perfeccionamientos. Al-
tavoz dinámico. Válvulas nuevas, crea-
das especialmente para estos tipos de 
aparatos. Superheterodinos de 5 válvulas. 
Estas son las características descollan-
tes sobre el aparato que hace un mes 
comentábamos. Las que reúne, por ejem-
plo, excelentísimamente aprovechadas, el 
modelo Squira de la marca Freshman. 
de la célebre casa americana R. C. I . 
Un mes de progreso. ¿Qué es un mes 
en un laboratorio? Poca cosa es, A nos-
otros este mes se nos ha pasado volan-
do, y apenas hemos tenido tiempo de ha-
cer estos comentarios, que ahora nos 
vemos obligados a hacer a vuela pluma, 
apresuradamente, mientras la máquina 
nos espera para meter en prensa el úl-
timo pliego de la revista. Pero los la-
boratorios de radio americanos nos han 
dado la sensación de una fecunda y útil 
laboriosidad. Los aparatitos universale? 
nos los han cambiado de pies a cabeza, 
conservando, sin embargo, todas las ca-
racterísticas que le dieron el acierto tre-
mendo. 
Válvula 25 Z 5 dobladora de voltaje, de 
25 voltios en filamento, que al absorber 
ese voltaje de la linea no requiere gran 
resistencia compensadora que antes ca-
lentaba tanto a estos aparatos. Válvula 
43 de amplificadora, gue da una potencia 
modulada magnífica. Válvulas 77. 78, 7;"). 
Altavoz dinámico. Conjunto de partes ex-
celentes, que forman el aparato del pre-
sente y deJ porvenir, y que ya puede 
adquirirse sin miedo en todos los pun-
tos de España, en la seguridad de quo 
no se fracasará. 
Lo que sí es recomendable es el ele-
vador reductor para dar el voltaje pre-
ciso, pues teniendo en cuenta que no 
llevan transformador de entrada, quo 
siempre absorbe algo en las alteraciones 
momentáneas de voltajes, en estos apa-
ratos va el voltaje directo a las válvu-
las, y éstas padecen más, aun cuando han 
sido construidas con un filamento más 
duro, especialmente para esta clase de 
a-paratos. 
Y a otra cosa. ¿Qué hay de radiodifu-
sión? Con mucha frecuencia recibimos 
esta pregunta de nuestros lectores. Y no 
la sabemos contestar. Se creó un impues-
to para crear este servicio, y llevamos 
tres años pagándolo. Pero el servicio no 
aparece por ninguna parte. Tenemos en-
tendido que hay ministros entusiastas de 
la radio, interesados en la implantación 
del servicio, pero parece que las preocu-
paciones políticas no dejan lugar a ha-
cer. Y el acierto político de los políticos 
parece que está en que no se ocupen de 
poQítica. 
En la sección de noticias de este nú-
mero publicamos la lista de estaciones 
que funcionan o funcionarán en breve 
en España. Estaciones pequeñas, de 200 
watios. algunas de las cuales, como Ra 
dio Alicante, hacen sus pinitos y se de-
jan oír muy bien desde Madrid. La alen-
tadora iniciativa particular, que arros-
tra en provincias el sacrificio de cuan-
tiosos gastos, desesperanzada del tan pro-
metido servicio y no dispuesta a resig-
narse con no tener radio en castellano, 
podrá servirle de estímulo al Gobierno 
para que el t rámite de que depende el 
servicio de radiodifusión se realice 
pronto. 
José BRIONES 
E l C o m p a n i ó n d e l a S t e -
w a r t W a r n e r 
La casa Dielectro ha recibido reciente-
mente el nuevo modelo Companión, que 
es una miaravilla por el conjunto de no 
vedados y adelantos que le hacen la úl-
tima palabra de Radio. 
Es enchufable a la corriente alterna y 
continua desde 100 a 135 w., a la ba-
tería de 6w. del auto, a los 12 w. del 
motor de canoa y a los 32 del equipo 
Delco. Su recepción, inmejorable en ca-
lidad, de tono y potencia, le hacen com-
parable a cualquier aparato grande. Es-
tá equipado con antena interior de ca-
rrete, no necesitando tierra. Otra de las-
ventajas es que no se calienta por llevar 
la resistencia de entrada en el cordón 
que va al enchufe, evitándose así la rup-
tura de los condensadores electrolíticos. 
Sus lámparas son las más modernas y 
lleva un magnífico altavoz inductor di-
námico. E l mueble es de gran lujo en 
metal antivibratorio bronceado. Esta su-
ma de perfecciones le hacen de gran uti-
lidad en casa, en el dormitorio, en el au-
to, en la cama, en el campo, en el viaje, 
en el hotel, en la oficina, en fin, es el 
mejor compañero en todo anomonto. 
Ha conseguido el "record" en cuanto 
a peso y tamaño, siendo el aparato más 
pequeño del mundo, pues mide 17,50 por 
19 por 9,50 centímetros, y pesa 3 kilos. 
Su precio, de 375 pesetas, le hace ase-
quible a todo el mundo. 
Por la casa Diclectro están desfilando 
todos los que se interesan por la Radio, 
y salen encantados de su presentación y 
rendimiento. 
los numerosos pedidos que recibe, pues 
en la actualidad se han agotado algu-
nos modelos, entre ellos 321 de 5 válvu-
las superheterodino. 
También recibirá la última novedad en 
Radio, que es este mismo tipo de apara-
to en corriente universal. 
Nuestra enhorabuena a la casa Zugos-
t i por el éxito tan formidable que está 
consiguiendo. 
N u e v o s r e c e p t o r e s r a d i o -
t e l e f ó n i c o s 
Uno de los éxitos más grandes de la 
próxima temporada será, sin duda, el 
nuevo receptor Superheterodino a bate-
rías de la conocida marca GLORITONE. 
Producto de los laboratorios U. S. Radio 
y Televisión de los Estados Unidos. 
Este nuevo receptor es ideal para el 
viaje, campo, automóvil, etc., es decir, 
para todos aquellos sitios donde no haya 
corriente eléctrica, por las nuevas carac-
terísticas que a continuación se detallan: 
Bajo costo inicial y de mantenimiento; 
gran selectividad y alcance, facilidad de 
manejo, potencia y buen tono; dimen-
siones reducidas y sin baterías húmedas. 
Exceptuando la alimentación, que es a 
pilas, el resto del aparato es exactamen-
te igual a los Superheterodinos eléctri-
cos, de igual número de lámparas, en lo 
que se refiere a sensibilidad, selectivi-
dad y rendimiento general. 
Las válvulas están distribuidas en la 
siguiente forma: Una tipo 30 como osci-
ladora; una tipo 32 primer detector; una 
34 como amplificadora intermedia; una 
32 como segunda detectora, y una 33 co-
mo final, la cual alimenta un altavoz di-
námico de 8 pulgadas. 
Como las lámparas son de dos voltios, 
y el equipo de baterías suministra tres 
voltios, para reducir la diferencia ha si-
do ideada la lámpara "REGULOMATIC". 
la cual está puesta en serie con los fila-
mentos, y cuya misión es no permitir 
mayor aplicación de voltaje a ese con-
sumo de des voltios. Este dispositivo ha 
sido ideado recientemente por los inge-
nieros de los laboratorios de la U. S. Ra-
dio y Televisión, y su funcionamiento es 
perfectamente estable y de larga dura-
ción. 
Otra de las características del nuevo 
GLORITONE a baterías, es un nuevo 
block de baterías, de modo tal, que tan-
to la batería de filamento, placa y grilla, 
hacen su desgaste proporcionado y por 
igual, de manera que, estando todos los 
voltajes proporcionados, el rendimiento 
del aparato es perfecto y sin deforma-
ción hasta el completo agotamiento de 
las mismas. 
En esta forma se ha evitado el re-
cambio continuo, por cuanto el block tie-
ne una duración de 350 a 500 horas a 
plena potencia. 
CL. de RADIO ARROW 
N o v e d a d e s d e r a d i o 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
nuevo industrial de Radio señor Herre-
ro, que se ha hecho cargo del estable-
cimiento Teleluz, en la calle de San Ber-
nardo, 69. 
Hombre de trabajo e inteligencia, ha 
puesto dicho establecimiento a la altura 
del mejor montado y surtido de Madrid, 
no solamente por tener toda clase de no-
vedades, sino por lo afinado de los pre-
cios y la competencia de sus técnicos. 
Nuestra enhorabuena, y que tenga todo 
el éxito que se merece. 
Regional (Inglaterra),, Hamburgo (Ale-
mania), Radio L . L.-París (Francia), 
Radio Bolzano (Italia), Londres Regio-
nal (Inglaterra), Graz (Austria), Estras-
burgo (Francia), B r u n o (Checoslova-
quia), Bruselas número 2 (Bélgica), Poz-
nan (Polonia), Milán (Italia), Poste Pa-
risien-París (Francia), Breslau (Alema-
nia), Goteborg (Suecia), Ñápeles (Ita-
lia), Marsella (Francia), Génova (Italia), 
Cardiff (Inglaterra), X (Francia), Bur-
deos Lafayette-P. T. T. (Francia), Man-
chester-Nacional (Inglaterra), Hilver-
sum (Holanda), Limoges-P. T. T. (Fran-
cia), Scottish N a c i o n a l (Inglaterra), 
Montpellier (Francia), R a d i o Lyons 
(Francia), X (Alemania), Lisboa (Por-
tugal), Lieja (Bélgica), Bratislava (Che-
coslovaquia), Heilsberg (Alemania), To-
rino (Italia), Rennes (Francia), Barí 
(Italia), Lille-P. T. T. (Francia), Moravs-
k á - O s t r a v a (Checoslovaquia), Londres 
Nacional (Inglaterra), Frankfurt (Ale-
mania), Horby (Suecia), T o u l o u s e -
P. T. T. (Francia), Gleiwitz (Alemania), 
Niza (Francia), Trieste (Italia), Belfast 
(Irlanda), Nürenberg (Alemania),' Bur-
deos (Sud-Oeste (Francia), Lodz (Polo-
nia), Kiel (Alemania), X (Portugal), 
R a d i o Normandía-Fécamp (Francia), 
Cork (Irlanda), Beziers (Francia), Ply-
mouth (Inglaterra), Koenigsberg (Ale-
mania), Newcastle (Inglaterra), Oporto 
(Portugal). 
Africa. — Rabat (Marruecos), A r g e l 
(Marruecos). 
América.—Chicago, X, X (habla espa-
ñola), Buenos Aires-L. R. 3-Radio Na-
cional, Idem id. L . R. 4-Radio Splendid, 
Chicago, X (habla española), Baltimore, 
Cleveland, Nueva York, X (habla in-
glesa), X (habla española), Filadelfia, 
San Juan de Puerto Rico, Buenos Aires 
L. S. 9-Radio A. B. C, ídem id. L. S. 7-
Radio España. 
Banda de 15 a 200 metros de longitud 
de onda • 
Vaticano (Roma), Daventry (Inglate-
rra), Moscú (Rusia), Chicago (Estados 
Unidos), Zeessen (Alemania), L i s b o a 
(Portugal), Schenectady (Estados Uni-
dos), Madrid (España) , París-Radio Co-
lonial (Francia), Roma' (Italia), Bound 
Brook-Nueva Jersey (E. U.). 
D e W a l d " D i n e t t e " , l a ú l -
t i m a s e n s a c i ó n e n r a d i o 
A D V E R T E N C I A 
La representación de Clarión en Ma-
drid, la conocida casa Zugostl, de Her-
nán Cortés, 13, tiene el gusto de avisar 
a su distinguida clientela, que en la pró-
xima semana recibirá una nueva reme 
sa de aparatos con que poder atender a 
LOS APARATOS ZENITH 
Por juzgarlo de interés publicamos la 
lista de estaciones captadas por don 
Juan Reus, de Talavera de la Reina, con 
un aparato Zenette. No se necesitan co-
mentarios, pues es, por sí sólo, bastante 
elocuente. 
Banda de 200 a 600 metros de longilud 
do onda 
España.—San Sebastián, Madrid-Unión 
Radio, ídem Radio España, Sevilla, San-
tiago de Galicia, Barcelona (E. A. J. 1.), 
Valencia, Oviedo, Barcelona (E. A. J. 15), 
Cartagena, X , Alicante (en prueba), Al-
coy, Córdoba. 
Europa.—X (Alemania), G r e n o b 1 e 
(Francia), Kaiserslantern (Alemania), 
Budapest (Hungría) , Palermo (Italia), 
Munich (Alemania), Viena (Austria), 
Bruselas I (Bélgica), Florencia (Italia), 
Praga (Checoslovaquia), Manchester-Re-
gionai (Inglaterra), Langemberg (Ale-
mania), Lyons-La Duora (Francia), Be-
romünster (Suiza alemana), Odessa (Ru-
sia), Radio Agen (Francia), X (italia-
na), París-P. T. T. (Francia), Roma 
(Italia), Estocolmo (Suecia), Radio Club 
Portugués - Lisboa (Portugal), Belgrado 
(Yugoeslavia), Athlone (Iiianda), Knto-
nlce (Polonia), -Sotens (Suiza), Midland 
Regional (Inglaterra), Bucarest (Runn-
nia), L e i p z i g (Alemania), Tonlnuso 
(Francia), Lemberg (Polonia), Boottlah 
Cada día se acentúa más en los ra-
dioescuchas inteligentes la preferencia 
por los modernos receptores "compac-
tos", que a su sorprendente pureza y 
selectividad unen la innegable ventaja 
de no necesitar antena ni tierra, insta-
laciones frecuentemente difíciles y siem-
pre engorrosas. Estos interesantes deta-
lles y el estar adaptados para funcionar 
a la perfección con corriente continua y 
alteraa indistintamente, coloca a los 
"compactos" en situación preferente, au-
mentado, además, por su irreprochable 
presentación. 
La prestigiosa firma americana De 
Wald acaba de lanzar al mercado el 
maravilloso modelo "Dinette", la estre-
lla de los "compactos", con cinco válvu-
las y poderoso y puro altavoz dinámico, 
que le permite captar y seleccionar con 
rara perfección las emisoras europeas. 
Está magníficamente presentado en lu-
josa caja de maderas finas. 
La Radio Popular y los Almacenes La 
Campana, estas dos prestigiosas casas 
distribuidoras de aparatos de calidad, 
presentan al mercado de España, en un 
precio excepcionalísimo, este insupera-
ble aparato. Por nuestra parte, asegu-
ramos otro éxito de ventas como el con-
seguido en la actualidad por el super-
heterodino Squire (Freshman). 
E l a l t a v o z u M e l o d ¡ a ^ , 
MELODIAL - INDUCTOR - DINAMIC 
está construido según el sistema de libre 
oscilación de la lengüeta. Esta, contra-
riamente al altavoz de 4 polos, en el 
MELODIAL-INDUCTOR-DINAMIC, no 
oscila dentro del entrehlerro formado 
por los terminales de los polos del imán, 
sino delante del mismo, permitiendo, poi 
lo tanto, gmn amplitud de las vibra-
ciones, necesarias para la reproducción 
perfecta, aun de las notas más graves. 
El fuerte campo magnético que se ob-
tiene por la construcción especial de 
os terminales de los polos mantiene au-
tomáticamente la lengüeta en el centro 
haciendo innecesario el empleo de uií 
dispositivo de ajuste. 
MELODIAL - INDUCTOR - DINAMIC 
puede emplearse para todos los recep-
tores de cualquier número de lámparas 
y para una potencia de salida hasta 
6 watios. Para la buena reproducción de 
los sonidos es importante emplear una 
membrana que permita reproducir sin 
pérdidas las oscilaciones producidas por 
la lengüeta. Recomendamos el empleo 
de la meaubrana especialmente estudiada 
por nosotros para este altavoz, monta-
da en cono fundido de aluminio y dis-
puesta en tal forma para evitar toda 
resonancia propia, la que hace que to-
dos los sonidos de cada instrumento y 
de la voz sean reproducidos con sus pro-
pias características. 
CON LAS VENTAJAS SIGUIENTES: 
I T N i r T l con la serio completa de la superválvulas 
^ gg y 
con 3 watios potencia de salida iln dig. 
torsión pentodo de potencia de triple re-
jilla 59. 
con control-eliminador de raidos. UNICO 
UNICO con control-automático de volumen (com» pensa-fedig) empleando la 55 de 2.» de-
tectora. 
con condensadores flotantes. 
americano, con caja de bakelita. 
con transformador universal conmutable a 
cinco voltajes: 115-125-150-220-250 voltios, 
con 100 por 100 de valor efectivo en mate-
rial (altavoz de 20 cms. de diámetro, trans-
formador, condensadores variables, etcéte-
ra, de gran tamaño). 
Control de tono y de volumen; enchufes para pick-up. 
Pesetas 885 en c/c. Pesetas 175 en c/a. 
DISTRIBUIDOR UNICO E N ESPAfTA:, > 
J A I M E S C H W A B 






M E L O D I A L - I N D U C T O R - D I N A M I C 
( P A T E N T A D ) . 
Montado en cono de alumFnio fundido, lo que evita toda clase 
de vibraciones. Unico altavoz m a g n é t i c o igual en tonalidad y 
potencia al d inámico 
Representante: Emilio Rodríguez, Goya, 109. Teléfono 57872 
• T t i r m — — 
D e W a l d " D I N E T T E " 
El más moderno compacto de 5 
válvulas-altavoz dinámico, alterna, 
continua y baterías, indistintamen-
te. Potencia y pureza de sonidos. 
Precio excepcionalísimo 
P e s e t a s 4 2 5 
Venta en Almacenes La Campa-
na, Plaza del Progreso, 4, y en la 
Radio Popular, Desengaño, 14 (de-
trás de Madrid-París). 
Delegado general para España : 
M A R I A N O Z U G A S T I 
HERNAN COBTES, 13. 
De venta en: 
CASA RICARDO, Amazonas, núm. 2. 
CASA MARTINEZ, Fuencarral, 12. 
CASA GALLARDO, Núñez de Arce, 7, 
CASA MONTES, Carranza, 24. 
CASA LLUCH, Carranza, 7. 
CASA RANZ, Atocha, 37. 
SI desea un receptor de calidad y 
garantía, no se decida sin antes 
oír esta marca. 
Distribuidor general para España* 
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La válvula de calidad 
MADRID.—Afio X X m . — N ú m . 7.286 
E L D E B A T E - — Martca 4 de abril de 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
INTERIOR 4 POR 100 (SIN CUPON). 
Serie F (66.10), 65; E (66,15), 65; D 
(66,15), 65; C (66,45), 65,10; B (66,45) 
65.10; A (66.45), 65,10; G y H (65,50), 64 
EXTERIOR 4 POR 100 (SIN CUPON). 
Serie D (81,50), 80,30; C (82), 81; A (82), 
81,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 CON IM-
PUESTO (SIN CUPON).—Serie C (76.50). 
75,90; B (76,50). 75,90; A (76,50). 75,90 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900 CON 
IMPUESTO.—Serie E (90), 90; D (90) 
90,25; C (90,50), 90,25; B (90,50), 90,25; 
A (90.50), 90,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917 CON 
EVIPUESTO.—Serie D (84,75), 85,25; C 
(84.75), 85,25; B (85), 85,25; A (84,75), 
85,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926 SIN 
IMPUESTO (SIN CUPON). —Serie C 
(98), 96,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 SIN 
IMPUESTO (SIN CUPON). —Serie F 
(98.10), 96,80; E (98,10), 96,80; D (98,10), 
96,80; C (98,10), 96,80; B (98,10), 96,80. 
A (98,20), 96.80. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927 CON 
IMPUESTO—Serie D (83,15), 83,35; C 
(83.15), 83,35; B (83,15), 83,35; A (83,15), 
83,35. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO (SIN CUPON). —Serie E 
(71,25), 69,80; D (70,75), 69,80; C (71) 
71; B (71,10), 70; A (71,20), 70. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928 SIN 
IMPUESTO (SIN CUPON) — Serie D 
(85), 84; C (85,20), 84; B (85,20), 84; A 
(85,20), 84. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929 SIN 
IMPUESTO (SIN CUPON). —Serie C 
(97), 96,40; A (97,50), 96,40. 
TESOROS.—Serie A (102,30), 102.50; 
B (102,30), 102,50. 
BONOS ORO (SIN CUPON).—Serie 
A (205,75), 204; B (205.75), 204. 
FERROVIARIA 5 POR 100 (SIN CU-
PON).—Serie A (94,25), 82,85; B (94), 
92,60. 
DEUDA FERROVIARIA 4,50 POR 100 
(SIN CUPON) 1929.—(85), 84,25. 
AYUNTAMIENTOS (SIN CUPON)._ 
1931, Ensanche (85.40), 84,50; 1931, In-
terior (85,40), 84,50. 
GARANTIA ESTADO.—Trasatlántica 
1925, noviembré (76,25), 76; ídem 1926 
(83), 83; Tánger-Fez (91,50), 91,50. 
CEDULAS.—Hipotecario 4 por 100. sin 
cupón (80.75), 79; 5 por 100 (83.75), 83,75; 
5,50 por 100, sin cupón (93), 91; 6 por 
100 (99), 99; Crédito Local 6 por 100, sin 
cupón (84,50), 83,35; 5,50 por 100, sin 
cupón (78), 77,80; 5 por 100 interprovin-
cial, sin cupón (80,60), 79,65; 6 por 100 
interprovincial, sin cupón (92,75), 91,40; 
Idem 1932, sin cupón (94,75), 93,35; ídem 
5,50 por 100, sin cupón (95.25). 94.15. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Marruecos (80,25), 78, sin cupón. 
ACCIONES.—Banco España (520). 520; 
Exterior (31), 31; Guadalquivir (102). 98. 
sin cupón; Cooperativa Electra. B (118) 
118; Hidroeléctrica (131). 130,50; Menge-
mor (142). 1445; Telefónica, preferentes 
(103,70). 104,25; Rif, portador, contado 
(207), 210; Felguera, contado (40), 40; 
Española Petróleos (23), 23; M. Z. A., 
contado (148,50), 150; "Metro" (127,50) 
123; Norte, contado (180), 181; Madrile-
ña Tranvías, fin corriente (102), 101,50: 
Explosivos, contado (639), 640; fin co-
rriente (640), 642. 
OBLIGACIONES. — A l b e r c h e (89). 
87,50; Telefónica (91), 90; Gas Madrid, 
6 por 100 (103,50), 101, sin cupón; Unión 
Eléctrica. 6 por 100. 1926 (102.50). 102.50; 
6 por 100. 1930 ( 99.75). 99.75; Rif, B (92), 
92; Norte, primera (53,50), 52,25. sin cu-
p ó n ; Pamplona (48). 49; Valencianas 
(81,20), 81,25; Alicante, primera (222) 
223; ídem G (84,25), 88, sin cupón; ídem 
I (81,40). 80, sin cupón; Azucarera, estam 
pillado (80), 79,50. sin cupón; Asturiana. 
1919 (93), 92,50; ídem 1926 (92,50), 92. 











































BOLSIN D E LA MAÑANA 
Explosivos, fin de mea, 647, 646, 645; 
en alza, 655, dinero; en baja, 635. 
BOLSIN D E LA TARDE 
Explosivos, fin de mes, 643, y quedan 
a 644 por 642; en alza, dinero, a 652. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
(Mercado libre) 
Nortes, 180,50; Explosivos, 646,75; Cha-
des, 294; Rif, portador, 211,75. 
# • » 
Cierre de Bolsa.—Norte, 180; Alican-
te, 149,25; Explosivos, 642,50; Chade, 294; 
Rif, portador, 210. 
(Bolsa oficial) 
Acciones.—"Metro" Transversal (37,50), 
37; Aguas Barcelona, ordinaria (141,50), 
141,50; Cata luña de Gas (87,50), 87,50; 
Chade A, B, C (295), 289; D (282), 284; 
Hullera Española (28), 29; Banco His-
pano Colonial (202,50), 202,50; Cataluña, 
185; Compañía Española Petróleos (24). 
24; Tabacos de Filipinas (260), 254; Mi-
nas Rif (207,50), 210; Explosivos (642,50), 
642,50. 
Obligaciones.— Obligaciones Norte 3 
por 100, primera, 52,75; segunda (50,25), 
49; especiales 6 por 100 ( 85), 85,25; va-
lencianas 5,50 por 100 (80,75), 80,75; Prio-
ridad Barcelona 3 por 100 (50,75), 54,75; 
especiales Pamplona 3 por 100 (49,75), 
49,75; Asturias 3 por 100, primera hipo-
teca (47), 45,75; M. Z. A. 3 por 100, pri-
mera hipoteca (47), 46,85; Ariza 5 por 
100, 68,50; serie F, 5 por 100, 43,75; G, 
6 por 100 (84,75), 83,25; H , 5,50 por 100 
(77,25), 76,50; Almansa 4 por 100 (59), 
69,25. 
BOLSA D E BILBAO 
BILBAO, 3.—Valores cotizados al con-
tado: 
Acciones.—A. Hornos (72), 70; Explosi-
vos (641), 641; Resineras (12), 12; Pape-
lera, 143; B. Bilbao 91Ó; España , 520; Nor-
te (181), 181,50; Alicante (150), 150; So-
ta (400), 390; Nervión (475). 475; H. Ibé-
rica (507,50), 503; H. Española (130). 
130; U. E. Vizcaína, 665; E. Viesgo (420), 
420; Setolazar, portador, 65; Petróleos, 
106,50; Banco Vizcaya, B, 210. 
Obligaciones.—Norte, primera, 53; As-
turias, primera, 46,35. 
BOLSA D E LONDRES 
Pesetas (40,50), 40,50; francos (87 1/8). 
87,50; dólares (3,4225), 3,425; libras ca-
nadienses (4,1275), 4,115; belgas (24.545), 
24,565; francos suizos (17,735), 17,735; 
florines (8,48), 8,49; liras (66 25/32). 
66 7/8; marcos 14 13/32). 14,395; coro-
n a s suecas (18.90), 18,90; danesa8 
(22 7/16), 22 7/16; noruegas U»-50'' 
19,50; chelines austríacos (31,50), 31,50; 
605; £ S S i i S T O » 
pesos argentinos (41 i/«^ Vi ' ' ' 
guayos (33) 4 - T, 7 i ' 41: pesos uru-
fi i / a i ' 331 Boinbay, un chelín 
6 1/8 peniques; Shangai, un chelín 
8 5/16 peniques; Hongkong. un chelín 
3 1 % Yokohama un ^ 
ROLSA DE PARIS 
Fondos del Estado francés: 3 por 1( 
S e 1 1 ^ ^ 9 ' 0 5 ^ , 69'50: 3 ^ ^ a m o r fi 78'60: valo'-es al contado y a pla-
P r o H u ^ 0 0 de. Francia (10.850), 10.770; 
Credit Lyonnais (1.995), 1.993; Sociét¿ 
Goneraie (1.089), 1.086; París-Lyón-Me-
ditcrraneo (975). 991; Midi (727). 716 
Orleans (934), 915; Electricité de Sena 
^ ( Í O T V 5 6 ^ 560^ Tht™Pson HoustSn U5W), 30o, Minas Courrieres (293). 293-
hiepofri¡0y* l251^ 2511 Kulmann (efta-
5 n o ^ l e n ^ (510)' 490: Ca"cho de In-
dochina (183), 187; Pathe Cinema i ra 
Pital) (93,92), 94,92; fonSos extmnjeiot: 
Russe consolidado al 4 por 100 primera 
y segunda series (3,50), 3,35; Banco Na-
cional de Méjico (152,10), 152,50; valores 
extranjeros: Wagón Lits (66), 66; Río-
tinto (1.215). 1.195; Petrocina (Compa-
n^Q^61^05^^382^ m ' Royal Duteh 
u.dyi) , 1.36o; Minas Tharsis (236), 238,50; 
beguros: L'Abeille (accidentes) (541), 
S l ¿ ; ~nix (vida) (605)' 600: Owenza 1 OÍV1 w15; Plritas de Huelva (1.301), 
1.301; M. Z. A. (460), 470. 
BOLSA DE ZURICH 
Chade. A, B. C (289,15). 289.10; D 
(283,30), 284.60; E (254.75). 257.05; ídem 
bonos (89.50). 87.20; Sevillana (68.85). 
68.85; cédulas argentinas (2.175), 2171-
pesetas. 43,77; libras, 17,785; dólares, 
0.175; marcos, 123,45; francos, 20,36; Do-
nan Save (30.25), 29,75; Italo-Argentina 
(75), 74; Chemie (600). 650; Electro-
bank (690), 686; Brown Boveri (135), 
128; Crédit Suisse (637). 658; Motor Co-
lumbus (245), 285. 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Pesetas (8,45), 8,45; francos (3,9318), 
3,93; libras (3,4238). 3,4262; francos sui-
zos (19.31), 19,32; belgas, 139,50; liras 
^5,13). 5,13; florines (46,36), 46,84; mar-
cos (23,845), 23.37. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Mal se presenta la primera jornada 
bursátil de la nueva semana. Son un 
conjunto de factores los que Intervienen 
en esta depresión, que se acentúa de 
día en día en el mercado. 
En primer término, la renovación de 
órdenes consiguiente a primeros de mes. 
En segundo lugar, la disposición de los 
títulos ferroviarios, que no ha mejora-
do, antes han evidenciado más su aba-
timiento. Persiste la fijación de los pre-
cios tope, y aunque éste ha sido puesto 
a altura superior, esta elevación no pa-
rece que obedezca a mejora intrínseca 
del mercado, que sigue muy flojo y 
prácticamente muerto con estas limita-
ciones. 
La Impresión de toda la Bolsa es muy 
poco satisfactoria: los comentarios po-
líticos han vuelto al "parquet", y al to-
que de clarín de las oposiciones parla-
mentarias han renacido en los corros las 
noticias y los rumores sobre probabili-
dades políticas. 
Pero la nota dominante es la inactivi-
dad, que no se limita al grupo de títulos 
ferroviarios, sino a todo el departamen-
to de valores industriales y a los Fondos 
públicos. 
* * * 
Gran flojedad en el departamento de 
Deudas del Estado, la mayoría de las 
cuales corta cupón a primeros de abril. 
É n los precios hay diferencias en to-
dos los sentidos, teniendo en cuenta el 
importe del cupón cortado; pero en ge-
neral la nota es de pesadez. Las di-
ferencias se producen en un ambiente 
escaso en negocio, y ésta, que es la nota 
común del mercado, es también la espe-
cial del sector de Fondos públicos. En-
tre los que mejor disposición registran 
está el canjeado, que avanza hasta me-
dio entero. En cambio el Interior aumen-
ta nuevas pérdidas al corte del cupón. 
En absoluto abandono los valores mu-
nicipales; no se inscriben más que las 
Villas nuevas. Ensanche e Interior de 
1931. Había expectación por conocer el 
cambio de estos títulos, tras el corte 
del primer cupón; los precios, teniendo 
en cuenta el Importe cobrado cierran en 
alza, y son aún superiores en 1,50 al 
cambio de emisión. Quedan con papel 
a 84,50. Para Mejoras había papel y 
para Subsuelo, papel a 82 y dinero a 81. 
Cortan también cupón todas las Cédu-
las, tanto Hipotecarias como del Crédito 
Local, que acusan pequeñas diferencias. 
Bonos oro han tenido mejor cierre que 
apertura. Al principio había papel a 
205 y dinero a 202, con corro muy des-
animado: se hacen a 204 y quedan a 
203,75 por 203,50. El cambio anterior, 
antes de cupón, era 205,75, de modo que 
aún esta posición, significa una mejora 
de cincuenta céntimos, sin contar los 
tres meses que quedan por delante. 
* • * 
Sin novedad en el corro bancario. en 
el que Banco de España se Inscribe co-
mo en el cierre del viernes. Hay pa-
pel para Ríos, a 70. 
En el corro eléctrico se producen nue-
vos avances, que confirman la dispo-
sición anterior del departamento. Lo 
más notable es la nueva alza de Menge-
mor. que cierra con dinero a 144. Para 
Electras B, dinero a 118. y para las A. 
papel a 120. Las Guadalquivir se hacen 
a 98, y quedan a 99 por 98, ex cupón. 
Papel para Rif, nominativas; las por-
tador tienen mejor mercado que el res-
to de los títulos industriales, negociados 
en el mismo corro; salió papel a 212 y 
dinero a 210, y quedan a este último 
cambio. 
Dinero para Campsa, a 104, sin divi-
dendo. 
« * « 
Conociéronse a primera hora los pre-
cios tope fijados por la Junta Sindical: 
Alicantes, a 150, y Nortes, a 181. Signi-
ficaban estos precios un aumento sobre 
ios fijados el viernes, en que el tope 
fué para Alicantes a 149 y a 180 para 
Nortes. La noticia produjo algún males-
tar, pero más que nada los efectos fue-
ron de paralización absoluta. Abunda-
ba el papel y no salía dinero ni a los 
precios de tope. Barcelona enviaba cam-
bios bastante inferiores (a 148,50 el dine-
ro para Alicantes) y la desanimación fué 
una consecuencia lógica. 
Sólo al final se hicieron Alicantes y 
Nortes, al contado, a los cambios de 
^ T r a n v í a s , algo más flojos, a 101,50, y 
queda dinero a este cambio. 
Para "Metros" había dinero a 123,50. 
» * * 
Creíase en un principio que la Inac-
ción se quebraría al entrar en liza los 
Explosivos, tras el cuarto de hora de 
pregones infructuosos para los títulos 
ferroviarios. 
Pronto se vió, sin embargo, que la in-
actividad alcanzaba también a Explo-
sivos, que acusaron desde el primer mo-
mento una gran pereza en la contrata-
ción. Asi, en actitudes de completa pa-
l A m a r t f - t m o s t o J L D i mos en alza de dos duros, quedando con 
v u i i i c n u t r i o s u € o o i S c i -ce-ptacionuT,ambién pedidos ios 
Día de cálculos el de ayer. Cortan cu-
pon la mayoría de las clases de Deudas 
cobran dividendo gran número de va-
lores industriales. Por la mañana en el 
Banco de España, movimiento extraor-
dinario, de fin de mes y fin de trimes-
tre: trasiego de cupones y colas ante las 
ventanillas. 
En contraposición, en Bolsa, todo es 
cicatería: cálculo de importe de cupo-
nes, y, en defintiva, aburrimiento en 
gran escala, porque el dinero no apare-
ce por ningún lado. No se hace nada, y 
la impresión es muy poco optimista. Han 
vuelto a los corros los temas políticos, 
ausentes estos días a t rás del mercado, y 
se advierte cierta inquietud, tantas ve-
ces a punto de ser satisfecha y tantas 
veces alegada del cumplimiento de este 
anhelo, que hoy vuelve a latir en la 
Bolsa. 
Diez minutos de Bolsa 
Por lo que se refiere a la contrata-
ción de valores de especulación, la Bol-
sa pudo reducirse ayer a diez minutos 
de actividad. De tres y cuarto a tres y 
media, hora otros días de mayor efer-
vescencia en el corro de Industriales, no 
se concertó ayer ninguna operación en 
todo el sector. No salió más que papel 
para valores ferroviarios, para Ri f no-
minativas y para Azucareras ordina-
rias; las portador tenían por excepción 
papel y dinero, pero tampoco había cua-
jado todavía la operación. 
Dies minutos antes del cierre se hizo 
la primera operación de Explosivos. Has-
ta entonces la contratación se había re 
ducido a lo siguiente: dos operaciones 
de 10 y 15 títulos de Explosivos, a co-
mo hicieran; 25. portador y un pico de 
Alicantes contado, al cambio de tope. 
Este es Indicio fehaciente de la situa-
ción del mercado, sumido en una gran 
reserva. 
Los topes 
Es natural que los topes despertaran 
ayer los mismos comentarios que el vier-
nes pasado. Más. si cabe, porque los to-
pes se elevaron en un entero para las 
dos clases de títulos intervenidas. Y más 
todavía, porque Barcelona seguía en-
viando cambios inferiores a los que re-
gían oficialmente en Madrid. 
Es pueril pensar y proclamar lo con-
trario: el corro de valores ferroviarios 
está muerto con estas medidas. Cierto 
que ayer la inactividad no se reducía a 
los valores intervenidos, sino que fué 
fenómeno general. 
En cuanto a la impresión que las me-
didas interventoras han producido en la 
Bolsa no puede desconocerse que es muy 
varia, según los Intereses afectados. 
El nudo de la cuestión está en ponde 
rar la importancia de los efectos bus-
cados: ¿Es preferible la inactividad que 
se produzca momentáneamente en el co-
rro ferroviario a la tensión y a los in-
convenientes graves que podría produ-
cir un nuevo descenso en las cotizacio-
nes? 
Los que de cerca cargan con la res-
ponsabilidad de este segundo extremo 
han creído, según nuestras noticias, y 
después de consultas y estudios muy im-
portantes, mucho más útil lo primero, 
aun a costa de lo impopular que la me-
dida puede ser para algún sector. 
Esta es la impresión recogida en el 
mercado. 
meros minutos del corro; voces sueltas 
y gestos desabridos. La primera opera-
ción se hizo a las cuatro menos diez, a 
644, y quedaron al cerrar a 643 por 
612, en operación a 633. en baja, a fin 
de mes. 
Había papel al principio para Azuca-
reras ordinarias, sin cambio. 
Petrolitos ceden en el transcurso de 
la sesión, y el dinero, que a primera 
hora estaba a 23, pasa a 23,25 el pa-
papel, queda a 22,75, con operación a este 
cambio. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Telefónica, preferentes, 104,25, 104,50 y 
104,25; Explosivos, 641 y 640; fin corrien-
te, 644, 643 y 642. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior. 386.000; exterior. 17.000; 4 por 
100 amortizable, 7.000; 5 por 100. 1920. 
68.500; 1917 (canjeado 1928). 212.000; 
1926, 10.000; 1927, sin impuestos, 366.000; 
con impuestos, 276.500; 3 por 100, 1928, 
159.500; 4 por 100, 1928, 56.400; 3 por 100, 
1929, 8.000; bonos oro, 45.000; fin co-
rriente, 10.000; Tesoro. 5,50 por 100, pe-
setas 126.000; Ferroviaria, 5 por 100 
15.000; 4,50 por 100, 1929, 5.500; Villa Ma-
drid, 1931. 10.500; Ensanche. 1931. 15.000; 
Trasatlántica. 1925, noviembre, 39.000; 
1926, 7.000; Majzen, 10.000; Tánger a 
Fez, quinta, 2.000; Hipotecario, 4 por 100, 
9.000 ; 5 por 100, 136.500; 6 por 100, 58.000; 
5,50 por 100, 6.000; Crédito Local, 6 por 
100, 7.500; 5,50 por 100, 3.500; interprovin-
cial, 5 por 100, 10.000; 6 por 100, 12.000; 
Local. 6 por 100, 1932, 1.000 ; 5,50 por 100, 
1932, 3.000; Marruecos, 500. 
Acciones.—Banco de España. 10.500; 
Exterior de España. 500; Guadalquivir, 
3.500; Electra Madrid. B. 7.000; Hidro-
eléctrica Española, 3.500; Mengemor. 
viejas, 6.000; Telefónica, preferentes, 
69.500; Rif, portador,, 25 acciones; Fel-
guera, 4.500; Alicante, 22 acciones; "Me-
tro", 38.500; Norte, 10 acciones; Tran-
vías, 21.500; Española de Petróleos, 149 
acciones; Explosivos, 6.000; fin corrien-
te, 12.500. 
Obligaciones. — Gas-Madrid. 1.000; Me-
diodía de Madrid, 1.500; Alberche, se-
gunda, 4.000; Eléctrica Madrileña, 1926, 
4.000; 1930, 16.500; Telefónica, 5,50 por 
100, 7.500; Rif, B, 5.500; Naval, 5,50 por 
100, 12.500; Norte, primera, 13.500; espe-
ciales Pamplona, 7.500; valencianas Nor-
te. 15.000; M. Z. A., primera hipoteca, 25 
obligaciones; serie A. 1.500; G. 2.500; I , 
5.000; Azucareras estampilladas. 2.000; 
Argentinas 6.400 pesos; Asturiana. 1919, 
12.500; 1926, 2.000. 
LA SESION EN BILBAO 
BILBAO, 3.—La desanimación bursá-
t i l parece adquirir caracteres crónicos 
NI los rumores de baja del tipo de des 
cuento, ni las noticias de suministro de 
trabajo a las factorías vizcaínas, ni la 
próxima reunión del Consejo de Explo-
sivos, que tendrá lugar el jueves en Ma-
drid, ni la nota de las minorías, que 
parece abrir de nuevo la esperanza á 
una crisis política, logran romper la 
apatía que padecen las salas de contra-
tación. Falta la confianza en absoluto. 
Los comienzos de semana no modlfl 
can lo más mínimo la fisonomía de la 
anterior. 
Fondos públicos.—Irregularidad. Como 
nota favorable se recoge el avance de 
la deuda exterior, que mejora un en-
tero. 
Obligaciones.—Sólo se aprecia una di-
ferencia en Asturias primeras, tratadas 
en baja de una fracción. 
Bancos.—Se tratan Bancos de Bilbao, 
corolas checas (115 1/8). 115,25; mar- ralizaclón, transcurrieron los veinte prl-
Banco de Bilbao. 
Eléctricas.—Tienen menos mercado que 
de costumbre, notándose indicios de pe-
sadez. La Unión Eléctrica Vizcaína y las 
Ibéricas viejas repiten cambio, y queda 
oferta. Las Ibéricas nuevas pierden me-
dio punto, y cierran con aceptación. 
Navieras.—Sólo se cotizan Nerviones. 
sin variación. 
En el sector industrial los Explosivos 
abren con frialdad a 645. y. siguiendo un 
curso descendente, cierran a 642. Las Pa-
peleras mejoran un entero, y los Petró-
'eos uno y medio. 
Los ferrocarriles, mineras, siderúrgicas 
y seguros no registran negocio. La im-
presión al cierre es de desanimación. 
Cédulas hipotecarias en circulación 
El Banco Hipotecario de España ha 
puesto en circulación 7.780 cédulas hi-
potecarias al 6 por 100, de 500 pesetas 
nominales cada una. de la amisión de 
29 de diciembre de 1931. señaladas con 
los números 815.026 a 822.805. 
Cambios medios de moneda 
Los cambios medios de las monedas 
extranjeras en el mes de marzo, deduci-
dos de los máximos y mínimos enviados 
diariamente a la Junta Sindical por el 
Centro Oficial de Contratación de mo-
neda, son: 
Libras, 41.081; francos francoses, 47,009; 
dólares, 11,895; liras, 61,166; Reichsn.ark. 
2,8436; francos suizos, 231,496; belgas. 
166,848; florines, 4,8133; escudos, 37.316; 
coronas checoslovacas. 35.781; pesos ar-
gentinos. 3.116; coronas suecas. 2.207; 
ídem danesas, 1.860; coronas noruegas, 
2.116. 
Cambios medios de efectos públicos 
Los cambios medios de la cotización 
de los efectos públicos en el meo de 
marzo son: 
Interior. 65.821; Exterior. 80.712; 4 por 
100 amortizable, 76,378; 5 por 100 amor-
tizable. 1920. 90,528; 1928, 84,889; 1926. 
97,259; 1927 (sin impuestos), 97,895; 1927 
(con impuestos). 83,297; 3 por 100, 1928 
71,323; 4 por 100, 1928, 84,440 ; 4,50 por 
100. 1928. 88.750; 5 por 100. 1929. 97.163; 
Bonos oro. 205.413; Tesoro al 5.50. 102.076; 
Ferroviaria al 5 por 100. 94.597 ; 4.50. 
1928. 85.080 ; 4.50. 1929. 84.971; Cédulas 
Banco Hipotecario al 4 por 100. 80.865; 
al 5 por 100, 84.206; al 6 por 100, 97.918: 
al 5.50 por 100. 92.267; Banco de Cré-
dito Local al 6 por 100, 83.632; al 5.50 
por 100. 77.066; al 5 por ino. 78.772; In-
terprovincial al 6 por 100. 90.826; al 6 
por 100. 1932. 93.276; 5.50 por 100, emi-
sión 1932. con lotes. 94.607. 
Cámara de Compensación Bancaria 
de Madrid en el mes de marzo 
Los efectos presentados en la Cámara 
de Compensación Bancaria de Madrid 
durante el mes de marzo han sido 49.184. 
por un total de 1.257.062.234.03 pesetas. 
Los importes liquidados ascienden a 
274.918.429.49 pesetas, con una media dia-
ria de 93.115.721.03, durante veintisiete 
días. 
Los débitos y créditos acumulados pa-
ra cada. Banco, y en millones de pesetas, 
han sido los siguientes, por orden de más 
a menos: Banco de España. 717 millones; 
Hispano Americano. 406: Español de Cré-
dito, 193; Urquijo. 157; International Ban-
king Corporation. 136; Vizcaya. 115; Bil -
bao, 102; Central. 102; Exterior. 87; Ale-
mán Trasatlántico. 78; Lazard Brothers, 
58; Guipuzcoano. 57; Crédit Lyonnais. 53; 
Internacional de Industria y Comercio. 
48; Anglo South American Bank. 45; Río 
de la Plata. 29; Mercantil e Industrial, 26; 
Sáinz. 22; Previsores del Porvenir, 20; 
Aragón, 20; Germánico América del Sur 
11; Zaragozano, 7; Avila, 6; Corrales Hei 
manos, 4; García Calamarte, 2. 
Recaudación de Ferrocarriles del 
Oeste de España 
La recaudación de la Compañía Nacio-
nal de los Ferrocarriles del Oeste de Es-
paña en las fechas indicadas ha sido la 
siguiente: 
Del 1 a 10 marzo 1933... 910.893,32 ptas. 
Del 1 a 10 marzo 1932... 930.866,53 
Diferencia en menos. 19.973,21 
Del 1 enero a 10 marzo 
1933 6.557.784.20 
Del 1 enero a 10 marzo 
1932 7.030.761,22 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
Santillana, S. A., no tiene derecho a 
percibir de sus abonados mínimo de 
,consumo ni alquiler de contador, y que. 
por lo que se refiere a las reformas de 
las instalaciones particulares, la Com-
pañía puede exigir a sus abonados so-
lamente la reparación de deterioros y 
daños. 
La Compañía Radio Argentina 
La Compañía Radío Argentina, ex-
plotadora de una comunicación radiote-
legráfica entre E s p a ñ a y Argentina, ha-
bía solicitado que todo el tráfico de 
t ránsi to realizado por ella devengue pa-
ra el Estado la tasa de 0,92 francos oro 
por palabra, o bien que el cambiado 
con la República Argent ina y demás 
países de Suramér ica devengue la de 
0.15 francos oro por palabra. 
Por orden del Ministerio de la Go-
bernación, publicada en la "Gaceta" del 
domingo, se dispone que no se acceda 
a lo primero y que quede en suspenso 
toda resolución en lo referente a lo se-
gundo. 
Inscripción de sociedades 
Por el Ministerio de Trabajo ha si-
do autorizada la inscr ipción de la "Mu-
tua de Accidentes de la Asociación de 
Contratistas de Servicios Ferroviarios" 
en el Registro especial para practicar 
el seguro colectivo de accidentes. 
Impresión de Berlín 
BERLIN, 3.—La Bolsa ha continuado 
hoy firme; el público continúa lanzando 
órdenes de compra, si bien no en gran 
cantidad. E l hecho de que en muchas 
secciones sean insuficientes las ofertas 
en relación con las demandas, ha pro-
ducido una subida de uno a uno y me-
dio por ciento. E l mercado de bonos 
también se ha mostrado firme. A la hora 
del cierre se observó cierta tendencia 
a ceder. 
Minero - Siderúrgica de 
Ponferrada, S. A. 
Haciendo uso el Consejo de Adminis-
tración de esta Sociedad de la facultad 
que le concede el a r t ícu lo 13 de los Es-
tatutos, convoca a Junta general ordina-
ria de accionistas para el día 26 del co-
rriente, a las doce de la mañana, en el 
domicilio social, Alcalá, 31, Madrid, para 
tratar de los asuntos siguientes: 
Aprobación del Balance y Cuentas ce-
rradas en 31 de diciembre de 1932. 
Aprobación de la Memoria y de la apli-
cación de beneficios que en la misma se 
establece. 
Propuesta de ' renovac ión de cargos del 
Consejo. 
La Memoria, Balance y cuentas oorres-
oondientes al ejercicio de 1932, se ha-
llarán de manifiesto en las oficinas de 
la Sociedad hasta el 25 del actual, a fin 
de que puedan ser examinadas por los 
señores accionistas. 
Para tener derecho de asistencia a la 
Junta general, se necesita, con arreglo 
al artículo 15 de los Estatutos, acreditar 
la propiedad de 200 acciones como mí-
nimo y depositarlas en la Caja social 
con diez días de anticipación al de la 
Junta. 
Las tarjetas de asistencia, a que se 
refiere el mencionado art ículo 15 serán 
entregadas a los accionistas al efectuar 
el depósito a que se refiere el párrafo 
anterior, 
' Los accionistas en posesión da tarje-
tas de asistencia podrán confiar su re-
presentación para el acto de la Junta 
general a otro accionista que ostente 
también el derecho de concurrir a ella, 
mediante carta dirigida al presidente del 
Consejo de Administración o por endoso 
en la tarjeta misma. 
Madrid, 3 de abril de 1933.—El presi-
dente del Consejo de Administración, E l 
conde de los Galtanes. 
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Día 4.—Martes.—Santos Isidoro y Am-
brosio, obs. y drs.; Platón y Zósimo, cfs.; 
Teódulo y Agatópedes, mrs. 
La misa y oficio divino son de san Isi-
doro, con rito doble mayor y color blanco. 
Adoración Nocturna.—Cor Marise. 
Ave Mar ía .—A las 11, misa rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada por 
doña Julia Pa l la rés de Diego. 
Cuarenta Horas (Parroquia de Santos 
Justo y P á s t o r ) . 
Corte de María .—De los Dolores. Reli-
giosas Servitas, Arrepentidas. Caballero 
de Gracia, Santo Cristo de la Salud y pa-
rroquias de San Luis, San Sebastián, 
Chamberí, Santos Justo y Pástor , Car-
men. Santa Cruz. Santa Bárbara y Cala-
travas (P.). 
Parroquia de las Angustias—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—A las 7, 
misas cada media hora. 
Parroquia de San Luis— Novena al 
Santísimo Cristo de la Fe—A las 10,30, 
misa solemne y sermón por don Germán 
Rodríguez. A las 6,30 t.. Exposición, es-
tación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, novena. Santo Dios, reserva, 
y salmo miserere. 
Escuelas P í a s de San Femando.—Con-
tinúa la novena a Nuestra Señora de las 
Angustias.—A las 6,30 t.. Exposición, co-
rona dolorosa, letanía, sermón por el 
R. P. Aurelio Peña, septena, reserva, 
stabat mater. 
Parroquia de Santiago.—Septena a 
Nuestra Señora del Mayor Dolor.— A 
las 6,30, Exposición, estación, corona do-
lorosa, sermón a cargo de don Francis-
co Terrero, septena, reserva y stabat 
mater. 
NOVENAS EN HONOR DE NUESTRA 
SEÑORA D E LOS DOLORES 
Parroquias.—San Antonio de Padua 
(Florida): Todas las tardes, corona do-
lorosa. sermón que predicará el R. P. 
Eduardo Dodero, ejercicio y stabat ma-
ter.—Buen Suceso: 6 t.. Exposición, co-
rona dolorosa. sermón por el R. P. Car-
melo de la Cruz, septena, reserva y sta-
bat mater.—Del Carmen: A las 5 t.. Ex-
posición, estación, corona de Nuestra Se-
ñora, sermón por don Mariano Moreno, 
novena, siete dolores, reserva y salve.— 
Del Carmen (C. Aragón, 40): A las 6 t.. 
solemnes cultos en honor de N u e s -
tra Señora de los Dolores.—Covadonga: 
A las 6,30 t.. corona dolorosa. sermón 
por don Avelino Gómez Ledo, ejercicio 
del septenario y stabat mater.— De los 
Dolores: 10, misa solemne; 6,30 t.. Ex-
posición, estación, corona dolorosa. ser-
món por don Vicente Mayor, septena, 
reserva y bendición con el Santísimo.— 
Santa Cruz: 6 menos cuarto tarde. Ex-
posición, rosario, sermón por don Ra-
món Molina Nieto, novena, reserva y 
stabat mater.—San Ginés: 6.30 t.. Expo-
sición, estación mayor, corona dolorosa, 
letanía, credo, salve, sermón, don Jesús 
García Colomo, septena, tantum ergo. 
reserva y stabat mater.—San José: 10, mi-
sa solemne. A las 6 t.. Exposición, rosa-
rio, ejercicio, sermón por don Enrique 
Vázquez Camarasa, Santo Dios, reserva y 
salve.—San Ildefonso: A las 6 t., Expo-
sición, estación, corona, septena; predi-
cará todos los días don Rafael Sanz de 
Diego—Santos Justo y Pástor (Cuaren-
ta Horas): 8. Exposición; 10. misa so-
lemne. A las 6 t.. continúa el septenario 
a Nuestra Señora de los Dolores, con 
sermón por don Mariano Moreno.— San 
Martín: A las 5,30 t., Exposición, esta-
ción, corona dolorosa, sermón por don 
Francisco Terrero, septena, Santo Dios, 
reserva y stabat mater.—San Millán: 10, 
misa mayor; a las 6,30 t.. Exposición, es-
tación, corona dolorosa, sermón a cargo 
de D. Martín Pé rez Carbonell, novena, re-
serva, stabat mater.—Del Pilar: A las 6 t., 
vía crucis, corona dolorosa, sermón por 
D. Mariano Benedicto, ejercicio y stabat 
mater—Del Pur ís imo Corazón de María : 
A las 7 t.. corona dolorosa, ejercicio co-
rrespondiente y stabat mater cantado.— 
Del Salvador y San Nicolás: A las 6 t.. 
Exposición, estación, corona dolorosa. 
sermón por don José Suárez Faura, ejer-
cicio de los siete dolores, reserva.—San-
ta Teresa y Santa Isabel: A las 6 t.. Ex-
posición, corona dolorosa, sermón por 
don Joaquín Mar ía Escribano Bellido, 
Diferencia en menos. 472.977.02 ' 
Nuevo agente de Cambio y Bols 
Ayer tomó posesión de su cargo do 
agente de Cambio y Bolsa del Ilustre 
Colegio de Madrid don Luis Rodríguez 
Ferro y Rodríguez, nombrado reciente-
mente por el ministro de Hacienda en 
la propuesta de los cuatro opositores 
considerados aptos por la Junta Sindi-
cal en los últimos exámenes realizados. 
El conflicto de la Aduana de 
Barcelona 
La Asociación de Empleados de Agen-
tes de Aduana, Consignatarios, Arma-
dores y similares de Barcelona nos en-
vía una nota de rectificación a la pu-
blicada por el director general de Adua-
nas, de la que extraemos los siguientes 
párrafos: 
"Dice el señor director general que en 
el año 1932, y debido a su celo para la 
represión de la defraular ' .ón, se ha re-
caudado en la Península por derechos I 
de Arancel, correspondientes a las mer-j 
cancías de importación y exportación. 
37.376.253 pesetas (suponemos que en 
estas cifras no va incluido lo recauda-' 
do por el impuesto de transportes) 
Vamos a demostrarle ern cifras exac-
tas, sacadas del propio Centro Dircct 
vo. cuán equivocado está; 
En el año 1932 se recaudaron en la 
Aduana de Barcelona, y sólo por dere-
chos de Arancel de mercanoias de im-
portación, pesetas 179.135.366; en el año 
1931, por igual concepto. 163.920.820, lo 
que nos da un superávit de recaudación 
a favor del año 1932 de 15.234.546 pe-
setas. 
Pero si tenemos en cuenta que el 
cambio oficial del oro, aplicado por el 
propio ministerio de Hacienda, del cual 
depende la Dirección general de Adua-
nas, durante el año 1931 fué el de 102,18 
por 100, término n edio. y el del año 
1932 fué también, por término medio, el 
dn 140,16 por 100, encontraremos que 
existe una diferencia de cambio supe-
rior en 1932 de 37.98 por 100 con res-
pecto al de 1931. y así tenemos que, de-
duciendo de pesetas 179.155.366 recauda-
das en 1932 el citado 37,98 por 100, igual 
a 68.043.268 pesetas, nos resultará que, 
si no hubiese influido el factor cambio 
y las importaciones de mercancías por 
la Aduana de Barcelona en 1932 hubie-
sen sido igual al 1931, con el n.ismo tipo 
de cambio, la recaudación de 1932 no hu-
biera podido ser otra que la de 11.112.153 
pesetas, y por ende, de 52.808.672 pese-
tas menos que en 1931." 
La Hidráulica Santillana 
La "Gaceta" del lunes publica u n a 
orden del Ministerio de Agricultura por 
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a medida, por 103 pesetas (que vale 175 
verdad a toda g a r a n t í a ) , por dar a co-
nocer confección y corte especializado 
Muestras sin compromiso. 
ECHEGARAY, 17. — TELEFONO 95681. 
Sección especial para provincias, 
sin prueba, 
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ejercicio, gozos dolorosos y stabat ma-
ter. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85): A las 6,30 t , corona dolorosa, 
ejercicio y cánticos. — Calatravas: a 
las 10 y 11 menos cuarto, misa solemne 
y Exposición; 11,30, corona dolorosa y 
novena; 12, rosario; 6,30 t.. Exposición, 
estación mayor, corona dolorosa, sermón 
por don Enrique Vázquez Camarasa, 
novena, reserva, salve.— Clarisas de San 
Pascual: 5,30 t , estación, corona dolo-
rosa, sermón por el R. P. Modesto Ba-
rrios, septena, Santo Dios, reserva y 
stabat mater.—Cristo de la Salud: 11, 
misa solemne; 11,30, trisagio, novena. 
A las 6,30 t., Exposición, estación, coro-
na dolorosa. sermón por don Ramón 
Molina Nieto, novena, reserva y stabat 
mater.—Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús (Cervantes. 17): A las 5 t., co-
rona dolorosa, sermón por el R. P. Agus-
tín Romero, bendición y stabat mater.— 
San Fermín de los Navarros: 8,30. misa 
de comunión y ejercicio del septenario. 
A las 6 t.. Exposición, corona francisca-
na, sermón, septenario, Santo Dios, re-
serva y stabat mater.—Servitas (San 
Leonardo): 6 t., solemnes cultos y ser-
món a cargo de don Rafael Sanz de 
Diego.—Templo de Santa Teresa (plaza 
de España) : A las 6,30 de la tarde, corona 
dolorosa y sermón que predicará el re-
verendo padre Antolín de la Virgen del 
Carmen. 
TRECE MARTES A SAN ANTONIO 
Parroquias.—Santa Bárbara : 8, misa 
de comunión general, ejercicio e himno. 
Del Carmen (C. Aragón, 40): ejercicio 
después de las misas de 8 y 8,30.—Cova-
donga: En la misa de 9, ejercicio de los 
Trece Martes.— Santa Cruz: 8,30 misa 
de comunión y ejercicio, que se repeti-
rá en la misa de 12.—San Lorenzo: 8, 
misa de comunión, terminando con el 
ejercicio y responsorio del Santo.—San-
tiago: 8, misa de comunión y ejercicio 
propio. 
Iglesias.—Calatravas: 8,30, misa de co-
munión y ejercicio correspondiente.— 
Comendadoras de Calatrava (Rosales. 
12).—Ejercicio durante la misa de las 
8 y cuarto, y comunión general. 
EJERCICIOS D E CUARESMA 
Parroquias.—Santa Bárbara : 6 t., ejer-
cicio de vía crucis.—Buen Suceso: ejer-
cicio de vía crucis después de la misa de 
once; 6 t., rezo del santo rosario.—Co-
vadonga: 5,30 t., santo rosario.—Santa 
Cruz: 6 t., santo rosario y ejercicio de 
vía crucis.—Santiago: 6 t., ejercicio de 
vía crucis. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos: 6,30 t., 
rosario y vía crucis.—Clarisas de San 
Pascual: Todas las tardes, después de 
reservar, ejercicio de vía crucis.—Jesús 
Nazareno: 7 t., ejercicio de vía crucis.— 
Servitas (S. Leornardo): A las 5,15 t., 
ejercicio de vía crucis y visita de alta-
res.—Templo de Santa Teresa (plaza de 
E s p a ñ a ) : 6,30 t.. rosario, meditación y 
ejercicio de vía crucis. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
En la Iglesia de Agustinos Recoletos. 
Príncipe de Vergara, 85, se está cele-
brando una tanda de Ejercicios Espiri-
tuales para sirvientas. Los cultos em-
piezan todas las tardes, a las cuatro. Di-
rige los Ejercicios el R. P. Cárnica, pro-
vincial. 
En la iglesia de los Sagrados Corazo-
nes, Martín de los Heros, 95. empezará 
hoy, día 4, a las cinco y media de la tar-
de, una tanda de Ejercicios para sir-
vientas. Todos los días, a las seis y me-
dia, santa misa. Por la tarde, a las cin-
co y media, rosario, explicación moral, 
sermón y bendición. E l domingo 9, úl-
timo día, a las siete, misa de comunión 
general y bendición papal. 
—La tanda de Ejercicios espirituales 
para caballeros, que se celebrará en la 
iglesia de las Religiosas del Sagrado Co-
razón de Jesús, Caballero de Gracia, 38, 
comenzó el domingo día 2 para termi-
nar el 9 del actual. En nuestro número 
del domingo anunciamos equivocadamen-
te que dicha tanda empezaría el 6. Da-
rá los Ejercicios, que comenzarán todos 
los días, a las siete de la tarde, el R. P. 
José Panizo. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
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1 Local para oficinas | 
S Se desea para oficinas importan- ^ 
j» tes una casa de estas condiciones: s 
¡S Lugar céntrico, 
E Tres habitaciones grandes y 47 S 
5 corrientes. 
= Calefacción y buena luz. 5 
S Si el edificio consta de varios S 
5 pisos, que se comuniquen entre si. E 
E Las proposiciones diríjanse por 
Z escrito al apartado de Correos nú- 5 
S mero 101. EE 
Vizcaya, serie ¿.""7 España. É¡tos últi- ' la que se dispone q u e la Hidráulica ^ , , , , | 1 | , , , , , , I , | | , , | n | , , , , , , , , , nn jnn i i i nu , , ! , ^ 
DIGESTONA (Chorro 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J. 7). 
De 8 a 9: " L a Palabra".—11,45, Nota 
de sintonía. Calendarlo as t ronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Noticias. Bol-
sa de trabajo. Oposiciones y concursos. 
12,15, Señales horarias.—14, Campana-
das de Gobernación. Señales horarias. 
Boletín meteorológico. Información tea-
tral. Orquesta Artys: "¡Vaya garbo!" 
"Appasionatamente". "Chopin, Listz y 
Mendelssohn". "El desfile del amor".— 
15. Revista cinematográfica. Orquesta 
Artys: "Dulcinea". "Alda". "Belle ot 
Barcelona".—15,50, Noticias de úl t ima 
hora.—19, Campanadas de Gobernación. 
Bolsa. "Una efemérides diaria". — Pro-
grama del oyente.—19,30, Información 
de caza y pesca. Continuación del pro-
grama del oyente.—20,15, Noticias. Se-
sión del Congreso de los diputados.—21, 
Curso de lengua inglesa.—21,30. Cam-
panadas de Gobernación. Señales hora-
rias. Sesión del Congreso de los dipu-
tados. Selección de "Tosca".—23,45, No-
ticias de ú l t i m a hora.—24, Campanadas 
de Gobernación. Cierre. 
Radio Esparta (E. A. J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Concierto sinfó-
nico: "Capricho español", "La gruta del 
Fungal", "Deux Chants sans paroles". 
"Danzas exót icas" , "La boda de Lui¿ 
Alonso". Charla deportiva. Peticiones 
de radioyentes. Cotizaciones de Bolsa. 
Noticias de Prensa. Música de baile. 
VALENCIA.—8, "La Palabra". — 13, 
Audición variada. — 13,30, "Paragraph 
3.°" "Schurnmerliedchen". "Ag^ia, azu-
carillos y aguardiente". "Nimphes et 
Libéllules". "Marcha de bravura". Cam-
bios de moneda.—18, Audición variada. 
21, Noticias bursátiles. Mercados agríco-
las y fruteros. Selección de "Payasos". 
Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
* « « 
Programas para el día 5: 
.MADRID, Unión Radio.—De 8 a 9, 
•'La Palabra".—11,45, Nota de sintonía. 
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias.—12, Campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo. Oposiciones y concursos.—12,15, Se-
ñales horarias.—14, Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias1. Boletín me-
teorológico. Información teatral. Or-
questa A r t y s : "El barbero de Sevilla", 
"DonJuan", "Berceuse", "Blas, ¿ a dón-
de vas?".—15, Revista cinematográfica. 
Orquesta Artys: "La mujer divorciada", 
"Cuando pienso en usted", "La mantilla 
y la capa española".—15,50, Noticias de 
última hora.—19, Campanadas de Go-
bernación. Bolsa. "Una efemérides dia-
ria. Nuestros productos: el arroz", por 
don José Lluch Gómez. Programa del 
oyente.—20,25, Noticias. Sesión del Con-
greso de los Diputados.—21,30, Campa-
nadas de Gobernación. Señales horarias. 
Sesión del Congreso de los Diputados. 
Estreno de la comedia en tres actos 
"Ifach", de Azorín.—23,45, Noticias de 
última hora.—24, Campanadas de Go-
bernación. Cierre. 
Radio España (E. A J. 2).—De 17 a 
19: Notas de sintonía. Selección de la 
zarzuela "La Generala". Curso de in-
glés. Peticiones de radioyentes. Cotiza-
ciones de Bolsa. Noticias de Prensa. Mú-
sica de baile. 
BARCELONA.—7,15, Sesión de cul-
tura física.—7,30 a 8, "La Palabra".—8, 
Sesión de cultura física.—8,15 a 8,45, 
"La Palabra".—11, Campanadas. Servi-
cio Meteorológico.—13, Discos.—13,30, 
Información teatral y cartelera. Discos. 
14, Sección cinematográfica: Actualida-
des musicales. Diálogo cómico en ca-
talán. "Los cadetes", "Ta bouche", "Dan-
za española número 5", "Lisonja", "En 
la Giralda", "La reina mora". Bolsa del 
Trabajo.—15, Sesión radiobenéfica.—18, 
"Trío número 2 en sí bemol", "Humo-
resca", "Barcarola", "Appassionato".— 
19, Bailables. Programa del radioyente. 
19,30, Cotizaciones de monedas.—20, Dis-
cos. Noticias.—21, Campanadas. Servi-
cio Meteorológico. 
VALENCIA.—8, "La Palabra".—13, 
Audición variada.—13,30, "Frau Luna", 
"Serenata italiana", "Pan y toros", 
"Amoureuse", "Treuschwur".—14, Cró-
nica cinematográfica. Cambios de mone-
da.—18, Audición variada.—21, •Noticias 
bursáti les. Mercados agrícolas y frute-
ros.—21,15, Charla sobre folklore, por 
Maximiliano Thous. "Idil io", "Gitana al-
tiva", "Unha noite na eirá do trigo", 
"Mina Rula", "Vizcaya", "A unos ojos 
hechiceros", "Rosalinda", " M i viejo 
amor", "Melodía", "Concertó", "Mazur-
ka", "Musette", "Adagio en la mayor", 
"Allegro en la mayor", "Minuetlo", "Re-
quiebros". Noticias. 
RADIO VATICANO.—A las 10 de la 
mañana , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
E x i g i d la l e g í t i m a DIGESTONA ( C h o r r o ) . Gran premio v 
nredaUa de oro en l a Expos i c ión de Hiaiene de Londres 
Marte» 4 de abril de 19SS (10) E L D E B A T E 
MADRID.—Afto XXIU.—Nüm. 7.28Q 
Corrida de novillos en la Plaza de Madrid 
Lorenzo Garza... y compañía. También hubo novillada en la plaza de 
Vista Alegre. Corridas en Barcelona y Valencia 
Antes de entrar en la cr í t ica , haga-
mos uu poquito de información de ga-
lería. Eran muchos los rezagados que 
esperaban pacientes a que se serena-
se la avalancha. Y estos rezagados co-
mentaban con amargura este remiendo 
que durante la pasada quincena se ha 
echado a la plaza de Madrid. 
Parecía que tras del accidente lamen-
table del tendido 7 había llegado la ho-
ra inaplazable de inaugurar la hermo-
sa plaza que hace tres años aguarda 
en las Ventas su "verdadera" apertura 
al público taurino. Por ello, la chapu-
za ejecutada en la vieja para i r tiran-
do ha enojado a la afición con sobra-
do fundamento. 
Se dice, sin embargo—y esto calma 
un tanto el disgusto latente—. que la 
Empresa trabaja con éxito cerca de 
las autoridades para que se abra una 
rampa por detrás del nuevo circo pa-
ra el acceso a la calle de Ju l i án Marín, 
situada detrás de Madrid Moderno, con 
salida a la calle de Francisco Silvela. 
¿Será verdad tanta belleza? Por lo 
pronto, con tan dulce esperanza nos me-
timos en el tendido a punto de hacerse 
el despejo. 
* • » 
Pese al buen cartel de Luis Morales. 
Pinturas y el Niño de la Estrella, la afi-
ción fué el domingo a la plaza madrile-
ña para confirmar el claromoso éxito de 
Lorenzo Garza, y lo confirmó plenamen-
te. El flamante fenómeno de México 
apuntó su estilo primoroso en un quite 
de la primera brega de la jornada. Así 
culminó la expectación públ ica cuando 
el mozo se echó a los medios, pasando 
a la verónica a su primer enemigo, el 
cuarto de la tarde. Fué un lance suave 
y otro y otro clavado en la arena como 
un poste, con la tranquilidad pasmosa 
del que torea "de salón". Y conste que 
al hablar de tranquilidad nos referimos 
tanto a la serenidad de án imo, que es 
valentía, como a la lentitud inverosí-
mil de ejecución, que es temple torero 
En un segundo tiempo ca rgó Garza la 
suerte en los lances, avanzando hacía 
el enemigo, y pisándole el terreno hasta 
el extremo de girar en el aire sobre sus 
pitones. No se arredró por ello el mexi-
cano, que sin mirarse siquiera los des-
hechos alamares volvió al peligro resuel-
to, valeroso y artista, tornando a entu-
siasmar al público con un toreo perso-
nalisimo. Tanteó luego por alto con la 
muleta, firme la planta, jugando no 
más los brazos en la suerte. T i r ó la zur-
da a continuación por naturales, con la 
liga clásica del lance de pecho, y sur-
gieron de nuevo las palmas jubilosas 
como comentario a cada pase. Y vino 
el pincho al final, y como en la tarde de 
su "debut", el endeble matador no estu-
vo a la altura del lidiador notabilísimo. 
Tres estocadas medianas no pudieron 
deslucir, sin embargo, la calidad total 
de la obra del espada, que tuvo que re-
correr el anillo en triunfo y salir, por 
último, a los medios entre clamorosos 
aplausos. 
Hora es ya de que digamos que el ga-
nado corrido el domingo fué bravo, no-
ble, suave, terciado... y de Salamanca 
Ocho novillos de Clairac, manejables en 
grado superlativo. Pero precisamente 
para que el éxito de Lorenzo Garza fue-
se mayor quiso su buena estrella que el 
octavo cornúpeto fuese devuelto al co-
rral por su escasa presentac ión , siendo 
sustituido por un sobrero de Bueno, de 
lidia vulgar, corriente, sin ventaja ma-
yor para el torero. 
Y con el tal bicho suplente levantó al 
público de sus asientos el diestro de 
México entre calurosas aclamaciones. 
Fué primero el saludo a pies clavados 
en la arena con suavidad de maravilla. 
Luego, el alarde en los quites empapan-
do al bicho, amarrándole a los vuelos de 
la capa, templando su brío, y mandan-
do a su gusto para despedirle y volverle 
a recoger en una serie de lances de tal 
calidad que no sabíamos qué admirar 
m á s en ellos, sí la belleza de su lenta 
factura o la audacia de su ajuste a dos 
centímetros de los pitones. Cada ve-
rónica era un "¡olé!" e s ten tó reo que 
atronaba el espacio, saturando de emo-
ción todo el circo taurino. 
En tai tesitura llegó el tercio de 
muerte, en el que, luego del tanteo ba-
rriendo los lomos de la res, corrió Gar-
za la mano en dos naturales sueltos, 
luchando con la querencia del chique-
ro en la puerta de caballos, circunstan-
cia que le entregó en un nuevo pase 
al enemigo, quedando sobre la arena sin 
conocimiento. 
Ni que decir tiene que el plan vic-
torioso de Lorenzo Garza es t imuló en 
ocasiones a los compañeros, sobre todo 
a Luis Morales, que a l ternó con él en 
la tanda de quites, llegando a apretar-
se en algunos hasta la voltereta en la 
pelea notable del cuarto toro. Esto y 
unos buenos pares de banderillas al 
qumto fué todo el trabajo estimable de 
Luis, que toreó con la muleta por la 
cara y salió a sablazo por toro. A l úl-
timo de la serie, sustituyendo a Garza, 
lo despachó al tercer espadazo. 
Algo más considerable la labor del 
Niño de la Estrella, mereció los aplau-
sos de la multitud en muchas ocasio-
nes con el percal y la franela. Hubo 
ajuste con la fiera, si bien fal tó tem-
ple en el desarrollo de los lances. De 
todos modos se vió valentía, con rabia 
y coraje a la antigua usanza. Jugó el 
pincho dos veces en el tercero y tres 
en el séptimo, con b.'istanlc menos de-
cisión en el ataque. Pinturas no se des-
tacó en nada, desmintiendo su catego-
ría de novillero puntero del año pasa-
do. Algún capazo, un par de palitro-
que por cabeza, muletazos In.sustancla-
les y dos estocadas bajas. Nada. 
• * • 
A l rematarse la fiesta fué mayor que 
de costumbre el desaloje por el patio 
de caballos, una de las salidas norma-
les del edificio. Pero los aficionado? 
—como ocurre siempre que hay cogi-
da—se encontraron cerrada la puerta 
de caballerizas. Una molestia unida a 
la zozobra, por no conocer ni el má.~ 
somero detalle de la herida del torero 
El domingo se agudizó el quebranto, y 
el conflicto consiguiente, por tratarse 
del diestro favorito, que r eun ió en pro-
testa mucha más gente-que de ordina-
rio. ¿No podría remediarse esto, po-
niendo en sitios visibles de la Plaza 
una indicación de la en fe rmer í a? 
Una noticia esquemática en término: 
vulgares. Una simple cunKilla en lelr; 
clara y Huno e4t;lo. como la que pud' 
prodigarse el domingo en las galerfaá 
"El espada Lorenzo Garza, ha sido cu 
rado en la enfermería de unos vareta-
zos sin importancia". 
Curro CASTAÑARES 
EN VISTA ALEGRE 
En la corrida celebrada el domingo 
en Carabanchel se las entendieron—muy 
mal por cierto, pues salvo Pedro Me-
jias en su primero, los diestros no se 
pusieron a tono con las condiciones del 
ganado para entretener al respetable— 
con seis novillos de don Leopoldo Aben-
te, Ricardo González, Dionisio Rodrí-
guez "Toreri" y Pedro Mejías, que ha-
cia su presentación. 
Según rezaban los carteles, los seis 
novillos del señor Abente eran escogi-
dos. Estamos de acuerdo. Difícilmente 
podrá dicho gaadero encontrar en sus 
pastos seis bichos como los lidiados el 
domingo. Seis bichos muy parecidos a 
las lagartijas, pero con unos cuerneci-
toa muy monos. Mansitos ellos, saltari-
nes y nerviosillos. Eso sí, sin malas in-
tenciones. Los de las intenciones re-
probables fueron los toreros. El primer 
novillito fué castigado, en vista de su 
feo proceder, al fuego. El cuarto, el 
más bonito, peleó bien con los caballos 
Empecemos por decir, al hablar de 
los toreros, que algunos de los que vis-
tieron el traje de luces, si tienen deci-
dido interés en vivir de la fiesta na-
cional, deben dedicarse sin pérdida de 
tiempo a la reventa de localidades. 
Ricardo González, ex matador de to-
ros, ex buen torero y excesivamente 
prudente, lleva camino de añadir un ex 
más a su historial, el de ex torero. En 
su primer toro, un marrajillo huido 
toreó de capa con cierta soltura. Dió 
con la muleta unos pases rapidísimos y 
despenó al novillo de tres pinchazos y 
un golletazo, administrados todos vol-
viendo la cara elegantemente. A este 
animalito le puso un par de banderillas 
de fuego graciosísimo el banderín o n 
Alcolea, que fué muy aplaudido: una 
banderilla a cada lado de la penca del 
razo. González entregó a las mulilla.-: 
a su segundo, previos cuatro pinchazos 
dados con el brazo suelto y un desca-
bello. 
"Toreri" se pasó la tarde bailando, co-
mo si en vez de estar en un ruedo hu-
biera estado en un campeonato de re-
sistencia de danza. A su primero le hi-
zo una faena equivocada. Imitó a Rafael 
Gómez en sus espantadas, dos veces, con 
bastante propiedad; fué desarmado tres 
veces y dió cuatro pinchazos malos y 
una entera atravesada. En su segundo 
dió una verónica muy buena, ¡vaya 
hombre!, y con la muleta se dedicó 
a demostrar lo fácil que es evitar que 
los toros pasen cuando el lidiador no 
quiere que tal cosa ocurra. Mató al no-
villo de un pinchazo echándose fuera 
y una estocada delantera y baja. 
Pedro Mejías fué cogido dos veces 
por su primer novillo al torear de capa 
No se asustó el muchacho y toreó em-
barullado, pero muy cerca. La faena de 
muleta fué de valiente. Dió buenos pa-
ses de pecho y ayudados, y aunque 
a la hora de matar no estuvo muy afor-
tunado, como las cuatro veces que pin-
chó, lo hizo perfilándose cerca y con 
valor, se le concedió la oreja y dió la 
vuelta al ruedo. 
En el sexto, que brindó al público, 
fué cogido aparatosamente, lo que dió 
lugar a que Morato le hiciera un buen 
quite. Con el estoque estuvo desgracia-
do, pero sin perder la cara del novillo. 
A l finalizar la corrida fué sacado en 
hombros. 
De los banderilleros se distinguieron 
Morato, Adolfo y Andaluz. 
Los picadores, muy formales y serios 
toda la tarde. 




En la plaza Monumental se lidiaron 
ocho toros de Graciliano Pérez Taber-
nero, para Marcial Lalanda, Manolo 
Bienvenida, Ortega y Carnicerito de 
México. 
Primero.—Bravo. Lalanda lo fija con 
unos laces distanciados y con baile 
(Pitos.) En quites, «nada. 
Entre una continua bronca trans-
curre la faena de Marcial, que está 
miedoso y mal. Clava tres pinchazos a 
paso de banderillas y una habilidosa, 
saliéndose de la recta. (Broncazo.) 
Segundo.—Bravo. Bienvenida da unos 
capotazos sin estrecharse, y oye pro-
testas. Tampoco vemos quites buenos. 
Parea el matador, clavando tres pa-
res desiguales. Bienvenida lo trastea 
muy movido, sin sujetar y huyendo, cla-
vando dos pinchazos malos, una pes-
cuecera perpendicular y un descabello 
al cunrto intento. (Muchos pitos.) 
Tercero. — Bravucón. Ortega lancea 
para fijar. Se aplaude un quite de Or 
tega. 
Con la muleta torea Domingo va-
liente, aunque falto de arte, consiguien-
do una estocada algo delantera, de la 
que dobla el noble animal, (Ovación y 
oreja,) 
Cuarto.—Mansote. Carnicerito oye una 
gra novación al lancear solo y en el cen-
tro del ruedo por verónicas estatuarias 
Hace un quite con ambas rodillas en 
tierra de gran temeridad. (Ovacionaza.) 
Prende el matador tres pares a cua' 
más expuesto. (Ovación.) 
Muletea Carnicerito entablerado, con 
pases de todas marcas, temerario y ar-
tístico, teniendo al público emocionado. 
En uno de los pases es derribado, re-
sultando al parecer herido. Sigue va-
liente, clavando una estocada y un des-
cabello. (Ovación, oreja y vuelta.) 
Quinto.—Bravete, Continúa la apa-
tía de Marcial, que, con el capote, no 
hace nada, y de nuevo es abroncado. 
Lalanda clava un par trasero. 
Marcial quiere congratularse con el 
público e intenta una faena torera con 
pases naturales, pero los da con el pie-
de la muleta. Mata de dos medias caí 
das. 
Sexto.—Bravucón. Sale Carnicerito df 
la enfermería y es ovacionado. 
Bienvenida da unos lances de capa 
para salir del paso. Vuelve a parear 
colocando un par y medio. 
La faena de muleta es sosa y pesada 
Muletea por la cara, sin voluntad n; 
sabiduría. Clava un pinchazo y una 
caída, que basta. (Muestras de pro-
testa.) 
Séptimo.—Por pequeño va al corral 
sustituyéndole uno de Santiago Sánchez 
Ortega lo lancea con el pico del ca-
pote. 
Hizo una faena de dominio con la de-
recha, sin ayuda, y mató de un pincha-
zo y una entera ligeramente despren-
dida. (Oreja.) 
Octavo.—Mansurrón. Carnicerito vuel 
ve a dar su nota de emoción y arte con 
el capote, levantando al público de sus 
asientos. (Ovación.) 
El bicho llega a manos de Carnice-
rito huido, sujetándolo el diestro con 
pases, consintiendo y aguantando ta-
rascadas, pisando el terreno de su ene-
migo. Mata de media buena y un desea 
bello. Se le despide con una ovación. 
EN V A L E N C I A 
VALENCIA. 2.—Con un reventón al 
sol y buena entrada a la sombra, se 
ha celebrado la anunciada novillada. El 
ganado de Rincón, en general, no ha 
presentado dificultades; es más, cuatro 
de ellos fueron buenos de verdad. Tan 
sólo el segundo, debido a la mala lidia, 
llegó un poco descompuesto al último 
tercio, y el tercero, desde el principio, 
lardeó y echó la cabeza por el suelo. 
El debutante Diego de los Reyes no 
convenció a nadie ni con el capote ni 
con la muleta. A su primero, uno de 
os mejores de la tarde, lo pasó de 
muleta sin pena ni gloria, despachán-
dolo con brevedad. A su segundo, muy 
suave también, lo agotó toreándole ex-
cesivamente por la cara. Terminó con 
él de dos pinchazos, entrando bien y 
media en su sitio. 
Capilla demostró desde el primer 
momento mucha voluntad. En quites, 
a excepción de Vega, en el último de 
la tarde, fué el único que se hizo 
aplaudir. A su primero, que llegó con 
mucho temperamento a la hora de la 
muerte, le hizo una faena valentona, 
aunque perdiendo terreno. Mató d e 
media ladeada. A su segundo, uno de 
ios buenos toros, después de lucirse en 
quites, le hizo una gran faena de mu-
leta, llena de quietud y valentía. Cuan-
do toreaba solo en el centro del rue-
do fué alcanzado por el novillo, quien 
ic tiró d o s espeluznantes hachazos. 
Sin tentarse la ropa volvió al animal 
y continuó valiente y artístico, termi-
nando con el bicho de una buena es-
tocada y un descabello. Le fué conce-
dida por unanimidad la oreja, y hubo 
de dar la vuelta al ruedo, terminado 
lo cual, se retiró a la enfermería. 
Rafael Vega confirmó la opinión que 
el público formó de él el primer día 
que actuó. A su primero, reservón, y 
que echaba continuamente la cabeza 
por los suelos, poco pudo hacerle, y 
aun así su faena fué de dominio, ten-
diendo a corregir los defectos del ani-
mal. No tuvo suerte con el pincho, y 
escuchó sólo palmitas leves. 
A su segundo, gordo, bien puesto de 
pitones y bravo, le toreó con el capo-
te con quietud y mando enormes, sien-
do ovacionado. Brindó en el centro del 
ruedo y repitió la proeza del primer 
dia, esta vez acrecentada, porque este 
animalito tenía mucho más tempera-
mento que aquél. La faena, que comen-
zó con tres pases por alto estatuarios, 
continuó a los acordes de la música 
por naturales de pecho, molinetes, uno 
de ellos escalofriante, y diversos ador-
nos entre las continuas ovaciones del 
público. Un buen pinchazo y una en-
tera, entrando con fe. dieron fin con 
el animalito. Le fueron concedidas las 
dos orejas y el rabo; le dieron la vuel-
ta al ruedo a hombros y de esta for-
ma fué llevado hasta su coche. 
PARTE FACULTATIVO 
En la enfermería fué facilitado el 
siguiente: 
Después de terminada la lidia del 
quinto toro, ha ingresado en esta en-
fermería el diestro Elíseo Capilla, el 
cual presenta herida contusa produci-
da por asta de toro, de cinco centíme-
tros de extensión por diez de profun-
didad, situada en el hemitórax izquier-
do, en línea axilar anterior, a nivel 
del quinto espacio intercostal, que in-
teresa piel, tejido celular y múscu-
lo pectoral. Pronóstico menos grave. 
E N B I L B A O 
BILBAO, 3.—En Vista Alegre se ce-
lebró una corrida de novillos, en la que 
Enrique Bartolomé estuvo desacertado; 
Antonio Iglesias ac tuó con m á s volun-
tad que arte, y José Agüero estuvo va-
liente y artista con el capote y se lució 
a la hora de matar. 
DEBUT DE DOS HERMANOS DE 
L A SERNA 
ZARAGOZA, 3.—El domingo se cele-
bró una novillada, en la que actuaron 
Manuel Cirujeda, que estuvo bien; Re-
vertito, bien y superior; cortó una ore-
ja, y Rafael y Ramón de la Serna, que 
debutaban. E l primero de éstos estuvo 
bien en su primero y superior en el 
otro, del que cortó una oreja. Ramón 
actuó regularmente. 
OPTICA y FOTO 
ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Y LABORATORIO 
V A R A Y L O P E Z 
5 P R I N C I P E , 5 
^•oniiniBi^iiiiimiBiiiiHiiiniiiiiiiiniiBiiinniii 
F A J A S "Cau-
chodama". Pre-
ciosos modelos, 
altos a 25 pese-
tas. Sagas ta, 12. 
a . • : : B I I I I I I I W • 
M U E B L E S 
plazos y contado. Atocha, 30 dupl. Grases. 
K E Ü R E K A ' ! 
Calzado Insuperable, garantizado, para 
hombre, 80 pesetas. Muchos modelos. 
Central y Sucursales. 
> MEJOR 
TONICO 
* \ ce tve* i 
B I L B A O 
ENTRE EL F U E G O 
jsUSOOCUHENTOS 
P O N G A U N : 
A R C A GRUBERT 
PIDA VD. CATALOGO 
CRUBER 
:i:niiniiiiiniii 
1ÜEBLES El mayor surtido en Arte Moderno. L a mejor calidad y precios. NAVARRO. Valverde, 5 
n i 
C o m p a ñ í a Nacional de los Ferrocarri les del Oeste de E s p a ñ a 
EXCURSION COLECTIVA A L MONASTERIO DE GUADALUPE 
Días 12, 13, 14 y 15 abril. 
Número de plazas limitado a 35 viajeros. 
Precio del viaje en primera clase, todo gasto incluido, 150 pesetas 
Datos e inscripciones en la COMPAÑIA D E WAGONS-LITS. Alcalá, 27. 
ULTIMO DIA D E INSCRIPCION, E L 9 D E A B R I L 
\m\m 
¿iimiimiimiimimimiimiiiiiiiiiimimiiiimiiiiiiim 
I M S M I.A COMPAÑIA H I P O T E C A R I A I L  
(antes " L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A " ) 
SOCIEDAD DE CREDH O (Fundada en 1912) 
Casa social propia: Plaza de Santa Ana, 4. M A D R I D 
C A P I T A L ACCIONES: 5.000.000 ptas. Desembolsado: 3.036.127.33 
I Imposiciones de capital al 6,50 por 100 anual i 
Ha quedado abierta la suscripción de la serle 4.', conforme a las normas de los nuevos Estatutos, de los i 
= mismos principios de las anteriores series y con las acostumbradas garantías sobre fincas y primeras hipo-
5 tecas. La suscripción de Imposiciones rebasa la cifra de 25 millones de pesetas. : 
l imiiiii i i i i i i i i imiiiimmmiiiiii i im 
D I 
E L I Z A B E T H A R D E N 
LECCIONES DE BELLEZA 
Toda mujer desea tener un cutis claro y joven. ¿Sabe usted 
cómo conseguirlo, en forma sencilla y sin pérdida de tiempo? 
Elizabeth Arden, sabiendo que no siempre es posible a sus se-
ñoras clientes visitar sus salones, ha enviado su Delegada per-
sonal (ex Directora de su Salón de Madrid) para que dé tra-
tamiento y atienda las consultas gratuitas acerca de la 
E N S E Ñ A N Z A D E L T R A T A M I E N T O E N C A S A 
La referida enviada de miss Arden se hallará a disposición de 
las señoras dientas hasta el 15 del actual en la 
H . A L V A R É Z G O M E Z 
Calle de Sevilla, 2. Teléfono 11387 
Creadora de la sin rival Agua de Colonia concentrada. 
Pida hora para su tratamiento o consulta. 
C . í a 
Crónica de sociedad Los sucesos de la Escuela 
de Arquitectura Ha dado a luz felizmente un hermoso 
niño, su primer hijo, la joven señora 
del capitán de Caballería don José Héc-
tor y Vázquez, nacida María Teresa 
Rodríguez Cano. 
Con este motivo reciben muchas feli-
citaciones con los padres del pequeño 
sus abuelos, los señores de Rodríguez 
López (don Manuel) y Héctor Picavea 
(don Juan), así como la bisabuela, doña 
María de la Lastra, viuda de Vázquez, 
hermana del marqués de Torre Nueva. 
= E l próximo día 27, a las cuatro de 
la tarde, se celebrará en la capilla del 
Asilo de Desamparados de Algeciras la 
boda de la bellísima señorita Mercedes 
Laríos y Fernández de Villavícencio, hija 
de los marqueses de Marzales, con el 
joven ar i s tócra ta don Estanislao de Do-
mecq y González, hijo de la vizcondesa 
viuda de Almocaden. 
— E l día 27 del corriente, a las cinco 
de la tarde, será en la parroquia de la 
Concepción la boda de la encantadora 
señori ta Anita Monedero y Schesser. 
sobrina de los vizcondes de Villandran-
do, con el ingeniero don Federico Mayo 
y Gayarre. 
= H a ingresado en la Orden Militar 
Hospitalaria de San Lázaro, de Jerusa-
lén, como caballero de justicia, el viz-
conde de Salcedo Bermejillo. 
Viajeros 
Ha llegado a Madrid el nuevo agre-
gado comercial a la Legación de la Re-
pública Dominicana, don Ramón Alva-
rez Desangre, a quien acompaña su es-
posa, doña Estela de Moya, con quien 
casó antes de embarcar para España. 
—Han salido: a Bilbao, la marquesa 
de Mac-Mahón; a San Sebastián, la 
marquesa de Guimerá; a Lourdes, la 
condesa de Romilla; a Maison Lafitte, 
el marqués del Llano de San Javier. 
—Han llegado: de Oviedo, el marqués 
de Aledo; de "El Pinar", el vizconde de 
la Armer ía ; de San Fernando, la con-
desa de Torrejón. 
—Se han trasladado: de Alar del Rey 
a Santander, el conde de Mansilla; de 
San Sebast ián a Lourdes, la marquesa 
de Zarco y las señori tas Pilar Cavero y 
Pilar Mendizábal. 
San Vicente Ferrer y Sta. Emilia 
Mañana celebran su santo: 
La duquesa viuda de Tovar. 
Marquesas de Almunia, Benicarló y 
Vallcabra. 
Condesas de Agullar, Guadiana, Elda 
(Melin) y Lizárraga. 
Señoras viuda de Calderón y Ceruelo, 
viuda de Alonso Martínez, viuda de 
Avial, Escrívá de Romaní, La Cerda, 
Fry (nacida Cauthal), Potestad, Mugui-
ro (Tordesillas), J iménez Muñoz (Pele-
grí) , Rodrigáñez, Sánchez Eznarriaga, 
viuda de Pelegrí, viuda de Torre A l -
munia y Vega Seoane. 
Señoritas de Barrera, Fernández Gol-
fín, Sánchez Guerra, Fernández de Vi -
llavícencio, Riaza, Manso, Hinojosa, Mo-
reno Caraciolo, Perinat, Laiseca. 
Marqueses de Alonso Ma.rtínez, Bon-
dad Real, Casa Laiglesía, Castromonte, 
Torres de Mendoza, Santa Mar ía de Ca-
rrizo y Zuya. 
Condes de Casa Valencia, Guadiana, 
Torrefiel, Santa María de Paredes y Val-
desoto. 
Barón de Picasent 
Ex ministros, señores Ortuño y Pi-
niés. 
Señores Barrera, Calderón, Cantos 
Carrascosa, Cotarelo, Fuertes Arias 
Gállego, García Mustieles, Gil Del-
gado, Jimeno, González, Llana, Hue-
lín. La Cerda, Linares Rivas, doctor 
Riestra, Romero, Rodríguez de Rive-
ra, Giján y López Pelegrin, Ruiz VaJa-
rino, Sánchez Arjona, Santa Cruz, Thui-
Uer, Valdivieso, Vera y Vellando. 
Necrológicas 
En Londres ha fallecido el 2 del ac-
tual la reverenda madre Mar ía de la 
Fuencisla Romero de Lesea, religiosa 
de Mar ía Inmaculada. Por el eterno 
descanso de su alma se dirán misas hoy 
y en días sucesivos en varios templos. 
A su familia y Comunidad enviamos 
sentido pésame. 
NOTA DE LOS ALUMNOS DE 
APAREJADORES 
El Comi té de huelga y la Asociación 
Profesional de Estudiantes Aparejado, 
res nos remiten sendas notas en las qu¡ 
lamentan y condenan los hechos ocurri-
dos el viernes último en la Escuela de 
Arquitectura. Pero declaran que, aun-
que no tienen justificación, hay que bus-
cas las causas de lo ocurrido en la in, 
dignación que produjo en los alumnos 
el exceso de precauciones que había to. 
mado el director de la Escuela con me 
tivo de la reunión de los estudiantes de 
aparejadores y la pasividad del minis-
tro de Ins t ruc ión pública en resolver el 
problema profesional. 
Disposiciones o f i c í a l e s 
REDUCCION DEL BILLETE A 
CANARIAS 
Por disposición publicada en la "Ga-
ceta" del lunes, la Subsecretaría de la 
Marina c iv i l ha acordado conceder, du-
rante los meses de mayo a septiembre 
próximo, ambos inclusive, una bonifl. 
cación de un 20 por 100 sobre los bille-
tes sencillos de ida y vuelta entre la 
Penínsu la y el Archipiélago Canario, ex-
pedidos por la Compañía Transmedite-
rránea, siempre que esta boniñeación 
no perjudique al Estado cuando se He-
ve a cabo la próxima revisión de sub-
vención. 
CONVENIOS APROBADOS 
La "Gaceta" del domingo publica una 
ley por la que se aprueba el convenio 
sobre la propiedad literaria artística y 
científica entre España y la República 
dominicana, firmado en Santo Domingo 
el 4 de noviembre de 1930. 
Publica también otra ley por la que 
se aprueba el Tratado de Comercio y 
Navegac ión entre España e Italia, fir-
mado en Roma el 15 de marzo de 1932. 
L A C O m S I O N DE ENLACES FE-
RROVIARIOS 
Por decreto del ministerio de Obras 
públicas, publicado en la "Gaceta" del 
domingo, se dispone que, además de los 
nombrados por decreto del 23 de mar-
zo pasado, formarán parte de la Comi-
sión de Enlaces Ferroviarios de Bilbao, 
por el Ayuntamiento de Bilbao, don 
Estanislao Herrán , y por la Compañía 
de los Ferrocarriles de La Robla, don 
Guillermo Barandiarán . 
L A M A T R I C U L A E N LOS INSTI-
TUTOS 
La "Gaceta" del domingo publica una 
orden del ministerio de Instrucción pú-
blica en l a que se hace extensiva a 
los Ins t i tu tos de Segunda enseñanza de 
Barcelona, Valladolid y Zaragoza la or-
den en l a que se disponía que el plazo 
para la admis ión de matrícula en los Ins-
titutos de Madrid sea del 10 al 30, in-
clusive, del corriente mes. 
I 
CASIMIRA O R G A Z 
M O D A S 
Presenta su nueva colección de modelos 
CONDE XIQUENA, 13. 
R O B E R T 
D E P A R I S 
exhibe diariamente su colección de ALTA 
COSTURA, en su domicilio provisional 
Príncipe de Vergara, 91 
A G U A M I N E R A L 
Vichy Catalán 
M i x t o 7 válvulas. Ptas. 780 
Funciona con la red o con baterías. 
Especial para lugares donde no hay 
corriente de dia. 
(Onda corta y larga) 
F. DUMENIEUX.—Eibar 
Hasta 10 paJabra» 0,60 ptas. 
Cada palabra m á s 0,10 " 
M á s 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
ABOGADOS 
ABOGADO, Tomás Baudln. Travesía Be-
lén, 2. Consultas; cuatro-seis. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta, tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO, señor Ortiz. Cuesta Santo Do-
mingo, 14. Consulta: seis-ocho. (5) 
ABOGADO Juan Pulido. Agusto Figueroa, 
4̂  principal centro. Consulta: seis-nueve. 
Teléfono 15592. (5) 
AGENCIAS 
CERTIFICACIONES Penales, últimas vo-
luntades, nacimiento. Andla. Farmacia 
(T) 
ALMONEDAS 
LIQUIDACION comedores, despachos, ai-
cobas, armarlos sillerías, planos, espe-
jos. Traspaso comercio con edillclo. Le-
ganltos. 17. (20) 
LIQUIDACION muebles lujo, dormitorios 
comedores, tresillos, estilo moderno, pro-
dos baratísimos, por dejar negocio; li-
quidación verdad. Atocha, 27, entresue-
lo. (V) 
j NOVIAS! Buenas camas bronce, platea-
das, doradas, muchos muebles; todo muv 
barato. Desengaño, 20. Vcgulllas. (10) 
¡MUEBLES Gamo. Los mejores y mfia ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (4) 
MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
mas doradas. Valverde. 26. (8) 
ALMONEDA particular, último, días, cua-
oros, atónicos, tallas antlgr-ias, cuadros 
aaiaverria, magnlíicoa oron.os, comedor-
aicoba, lujosos muebles. Herr.'ilz. Uree 
term-nar. Plaza Independencia, 3. bajo. 
Diesü a una; tres a seis. (2) 
COMEDOR, desde 125 peseta?. Marqués de 
Leganés. 6. Esquina Ancha. (V) 
OESPACHO español. 300 pesetas. Marqtíéa 
de Leganés, 5 (esquina Ancha). (V) 
^t'CHOS muebles, baratísimos. Marqués 
de Leganés. 5. Esquina Ancha. iV) 
m 
DOMINGO, lunes, alcoba, comedor, arma-
rio tres cuerpos, máquina Singer. otros. 
Pardiñas , 17. entresuelo. (5) 
LIQUIDACION por balance toda clase 
muebles baratísimos alcobas, comedo-
res desde 400. Luchána, 33. (T) 
LUJOSOS muebles, ocasión, porcelanas, 
bronces, tapices, arañas, cuadroj, reglo, 
despacho español. San Roque, 4. (2) 
COMEDOR chipendal. despacho, sala, mu-
chos muebles. Castelló, 9. (16) 
POR marchar fuera vendo los muebles, 
tresillo, máquina Singer. Torrijos, 74, tri-
plicado. (8) 
LIQUIDO comedor, armarlos, camas pla-
teadas, colchones, recibimiento, otros. 
Hermosilla, 73. (5' 
URGENTISIMO, comedor, alcoba, arma-
rios tres cuerpos, máquina Singer, otroa. 
Pardiñas , 17, entresuelo. (8) 
ULTIMOS días, muebles, grabados, porce-
lanas, objetos plata. Cervantes, 19. ba^. 
MARCHA forzosa, hoy, mañana, muebles 
título. Despacho," comedor, bargueño, per-
chero, saloncito, cuadros, lámparas. Gó-
mez Baquero, 31; antes Reina. (2/ 
ALMONEDA, muchos muebles, colchones 
lana, armarlos, baratísimos. Hortaleza, 
104, portería. (2) 
ALQUILERES 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal. 27 y 25. (A) 
CUARTO, todo confort, calefacción cen-
tral, teléfono, ascensor, baño. (Inmedia-
to Serrano-Goya). Claudio Coello. 72. (T) 
PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
nuevos. Teléfonos 58237. 33943, 52603. (T) 
CASA nueva. 105-140. calefacción central, 
baño. 8 piezas. "Metro" Ríos Rosas, 
tranvías 17-45. Alcuza. 8. (T) 
LOCAL para garage, depósito, taller. Le* 
mus, l , esquina Espejo. 
CUARTO, todo confort, mucho sol. once 
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ALQ' ,LO cuartos exteriores, próxlmoa 
vanas lineas tranvías, y cerca del Mer-
cad-, de LA Paz. Lagasca, 64. (3) 
ALQ1 ,,'ASK Plso exterlor, toaaa COTOOQI-
dartP'' en ^oya, 73, 55 duro». (T) 
«uJOSO cuarto, techos allisimos, once ha-
bitable1», más servicios, buhardilla, cale-
facción central, agua caño libre, gas. te-
léfono piso, escalera alfombrada, librea 
patio amplísimo, higiénico. Todo incluí-
do, 00 duros. Serrano, 51. (T) 
y .WE amplia. Propia industria, alma re-
nes, laboratorios, imprenta, talleres, al-
quilo barato. Núñez Balboa, 92. (T) 
OBANDIOSO plso nuevo, calefacción cen-
tral. 490 pesotas. Benito Gutiérrez, 27. 
(V) 
CliARTOS exteriores todo confort, desde 
38 duros. Serrano, 104, esquina Diego 
León. (16) 
EXTERIOR, 125; interior, 65, ascensor, te-
léfono. Pardiñas, 17. (11) 
LOS Molinos, Hotel confortable, indepen-
diente, gran jardín. San Bernardo. 10. 
(10) 
CUARTOS confort. Gonzalo Córdoba. 4. 
(Frente Teatro Fuencarral). (4) 
VKNOO o alquilo magnifico hotel, todo 
confort. Francisco Silvela, 56. Teléfono 
50463. (3) 
EXTERIOR seis habitables, calefacción 
central, gas, teléfono, 45 duros. Alberto 
Aguilera, 5. (16) 
DESEO plsito amueblado. Dirigirse escri-
biendo detalles. Martínez. Montera, 15. 
Anuncios. (lg) 
260, cuarto confort, céntrico. Pelayo, 3. (A) 
PIANOS y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes. Aeolian. (V) 
ALQUILO piso amueblado, confort, econó-
mico, tranvías. Diego León, 38, cuarto. 
(A) 
PISO muy claro, 7 habitaciones, ascensor, 
22 duros, terraza, 21. Alonso Cano, 31. 
(A) 
PISOS amplios, lujosos, todo confort, con 
garage, 12.000 pesetas. Príncipe Vergara, 
38. (T) 
LOCAL, industria, garage particular, con, 
sin vivienda. Marqués afonteagudo, 12. 
(Guindalera). (Aj 
MAGNIFICO piso hotel, jardín ampliado, 
rebajado. Olivos, 2. Parque Metropolita-
n0- (3) 
ALQUILO tienda sin vivienda, 32 duros. 
Jerónimo Quintana, 2. Junto Teatro 
Fuencarral. (7) 
OPORTUNIDAD, pisito amueblado, cua-
tro habitaciones, baño, todos adelantos 
modenos, próximo Retiro, alrededor, 250 
pesetas. Teléfono 57442. (7) 
PARA anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos Valeriano Pérez. Progreso 9. 
(7) 
ALQUILARIA por tiempo ilimitado hotel, 
confortable, sin muebles, a menos 15 ki-
lómetros, mejor con huerta. Descripción 
por escrito: Echegaray, 15. Portería. (V) 
FERRAZ, 44. Piso espléndido, 20 habita-
ciones, particular u oficinas. Teléfono 
34838. (T) 
EL Escorial. Casa-hotel amueblado, tres 
plantas, 24 piezas, 20 camas. 2 terrazas, 
2 baños. 4 w. c. jardín, lavadero, es-
pléndida orientación. Razón: Claudio 
Coello, 26, primero derecha. (T) 
ALQUILO amueblado bonito plso exterior 
todo confort, CSO. Teléfono 93035. (T) 
PISO hermoso, tendrán acuchillado y en-
cerado, por Gabriel. Teléfono 41322. (T) 
EXTERIORES: Baño, ascensor, agua Lo-
zoya, 24 y 19 duros. Muróla, 26. (T) 
PARA alquilar villas, pisos amueblados, 
San Sebastián, playa provincia. Dirigir-
se: Agencia Berasaluce. Easo, 1. (Fren-
te Hotel Londres). (9) 
ALQUILASE tienda con vivienda. Calle 
Zurita, dirigirse: Argumosa, 3. (4) 
ALQUILASE hermoso piso confortable. 
Paseo del Prado, 12. (4) 
ALQUILO sótano cinco amplias habitacio-
nes, gas, 75 pesetas. Villanueva. 42. (E) 
DESPACHO bien amueblado 100 pesetas. 
Libertad. 4, principal. (E) 
ALQUILO ático. 160 pesetas, calefacción 
por gas. baño, ascensor. Villanueva. 42. 
(E) 
CUARTO soleado oficinas, industrias. Pla-
za Angel. Espoz y Mina, 17. (A) 
TIENDA dos huecos, cueva, vivienda, 125 
pesetas. Bravo Murillo, 222. (A) 
HOTEL dos plantas, veinte habitaciones. 
Navarro Amandi, 1. Ciudad Lineal. Lla-
ves hotel contiguo. (T) 
ALQUILASE hotel amueblado, sitio saní-
simo. Razón: Fuencarral. 112 moderno. 
Joyería. (D) 
TIENDA céntrica, dos alcobas, cocina, 
agua, 63 pesetas. Zurita, 20. (V) 
EXTERIOR, confort, siete habitaciones, 
rebajado. Torrijos, 21, duplicado. (3) 
NAVES preparadas industria, garage, tien-
da, con. sin vivienda. Embajadores, 104. 
(2) 
CUARTOS 55; ático. 85; tiendas, naves, 
Ercilla, 19. Embajadores, 104. (2) 
BOLEADISIMO moderno, calefacción, ba-
ño, gas, teléfono, 190. Velázquez, 65. (2) 
CEDO plsito amueblado confortable econó-
mico. Diego de León, 38, cuarto izquier-
da. (2) 
HOTEL pleno campo. Frente Ciudad Uni-
versitaria, cercado. Cadarso, 12. Hurta-
do. (T) 
A U T O M O V I L E S 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
11 NEUMATICOS!! El más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
11 ¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera. 18. (3) 
VENDESE coche alemán Limousine. per-
fecto estado. Arenal. 22, portería. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló. 14. Madrid. (T) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia. 
4, í2) 
LINCOLN seminuevo. Fuencarral, 68, se-
gundo izquierda, 5-7. (T) 
VENDO Dodge, conducción, perfecto es-
tado. Lista, 77. Garage. (6) 
ABONO cupé, lujo. Teléfono 30928. (5) 
VENDESE coche Fiat 521. buen uso. tra-
to directo. Razón: Princesa, 42, portería^. 
FIAT, 509, Opel pequeño, baratísimos. La-
gasca, 103. Garage. (TJ 
CABRIOLET, 8 caballos, vende particu-
lar, 1.800 pesetas. Rey. Porller. 15. Te-
léfono 56100. W 
AUTOMOVILES de ocasión: Compro, ven-
do y cambio toda clase de coches usa-
dos. Villanueva. 19. (T) 
PACKARD, siete plazas, división, estado 
seminuevo, magnlflcajnente equipado, ba-
rato. Villanueva, 19. <T) 
PKOC'KDENTE subasta, conducción ame-
ricano, cuatro puertas y faetón. Acuer-
do, 26. Calzados. í*> 
AUTO, deseo, buena marca, buen estado. 
Claudio Coello, 17. ^ 
URGE venta Chevrolet 4 cilindros 1929. 
Verlo: miércoles 4 a 6. Bravo Murillo 
14. (2) 
SEGMENTOS "Hastlngs", los mejores. El 
surtido más completo de España. Apcn-
tes generales, Urculo y Compañía. Alma-
gro, 3. 
GARAGE, dos camionetas, naves, tiendas, 
con. sin vivienda. Embajadores. 104. U ) 
CAFES 
CAFE Viena. Banquete vegetalHno. 1 ii 
jetas m sucursales. Viem C.n] tes. 
C A L Z A D O S 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. .(T) 
(24) 
! b o ^ ^ c l l z a d ^ s 8 cTÍOrea teftid0- H 
(24) 
COMADRONAS 
A ^ S S S ' s i 
zaaas. Consulten provincias. Felipe V. 4. 
(2) 
PÍ?TOSi Estefania Raso, asistencias em 
barazadas, económicas. Mayor ¿I (S) 
^ m K z a d í i ^ í R o . d r i ^ - Consultas 
PUzrSmSberÍnieCCÍOneS' d € P ^ g y 
' • R Ó V Í ^ ^ 0 - 1>,tfts menstruación. Matriz 
f e ^ ^ T ^ r c í r o . 1 " ^ " 0 « o r f 
" u S 1 ^ ^ 0 * 1 Presera Partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen. 33. Teléfono 96871. (2) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas del Monte Paea m A c 
?.Ue "t016- Cranda- Espoz y Minaf 3 En-tresuelo primero. J ' (w) 
P?,í£iCULA1?' pag0 bien- ÜUadros, mlnia-
féufroans¿ ̂ t¿Í̂hroa- bibl,oteca3- S ; 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cla-
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
ATENCION: Compro muebles, ropas, ob-
jetos, plata, oro, máquinas coser y escrl-
^I^^"10"111^3, correajes, bastones de 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993. 
huilón. 
LA Casa Orgaz: Compra y Vende alha-
jas oro. plata y platino, con precios co-
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. 
Teléfono 11625. (2) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparatos 
rotográfleos, gramófonos, discos, máqui-
nas escribir, coser, papeletas Monte. 
Fuencarral. 93. Teléfono 19633. (20) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri-
llantes, dentaduras. Plaza Mayor 23, es-
quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO Enciclopedia "Espasa", comple-
ta, buen estado. Ofertas: "Imprenta". 
Continental. Carretas, 3. (V) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al-
hajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu-
cho que pagamos. Pez, 15. "Antigüeda-
des", 17487, y Prado. 3. 94257. (21) 
PARTICULAR, compra muebles, objetos, 
ropas, libros. Teléfono 75993. Miguel. (8) 
RAPIDO, pago increíblemente, muebles, 
objetos. Pardiñas, 17. Teléfono 52816. (5) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo-
biliario pisos enteros, objetos arte, con-
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca-
ballero, máquinas coser, escribir, bici-
cletas, "cines", libros, alfombras. Pagán-
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
COMPRO mobiliarios, pisos enteros, suel-
tos, objetos. Hermosilla. 73. Teléfono 
50981. (5) 
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Consul-
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza, 
30. (5) 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro-
manónos, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
plicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo, (2) 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia, estre-
checes. Preciados, 9. Diez-una, siete-nue-
ve. (41 
MATRIZ, embarazo, esterilidad, sífilis, ve-
néreo. Alcalá, 142; de 6 a 8. (A) 
EMBARAZO, matriz, esterilidad, sífilis, ve-
néreo, blenorragia. Médico especialista. 
Jardines, 13. (A) 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso, 
16. Teléfono 90603. (T) 
TAQUGRAFIA García Bote, taquígrafo 
Congreso. Doctislmament» e x p 1 i c ada, 
amena, metódica, magistral. (24) 
BANCO de España por funcionario técni-
^ü. i oposiciones. Comercio, con-
T OA ' Marina mercante. Avenida Da-
to. 20, cuarto derecha. Taquimecanogra-
fía. cálculos, algebra. (5) 
A domicilio, Gramática, francés, taquigra-
fla. primaria, 25 pesetas. Teléfono 19806. 
(V) 
FRANCES enseñanza rápida, 30 peseta* 
lección diarla, alterna. 20. Teléfono 
57571. »̂J<J 
INGLES, particulares, grupos. Tutor, 6, 
primero izquierda. Teléfono 31481. (C) 
LECCIONES francés, económicas, colec-
tivas, económicas. General Arrando, 10. 
bajo derecha. (Chamberí). Eleonore. (T) 
¿NECESITAIS mecanógrafos, empleados? 
Anunciad revista "Oposiciones". Adminis-
tración: Peligros, 11. (T) 
INGLES londinense. Clase particular 35 
pesetas. Ray. Porller, 15. Teléfono 56100. 
(T) 
CLASES idiomas, profesora diplomada, es-
pecialidad "habla". Teléfono 53181. (6) 
ESCUELA Berlitz. Inglés, francés, alemán 
ciases particulares y colectivas. Arenal. 
24. Teléfono 10865. (2) 
ESPECIFICOS 
I.OMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 15 cén-
timos. (9) 
EN épocas del crecimiento y desarrollo es 
necesario dar al organismo un estimu-
lante tónico, este es lodasa Bellot. com-
puesto de iodo y peptona. Venta Farma-
cias. (22) 
DIABETICOS: Supresión del azúcar con 
Glycemlal. Gayoso y Monreal. Fuenca-
rral, 40. (T) 
F I L A T E L I A 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón. 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA Bilbao, Policía. Instrucción 
pública. Taquigrafía. Mecanografía (al-
quilo). Contabilidad, Idiomas, Dibujo. 
Fuencarral. 131. (20) 
JOVEN inglés, lecciones inglés, francés a 
domicilio. Homes. Almagro, 19. (7j 
J35 plazas Instrucción pública. Bachillera-
to. Comercio, Magisterio, Laboratorios. 
Mecanografía seis pesetas. Taquigrafía, 
diez. Contabilidad, Gramática, Francés, 
Inglés. Dibujo, Cultura general 17 pese-
tas. Instituto Regina. Plaza Santo Do-
mingo. 8. (21) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 
moderno. (T) 
CANTO Ferré, tenor Impostación. Recer-
torio Opera, Zarzuela. Plaza República, 
3. (Oriente). (4) 
CONTADORES, Instrucción pública. Co-
rreos, Telégrafos, Policía, Academia Gi-
meno. Arenal, 8. (3) 
ACADEMIA Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
PARA ingresar Bancos, oficinas, comercio. 
Ortografía, Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad. Reforma letra, Caligrafía. Ta-
quigrafía verdad. Francés. Mecanogra-
fía. Alumnas, alumnos. Clases tarde, no-
che. PJscuela Preparaciones. Pez. 15. (5) 
INSTRUCCION prtbllca. Preparación por 
grupos. Profesorado técnico especializa-
do. Internado. Academia Central. Luna. 
22. dO) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
DIRECTORA Colegio, recibe señoritas, ni-
ñas, perfeccionar idioma, playa france-
sa. Arturo Soria. 477. Ciudad Lineal. (2) 
TAQUIGRAFIA por Concepción Porcel. 
Perito taquígrafo y profesora de Taqui-
grafía, por oposición. Librería Hernan-
do. Arenal, 11. (T) 
TELEGRAFOS. Academia Rubio. Plaza 
Santo Domingo, 11 (frente Bola). (T) 
PROFESORA de repujado, pirograbado, la-
cas japonesas, pintura, encuademación, 
labores, etc. Marqués Santa Ana, 32. Te-
léfono 10609. dO) 
INSTRUCCION pública. Por jefes Minis-
terio. Nueva Academia. Carrera San Je-
rónimo, 11. (?) 
FRANCES, clases particulares y grupos. 
Monsieur Guicharnaud. Plaza Angel, 3. 
(3) 
INSTRUCCION pública. Cultura general. 
Bachillerato. Preparación especializada, 
económica. Espoz y Mina, 13, aegunao 
derecha. l*y 
INGLES. Francés, 10 pesetas, preparación 
exámenes. Traducciones económicas. V i -
rlato. 31. <D) 
PROFESORA francesa, inglés. Alburquer-
que, 5 moderno. (2) 
SESORAS: Les Interesa hacer sus vesti-
dos con los patrones garantizados Aris. 
Eduardo Dato, número 7. (V) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
LECCIONES francés, inglés, por profeso-
ra francesa (París), diplomada, traduc-
ciones. Torrijos, 27. (T) 
LOS mejores métodos para aprender in-
glés y francés, anglophone y francopho-
ne. 15 discos, 240 pesetas, discos sueltos, 
plazos. Aeolian. (V) 
PERMUTO casa, sólo hipoteca Banco por 
finca rústica u hotel. Ibáftez. Peligros. 
*• (16) 
DISPONGO 100.000 pesetas para "primera-
hipoteca, finca urbana Madrid. Escribid • 
A. Castilla. Principe. 14. (T) 
KCKSITO capitalistas para primeras \ 
segundas hipotecas. A. Castilla. Princi-
pe. 14. (T) 
-.({MERE usted vender, hipotecar sus fin-
cas rápidamente? Escríbame urgente-
mente. A. Castilla. Príncipe. 14. (T) 
SESORA cede bonito gabinete, esquina Sa- nAmanrla* 
gasta. Teléfono 32039. (2) uer 
Compra-venta 
ADMINISTRADOR competentísimo, infor-
maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela. 16. (T) 
VENDO casa Sierra económica, facilida-
des pago. Señora Lozano. Ferrer del 
Río. 4. (T) 
PROPIETARIOS todos: Bóteles, solares, 
económicos, alrededores Madrid, facili-
dades pago. Arriendo viviendas campes-
tres, locales, para establecimientos in-
dustriales, gran porvenir. Barquillo. 44. 
Papelería. Teléfono 34265. (21) 
VENDO o permuto casa restaurada cen-
tro pueblo Vallecas. 9.300 pies, toda al-
quilada, renta liquida 1.700; precio 17.000 
pesetas, con local a pto. industria o es-
tablo; facilidades pago o valores. Mañá. 
Valverde, 35. (.4) 
K vende, facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somió (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas, jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá, 16. (Banco de Bilbao). (3) 
VENDO casa centrlquíslma, 300.000 pese-
tas. Renta líquida 27.000. Apartado 12.215. 
(6) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
VENDESE casa espaciosa, soleada, con 
huerta. San José. 33. Torrelavega (San-
tander). Salcedo. (T) 
CASA modelo construcción, confort. 6.100 
pies. Hipoteca Banco 51.000 duros, ven-
do 39.000 más. Apartado 8.063. (A) 
EN Cercedilla vendo magnifica finca re-
creo, utilidad. Teléfono 50463. Madrid. 
(3) 
VERDADERA ganga. Véndese linca Cua-
tro Caminos (distrito Chamberí), 35.000 
pesetas, facilidades pago. Renta 4.000 
pesetas anuales. Planta baja, principal 
y tienda. Escribid: Señor Cañaveral. 
Encomienda, 8. (3) 
CASAS en Madrid, vendo y cambio, por 
rústicas. Brito. Alcalá. 94. Madrid. (2) 
FINCA de recreo en pueblo provincia San-
tander, con agua, garage y toda clase co-
modidades. Informa: Aquiles Campuza-
no. Fray Luis de León. 10. (T) 
VENDO, permuto finca labor Cáceres exen-
ta. Reforma por otra monte cualquier 
provincia. Miralles. Montera, 15. Anun-
cios. (16) 
ALQUILO vendo permuto, hotel Ciudad 
Lineal, baño, jardín, baratísimo. 32242. 
(16) 
ADMINISTRARIA finca adelantando ren-
ta, encargándome preparación mismas, 
descontando alquileres. Apartado 8.084. 
(D) 
COMPRARIA fincas urbanas en vías co-
merciales. Apartado 8.084. (D) 
VILLA en Hendaya. Alquilo o vendo in-
mejorables condiciones. Dará detalles in-
teresantísimos. Méndez. San Gregorio, 19. 
Teléfono 13156. (E) 
VERANEO en Avila. Se vende casa dos 
pisos, garage, huerta, agua abundante. 
Teléfono 56323. (E) 
VENDO preciosa finca, provincia Santan-
der, frente Palacio Magdalena. Hermosa 
playa. Buenas comunicaciones. Razón: 
Teléfono 56484. (E) 
VENDESE solar Ciudad Lineal, próximo 
Chamartín, amplio, bien situado, baratí-
simo. Razón: Zurbano. 20. primero. (V) 
SE vende por ausencia finca rústica, 15 
minutos Madrid, serano y riego, bien si-
tuada, carretera primer orden, facilida-
des pago admitiendo papel cotizable, et-
cétera, sin corredores, ni intermediarlos. 
Dirigirse: José Goas. Juzgado Primera 
Instancia, número 10, Madrid. (T) 
VENDO casa nueva, barrio Salamanca, 
tiene Banco 950.000 pesetas, vendo 825.000 
más. Escribid: Señor Hervella. Alcalá, 
104. (T) 
VENDO hotel confort. Mediodía, gran por-
venir, también propio industria, esquina 
explan ula. nueva Plaza Toros, precio ta-
sación. También cambio por casa cén-
trica. 25.000 duros libre, abonando yo di-
ferencia; 2 a 4. Roma. 83. (T) 
FINCA recreo, producción, en Vigo (Gali-
cia), con buenas hermosas viviendas, de-
pendencias anejas, vistas al mar y cam-
piña, agua propia, abundante, garage, 
"tennis", extenso jardín y bosque. Vén-
dese inmejorable precio, condiciones de 
pago. Referencias: Teléfono 36122. Ma-
drid. (T) 
VENDO casa 400.000-700.000 pesetas, reba-
jando Banco, del resto tomaría solar edi-
ficable o casa para derribarla, de 50.000 
a 100.000 pesetas. Torrijos, 25, portería; 
11 a 1. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Iblza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias. Peñalver, 7. segundo iz-
quierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
PENSION completa, habitación soleada 
comida alemana. Sagasta. 12. segundo 
Izquierda. (T) 
l'EDESE habitación independiente, con 
balcón exterior a señorita, caballero, ma-
trimonio y habitaciones interiores, eco-
nómicas, con. sin. San Dimas, 7. segun-
do. (Noviciado). (4) 
PENSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8, se-
gundo derecha (21) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pr-
setas. Todo confort. Espoz y Mina. 17. 
(23) 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de EL DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2. 
tercero. (23) 
SE arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
ESTABLES, 5,50 a 8.75. confortabilísimos 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya, 6. 
segundos. (5) 
HABITACION confortable matrimonio, dos 
amigos. Junto Retiro, "Metro" Goya. Lo-
pe Rueda, 13, provisional, segundo iz-
quierda. (D) 
ALQUILASE gabinete exterior, confort, 
con, 6,50. "Metro", tranvía puerta. To-
rrijos, 34, tercero izquierda. (V) 
PENSION para estables y viajeros (La 
Perla). Cruz, 42, principal derecha. (T) 
PENSION Edel, todo confort, desde seis 
pesetas. Miguel Moya. 4. segundo, fren-
te Palacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
PENSION Torio. Viajeros, próximo Sol-
Gran Via. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
HOSPEDAJE completo, sacerdotes, ma-
trimonios, dos amigos. Hortaleza, 32. 
principal derecha. (8) 
SE admiten huéspedes, todo confort, fa-
milia vasca, esquina Gran Vía. Flor Ba-
ja, 5, bajo izquierda. (E) 
ANDREE. Pensión Francesa. Santa En-
gracia, 5, principal Izquierda. Teléfono 
41910. (E) 
HERMOSO gabinete, chaflán Alcalá, telé-
fono, baño, tranvía, "Metro", Ayala, 154. 
(A) 
GABINETE alcoba sacerdote. Concepción 
Jerónlma, 16. segundo Izquierda. (V) 
HABITACIONES confort, económicas, so-
leadas. Goya, 109, segundo izquierda. (V) 
SE alquila, gabinete exterior con alcoba a 
caballero formal. Visitación 13, tercero. 
(V) 
UNICO huésped. Hermoso gabinete alcoba 
amueblados, sin. Torrijos, 3, principal iz-
quierda. (V) 
ALQUILO gabinete confort a estable. Ma-
nuel Cortina, 6, principal izquierda. (16) 
DORMITORIO con baño dentro, caballero 
estable. Hortaleza, 29, 33, principal. (16) 
CEDEN habitaciones. Santa Agueda, 2, 
tercero izquierda. (16) 
FAMILIA honorable admite uno, dos esta-
bles. Trato esmerado. Cardenal Cisne-
ros, 43, primero derecha. (16) 
SK.ÑORAS: Tenéis vuestra casa en MMT 
qués de Urquljo, 10. Magnifica orienta 
ción. Ambiente piadoso. Gran confort 
Trato esmerado. Precios módicos. Venid 
y os convenceréis. (V) 
MONTEMAR. Pensión confortable, 12 pe 
setas. Avenida Eduardo Dato, 31. (9) 
ESTABLES. Pensión familiar, cocina se 
lecta, precios módicos. Claudio Coello 
24, primero derecha. (T) 
PENSION Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí 
na Eduardo Dato). (T) 
('ASA particular admite huésped. Espíritu 
Santo. 39, primero derecha. (4) 
CEDO habitación exterior, interior, inde 
pendientes, económicas. Plzarro. 24, prln 
clpal Izquierda. (4) 
PENSION. 4.50; cama, lavado ropa. 35. ba 
ño. Pelayo. 42, primero. (5) 
PENSION Guevara. 5,50. tres platos. Fuen 
tes. 5, segundo. Junto Arenal. (5) 
CASA particular, nueva, todo confort, ce 
de espléndida habitación. Santa Isabel 
15. (V) 
PENSION Madrid-Galicia, confort. Bar 
qulllo. 15. segundo derecha. 
COLINDANDO Gran Vía. pensiones cén-
tricas y confortables, desde 7 pesetas. 
Miguel Moya. 4. Concepción Arenal, 3. 
(2) 
BEGOÑA. Amplias habitaciones matrimo-
nio. Individuales, desde 8 pesetas. Con-
cepción Arenal, 3. Esquina Gran Vía. 
(2) 
PENSION exterior Independiente 4,50; ca-
mas, 1,25. Corredera Baja, 12, primero. 
(2) 
HABITACION exterior, baño, calefacción, 
pensión completa. Hermosilla, 88. segun-
do derecha. (2) 
.MAS'ANA y pasado empiezai) loa -turslllot 
"Severino Ojea", de 45 lecciones, para leer 
y traducir libros y revistas en inglés y 
alemán. Espoz y Mina, 5. Teléfono 12615. 
(A) 
CEDO gabinete, alcoba, sin, único hués 
ped. Concepción Jerónlma. 13. (T) 
BSTÁBUSS, l u j o s a habitación exterior 
una, dos personas, aguas corrientes, fría 
callente, misma habitación, baño, ducha 
teléfono, calefacción, positiva comida ca 
sera, 7 pesetas, todo comprendido. Be 
lén, 4. tercero. (21) 
MATRIMONIO sin hijos, casa nueva, ca 
lefacción, baño, a señora, señorita, pen 
slón módica o sólo dormir. Sandoval, 2 
duplicado. Eduardo Rodríguez. (T) 
VIAJEROS: Pensión Blázquez. económica 
o sólo dormir. Abada. 10, segundo. (T) 
OFREZCO hermoso gabinete matrimonio 
exterior; otro Interior, con o sin. Alva-
rez de Castro. 13, principal izquierda 
Chamberí. (T) 
HKlíMOSA habitación, terraza Mediodía 
Residencia Señoras, verdadero Sanatorio 
sebre Boulevard. Marqués Urquijo, 10, 
hotel-jardín. Precios moderados, amblen-
te piadoso. Podéis visitarla 11-1, 3-5 
(T) 
EN familia, elegantes habitaciones exte 
rlores. con. económicas, en Alcalá. Telé 
fono 52093. (T) 
;\TERIOR espléndido, económico, en ía 
milla uno. dos amigos, baño, calefac 
ción, teléfono, suelo encerado. Genera 
Arrando, 10. bajo derecha. (Chamberi) 
VENDO magnificas fincas Gran Vía, ca-
pitalizadas, 8 % garantizado. A. Casti-
lla: Príncipe, 14. (T) 
CAPITALISTAS: Cambiando rutina, ase-
guraréis prácticamente bienestar, com-
prando mis preciosas fincas rústicas, pro-
duciendo (sin exportar capitales en Fran-
cia). Tuduri. Provincia San Sebastián. 
Chalet, esta capital 11.500 pesetas. (10) 
EN pintoresco pueblo de la Sierra, con 
ferrocarril, carretera y teléfono, alquilo 
o vendo hotel sin estrenar, aguas abun-
dantes, bastante terreno cercado. Señor 
GablUnés. Plaza España. 3. segundo; 3 
a 4 y 8 a 9. (6) 
CASA campo, vendo, arriendo mejor sitio 
salud, confort, al lado pinos, fácil explo-
tación Granja, 12 kilómetros Madrid. 
Nueve-once, tres cinco. Jordán, 9. To-
rres. (5) 
SOLARES Vallehermoso, baratísimos, por 
testamentaria. Leganltos, 52. Dos-cuatro. 
(2) 
PLAZOS próximo tranvía casa 2 pisos, jar-
dín árboles, gallineros, 13.500. Cava Ba-
ja, 30, principal. (3) 
HIPOTECAS 
CAPITALISTAS, colocad vuestros ahorros 
al 6 % libre impuestos con garantía hi-
potecarla, pagadero trimestres adelanta-
dos Para detalles dirigirse. Apartado 
270 Se precisan buenos corredores. (9) 
NECESITASE dinero para hipoteca pri-
meras y segundas. Apartado 8.084. (D) 
DESEO 175.000 pesetas sobre finca Ma-
drid, aceptando papel del 5 % a la par 
Teléfono 14298. (24) 
LIBROS 
SEÑORAS quieren auxiliar Religión, re-
partan Sermones impresos puerta igle-
sias, 0,65 centenar. Zaragoza. Coso, 86. 
Bilbao. Mensajero. (T) 
LUCIANO Panduro. "Nuevos diálogos de 
los muertos". Obra de actualidad "rego-
cijante y entretenida, que hará las deli-
cias de muchos lectores". (EL DEBATE). 
4 pesetas l ibrerías. Véase anuncio do-
mingo. (2) 
CARTILLA de Automóviles", Arias y 
Otero, segunda edición: Obra de vulga-
rización. 1933. (6) 
INTERESANLE periódicos católicos pro-
vincias? Pídalos librería religiosa. Car-
men. 14. Madrid. (2) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
MULTICOPISTA "Triunfo". Rotativo Na 
clonal. Cuatro modelos diferentes. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
TALLERES reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós. 9. (T) 
MAQUINAS coser Singer. ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
larde. 6. Teléfono 90743. (22) 
MODISTAS 
MODISTA económica, confecciones, abri-
gos, vestidos, creación modelos elegan-
cia. Lulsita. Príncipe. 19. principal. (T) 
MABIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes tedas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA, vestidos desde 12 pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono 42652. 
(2) 
PELETERIA, pieles, desde dos pesetas; ca-
pas desde 30; abrigos, chaquetas ¡bara-
tísimos! Bola. 13. (5) 
MODIFTA domicilio, señora, niño. Carran-
za. 4. principal interior. 2. (D) 
DE encargo toda clase labores mano, cro-
chet, tricot, lencería, casa, niños, tapi-
ces nudo. Egiala. pasa domicilio, croquis 
dibujos, escribiendo: DEBATE, número 
29.777. (T) 
SIN estudios costosos, ni moverse de su 
casa puede aprender "Corte y Confec-
ción". Escribid: "Cursos-Femina". Ben-
foechea, 3 segundo (incluir sello). San ebastlán. (T) 
MUEBLES 
AKMARIO jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas, 14. Puente. Pelayo. 
35. (T) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
jidos, 10 meses plazo. San Bernardo, 89. 
(22) 
NOVIAS: Duque de Alba, 8. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
GUARDAMUEBLES. Rublo. Leganltos, 8. 
Teléfono 18660. (T) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (11) 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes leliglosas. 15 por 100 descuento, jpa-
duación vista gratis, personal competen-
te. Platia Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
PELUQUERIAS 
SIN pretensiones colocariase. manicura, 
onduladora, sabiendo corte. María. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
SILLONES americanos "Koken-Beya", le-
ñora, caballero plazos 15 pesetas. Apa-
ratos permanentes. Manuel Tortosa. Co-
varrublas. 10. Teléfono 44164. (V) 
PERDIDAS 
ENTRE cervecería Aquarlum y Casino 
Madrid, se ha perdido medalla nácar bri-
llantes. Gratificarán devolución. Leganl-
tos, 50, tercero izquierda. (T) 
PRESTAMOS 
COMERCIANTE gran negocio mucha mo-
ralidad, para ampliar mismo busco so-
cio o préstamo, dos a cuatro. Infantas, 
18, tercero. Horchea. (3) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25, entresuelo derecha 
Teléfono 96200. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
NODUIZAS excelentes, precios moderados, 
amas secas, servidumbre, ofrecemos. Ca-
bestreros, 5. (5) 
CALEFACCIONES, todos sistemas. Repa-
raciones, montador técnico, particular, 
económico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
INGENIERO aceptaría cualquier ocupación 
decorosa. Modestas pretensiones. Horta-
leza, 76. primero. (A) 
SACERDOTE profesor ofrécese niños, ba-
chillerato, latín. Inglés, paseos, económi-
camente. Teléfono 57744. (A) 
DESEA colocación contable, cajero, cargo 
análogo, empleado que fué sucursales 
Banco España, veinte años. Teléfono 
56323. (E) 
OFRECESE chico católico, cualquier tra-
bajo, buenos Informes. Escribid: Robles. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
TECNICO Industrial, práctica 15 años. Pa-
rís, ofrécese dibujante maquinaria. Luis 
Sánchez. Torrijos. 27. (T) 
JOVEN serio, ofrécese administrador, se-
cretario, sin pretensiones. Lista Correos, 
carnet 1.817. (T) 
OFRECESE chica formal, sabiendo cocina 
y obligación, doncella. Gravina, 27, se-
gundo. (T) 
JOVEN católico, desesperadísimo, solicita 
cualquier trabajo, protección. Vicente. 
Canarias, 31. (T) 
BACHILLER, 19 años, matemáticas, dibu-
jo, francés, desea colocación adecuada. 
Antonio García. Evaristo San Miguel, 5. 
(T) 
BACHILLER, 19 años, matemáticas, dibu-
jo, francés, desea colocación adecuada. 
Antonio García. Evaristo San Miguel. 5. 
(A) 
PERSONA honorable cuidarla niños, po-
cas pretensiones. Teléfono 31691. (T) 
JOVEN, quince años, excelentes informes, 
necesita cualquier trabajo honrado. DE-
BATE. 30.014. (T) 
REPRESENTANTE importantes casas ex-
tranjeras, viajando toda España, acep-
tarla a comisión representaciones casas 
serias Madrid. Inmejorables referencias. 
Escribid detallando: Hodson. Apartado 
617. (T) 
KKVISTA "Oposiciones" Inserta multitud 
vacantes concursos, oposiciones toda Es-
paña. Venta quioscos. (T) 
SE ofrece taquimecanógrafa, modestas 
pretensiones. Inocencia. Pérez Galdós. 2, 
tercero. (T) 
SEÑORITA distinguida, culta, buena pre-
sencia, hablando correctamente francés, 
ofrécese, dependienta. cosa análoga. In -
mejorables Informes. Dirigirse: Teléfo-
no 32810. (T) 
OFRECESE mozo comedor, ayuda cáma-
ra, portero librea, alto, buenos informes, 
Razón: Andrés Borrego, 12, principal iz-
quierda. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
ALEMANA, católica, Inglés, francés, inme-
jorables referencias, externa, clases, 
acompañaría, módica. Teléfono 10328. (4) 
PERSONA honorable. Informada, mediana 
edad, serviría señora, matrimonio, cui 
daría niños. Teléfono 11716. (4) 
NUEVO pobre, culto, soltero, 45 años, de-
sea administración, secretarla o cosa 
análoga de persona religiosa. Señor Ugas-
tre. San Bernardo, 46. Continental. (4) 
ACUCHILLADOR, encerador, económico, 
se barnizan pisos, trabajos garantizados. 
Teléfono 41322. (T) 
MAQUINAS pscrlblr varias seminuevas, 
Underv.-ood. Royal, etc.. mitad su valor. 
Marqués de Cubas. 8. (3) 
SEÑORITA independiente culta, aficiones 
literarias necesito. Escribid 7.654. Car-
men, 16. Prensa. (2) 
VENTAS 
rALKRIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decoratives. cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIANOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 27. (T) 
PAJAKERIA Moderna". La más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena. 12. 
(24) 
PARTIDA garbanzos castellanos, buena 
cochura y tamaño, desde 1,10 pesetas 
kilo, según cantidad. San Mateo, 22. (T) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos, 2. (23) 
GRAMOFONO sport maleta, dos pares 
guantes boxeo, álbum-sellos 4.000. todo 
150 pesetas. Benito Gutiérrez. 47. prime-
ro derecha. (2) 
ENCICLOPEDIA Espasa. Todo lo publi-
cado. 80 volúmenes. Verdadera ocasión. 
El Libro Barato, San Bernardo, 31. (2) 
OBJETOS plata ley Monte Piedad. Almi-
rante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 
(7) 
BICICLETAS Orbea, D'Agustín, contado, 
plazos, exposición venta. Casa Agustín. 
Núñez Arce. 4. (3) 
VENDESE grupo para baños electrolíti-
cos. Arenal, 22, portería. (3) 
CAMAS. Fábrica La Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 
48. (5) 
CARAMELOS superiores desde 3 pesetas 
kilo. Los mejores, estupendos, 4,75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. (5) 
CUADROS: El mejor surtido "Casa Roca". 
U . Colegiata, 11. (T) 
PIANO Ronisch cruzado. Plaza Santo Do-
mingo. 11, principal. Sr. Rubio. (T) 
DERRIBO: Segovia. 26. toda clase mate-
riales construcción, inmejorables, bara-
tísimos. (2) 
200 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, últimos modelos, baratísimas. Cas» 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina «i 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
PAJARERIA Alemana. Costanilla de los 
Angeles, 14. Canarios, pájaros país exó-
ticos, loros, palomos, todas clases. (V) 
MAQUINA coser, piano, cama dorada, col-
chón lana, espejo, todo seminuevo, ver-
dadera ocasión. Espíritu Santo, 24. Tien-
da. (20) 
SALDAMOS miles retales damascos, bro-
chados. 0,25 trozo. ¡Gran ocasión! Caba-
llero Gracia, 36. (3) 
RENARD Argente, 195 pesetas, rojos, ma-
rrón, 50 pesetas; martitas. 5 pesetas. Ca-
ballero Gracia, 50. (3) 
OCASION: Comedor, buen uso. Santiago, 
8, entresuelo derecha. (2) 
URGENTISIMO, deshago casa, comedor, 
alcoba, despacho, tresillo, lámparas, col-
chones, camas, máquina cortar jamón, 
armarlos, máquinas coser, "buró . gra-
mófono. Zurbano, 8. (E) 
OFRECESE muchacha formal para señor 
o señora solos, buenlsimas referencias. 
Preciados, 33. Teléfono 13003. (4) 
OFRECESE doncella, o para todo con bue 
nos informes. Marqués Cubas, 8. ( i) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, y doncella francesa, niños. Agen-
cia Católica. Larra, 15; 15966. (3) 
FRANCESA lecciones precios moderados 
acompañarla. Calle San Bernardlno, 1. 
(2) 
INGENIERO Industrial, contabilidad, fran-
cés, inglés. Cualquier colocación. Escri-
bid: Ingeniero. La Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
ESPLENDIDO gabinete exterior, matrimo 
nlo. dos amigos estables. Serrano. 46 
principal. (T) 
DESEO habitación sin muebles para ma 
trimonlo con hijo pequeño. Escribid: Co-
llantes. Barco. 20. (8) 
CEDO alcoba señora honorable, económi-
ca. Hernán Cortés. 17, tercero derecha. 
(8) 
PARTICULAR ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25. principal derecha. (8) 
ESPLENDIDA pensión confort, económica, 
habitaciones sólo dormir. Carrera San 
Jerónimo, 9, principal. (7) 
ALQUILO habitación, matrimonio, dos 
amigos, con, sin. Preciados, 29, primero. 
(5) 
HABITACION módica, casa nueva, baño, 
calefacción. Montserrat, 18, segundo, G. 
(4) 
PARTICULAR, e 1 e g a n tes habitaciones, 
confort, teléfono. Eduardo Dato, 10, ter-
cero, 3. (4) 
SOLO dormir, 30 pesetas. Alvarez Castro. 
44, tercero centro derecha. (4) 
PARTICULAR, pensión confortable. Al-
berto Aguilera, 5, segundo izquierda. (4; 
HABITACION en familia, sólo dormir, ca-
lefacción, baño, vistas Gran Vía. Teléfo-
no 96223. (4) 
GRATUITAMENTE facilitamos relaciones 
hospedajes. Preciados, 33. Proporciona 
mos huéspedes. Teléfono 13603. (4) 
VENDESE a particular despacho, recibi-
miento lujo. Victoria, 4. (4' 
CEDO dormitorio a caballero formal. Es-
poz y Mina, 13. (3) 
PARTICULAR gabinete confort, matrimo-
nio, dos amigos, únicos, con. Trujillos, 6, 
segundo derocha- í2' 
RADIOTELEFONIA 
UADIO Apolo. 3 válvulas, garantizados. 125 
pesetas. Corredera. Valverde. 20. (3) 
SASTRERIAS 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 pe-
setas. Arrleta. 9. Sastre. (T) 
SASTRERIA Filguelras. Hechura traje. 
E-abán. 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
8 H (24) 
TRABAJO 
Ofertas 
3riO-"»00 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
KNSESANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I , 56. 
(2) 
CAPITALISTAS: Capital asegurado, ad-
quiriendo (en Francia, sin exportar ca-
pitales), estupendas rústicos, producien-
do. Tuduri. San Sebastián. (3) 
NECESITAMOS en provincias personas 
tengan horas libres faciliten datos sen-
cillos pueblos. Buen sueldo. Escribid: 
Apartado 9.05tí. Maxirid. (T) 
IMPORTANTE y antigua Sociedad Aho-
rro, construcción. Seguro vida, precisa 
directores capitales y agentes pueblos. 
Apartado 270 Madrid. (9) 
AGENTES de Seguros productores loca-
lea, ambas Castillas. Dirigirse: "La Cons-
tancia". Fernanflor, 8. (4) 
NECKSITO administrador-cajero negocio? 
provincias sueldo diario treinta pesetas, 
más gastos viajes. Fianza siete mil pe-
setas. Sólidas garan t ías . Alcalá, 2. Con-
tinental. Señor Agulló. 'T) 
COLOCACIONES de todas clases vacantes 
hoy, obtiénense información, dirigiéndo-
se apartado 634. Madrid. (4) 
FACILITAMOS relaciones pisos desalqui-
lados y amueblados. Preciados, 33. (4) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (4) 
FALTAN especialistas estómago, nerviosas 
urinarias, cirugía. Trafalgar, 5 duplica-
do, segundo izquierda. (4) 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
ANTICUA Sociedad Ahorro, Seguro vida 
combinado, i n v e r t ible construcciones, 
amortizar treinta años, precisa buenos 
representantes. Apartado 270. Madrid. 
OFRECEMOS servidumbre garantizada. 
Madrid, provincias. Cruz, 30. Teléfono 
11716, (4) 
100 pesetas semanaleg trabajando mi cuen-
ta, propió domicilio, provincias, pueblos. 
•Fiopresentantes. Apartado 7.085. MadrWi. 
PALTA inspector Interno Besldencia Es-
tudiantes, titulado letras o sacerdote. Ca-
rrera .San Jerónimo, 7. (3) 
TRASPASOS 
SE traspasa local céntrico, con dos esca-
parates. Razón: Mayor, 37, portería. (T) 
PASTELERIA, gran porvenir. Avenida E. 
Dato, 10. Informes tienda; 6-8 tarde. (T) 
TILAS PASO baratísima tiendecita céntrica, 
junto mercado. Razón: Santa Feliciana, 
5. Cacharrería. (16) 
TRASPASO tienda, 2 huecos, vivienda in-
mejorable. Renta moderada. Alcalá, 84. 
(T) 
TRASPASO negocio fabuloso. Tienda per-
fumería y peluquería señoras, céntrica 
calle, primer orden, crédito enorme, 
clientela antigua, fundada 1870; por en-
fermedad. Apartado 166, Madrid. (10) 
TRASPASAMOS en sesenta mil pesetas, 
local limpiabotas. Puerta Sol. Escribid: 
Apartado Correos 12.284. (3) 
PLAZOS taberna céntrica, vivienda, 1.700. 
Cava Baja, 30, principal. (3) 
PLAZOS, negocio verdad, baratísima gran 
pensión céntrica, 33 habitaciones, buen 
restaurante. Razón: Cava Baja, 30, prin-
cipal. (27) 
VARIOS 
PINTURA, revoco y blanqueo de patios. 
Teléfono 41296. (D) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9, Madrid. (23) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterclense, en Venta de Ba-
ños. Depósito para Madrid y su provin-
cia. Segundo Iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7. Teléfono 12486. (V) 
EBANISTA tapicero económico, obra flna. 
composturas, colgaduras, fundas. Teléfo-
no 33524. (T) 
ABOGADO, señor Durán. Cava Baja, 16. 
Horas: 15 a 17 y 20 a 22. (7) 
MUDANZA con camioneta especiales des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
MANZANILLA la flor del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(20) 
TINTORERIA católica, teñimos, limpia-
mos trajes, desde 6 pesetas. Barbieri, 22. 
(T) 
PARAGUAS, medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Bar-
quillo, quince. (T) 
PRIMERA Comunión. Calzado Ideal, 5,50 
pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi Margall). (3) 
EXCURSIONISTAS, deportistas, bañistas. 
Calzado ideal caucho-lona, confort, du-
ración, 6,50 pesetas. Tres Cruces, 9 (Pi 
Margall). (3) 
CONCÉDESE licencia explotación Certlíi-
codo de Adición, número 96.353 (a la pa-
tente número 92.745), por "Una locomo-
tora de vapor constituida por diversas 
unidades, con las calderas dispuestas en 
cascadas termales y con ciclos equili-
brados por medio de válvulas termales". 
Vizcarelza. Agencia Patentes. Barquillo, 
26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 118.226, por "Un procedimiento 
para fabricar morteros y hormigones l i -
geros". Vizcarelza. Agencia Patentes. (3) 
TINTORERIA Católica. "El Mosquito". 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rótu-
lo portada. "El Mosquito", (22) 
BQO pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual, administración. Caballe-
ro Gracia. 28. (A) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz, 42,50 pesetas. Postas, 21. 
Sastrería. (3) 
PINTURA, revocos, empapelados, econó-
micos. Pardiñas. 23. Teléfono 59009. (3) 
CALLISTA Clrujana. Leonor Peña. San 
Onofre. 3. Teléfono 18603. (3) 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
secretas, asuntos judiciales, matrimonios, 
divorcios, testamentarlas, herencias. Ab-
soluta reserva. Marte. Hortaleza, 116. 
(5) 
OFICINA Belliure. para redacción de do-
cumentos. Princesa 60. Teléfono 30678̂  
VEA la exposición de los nuevos modelos 
Crosley. Durante este mes precios y con-
diciones especiales de propaganda, cua-
tro tubos, continua y alterna 275 pesetas. 
Grandes facilidades pago. Aeolian. (V) 
G HA.MOL A ortofónica nueva. Cardenal Cis-
neros. 43, primero derecha. (18) 
VINDEL: Libros antiguos, grabados, en-
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 8L (21) 
SESORA católica, circunstancias apre-
miantes urge venta radio-gramola y pia-
nola, gran lujo. Almirante. 16, bajo. (T) 
FONO automático Aeolian, con amplifica-
dor, accionado con moneda, toca 30 dis-
cos por las dos caras. Ocasión, venta y 
alquiler. Aeolian. (V) 
PROSIGUE y toca a su fin la liquidación 
definitiva de los grandes Almacenes de 
Tejidos Leandro González. Plaza del An-
gel, 13. Aprovechen esta ocasión, única, 
para surtirse de balde sus géneros, de 
magnífica calidad. (3) 
NOVIAS: Colchones y lanas. Plaza Matu-
te, 3, y Goya, 19. Precios baratísimos. (7) 
VENDESE plano magnifico, 00 duros. 
Acuerdo, 33, segundo, C. (7) 
URGE vender despacho español, dormito-
rio, dos camas caoba, salón con tresillo, 
magnífico "joll". Ayala, 19. (8) 
A particular vendo baratísimo, cuadros an-
tiguos religiosas. Lista, 83. (7) 
MAGNIFICO plano, pianola, seminuevo, 
tercera parte valor. Pez, 22, primero. (5) 
VENDO radio gramola 8 lámparas, corrien-
te alterna. Bravo Murillo, 97. Velasco. 
(5) 
PARTICULAR vende colección de cuadros 
y objetos antiguos. Monteleón, 13. (4) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V) 
URGENTISIMO deshago plso comedor, al-
coba, despacho, tresillo, cortinas, gabi-
nete, lámparas, máquina cortar Jamón, 
camas, buró, máquina coser, relojes. Zur-
bano, 8. (T) 
BOMBONES, caramelos, desde 3 pesetas 
kilo, cajas regalos. Fuencarral, 34. Guin-
da. (10) 
SE vende coche niño, en buen uso. Gene-
ral Alvarez de Castro. 13, segundo de-
recha (T) 
MAGNIFICO negocio por causa familia-
res, cafó-bar, cervecería con cocina, in-
forme. Dietz. Plaza Chamberí, 10. (T) 
TRAJES usados caballero, semlnuevos, In-
menso surtido, vendo económicamente. 
Núñez Balboa, 94 bajo Izquierda. (3) 
PARTICULAR vende bonito comedor jaco-
bino, tresillo confortable. Ponzano , 22. 
(2) 
GRAMOFONOS diferentes marcas, precios 
rebajados. Contado, plazos. Oliver. Vic-
toria, 4. (3) 
FONOMALETAS ocasión, discos desde 0,50, 
cambios agujas, reparaciones. Joaquín. 
Pasaje Doré (Atocha). (3) 
VIENA 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos "crolsants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados. 19. (2) 
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El vencedor de la Revolución 
I-a atracción Irresistible que ejerce 
sobre mí esa "pequeña Eklad Media" 
que es el siglo XIX. me ha impulsado 
a releer estos dias los tres bellos tomos 
de "La Biblia en España", de Jorge Bo-
rrow, traducida y prologada por don 
Manuel Azaña. Se comprendo la prodi-
lección del actual presidente del Con-
sejo por la figura del romántico y pin-
toresco viajero inglés, que cuenta los 
incidentes motivados por el propósito 
de difundir pof la Penfnaula la Biblia 
sin notas. Borrow. cuyas andanzas pen-
insulares se efertúan en los años más 
intensos del ^Ig-ló C183G-1840: desamor-
tización, continuas algaradas, apogeo 
de la guerra civil, anarquía y bando-
lerismo), es un espíritu que no puede 
menos de ser grato a la generación in-
telectual del 98 por su aversión al Ca-
tolicismo y por su desprecio hacia 
la tradición española, compatibles con 
exaltados elogios a las virtudes popula-
res, hijas de ese mismo Catolicismo y 
de esa misma tradición. Las diatribas 
contra el clero y contra los frailes., la 
visión simplista de la historia moderna 
de España (los Austrias despóticos y 
sensuales, los estúpidos Borbones) no 
podían menos de ser del gusto del tra-
ductor. Es curioso, sin embargo, el en-
tusiasta elogio que hace "don Jorjito 
el inglés" de la Compañía de Jesús : 
"Estoy dispuesto a sostener, dice, que 
no hay en el mundo gente a quien, en 
general, pueda encomendársele con más 
confianza la educación de la juventud. 
Su sistema moral y sü disciplina son 
verdaderamente admirables". El excén-
trico y agitanado Borrow. admirable 
narrador de sus jornadas a t ravés de 
España, en compañía do gitanos, de 
mendigos o de a n i o ros, i*? uno de los 
m á s claros precedentes literarios de la 
generación española de fines de siglo, 
especialmente de Baroja. 
Hoy vamos a detenernos solamente 
en una página que es acaso el más va-
lioso documento histórico que contiene 
el libro de Borrow: la que narra el 
triunfo y la muerte del general Que-
sada. Corría el mes de agosto de 1836 
y el Poder (si as que se puedo llamar 
Poder la sombra de autoridad que por 
aquellos años ejercía un Gobierno) es-
taba en manos del Gabinete moderado 
presidido por Istúriz. Los liberales, que 
deseaban el retorno de la Constitución 
de 1812, fomentaban revueltas en mu-
chas ciudades españolas y al cabo ur-
dieron la m á s ext raña y vergonzosa re-
volución que ha preseneiado nuestra pa-
tria. Un grupo de sargentos subleva-
dos de la guarnición de La Granja, don-
de la Reina gobernadora estaba de jor-
nada, arrancaron de aquella señora el 
que jurase la vieja Constitución gadi-
tana. A l día siguiente (13 de agosto) se 
sabía en Madrid la sargentada de La 
Granja, pero aun se mantenía el Go-
bierno moderado, gracias al temor que 
infundía el capitán general de Castilla 
la Nueva, Quesada, «hombro asaz es-
túpido, pero gran guerrero» y dotado 
del valor personal de un soldado de los 
Tercios o de un conquistador de las In -
dias. Todo en la Vil la y Corte hacía 
presagiar una de esas tormentas calle-
jeras tan frecuentes en la era isabe-
lina, y Borrow. con el corresponsal del 
"Morning Chronicle", se situó en una 
ventana de la Puerta del Sol, para pre-
senciar tranquilamente el extraordina-
rio espectáculo que había de tener por 
teatro el centro vital de Madrid y de 
Kspaña. 
La destartalada plaza estaba llena de 
un gentío abigarrado y bullicioso: hom-
bres del pueblo, soldados medio vestí-
dos de paisano, guardias nacionales. A l 
pie de la Casa de Correo, hoy ministe-
rio de la Gobernación, había plantados 
doce dragones a caballo, al mando de 
un oficial, que parecían simpatizar con 
la revolución y que no tenían inconve-
niente en corear los gritos subversivos. 
Un pequeño piquete de soldados que 
llegó por la calle Mayor era. sin duda, 
fiel al Gobierno, pero no podía hacer 
otra cosa que presenciar impasible los 
sucesos. 
De pronto se oyó un galope de ca-
ballos por la calle de Carretas y la 
multitud calló un momento, como ame-
drentada. Y, a la carrera de un esplén-
dido corcel de guerra, seguido solamen-
te de sus ayudantes, irrumpió en la 
plaza el capitán general de Madrid. 
"Era un hermoso espectáculo—dice el 
cronista—ver a tres hombres, a fuerza 
de valor y de maestría en la equitación 
sombrar el terror en otros tantos miles 
cuando menos. Vi a Quesada meterse a 
caballo por entre la densa multi tud y 
luego desembarazarse de ella por modo 
magistral. El ardido jinete maniobró 
con presteza inconcebible. Desalojó a 
sablazos la gran plaza, desti tuyó al je-
fe del pequeño destacamento de Caba-
llería y quedó en un momento dueño de 
la Puerta del Sol, que era decir due-
ño de Madrid. 
Borrow, que tenía muy vagas ideas 
políticas, tuvo para aquel hecho la ad-
miración que a todo inglés merece una 
hazaña deportiva. El general era para 
61 «el toro bravo», que deja vacío el 
ruedo en un momento. "Aquel fué el 
d ía glorioso de la vida de Quesada, es-
cribe, y también su día postrero. Digo 
esto, por que nunca se habla produci-
do en forma tan brillante y por que ya 
no debía ver el ocaso de otro sol. No 
se recuerda acción de conquistador o de 
héroe alguno que pueda compararse con 
esta escena final de la vida de Quesada. 
¿Quién, por sólo su impetuosidad y su 
desesperado valor, ha detenido una re-
volución en plena marcha?» 
Heroísmo inútil, ciertamente. El Go-
bierno moderado flaqueó, al cabo; los 
ministros huyeron, y el mismo Quesada, 
ya sin autoridad, buscó refugio en su 
huerto de Hortaleza, donde fué deteni-
do. No olvidemos que, si los déspotas 
perdonan alguna vez, la Revolución no 
perdona nunca, y había de vengarse del 
hombre, ahora rendido e indefenso, que 
la había dominado, luchando solo con-
t ra todos. Aquella noche se exhibían por 
los cafés de Madrid, como un trofeo, los 
sangrientos despojos del general Que-
sada. 
El marqués de LOZOYA. 
DEL COLOR DE 
: . M I CRISTAL-.- L A S C U M B R E S 
Ahora si que se va a fastidiar el fa-
moso monte Everest. Siglos y siglos ha 
venido presumiendo de inaccesible y 
burlájndose de los má.s audaces monta-
ñistas que fracasaban en el intento de 
llegar a su cumbre, la rmls alta de la 
tierra. 
Pero ahora tiene que humillarse vien-
do al hombre no sólo llegar, sino pa-
searse por encima de su pico. Ya no 
hay picos invulnerables, por elevados 
que estén. Donde los pies no pueden lle-
gar, por lo áspero de la subida, llegan 
tranquilamente los aviones. Y es natu-
ral. Los aeroplanos se inventaron para 
sonreírse de las aves. Primero se son-
reían de las alas. No tiene nada de ex-
trafio que ahora se sonrían también de 
los picos. 
Quizá los aficionados a escalar mon-
tañas no se dan cuenta del acerbo do-
lor que ocasionan. Dolor de derrota, de 
orgullo vencido y despreciado. Mientras 
nadie ha conseguido llegar a la cima 
de un monte, la reputación de éste per-
manece intacta. No valdría la pena de 
ser cumbre si todos la pudieran hollar. 
Para esto daba lo mismo ser llano hu-
milde y pasajero, polvoriento unas ve-
ces, otras veces inundado y barrido por 
las aguas. 
Sin duda, la montaña no tiene otra 
misión que servir de meta ideal a los 
ambiciosos. Todos los ambiciosos tienen 
la pasión de subir. Pero unos quieren 
subir a los puestos cumbres de la so-
ciedad en que viven, y otros se conten-
tan con subir a los picos de las mon-
t a ñ a s . Estos últimos son más s impát i -
cos por inofensivos, pues ni en la su-
bida atropellan a nadie, ni su victoria 
causa otra herida que la que sufre la 
vanidad de la montaña. Por añadidura , 
su ideal es honesto y hasta higiénico, 
pues buscan el disfrute del aire puro 
que en las cumbres se respira y la 
grandiosa visión de los horizontes dila-
tado.!. Los demás ambiciosos saben que, 
en las cimas sociales a que quieren lle-
gar, ni se respira aire puro, ni se goza 
de agradables perspectivas, i 'lo el pla-
cer de ver desde arriba muy chiquitos, 
aparentemente muy chiquitos, a los 
otros hombres... Digo aparentemente, 
porque el ambicioso encaramado, no ad-
vierte que el efecto óptico no nace de 
que él sea mucho más alto que los de-
m&a, sino de la altura de la montaña 
en que se ha subido. 
Me da lástima del monte Everest, cu-
yos secretas, tantos siglos celosamente 
guardados, van a descubrir ahora los 
expedicionarios aéreos. Quizá en lo más 
alto vive escon^ do el genio de la mon-
t aña , a quien nadie consiguió ver. ¡Di-
chosa vida la suya! Pero ya no puede 
ronsiderarsp seguro. Los expedicionarios 
llevan fotógrafos que le r e t r a t a rán , y 
temo que han de darle el disgusto ele 
que su retrato se publique en los pe-
riódicos entre el del sujeto que ha co-
metido un crimen, el del político des-
conocido que ha sido nombrado por ca-
V i 
C H A S Q U I D O S D E TRALLANotas del block DISPLICENCIA, por K - H i T O 
—Señor , ta nota. 
—A mí no me interesa. 
—Pero a mí, sí. 
Se ha dicho y es cierto "que no hay 
hombre grande" para su ayuda de cá-
mara", o sea para quien es testigo de 
sus miserias intimas y comunes a to-
dos los hombres. Y no es menos ver-
dad que algunos "grandes hombres, con 
grandeza autént ica o de puro reclamo 
(las hay de las dos clases) se igualan 
a veces con los tontos más tontos. De 
ciertos consagrados para esa conoci-
da Sociedad de Bombos Mutuos, todos 
hemos leído alguna vez pensamientos 
y frases de una vulgaridad aterrado-
ra, y "gedeonadas" como aquella: "Yo 
emtiendo, señores, que el hombre ab-
negado es porque tiene abnegación". 
Tonte r ías parecidas, o sea tonterías con 
empaque trascendental, las escriben o 
declaman a diario los "gedeones" supor-
l i teraríos, superintelectuales y superpe-
dantes. Slaro está que estos enormes 
"besugos" no son otra cosa que lo di-
cho: producto del reclamo en todas sus 
formas. Los verdaderos intelectuales 
gustan de la penumbra laboriosa, de sus 
gabinetes de trabajo, de sus laborato-
rios, de sus bibliotecas y de sus celdas 
conventuales... El silencio y el anónimo 
Ies placen; anónimo que no será con las 
minor ías de selección, que conocen y 
admiran sus obras y sus nombres. 
En cambio, el otro tipo de «intelec-
tua l" bullanguero, vanidoso como una 
"estrella", del "cine", y obsesionado por 
el afán de "epatar" al buen burgués 
con su cultura, abunda demasiado y 
se exhibe incansable, con todos los pre-
textos imaginables... Tal vez lo más di-
vertido de estos tipos es el "gesto", un 
"gesto" de Prometeos encadenados, y 
a la par desdeñoso, olímpico, que con-
trasta con la mediocridad intelectual 




sualídad para un cargo importante, y 
el de la estrella de Cinelandia, que aca-
h.\ de dar otro escándalo de los suyos 
Acoso no tenga más remedio que so-
portal también las torturas de una in-
terviú, durante la cual, como es uso y 
costumbre, no dirá más que estupideces. 
¡Desgraciado genio de la montaña! Ya 
no volverán para él los tranquilos días 
do ininterrumpida soledad, de deleito-
so apartamiento del mundo y de los 
hombres. Ahora subirán estos aviado-
rea por la primera vez; vencida la d i -
ficultad, luego subirán otros, y otros 
más tarde. Acabarán los ingenieros por 
construirle un funicular a lo largo del 
espinazo, y. por fin, tendrá un restau-
rante en la punta con todos los requi-
sitos de «jazz-band> y gramófono, i 
entonces, ¿a dónde irá a escondersp íl 
pobre genio de la mon taña? 
Tirso M E D I N A 
CAE UN AVION INGLES EN CHILE 
SANTIAGO DE CHILE, 2. — Un 
avión tripulado por un aviador chileno 
y a bordo del cual viajaba, en calidad 
de pasajero un suboñeial del crucero in-
glés "Durban" ha caído a tierra en 
Iquica. 
E l suboficial inglés resultó muerto y 
el piloto gravemente herido. 
Pero aún tiene más gracia el apu-
rado trance en que suelen verse esos 
hombres, cuando se empeñan en mos-
trarse humoristas e Ingeniosos, sin po-
seer esas facultades, que, por otra par-
te, ellos creen imprescindibles en todo 
"hombre célebre". No se l imita a as-
pirar a la inmortalidad en la poesía, en 
la oratoria, en el teatro, en la nove-
la, etc., etc., sino que. además, quieren 
ser "inmortales" por sus frases, por sus 
pensamientos y por su ingenio. Y na-
turalmente, como un hombre puede ser 
un prodigio en socíologia, un porten-
to en numismática , un asombro en ar-
quitectura o un poeta o estadista insu-
perables, sin que le llame Dios por el 
camino del ingenio o de los pensamien-
tos de verdad trascendentales, resulta a 
menudo que el "consagrado" en una 
de aquellas especialidades deslustra la 
fama conseguida en su arte o su cien-
cia, al obstinarse en expeler unos cien-
tos de majader ías abrumadoras con 
pretensiones humorís t icas y áticas... 
Por ejemplo: el caso de Anatole 
France, que hace años comentó la Pren-
sa francesa como una de las "geniali-
dades" m á s deliciosas del autor de "Lys 
Rouge", aunque nosotros (y seguramen-
te ustedes, lectores) no hallemos en el 
episodio ni lo "genial" ni lo "delicioso" 
por ninguna parte. La cosa ocurrió así: 
Cierto periodista de Niza, periodista 
modesto, solicitó de don Anatolio una 
interviú, y és te le recibió en la sober-
bia quinta que poseía en la Costa Azul. 
Abusando de la celebridad y de la quin-
ta, don Anatolio se propuso laminar 
con su ingenio al sencillo "repórter", 
tal vez excelente padre de familia, con 
sus buenos sesenta duros de sueldo en 
el periódico y una plaza en el Ayun-
tamiento o en alguna oficina para ayu-
darse. 
—¿ Conque una interviú ? — le dijo 
don Anatolio fumando un espléndido 
habano. 
—Precisamente—repuso el periodista. 
— ¿ U s t e d es de este pa í s? 
—De Niza, maestro. 
—¡Caramba , admirable! Me va us-
ted a hacer un favor. Deseo comprar 
flores, esas flores que sólo hay en N i -
za, pero temo que me engañen en el 
precio. ¿Quiere usted comprármelas y 
remi t í rme las? Quiero rosas, ¡muchas 
rosas! Después me dirá lo que le de-
bo. ¡Ah! Y ahí tiene usted la interviú... 
hecha. E l " repór te r" se puso de pie, y 
con una sonrisa de conejo se despidió. A 
las veinticuatro horas Anatole France 
recibía las flores... 
¿ L e s ha hecho a ustedes gracia? ¡Ni 
pizca, claro! Pues a propósito de esa 
"cosa" tan perfectamente estúpida y al 
alcance de cualquier zote, hubo perió-
dico que afirmó "que Anatole France 
era el mejor adorno del Mediterráneo 
y el primer gracioso de Francia". 
Se trataba de don Anatolio..., y por 
eso dijeron que "eso" tuvo gracia. ¡Que 
ya es decir! 
Y cuán tas cosas parecidas se escri-
ben y leemos, a propósito de las pre-
tendidas "genialidades" de otros Ana-
tolios, humoristas de... cemento ar-
mado. 
Curro VARGAS 
C C E N T O DE TIERRAS EN ORAN 
ORAN, 2.—Las fuertes lluvias de es-
tos úl t imos días han producido un grave 
corrimiento de tierras en la llamada pla-
taforma de los Ozaras, situada entre 
Santa Clotilde y Roseville. Esta plata-
forma es tá formada por grandes masas 
de rocas y tierra arcillosa. 
Hace ya bastantes días que se obser-
vaban fenómenos diversos, precursores 
de este movimiento general de despla-
zamiento hacia el mar. Primero fué el 
desprendimiento de unas grandes rocas, 
que fueron a parar a la vía del tren, y 
luego se no tó un leve desplazamiento 
que ha aumentado en gran proporción 
en el día de ayer. 
La extensión que abarcan las tierras 
en movimiento es de más de un kiló-
metro y se dirigen hacia el mar. 
En lo alto de la plataforma se han 
producido grandes grietas y hundimien-
tos, ocasionando la caída de numerosos y 
corpulentos árboles. 
En la carretera nacional, los daños 
han sido m á s considerables aún. Los 
railes del t ranv ía , a causa de la fuerte 
presión producida por el levantamiento 
del suelo, saltaron como un resorte en 
más de 80 metros. La fuerte presión de 
las enormes masas en desplazamiento ha 
producido la elevación del firme de la 
carretera, que'se ha levantado cerca de 
dos metros. Las conducciones de agua 
que abastecen Mers el Kebir, han sal-
tado también, y un antiguo blocao si-
tuado en lo alto de la meseta ha des-
aparecido en el terreno movedizo. 
Las tierras en movimiento amenazan 
ahora numerosas construcciones de ma-
dera, situadas a orillas del mar. 
, A qué se reduce lo que ha hecho el 
^-tJ^- Gobierno al aplazar por vein-
ticuatro horas la conmemoración ripi 
14 de abril? 
"E l Liberal" nos lo explica con el 
gracejo y la originalidad que emplea 
para interpretar las cosas. 
Del Viernes Santo dimana la nueva 
palabra que se dió a la Humanidad: 
¡Crist ianismo! 
"Pero—observa " E l Liberal"—decir 
cristianismo no es decir iglesia cató-
lica, ni iglesia protestante, ni iglesia 
evangélica; no: decir «crist ianismo ea 
decir civilización occidental, y con ello 
abolición de la esclavitud, derechos del 
hombre, Estado, individualismo, colec-
tivismo, socialismo..." 
"E l drama del Calvario fué la reve-
lación de todo esto... Se puede ser ateo 
y reconocerlo. Mejor dicho, es necesa-
rio ser ateo para reconocer este hecho 
histórico en toda su magnitud." 
A todo esto necesita apelar "El L i -
beral» para explicar a sus lectores por 
qué el Gobierno respeta la conmemora-
ción del Viernes Sato. A todo esto ne-
cesita recurrir porque el mismo perió-
dico dice pocas l íneas antes que la gen-
te anda loca observando los fenómenos 
que produce el Poder... 
Anda loca y a d e m á s escribe. » 
Eso es lo malo. 
* * * 
POR fin. E l licenciado Pascua, se marcha 
de la Dirección General de Sanidad. 
Como consecuencia de la ley de In-
compatibilidades. Claro es que antes 
que la ley estaban los Colegios de mé-
dicos y las revistas profesionales, con 
todos los cuales se había hecho incom-
patible el licenciado Pascua, favorecido 
por los Gobiernos de la Dictadura de 
antes y de la de ahora, y de cuya la-
bor en la Dirección de Sanidad se ha-
blará en su día, caso de no haberse ha-
blado bastante. 
* * » 
CRISIS. Pero no la que apetece el señor 
Lerroux. 
Crisis en la ruleta y en el «baccará». 
E l Casino de Cannes, en su último 
balance, consigna que la recaudación 
por juegos en el a ñ o 1932 fué de menos 
de ocho millones de francos. 
En 1928, a lcanzó a 55 millones. 
No hacen juego los señores. 
« * * 
EL general f rancés Giraud, que diri-gía las operaciones al Sur del Atlas 
para reducir la resistencia de los rebel-
des de Tafilete, enca rgó al capitán 
Bournazel que al frente de sus espa-
his y de una c o m p a ñ í a de la Legión, se 
apoderara de las crestas del mazizo de 
Bu-Gifeír, Antes de part ir le hizo una 
recomendación: 
—No lleve usted la capa roja; le ha-
ce demasiado visible. 
E l capi tán Bournazel obedeció, di-
ciendo: 
— M i general, quince años llevo com-
batiendo en Afr ica y nunca he resulta-
do herido. Y esta va a ser la primera 
vez que abandono m i capa... 
Bournazel ya no fué "el hombre ro-
jo", temido de todos los rebeldes ma-
rroquíes, ni avanzó aquella mañana en-
tre los revuelos llameantes, que eran 
su aureola y su prestigio. A poco de 
iniciada la lucha, el capitán moría al-
canzado por tres disparos. 
Bournazel era uno de esos soldados 
de Africa, cuyas proezas le habían he-
cho legendario. Quince años viviendo 
bajo las tiendas de campaña, o en los 
blocaos que aseguran las rutas del de-
sierto. Quince años de lucha bajo el 
cielo de Marruecos, después de haber 
hecho la gran guerra, presente por gus-
to y por vocación en la vanguardia en 
todas las operaciones. 
Con sus espahis y legionarios parti-
cipó en los años 25 y 26 en la ofensiva 
contra Abd-el-Krim. A l frente de sus 
soldados se apoderó de Targuist el 19 
de mayo de 1926. 
Abd-el-Krim, acosado por los espa-
ñoles, iba huidizo hacia la línea fran-
cesa. El 27 de mayo penetró en ella. E l 
capitán Bournazel sal ió a su encuentro. 
Bien merece estas l íneas de homena-
je el bravo que peleó a nuestro lado 
con tanta lealtad y denuedo... 
A. 
EL MINISTRO ESPAÑOL ñ HUNGRIA 
BUDAPEST, 2.—Hoy, y con el cere-
monial acostumbrado, ha entregado sus 
cartas credenciales al ministro de Ne-
gocios Extranjeros el nuevo encargado 
de Negocios de E s p a ñ a en esta capital, 
don Carlos Arcos. 
La mayor parte de los periódicos hún-
garos publican declaraciones del nuevo 
encargado de Negocios de España so-
bre la actividad desplegada por el Go-
bierno español desde la implantación de 
la República. 
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C L A U D E V E L A 
R A Y O D E L U Z 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio CanaHCOsa) 
mis tettiorea se han trocado en el más vivo gozo, pues-
to que ya lo Ipngo aquí, y no aolo, sino acompnñn.lo 
por la mits bella y fresca rosa de loa jardines de Alá. 
Sed bienvenidos la rosa perfumada y lozana y quien 
la trae hasta mi casa. 
La señorita de Mazeuil correspondió con una hechi-
cera sonrisa a los galantes piropos de Si Mohamed, 
a quien conocía desde hacia muchos años y cuya bon-
dad estimaba mucho. 
—¡Oh!—exclamó la joven sin dejar de sonreír—. No 
es bueno colmar de alabanzas excesivas a una senci-
lla mujer, que, por otra parte, nos las merece. 
Si Mohamed inclinóse gentil y replicó en el n.ismo 
tono de cortesana galanter ía : 
—Yo .c.é bien que, en este caso, la mujer a quien 
ftif dirijo efl inteligente como pocas y comprende que 
mis elogiosas palabras no encierran simplemente un 
cumplido formulario, porque suben a mis labios direc-
tamente desde m i corazón, como un homenaje debido 
• ' 'la belleza... ¿Quieres hacerme el honor de aceptar 
m i brazo y de acompañarme en esta caca, que se re-
gocija de tu presencia en ella? 
Lsolina de Mazeuil apoyó su mano en el brazo que 
$ drabe le ofrecía, y w&ntras hablaba aaimadamente 
con el caid y con el señor de Journac, que los acom-
pañaba, se dejó conducir a t ravés de los salones lle-
nos de gente. A su paso, muchos ojos de mujer se 
clavaron envidiónos en la joven, y no fueron pócos 
los comentarlos de tono agridulce que se hicieron a 
media vo?., pero lo suficientemente alta para que lle-
garan a sus oídos. Aquellas gentes no podían perdo-
narle que, siendo potare, fuese linda, elegante, distin-
guida..., y que se viera festejada por el caíd por en-
cima de todas las demás mujeres que habían acudido 
a sus salones. ¡Ah! Si ella tuviera con qué pagar ios 
halagos de tales gentes, si ella pudiera comprarlos de 
alguna manera, seguramente habría visto a sus pies 
a todos aquellos envidiosos, los habría contemplado hu-
millados a sus plantas, tascando el freno de su en-
vidia bajo la máscara de la adulación, como los es-
taba viendo ahora, en el salonclto de fumar donde aca-
baba de penetrar y en el que se hataían congregado 
para hacerle la corte de una manera descarada a 
Mr. Knlghton, a quien rodeaban en estrecho circulo de 
gentes servilmente halagadoras. 
Una sensación de disguato se apoderó de la .señori-
t a de Mazeuil, disgusto Inspirado por la ruiiuiad de 
aquellas almas viles, pero al que contribuía cambién 
el vago temor que le producía la presencia del mul-
timillonario, y que le era imposible dominar, ni aun 
apelando a toda su fuerza de voluntad. 
Con un vivo movimiento que le era familiar, lsoli-
na alzó la cabeza y sacudió altivamente sus bucles. 
¡Ah! Ahora vería Mr. Knlghton. Por esta vez no es-
taba dispuesta a aguantar sus impertinencias, y huí-
ría de él en sus propias narices... 
—Si Mohamed—exclamó la Joven dirigiéndose al 
caíd—, me ag rada r í a mucho visitar tu jardín de in-
vierno. 
—Tus menores deseos son órdenes para raí—respon-
dió el moro—; ahora mismo vas a satisfacer tu ca-
pricho; acompáñame. 
Y el caid dirigióse a la puerta del salón, siempre 
del brazo de la sefiorita de Mazeuil. 
Desde hacia un rato, apoyado en la monumental chi-
menea, que Si Mohamed había hecho encender en pre- ' 
visión de que la noche refrescara y para que los in-
vitados fatigados de bailar tuvieran un sa lón de am- j 
taiente libio al que acogerse, Mr. James Knlghton v i -
gilaba la .puerta de entrada fumando desesperadamente j 
y respondía con riionosílabos a la conversación de loa \ 
caballeros que se habían acercado a él para hacerle I 
la tertulia. 
No bien divisó a lsolina, apartóse del grupo que loi 
rodeaba y salió al encuentro de la joven y de sus| 
acompañantes . Tendióle la mano al coronel de Jour-, 
nac, y dirigiéndose a la sefiorita de Mazeuil. exc lamó 
alegremente: 
—La estaba aguardando, señori ta Solina, porque 
quiero tener el honor de bailar con usted. Supongo 
que aceptará mí invitación, ¿no es verdad? 
Los dedos de lsolina se crisparon sobre la m a n g i 
del traje de terciopelo del árabe, y la joven respondió 
mecamente: 
— Ya nos enc.miraremos más tarde, Mr . ICnightot'. 
y podrá usted expresarme sus deseos; por el momen-
to, Si Mohamed Alí ben Alí quiere hacemos la mer-
ced de consagrarnos su tiempo, muy precioso, y no| 
aeré yo quien renuncie al placer de estar a su lado. 
Al pronunciar estas palabras inclinóse ligeramente, 
y dejando estupefacto al norteamericano, a r r a s t r ó al 
caíd, que tuvo que disimular una irónica sonrisa. 
El señor de Journac, descontento por la actitud de' 
su sobrina, aproximóse a Mr. James, con quien se! 
quedó hablando, y Sidí Mohamed aprovechó la cir-
cunstancia de hallarse a solas con lsolina para decir.e: 
—-Voy a hacerte una pregunta que acaso sea indis-
creta, pero, por si lo es, te dejo en completa libertad 
de contestarla o no. 
—¿Es que tu amistad no te da derecho a hacerla. 
Si Mohamed? 
—Efectivamente. Desde nifia te conozco y fui gran 
aml̂ o de tu padre, a qulea quise mucho. -Sin embar-
—Desde ahora te digo que no puede haber en tus 
palabras la más pequeña indiscreción. ¿Qué es lo que 
deseas saber? 
—Sencillamente, la razón que te ha llevado a mos-
trarte tan dura con ese extranjero. ¿ P o r qué has 
procedido con él de ese modo? 
—Porque sólo odio me inspira...—respondió Lsolina 
a media voz. 
El caíd movió la cabeza, y acariciando suavemente 
la mano de la joven, respondió bondadoso: 
—El odio, hija mía es un sentimiento que no ar-
moniza bien con tu corazón, que es impropio de la 
dulzura de tu carác ter y de la delicadeza de tu es-
píritu. ¿Qué te ha hecho ese hombre para que sien-
tas por él una tan grande aversión? ¿ E s t á s segura, 
además, de que merece semejante trato? 
La señori ta de Mazeuil palideció intensamente, sus 
labios temblaron y toda confusa inclinó la cabeza. 
—Te lo diré todo, para que juzgues — murmuró—. 
Míster Knlghton, que ignoro si se ha prendado de mí, 
aunque lo supongo, quiere "comprarme", ¿ o y e s ? , com-
prarme c o n su dinero, como se adquiere un objeto 
cualquiera... Y tengo miedo de él, ¡oh, si!, más que 
miedo, verdadero terror... 
E l señor de Journac se aproximaba en aquel ins-
tante, y el caíd se limitó a estrechar en silencio la 
mano de la joven. Ya juntos los tres, siguieron an-
dando, y no tardaron en llegar al jardín de invierno; 
lsolina, arrancada por un momento a sus preocupacio-
nes, no pudo retener una exclamación admirativa. A 
través de los cristales de las amplías estufas se ofre-
cía a sus ojos una profusión de flores de las m á s 
variadas especies: violetas, iris, orquídeas, camelias, 
jazmines y, sobre todo, una maravillosa y ún ica co-
lección de pensamientos semejantes a grandes maripo-
sas de terciopelo de todas las tonalidades, desde el 
blanco Inmaculado al rojo casi negro, pasando por loa 
más bellos y raros matices. 
Las avenidas del jardín estaban embaldosadas de 
mirmei bluce, y m r i M lurüdorea goloci/los «fe t a -
cho en trecho ver t ían sus chorros cristalinos de agua, 
perfumada con esencia de rosas, sobre las graciosas 
tazas de jaspe y alabastro. Semíocu l t a detrás de un 
macizo de verdura, una orquesta tocaba a la sordi-
na, poblando de dulces a rmonías el aire; una luz opa^ 
lina se cernía a t ravés de los globos eléctricos, y los 
bancos, cubiertos de ricos tapices y de cojines de m i l 
formas y colores, brindaban confortable reposo a los 
invitados del caíd. 
—¿Te gusta mí jardín, hija m í a ? — p r e g u n t ó Si 
Mohamed sonriendo. 
—¡Oh! Es una maravilla, un ensueño—respondió 
lsolina entusiasmada—. Y todavía hay una cosa que 
contribuye a hacerlo singularmente encantador pa-
ra mí. 
—¿Qué es? 
—La colección de pensamientos que guardas en las 
estufas. Probablemente no la hay en el mundo m á s 
completa. 
—¡Ah, los pensamientos! Puesto que tanto te gus-
tan, mi jardinero te llevará m a ñ a n a a "Villa Magno-
lia" un gran ramo de las variedades que prefieras. 
Anda, elige por t i misma los que m á s te agraden. 
Antes de que la joven pudiera agradecer la genero-
sidad del musulmán, el caid envió a buscar al jardi-
nero, y cuando hubo llegado el criado—viejo árabe de 
tez curtida y surcada de arrugas, de luengas barbas 
blancas y de sonrisa i n f a n t i l - , Si Mohamed cambió, 
con él unas palabras en lengua a r á b i g a , tras de lo 
cual, y ahora en francés, exclamó dirigiéndose a la 
muchacha: 
—Con tu permiso voy a abandonarte un momento 
para hacer los honores de la casa a los demás inv i -
tados. Lakdour va a ponerse a tus órdenes para co-
nocer tus gustos; pero no te q u e d a r á s sola y aburri-
da, porque allí veo a t u amigo sidi Boissiére que te 
busca, indlidablcmcnte. 
El caid hizo una seña amistosa para llamar la aten-
